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NÚMERO E X T R A O R D I N A R I O 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
De c o n f o r m i d a d c o n lo a c o r d a d o p o r el P l e n o d e la E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o -
vincial d e L e ó n , e n s e s i o n e s e x t r a o r d i n a r i a de l d ía 1 2 y o r d i n a r i a d e l d ía 3 0 d e l 
corr iente m e s d e d i c i e m b r e , s e p u b l i c a n las c o n v o c a t o r i a s d e las p r u e b a s s e l e c t i -
vas r e s t r i n g i d a s p a r a e l p e r s o n a l i n t e r i n o , c o n t r a t a d o , t e m p o r e r o y e v e n t u a l , q u e 
se s u j e t a r á n a l os s i g u i e n t e s : 
B A S E S 
P R I M E R A . — Ob je to de la c o n v o c a t o -
ria,—Son ob je to de la presente c o n v o c a -
toria, las p ruebas se lec t ivas res t r ing idas 
para la p rov i s ión c o m o func iona r ios en 
propiedad o de carrera y para normal izar 
la si tuación del persona l que presta serv i -
cios a esta D ipu tac ión Prov inc ia l con ca -
rácter de in te r ino , t e m p o r e r o , even tua l o 
contratado, de c o n f o r m i d a d con lo d is -
puesto en el Real Decre to 1 . 4 0 9 / 7 7 , de 2 
de junio, en las f unc iones a t r ibu idas a los 
siguientes Grupos y S u b g r u p o s : 
I) GRUPO DE A D M I N I S T R A C I O N GE-
NERAL 
a) Técn icos de A d m i n i s t r a c i ó n G e n e -
ral, coe f i c ien te 4 (cuat ro) 
b) Aux i l ia res de A d m i n i s t r a c i ó n G e n e -
ral , coe f i c ien te 1,7 (uno c o m a siete) 
c) Suba l te rnos de A d m i n i s t r a c i ó n G e -
neral , coe f i c ien te 1,3 (uno c o m a 
tres) 
II) GRUPO DE A D M I N I S T R A C I O N ES-
PECIAL 
A) Técn icos 
a) Ingen iero a g r ó n o m o , coe f i c ien te 5 
(cinco) 
b) Ingen iero de Caminos , Canales y 
Puertos, coe f i c ien te 5 (c inco) 
c) A rqu i t ec to , coe f i c ien te 5 (c inco) 
d) Letrado asesor ju r íd ico , coe f ic ien te 
5 (c inco) 
e) Ve te r inar io , coe f i c ien te 4 (cuatro) 
f) Méd icos , coe f i c ien te 4 (cuatro) 
g) Economis ta , coe f i c ien te 4 (cuatro) 
h) Ingen iero Técn i co Agr íco la , coe f i -
c ien te 3 ,6 (tres coma seis) 
i) Apare jador , coe f ic ien te 3,6 ( tres c o -
ma seis) 
j) Ana l i s ta de s i s temas del p roceso de 
da tos , coef ic ien te 3 ,6 ( t res c o m a 
seis) 
k) As i s ten tes soc ia les, coef ic ien te 2 ,9 
(dos c o m a nueve) 
I) Cape l lán , coe f ic ien te 2,1 (dos c o m a 
uno) 
II) De l inean te , coe f ic ien te 2 ,3 (dos c o -
m a tres) 
m) P rog ramadores del p roceso de d a -
tos , coe f i c ien te 2 ,3 (dos coma tres) 
n) Con t ro lado r del p roceso de da tos , 
coe f i c ien te 2 ,3 (dos c o m a tres) 
ñ) A u x i l i a r e s d e p u e r i c u l t u r a -
cu idadores , coe f i c ien te 1,7 (uno c o -
m a siete) 
C) O t ro personal de serv ic ios espec ia -
les: 
a) Operadores de l p roceso de da tos , 
coe f i c ien te 1,9 (uno c o m a nueve) 
b) Regen tes de dependenc ias y serv i -
c ios prov inc ia les , coef ic ien te 1,9 
(uno c o m a nueve) 
c) Maes t ros d e o f ic ios , coef ic ien te 1,9 
(uno c o m a nueve) 
d) Especia l is tas y o f ic ia les, coe f i c ien te 
1,7 (uno c o m a siete) 
e) Perfor is tas del p roceso de da tos , 
coe f i c ien te uno siete (1,7) 
f) A y u d a n t e s coef ic ien te 1,5 (uno c o -
m a c inco) 
g) Conduc to res , coe f ic ien te uno c inco 
(1 ,5) 
h) V ig i lan tes y ce ladores, coe f i c ien te 
1,4 (uno coma cuat ro) 
i) Operar ios, coef ic ien te 1,3 (uno c o -
ma tres). 
Las plazas estarán do tadas con los 
e m o l u m e n t o s co r respond ien tes a los c o e -
f i c ien tes d ichos , dos pagas ex t raord ina-
rias, t r ien ios y demás re t r ibuc iones o 
e m o l u m e n t o s que co r respondan con ar re-
g lo a la leg is lac ión v igen te . 
Las c i tadas pruebas select ivas res t r in -
g idas se ce lebrarán s iempre que la D i p u -
tac ión Prov inc ia l de León resul te y quede 
t o t a l m e n t e l iberada del pago y abono de 
las cuo tas a la M u t u a l i d a d Nac iona l de 
Previs ión de A d m i n i s t r a c i ó n Local y que 
se f i jan en el apar tado 9.° de la Orden del 
M in i s te r i o del In ter ior de 8 de nov iembre 
de 1 9 7 7 . 
Estas convoca to r ias se anunc ia rán en 
el Bo le t ín de la Prov inc ia y se harán p ú b l i -
cas, t a m b i é n en el Tab lón de ed ic tos del 
Palacio Prov inc ia l . Se publ icará t a m b i é n 
un ex t rac to del anunc io de las c o n v o c a t o -
r ias en el Bo le t ín Of ic ia l del Estado. 
S E G U N D A . —Cond i c i ones de los asp i -
r an tes .—Podrán t o m a r par te en es tas 
convoca to r ias y pruebas se lec t ivas res-i 
t r ing idas , qu ienes hayan ingresado en es -
ta D ipu tac ión Prov inc ia l con el carác ter de 
in ter inos , t e m p o r e r o s , even tua les o c o n -
t ra tados , para prestar f unc iones a t r ibu idas 
a cada uno de los g rupos o subg rupos que 
se c i tan , con an te r io r idad a! día 1.0 de j u -
nio de 1 9 7 7 , es tén p res tándo lo en ta l f e -
cha y desde la m i s m a hasta la pub l i cac ión 
de esta convoca to r i a lo c o n t i n ú e n in in te -
r r u m p i d a m e n t e (ar t ícu lo 2 . ° , n o r m a p r i -
mera . Real Dec re to 1 . 4 0 9 / 7 7 , de 2 de j u -
nio) . 
T E R C E R A . — I n s t a n c i a s y a d m i s i o -
nes .— Las ins tanc ias so l i c i tando t o m a r 
par te en las p ruebas select ivas en las que 
los asp i ran tes debe rán man i fes ta r que 
reúnen t o d a s y cada una de las cond i c io -
nes ex ig idas en la base segunda y que se 
c o m p r o m e t e n a fo rmu la r el j u r a m e n t o , en 
caso de poses ionarse del cargo, es tab lec i -
d o en el Real Decre to 1 .557 /77 , de 4 de 
j u l io , se d i r ig i rán al l imo . Sr. Pres idente de 
la D ipu tac ión Prov inc ia l de León y se p re -
sen ta rán en el Reg is t ro General de la m i s -
ma , d e b i d a m e n t e re in tegradas , du ran te el 
p lazo de t re in ta días hábi les, c o n t a d o s a 
par t i r del s igu ien te al en que aparezca el 
ú l t i m o de los anunc ios de la convoca to r ia 
que se pub l icará en el Bolet ín Of ic ia l de la 
Prov inc ia o del o p o r t u n o ex t rac to en el 
Bo le t ín Of ic ia l de l Estado. 
Las ins tanc ias t a m b i é n pod rán p resen-
tarse en la f o r m a que se de te rm ina en el 
ar t ícu lo 6 6 de la Ley de P roced im ien to 
A d m i n i s t r a t i v o . 
Los de rechos de examen , que se f i jan 
en qu in ien tas pesetas, serán sa t is fechos 
por los in te resados al presentar la i ns tan -
cia y no podrán ser devue l tos m á s que en 
el caso de no ser adm i t i dos al examen por 
fa l ta de los requ is i tos ex ig idos para t o m a r 
par te en é l . 
T e r m i n a d o el p lazo de ins tanc ias , la 
Presidencia aprobará la l ista prov is iona l 
de los asp i ran tes a d m i t i d o s y exc lu idos , 
que se hará púb l ica en el Bo le t ín Of ic ia l 
de la Prov inc ia y será expuesta al púb l i co 
en el t ab lón de ed ic tos del Palac io P rov in -
c ia l , conced iéndose un plazo de qu ince 
días a e fec tos de rec lamac iones . D ichas 
rec lamac iones , si las hub iere , serán acep-
tadas o rechazadas en la reso luc ión por la 
que se apruebe la l ista de f in i t i va , que será 
hecha púb l i ca , as im i smo , en la f o r m a i nd i -
cada. 
Los in teresados deberán apor tar , para 
t o m a r par te en las p ruebas se lect ivas, cer-
t i f i cac ión acred i ta t i va de los c i tados ex t re -
m o s y espec ia lmen te respecto de la fecha 
de ingreso sobre cua lqu iera de los s i -
gu ien tes par t i cu la res : 
a) A c u e r d o de la Corporac ión e fec-
t u a n d o el n o m b r a m i e n t o a d o p t a d o 
en la ses ión co r respond ien te . 
b) Aparece r inc lu ido en la n ó m i n a de 
haberes del m e s de m a y o ú l t i m o . 
c) A f i l i ac ión a la Segur idad Soc ia l con 
la m i s m a an te r io r idad del apa r tado 
b) p receden te . 
Los que so l i c i ten t o m a r par te en las 
p ruebas se lec t ivas res t r ing idas que se 
convocan , queda rán d i spensados de la 
edad l ími te f i jada para el ingreso y de p o -
seer el t í tu lo requer ido , s i empre que no 
fue ran ex ig ib les cuando se e fec tuó el 
n o m b r a m i e n t o con carácter d i s t i n to al de 
p rop iedad . 
C U A R T A . — T r i b u n a l ca l i f icador . — E l 
Tr ibuna l ca l i f i cador , el n ú m e r o de e je rc i -
c ios y f o r m a de las p ruebas se d e t e r m i n a -
rá para cada G r u p o y S u b g r u p o en los 
anexos que se a c o m p a ñ a r á n a estas Ba -
ses, j u n t a m e n t e con los p rog ramas . 
El T r ibuna l quedará i n teg rado además 
por los sup len tes respect ivos que , s i m u l -
t á n e a m e n t e con los t i tu la res habrán de 
des ignarse para el Secre tar io del T r ibuna l 
y voca les de l m i s m o no de legab les . 
La des ignac ión de los m i e m b r o s del t r i -
buna l se hará púb l i ca en el Bo le t ín Of ic ia l 
de la Prov inc ia así c o m o en el Tab lón de 
ed ic tos del Palac io Prov inc ia l . 
El T r ibuna l no podrá cons t i tu i rse ni ac-
tua r s in la as is tenc ia de más de la m i t ad 
de sus m i e m b r o s , t i t u la res o sup len tes , i n -
d i s t i n t a m e n t e . 
Q U I N T A . — C o m i e n z o y desar ro l lo de 
las pruebas. — Para estab lecer el o rden en 
que habrán de ac tuar los asp i ran tes a ca -
d a Grupo y S u b g r u p o y en aque l los e je rc i -
c ios que no se p u e d a n real izar c o n j u n t a -
m e n t e , se ver i f icará un sor teo . 
La lista con el n ú m e r o o b t e n i d o en el 
sor teo por cada .asp i ran te se hará púb l ica 
en el Bo le t ín Of ic ia l de la Prov inc ia y será 
expuesta a| púb l i co en el Tab lón de ed ic -
t os de la Corporac ión . 
Los e jerc ic ios de las p ruebas se lec t ivas 
no pod rán comenza r hasta t ranscu r r i dos 
cua t ro meses desde la fecha en que apa -
rezca pub l i cado el ú l t i m o de los anunc ios 
de la convoca to r i a ; qu ince días an tes de 
comenzar el p r imer e jerc ic io , el T r ibuna l 
anunc iará a d e c u a d a m e n t e el d ía, hora y 
lugar en que habrán de tener lugar. 
Los opos i to res serán convocados para 
cada e jerc ic io en l l a m a m i e n t o ún ico , sa lvo 
caso de fuerza mayor , d e b i d a m e n t e j u s t i -
f i cado y ap rec iado l i b remente por el T r i -
buna l . 
SEXTA. — Cal i f icac ión de los e je rc i -
c i o s . — T o d o s los e jerc ic ios serán e l i m i n a -
to r ios y ca l i f i cados hasta un m á x i m o de 
diez p u n t o s , s iendo e l im inados los o p o s i -
to res que no a l cancen un m í n i m o de c inco 
pun tos por cada uno de e l los. 
El n ú m e r o de p u n t o s que pod rán ser 
o t o rgados por cada m i e m b r o del T r ibuna l 
en cada uno de los e jerc ic ios, será de cero 
a diez. 
Las ca l i f i cac iones se adop ta rán s u m a n -
do las pun tuac iones o to rgadas por los d i s -
t i n t o s m i e m b r o s del Tr ibuna l y d i v i d i endo 
el to ta l por el n ú m e r o de as is ten tes en 
aque l , s iendo el coc ien te la ca l i f i cac ión 
de f in i t i va . 
Las ca l i f i cac iones de cada e jerc ic io se 
harán púb l i cas el m i s m o día en que se 
acuerden y serán expuestas en el Tab lón 
de ed i c tos del Palac io Prov inc ia l . 
El o rden de c las i f i cac ión def in i t i va es-
tará d e t e r m i n a d o por la s u m a de las p u n -
tuac iones ob ten idas en el c o n j u n t o de los 
e jerc ic ios. 
S E P T I M A . — R e l a c i ó n de ap robados , 
p resen tac ión de d o c u m e n t o s y n o m b r a -
m i e n t o . — T e r m i n a d a la ca l i f i cac ión dé los 
asp i ran tes cada uno de los t r i buna les p u -
b l icará la re lac ión de ap robados por el or -
den de p u n t u a c i ó n . Se e levará d icha re la-
c ión a la Pres idenc ia de la Corporac ión 
para que se f o r m u l e la co r respond ien te 
p ropues ta de reso luc ión p roceden te . 
Los opos i t o res p ropues tos p resentarán 
en la Secretar ía de la Corpo rac ión , den t ro 
del p lazo de t re in ta días hábi les a par t i r de 
la pub l i cac ión de la l ista de ap robados , los 
d o c u m e n t o s s igu ien tes : 
Cer t i f i cado de n a c i m i e n t o exped ido por 
el Reg is t ro Civi l co r respond ien te . 
T í tu lo o t e s t i m o n i o notar ia l del m i s m o , 
o resguardo de pago de los de rechos para 
o b t e n c i ó n del m i s m o . 
OCTAVA. — No superac ión de las p rue -
b a s . — Ou ienes no superen las p ruebas se-
lec t ivas res t r ing idas con t i nua rán p res tan -
do , si así lo desean , sus serv ic ios con el 
m i s m o carác te r que lo v ienen hac iendo 
a c t u a l m e n t e hasta el desar ro l lo a r t i cu lado 
de la Ley cuaren ta y u n o / m i l novec ien tos 
se ten ta y c inco , de d iec inueve de noviem-
bre, de Bases del Es ta tu to de Régimen 
Local . 
N O V E N A . — C r e a c i ó n de plazas de 
p l a n t i l l a . — U n a vez real izadas las pruebas 
se lec t ivas , la Corpo rac ión , a la vista de la 
p ropues ta de los Tr ibuna les calificadores, 
p rocederá a adop ta r los acuerdos de crea-
c ión en la p lant i l la de las plazas necesa-
rias en el s u b g r u p o cor respond iente , para 
poder e fec tuar los nombram ien tos pro-
pues tos , s o m e t i e n d o el expediente de vi-
sado al M in i s t e r i o del Inter ior (Artículo 
2 . ° , Real Dec re to 1 . 4 0 9 / 7 7 , de 2 de ju-
n io) . 
D E C I M A . — D e r e c h o sup le tor io . —En lo 
no p rev is to en estas bases, se estará a lo 
que se d i spone en el- Real Decreto 
1 . 4 0 9 / 7 7 , de 2 de j un io , el Reglamento 
de Func ionar ios de Adm in i s t r ac i ón Local, 
de 3 0 d e m a y o de 1 9 5 2 , el Decreto 
6 8 9 / 1 9 7 5 el D e c r e t o 6 8 8 / 7 5 , ambosde21 
de marzo de 1 9 7 5 , y Reg lamen to de in-
greso en la A d m i n i s t r a c i ó n Públ ica de 27 
de jun io de 1 9 6 8 . 
U N D E C I M A . — E s t a convocator ia po-
drá ser i m p u g n a d a to ta l o parcialmente 
med ian te recurso de repos ic ión en el pla-
zo de un mes , desde la pub l icac ión en el 
Bo le t ín Of ic ia l de la Prov inc ia ante el Ple-
no de esta Corporac ión Provinc ia l . 
León, 3 0 - X I I - 1 9 7 7 . 
El P r e s i d e n t e : 
F d o . : E m i l i a n o A l o n s o S.-Lombas 
ANEXO I 
T E C N I C O S D E A D M I N I S T R A C I O N 
G E N E R A L 
1. — T r i b u n a l c a l i f i c a d o r . — E l tribunal 
ca l i f i cador de las p ruebas selectivas 
estará cons t i t u i do en la siguiente 
f o r m a : 
P r e s i d e n t e : El l imo . Sr. Presidente 
de la D ipu tac i ón Prov inc ia l de León 
o m i e m b r o de la Corporación en 
qu ien de legue . 
V o c a l e s : U n represen tan te del Pro-
feso rado Of i c ia l ; el Sr. Secretario de 
la Co rpo rac ión Prov inc ia l ; el repre-
sen tan te de la D i recc ión General de 
A d m i n i s t r a c i ó n Local y el Jefe de la 
Abogac ía del Estado en la Provincia 
o A b o g a d o del Estado en quien de-
legue. 
S e c r e t a r i o : Un func iona r io técnico 
de A d m i n i s t r a c i ó n General de la Di-
p u t a c i ó n (salvo que recabe para sí 
estas f unc iones el Secre tar io Gene-
ral de la Corporac ión) . 
2 . — E J E R C I C I O S DE LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS. — L o s ejerc ic ios de las 
p ruebas se lect ivas serán los tres si-
gu ien tes : 
P r i m e r e j e r c i c i o (escr i to) . —Consis-
t i rá en desarro l la r por escr i to, du-
rante un per íodo m á x i m o de dos ho-
ras, un t e m a de carácter general de-
t e r m i n a d o por el T r ibuna l inmedia-
t amen te an tes de celebrarse el ejer-
cicio y re lac ionado con el p rog rama 
que se a c o m p a ñ a a este anexo, 
aunque no se a tenga a epígrafe 
concreto del m i s m o , t en iendo los 
aspirantes amp l ia l iber tad en cuan to 
a su f o r m a de expos ic ión se ref iere. 
En este e jerc ic io se va lo rará la fo r -
mac ión genera l , la c la r idad y orden 
de ideas, la fac i l idad de exposic ión 
escri ta, la apo r tac ión personal del 
aspirante y su capac idad de síntesis. 
La lectura del e jerc ic io por los o p o -
si tores será públ ica y tendrá lugar 
en los días y horas que o p o r t u n a -
mente señale el T r ibuna l . 
S e g u n d o e j e r c i c i o ( o r a l ) . — C o n s i s -
tirá en con tes ta r o ra lmen te en un 
período m á x i m o de una hora, c inco 
temas ext ra ídos al azar, t res temas 
del G rupo I y los dos restantes de 
los Grupos II y III del p rog rama mí -
n imo. 
La real izac ión de las pruebas de es-
te e jerc ic io será púb l ica . 
Se va lo ra rán los c o n o c i m i e n t o s so-
bre los t e m a s expuestos y si una vez 
desarro l lados los dos p r imeros t e -
mas el T r ibuna l apreciara de f i c ien -
cia no tor ia en la ac tuac ión del asp i -
rante, podrá inv i tar a éste a que de -
sista de con t i nua r el e jerc ic io. 
Conclu ida la expos ic ión de la t o ta l i -
dad de los t emas , el T r ibuna l podrá 
dia logar con el asp i rante sobre m a -
terias ob je to de los m i s m o s y pedi r -
le cua lqu ie ra ot ra exp l icac ión c o m -
p lementar ia . El d iá logo tendrá una 
durac ión m á x i m a de qu ince m i n u -
tos. 
Te rce r e j e r c i c i o ( p r á c t i c o ) . — S e 
desarrol lará por escr i to duran te un 
período m á x i m o de cua t ro horas y 
consist i rá en la redacc ión de un i n -
fo rme, con p ropues ta de reso luc ión , 
sobre cada una de las cues t iones 
que p ropond rá el T r ibuna l i nmed ia -
t amen te an tes del com ienzo del 
ejercic io, según el con ten ido de las 
func iones as ignadas al Subg rupo . 
Durante el desar ro l lo de esta prueba 
los asp i ran tes pod rán en t o d o m o -
mento hacer uno de los tex tos lega-
les, co lecc iones de ju r i sp rudenc ia y 
l ibros de consu l ta de los que acudan 
prov is tos. 
En este e jerc ic io se valorará f u n d a -
m e n t a l m e n t e la capac idad de rac io-
cinio, la s i s temát i ca en el p lan tea-
mien to y f o r m u l a c i ó n de conc lus io -
nes y el c o n o c i m i e n t o y adecuada 
in te rp re tac ión de la normat i va ap l i -
cable. 
3. — P R O G R A M A . — E l p rog rama al que 
se su je ta rán los e jerc ic ios anter iores 
será el a p r o b a d o por Reso luc ión de 
la D i recc ión Genera l de Admin i s t r a 
ción Local de 1 8 de agos to de 1 9 7 5 
(Bolet ín Of ic ia l del Estado n ú m . 
2 0 4 , de 2 6 de agos to ) . 
ANEXO II 
T E C N I C O S D E A D M I N I S T R A C I O N 
G E N E R A L — B I S 
1. —Los asp i ran tes a esta plaza, deberán 
estar en poses ión del t í tu lo de L i -
cenc iados en Ciencias Económicas . 
— T r i b u n a l c a l i f i c a d o r : El Tr ibuna l ca -
l i f icador de las pruebas se lect ivas 
estará cons t i tu ido de la s igu iente 
f o r m a : 
P r e s i d e n t e : El l imo . Sr. Pres idente 
de la D ipu tac ión Provincial de León, 
o m i e m b r o de la Corporac ión en 
qu ien de legue. 
V o c a l e s : Un representante del Pro-
fesorado Of ic ia l , Catedrá t ico de la 
Facul tad de Ciencias Económicas . 
Un representante de la D i recc ión 
General de Adm in i s t r ac i ón Local . 
Un representante del Coleg io Profe-
s ional de L icenciados en E c o n ó m i -
cas. El Je fe de la Abogac ía del Esta-
do en la prov inc ia o A b o g a d o del 
Estado en qu ien de legue. El Secre-
tar io General de la Corporac ión Pro-
v jnc ia l . 
S e c r e t a r i o : El de la Corporac ión o 
func ionar io en qu ien de legue. 
3. —EJERCICIOS DE LAS P R U E B A S 
SELECTIVAS.—Los e jerc ic ios de las 
pruebas se lect ivas serán los s i -
gu ientes : 
P r i m e r e j e r c i c i o . — C o n s i s t i r á en 
desarrol lar por escr i to , du ran te un 
período m á x i m o de dos horas, un 
tema e c o n ó m i c o de carác ter gene -
ral, d e t e r m i n a d o por el T r ibuna l i n -
m e d i a t a m e n t e antes de ce lebrarse 
el e jerc ic io re lac ionado con el p ro -
g rama que se a c o m p a ñ e a este ane-
xo, aunque no se a tenga a epígrafe 
concre to del m i s m o , t en iendo los 
aspi rantes amp l ia l iber tad en c u a n t o 
a su f o rma de expos ic ión se ref iere. 
En este e jerc ic io se valorará la for -
mac ión genera l , la c lar idad y o rden 
de ideas, la fac i l idad de expos ic ión 
escr i ta, la apor tac ión personal del 
asp i rante y su capac idad de síntesis. 
La lectura del e jerc ic io por los o p o -
s i tores se hará púb l i co y tendrá lu -
gar en los días y horas que o p o r t u -
namen te señale el T r ibuna l . 
S e g u n d o e j e r c i c i o . — C o n s i s t i r á en 
contes tar o ra lmen te en un período 
m á x i m o de setenta y c inco m inu tos 
seis t e m a s extraídos al azar, uno por 
cada par te del p rograma anejo a la 
convoca to r ia . La real ización dé las 
pruebas de este e jerc ic io será púb l i -
ca. 
Se va lo rarán los conoc im ien tos so-
bre los t e m a s expues tos y si una vez 
desar ro l lados los dos p r imeros t e -
mas, el Tr ibuna l apreciara de f i c ien -
cia notor ia en la ac tuac ión del asp i -
rante, podrá inv i tar a éste a que de -
sista de con t inuar el e jerc ic io. 
Conc lu ida la expos ic ión de la t o ta l i -
dad de los t emas , el Tr ibuna l podrá 
d ia logar con el asp i rante sobre las 
mater ias ob je to de los m i s m o s y pe-
dir le cualqu iera otra exp l icac ión 
comp lemen ta r i a . El d iá logo tendrá 
una durac ión máx ima de qu ince m i -
nutos. 
T e r c e r e j e r c i c i o . — S e desarro l lará 
por escr i to du ran te un per íodo m á -
x imo de cua t ro horas y cons is t i rá en 
la redacc ión de un in fo rme, con p ro -
puesta de reso luc ión sobre cada 
una de las cues t iones que p r o p o n -
drá el T r ibuna l i n m e d i a t a m e n t e a n -
tes del comienzo del e jerc ic io. 
En este e jerc ic io se va lorará f u n d a -
m e n t a l m e n t e la capac idad de rac io-
c in io , la s is temát ica en el p lan tea -
m ien to y f o rmu lac i ón de conc lus io -
nes y el c o n o c i m i e n t o y adecuada 
in te rp re tac ión de la no rmat i va ap l i -
cable a las cuest iones p lan teadas. 
4 . — P R O G R A M A . — E l p rog rama al que 
se su je tarán los e jerc ic ios an te r i o -
res, será el s igu ien te : 
E S T R U C T U R A E I N S T I T U C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
P r i m e r a P a r t e 
1 . — L a e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a c o m o 
c iencia. Natura leza y m é t o d o s . C o n -
cep to de est ruc tura e c o n ó m i c a . I n -
f raes t ruc tu ra y superes t ruc tu ra . T i -
pología es t ruc tu ra l . 
2 . — L a in f raest ruc tura de la economía 
española . El suelo y el c l ima. Las 
costas. H idrograf ía . Los recursos 
natura les y su d i s t r i buc ión : d e t e r m i -
nac ión de reg iones natura les. 
3. —Es t ruc tu ra demográ f i ca de España. 
D is t r ibuc ión y concen t rac ión . La d i -
námica de la pob lac ión españo la : 
Crec im ien to vege ta t i vo y m o v i m i e n -
tos m ig ra to r ios . La pob lac ión act iva 
y su d i s t r i buc ión . 
4 . — L a renta nac ional española y su 
c o m p o s i c i ó n . La invers ión y el c o n -
sumo . D is t r ibuc ión sector ia l . D is t r i -
buc ión reg iona l . D is t r ibuc ión f u n c i o -
nal . D is t r ibuc ión personal . 
5. — L a agr icu l tu ra en España. Rég imen 
de p rop iedad y exp lo tac ión de la t i e -
rra. La p roducc ión agr íco la: c o m p o -
s ic ión y d i s t r i buc ión geográ f ica . La 
in te rvenc ión del Estado en la supe -
rac ión de las def ic ienc ias de la es -
t ruc tu ra agrar ia : el serv ic io de C o n -
cen t rac ión Parcelar ia y el actua l Ins-
t i t u t o de Re fo rma y Desarro l lo 
Agrar io . 
6. — La ganader ía . Las exp lo tac iones ga -
naderas en España: caracter ís t icas 
t é c n i c o - e c o n ó m i c a s . La p roducc ión 
pecuar ia : c o m p o s i c i ó n y d i s t r i bu -
c ión . 
7. — L a economía foresta l españo la . La 
es t ruc tura de la p rop iedad y carac-
ter ís t icas de las exp lo tac iones : la 
p roducc ión fo res ta l . La economía 
pesquera españo la : in f raes t ruc tura 
de la f lo ta pesquera. P roducc ión 
pesquera. Prob lemas actua les de 
este sec tor e c o n ó m i c o . 
8. —Carac te r ís t i cas genera les de la es-
t ruc tu ra indust r ia l españo la . La d i -
mens ión de las empresas . El nivel 
t é c n i c o - e c o n ó m i c o . La m a n o de 
obra. Loca l izac ión indust r ia l . Los 
sec tores indus t r ia les y su par t i c ipa-
c ión en la renta indust r ia l . La inter-
venc ión del Estado en la superac ión 
de las de f ic ienc ias de la estructura1 
i ndus t r i a l : el Ins t i tu to Nacional de 
Indust r ia . 
9. — Las indust r ias ex t rac t i vas .— Las i n -
dust r ias de energía. 
1 0 . — I n d u s t r i a s de b ienes de invers ión . 
S l d e r o m e t a l u r g l a — Cons t rucc ión 
de maqu ina r ia y b ienes de equ ipo . 
Ma te r i a l de t ranspo r te . Indust r ias 
qu ím i cas d e base. Indus t r ias de 
cons t r ucc i ón . Indus t r ia de ma te r i a -
les d e cons t r ucc i ón . 
1 1 . — i n d u s t r i a s de c o n s u m o . La indust r ia 
tex t i l . Indus t r ias qu ím icas de c o n s u -
m o . Indus t r ias de l pape l y ar tes g rá -
f icas. Indus t r ias de la p ie l . Indust r ias 
d e la m a d e r a . 
1 2 . — L a s i n d u s t r i a s d e la a l i m e n t a -
c i ó n . — O t r o s a p r o v e c h a m i e n t o s i n -
dus t r ia les de los p roduc tos agrar ios. 
13 . — L o s t ranspor tes en España. Aná l i s is 
y c o m p a r a c i ó n de los d i s t i n tos s is -
t e m a s . Sunc ienc ia del s i s tema c o m -
b inado de t ranspor tes . Inc idenc ia 
reg iona l . Correos y t e l e c o m u n i c a -
c iones. 
14 . — E l t u r i s m o en la economía españo la . 
T u r i s m o Inter ior y exter ior . Capac i -
d a d ho te le ra e ins ta lac iones tu r í s t i -
cas. Pr inc ipales zonas tur ís t icas. 
15 . — L a v iv ienda en España. C o m p o s i -
c ión y d i s t r i buc ión del dé f ic i t de v i -
v iendas. La p ro tecc i ón o f ic ia l a la 
cons t rucc ión de v iv iendas. La es -
t ruc tu ra de los serv ic ios de san idad 
y as is tenc ia soc ia l . Los p r o b l e m a s 
urbanís t icos . 
16 . — L a educac ión en España. Grado de 
esco la r idad en los d iversos n ive les y 
enseñanzas .— Enseñanza un ive rs i -
tar ia y t écn i ca : adecuac ión a las ne -
ces idades del s i s tema p roduc t i vo . 
Fo rmac ión p ro fes iona l : s i s tema, ac-
t i v i dad y resu l tados . D i s t r i buc ión 
espac ia l de los serv ic ios de e d u c a -
c ión . Los serv ic ios de i n f o r m a c i ó n y 
cu l tu ra . 
17 . — C o m e r c i o in ter io r españo l . Las r i g i -
deces del s i s tema comerc ia l espa-
ño l . El g rado de m o n o p o l i o en los 
esca lones de p r o d u c c i ó n y d i s t r i bu -
c i ón . La comerc ia l i zac ión de p r o -
d u c t o s agrar ios y el a b a s t e c i m i e n t o 
de las g randes c iudades . 
18 . — E l sec to r ex ter io r en la economía e s -
paño la . El c o m e r c i o ex ter io r de Es-
p a ñ a : c o m p o s i c i ó n por p r o d u c t o s y 
países: sa ldo c o m e r c i a l ; el arancel y 
su adecuac ión a la p rob lemá t i ca g e -
neral de la economía españo la . La 
balanza de pagos . La ba lanza c o -
merc ia l y de serv ic ios. — B a l a n z a de 
t ras ferenc ias . M o v i m i e n t o s de c a p i -
ta les y o ro mone ta r i o . Las invers io -
nes ex t ran je ras en España; su rég i -
m e n y su p rob lemá t i ca . 
19 . — E l s i s tema f i nanc ie ro españo l . F u n -
c iones de l Banco de España. Las 
en t i dades o f ic ia les de c réd i to . La 
banca p r i vada : su es t ruc tu ra y f u n -
c i o n a m i e n t o . Las ca jas de ahor ro . 
Par t i c ipac ión de las ins t i t uc iones de 
segu r i dad socia l en la f i nanc iac ión 
de l s i s tema e c o n ó m i c o . El m e r c a d o 
de cap i ta les . Las bo lsas de c o m e r -
c io . Los seguros en España: es t ruc -
tu ra in te rna y v incu lac ión al s i s tema 
f i nanc ie ro . 
2 0 . — L a po l í t i ca de co r recc ión de es t ruc -
tu ras en España. Creac ión de i n -
f raes t ruc tu ras . A c t u a c i o n e s sec to -
r iales. A c t u a c i o n e s reg ionales. I nc i -
denc ias de la po l í t ica económ ica so -
bre la es t ruc tu ra soc ia l . 
2 1 . — P o l o s de p r o m o c i ó n y desar ro l lo . 
Ob je t i vo cen t ra l . Caracter ís t icas b á -
sicas de los p lanes de desar ro l lo es -
paño l . Sus repercus iones en la e c o -
nomía nac iona l . Ob je t i vos sec to r ia -
les. Po l ígonos de desconges t i ón i n -
dust r ia l . Leg is lac ión sobre po los de 
p r o m o c i ó n y desar ro l lo indust r ia l . 
2 2 . — Provinc ia de León. M e d i o na tu ra l . 
Est ruc tura e c o n ó m i c a . Perspect iva 
de desar ro l lo e c o n ó m i c o de la Pro-
v inc ia . 
S e g u n d a p a r t e 
T E O R I A E C O N O M I C A 
1. — E l e m e n t o s de las re lac iones e c o n ó -
micas . Ob je tos de las, re lac iones 
e c o n ó m i c a s : b ienes y f ac to res de 
p roducc ión . Natura leza y c lases de 
los m i s m o s . Su je tos de las re lac io -
nes e c o n ó m i c a s : las un idades e c o -
n ó m i c a s de c o n s u m o y p r o d u c c i ó n . 
O t ros e l emen tos . El móv i l de las ac -
c iones económ icas . Neces idades 
h u m a n a s : c o n c e p t o y c las i f i cac ión . 
Ley de sa tu rac ión de las neces ida -
des. 
2 . — E s t u d i o del c o m p o r t a m i e n t o del 
consumido r . I ns t r umen tos teór i cos . 
U t i l i dad de un b i en : concep tos , re-
p resen tac iones grá f icas y p rop ieda -
des. Pr inc ip io del d e c r e c i m i e n t o de 
la u t i l i dad marg ina l . Func ión e índ i -
ce de u t i l i dad ; c o n c e p t o , rep resen-
tac ión y cond i c i ones q u e han de s u -
f r i r las l íneas de in ter ferenc ia . Re la-
c ión marg ina l de sus t i t uc i ón en t re 
los b ienes: c o n c e p t o y p rop iedades . 
Preferencia reve lada: c o n c e p t o y 
ax iomas de cons is tenc ia . 
3. — Estud io del c o m p o r t a m i e n t o del 
c o n s u m i d o r . E q u i l i b r i o g e n e r a l . 
P l a n t e a m i e n t o y r e s o l u c i ó n de l 
equ i l ib r io del c o n s u m o i n t e m p o r a l . 
Casos de dos y de b ienes. S ign i f i ca -
do de la ley de igualdad de las u t i l i -
dades marg ina les y ponderadas . El 
p lan e c o n ó m i c o en el t i e m p o . Las 
expec ta t i vas de los ingresos y el 
p l a n t e a m i e n t o de los gas tos . P lan -
t e a m i e n t o y reso luc ión del equ i l ib r io 
del c o n s u m o t e m p o r a l . S ign i f i cado 
de la ley de la subes t imac ión de las 
neces idades fu tu ras . 
4 . — C o n c e p t o de la d e m a n d a y su ley. 
Cons t rucc ión de la curva de d e m a n -
da del consumido r . Las f unc iones de 
d e m a n d a en el equ i l i b r io genera l y 
en el parc ia l . La ley de la d e m a n d a . 
E las t ic idades de la d e m a n d a res-
pec to al p rec io y respec to a la ren ta : 
Concep to y expres ión anal í t ica. Ca l i -
f i cac ión de los b ienes s e g ú n la e las-
t i c i dad de su d e m a n d a . La d e m a n d a 
en el c o n s u m o t e m p o r a l . 
5. — A n á l i s i s de las va r iac iones d e la d e -
m a n d a . Efec tos de las va r iac iones de 
la ren ta sobre la d e m a n d a de un b ien . 
Las cu rvas de r e n t a - c o n s u m o o de n i -
ve l de v ida . E fec tos de l as a l te rac iones 
de p rec ios de un b ien sobre la d e m a n -
i da de es te b ien : el e fec to de s u s t i t u -
c ión y el e fec to de renta . Las curvas de 
prec io , c o n s u m o . Exp l icac ión de la ley 
de la d e m a n d a a t ravés de la fórmula 
de S lus tky . 
6 . — C o n c e p t o s bás icos de lá produc-
c ión . S ign i f i cado de la producción 
en la e c o n o m í a . Produc tos y medios 
de p r o d u c c i ó n . La f u n c i ó n de pro-
d u c c i ó n . La p roduc t i v i dad de un 
m e d i o : c o n c e p t o s y representacio-
nes grá f icas . Ley de l decrecimiento 
de la p r o d u c t i v i d a d marg ina l . Rela-
c ión marg ina l de sus t i tuc ión entre 
los m e d i o s de p r o d u c c i ó n : concepto 
y p rop iedades . La f u n c i ó n de rendi-
m i e n t o . 
7. — E q u i l i b r i o de la p roducc ión . Plantea-
m i e n t o y d e t e r m i n a c i ó n del equili-
b r io de la p roducc ión intemporal. 
Casos de d o s y de med ios . Signifi-
cado de la ley de igua ldad de las 
p roduc t i v i dades marg ina les ponde-
radas. Clases de cos tes de produc-
c ión . La p r o d u c t i v i d a d del rodeo de 
la p r o d u c c i ó n . P lan teamien to y re-
so luc ión de l equ i l i b r io d e la produc-
c ión t e m p o r a l . Efectos de las varia-
c iones del t i po de in terés. 
8 . — A d a p t a c i ó n parc ia l de la empresa al 
v o l u m e n de la p roducc ión . Signifi-
cado de la adap tac ión parcial. De-
s e n v o l v i m i e n t o de los costes varia-
b les. El m í n i m o de la explotación y 
su re lac ión con el ó p t i m o técnica 
D e s e n v o l v i m i e n t o de los costes to-
ta les . El ó p t i m o de la explotación. 
C o m p a r a c i ó n en t re el desenvolvi-
m i e n t o de las d i s t i n tas clases de 
cos tes . Ley del c r e c i m i e n t o del cos-
te ma rg ina l . 
9. — A d a p t a c i ó n to ta l d e la empresa al 
v o l u m e n de la o roducc ión . Signifi-
cado de la adap tac ión to ta l . Dife-
ren tes f u n c i o n e s de producción 
según la d i m e n s i ó n de la empresa. 
Func ión de los cos tes totales de 
a d a p t a c i ó n de la empresa a largo 
p lazo. Re lac ión de la curva de cos-
tos t o ta l es de adap tac i ón a largo 
p lazo con la de adap tac ión a corto 
p lazo. El v o l u m e n de producc ión tí-
p ico. Las curvas de cos tes medios y 
marg ina les d e adap tac ión a largo 
p lazo y sus re lac iones con la de 
adap tac ión a co r t o p lazo. La dimen-
s ión ó p t i m a de la empresa . Ley del 
c r e c i m i e n t o en el cos te marginal de 
adap tac i ón a largo p lazo y alcance 
de la m i s m a . 
10 . — E q u i l i b r i o de la empresa . El principio 
de la un idad e c o n ó m i c a lucrativa. 
Ingresos y gas tos de la empresa 
según el p rec io del p r o d u c t o y el vo-
l u m e n de la p r o d u c c i ó n . El equilibrio 
de la e m p r e s a y la estabi l idad del 
m i s m o , la curva de o fe r ta de la em-
presa a co r t o p lazo. La ley de oferta. 
El bene f i c io de la empresa . 
1 1 . — L a d e m a n d a de los med ios de pro-
d u c c i ó n . La curva de la empresa a 
largo p lazo y su re lac ión con la de 
co r t o p lazo. Var iac iones de la de-
m a n d a de un m e d i o de producción 
o r i g i nado po r las de l p rec io del mis-
m o o de o t r o med io . Var iaciones de 
la d e m a n d a de los m e d i o s de pro-
d u c c i ó n deb idos a las de l precio del 
p r o d u c t o . Var iac iones de la oferta 
de l p r o d u c t o que s iguen a las de los 
precios de los med ios de p roduc -
c ión. C o m p a r a c i ó n ent re la d e m a n -
da de b ienes de c o n s u m o y la de 
med ios de p roducc ión . 
12. —Equi l ib r io genera l del camb io . Reso-
lución gráf ica del equ i l ib r io del c a m -
bio en el caso s imp l i f i cado de dos 
su je tos y dos mercancías . Reso lu -
c ión anal í t ica del caso anter ior . Ge-
nera l izac ión del caso de cualquier 
n ú m e r o de su je tos y de mercancías. 
S ign i f i cac ión de cada uno de los 
grupos de ecuac iones del s is tema 
genera l . La es tab i l idad del equi l ibr io 
del c a m b i o . M á x i m o co lec t i vo de 
u t i l idad, según Párete. 
13. —Los prec ios y los mercados . Na tu ra -
leza de los prec ios y un idades en 
que se expresan. Func ión que d e -
sempeñan los prec ios en el equ i l i -
br io del c a m b i o . D e m a n d a y ofer ta 
to ta les de una mercancía en el mer -
cado. Fo rmac ión de los prec ios 
según la o fer ta y la d e m a n d a en el 
equ i l ib r io genera l y en el parc ia l . El 
me rcado : concep to , e l emen tos que 
lo f o r m a n y pr inc ip ios que lo r igen. 
Clas i f icac ión de los mercados . T ipos 
de m e r c a d o según la concur renc ia 
al m i s m o . 
14. —El m e r c a d o de l ibre concur renc ia . 
De f in ic ión de mercado de l ibre c o n -
currenc ia y de te rm inac ión del prec io 
en el m i s m o . Prop iedades del prec io 
de equ i l ib r io . El excedente de los 
d e m a n d a n t e s y el de los o feren tes . 
E las t ic idades de la d e m a n d a y de la 
ofer ta co lec t i vas . Efecto de las va -
r iac iones de la o fer ta y de la d e m a n -
da co lec t i vas sobre el prec io . I n -
f luenc ia de las e las t ic idades de la 
d e m a n d a y de la o fe r ta co lec t ivas. 
Efecto de las var iac iones de la o fer -
ta y de la d e m a n d a co lec t ivas sobre 
el p rec io . In f luenc ia de las e las t i c i -
dades respect ivas . Estab i l idad e 
ines tab i l idad del equ i l ib r io . El re t ra-
so en la adap tac ión , las osc i lac iones 
antes de alcanzar el equ i l ib r io . El l la-
m a d o t e o r e m a de la Te laraña, el 
m o v i m i e n t o a m o r t i g u a d o y el exp lo -
sivo. 
15. —Los m o n o p o l i o s . El m o n o p o l i o de 
o fe r tas : de f i n i c ión y carac ter ís t icas 
de este t i po de mercado . Ingresos 
to ta les y marg ina les del m o n o p o l i s -
ta . D e t e r m i n a c i o n e s anal í t icas y 
gráf icas. Equi l ib r io del m o n o p o l i o : 
pun to de Courno t . Anál is is de l m o -
nopo l io de o fer ta exp lo tado c o n f i -
nes soc ia les. C o m p a r a c i ó n ent re las 
s i tuac iones de equ i l ib r io en los me r -
cados de l ibre concu r renc ia , de m o -
nopo l io p r i vado y de m o n o p o l i o so-
cial . El l l amado m o n o p o l i o de d e -
m a n d a : de f i n i c i ón , caracter ís t icas y 
d e t e r m i n a c i ó n del equ i l ib r io . 
16. —El m o n o p o l i o b i la tera l y el duopo l i o 
de o fe r ta . De f in i c ión del m o n o p o l i o 
b i lateral y cons ide rac iones sobre las 
i nde te rm inac iones del equ i l ib r io . La 
curva del con t ra to de E D G E W O R T H 
y sus l ími tes. Estud io del m o n o p o l i o 
b i lateral ba jo los supues tos del 
equ i l ib r io parc ia l . Consecuenc ias 
que de el los se der i van . Los l ími tes 
de la i n d e t e r m i n a c i ó n del equ i l ib r io 
en el m o n o p o l i o b i la tera l . Def in ic ión 
del duopo l i o de ofer ta y cons idera -
c iones sobre las inde te rm inac iones 
del equi l ibr io . Los d i fe rentes s u -
puestos de las re lac iones de los 
duopol is tas. Las func iones de reac-
c ión, d is t in tos es tados de equ i l ib r io , 
tendenc ia hacia el monopo l i o . 
17. — El o l igopo l io de o fer ta . Def in ic ión 
del o l igopo l io de ofer ta y cons idera-
c iones sobre la i nde te rm inac ión del 
equi l ibr io en la s i tuac ión de la lucha 
entre todas las empresas. D i f e ren -
tes supues tos para lograr el equ i l i -
br io en este mercado . Convergenc ia 
de los d i fe rentes resu l tados del 
equi l ibr io del o l igopo l io al a u m e n t a r 
el n ú m e r o de empresas . La coa l i -
c ión ent re las empresas y los e fec-
tos que p roduce . La fus ión de las 
empresas : sus cond ic iones y e fec-
tos . 
18 . — L a s leyes de la d is t r ibuc ión bajo la 
l ibre concur renc ia . El p r inc ip io de la 
p roduc t i v idad marg ina l . El repar to 
to ta l del p r o d u c t o entre los fac to res . 
La f o r m a de la f unc ión de p roduc -
c ión : ap l i cac ión del t eo rema de Eu-
ler a la d i s t r i buc ión . El c o m p o r t a -
m i e n t o de la f unc ión de p roducc ión 
en el equ i l ib r io de l ibre c o n c u r r e n -
cia. 
19. — Las leyes de la d i s t r i buc ión ba jo 
cond ic iones monopo l í s t i cas . El i n -
greso y el gas to marg ina les . Expre-
s ión genera l de la ley de re t r ibuc ión 
de los fac tores . La d is t r i buc ión en 
los casos de m o n o p o l i o de los fac -
to res y del p roduc to . El m o n o p o l i o 
ver t i ca l . Ap l i cac ión del t e o r e m a de 
W ichse l l J o h n s o n . 
La economía mone ta r ia . Concep to y 
fases de la economía mone ta r ia . El 
d ine ro : c o n c e p t o y p rop iedades . 
Clases de d inero . Grado de l iqu idez 
de los ac t i vos de una economía . 
— S is temas mone ta r i os . Descr ipc ión 
de los pr inc ipa les pa t rones m o n e t a -
r ios. El s is tema mone ta r i o : c o n c e p -
t o y e l e m e n t o s que lo c o m p o n e n . El 
d ine ro c o m o pas ivo de las i ns t i t u -
c iones mone ta r i as ; la o fer ta m o n e -
tar ia . Pat rones a u t o m á t i c o s y pa t ro -
nes d i r ig idos . Ac tua l i dad del Pat rón 
oro. 
2 2 . — El va lor del d inero . D inero y precios. 
C l a s i f i c a c i ó n de las p r i n c i p a l e s 
teor ías sobre el va lor del d inero . 
Fo rmu lac ión c lásica de la teoría 
cuan t i ta t i va . Los m o t i v o s para d e -
m a n d a r d inero en el pensam ien to 
neoc lás ico mone ta r i o . Per fecc iona-
m i e n t o de l c u a n t i t a t i v i s m o p o r 
W ichse l l . T ipo de interés natura l y 
t i po de in terés del mercado . Breve 
anál is is de la teoría mone ta r ia de 
Keynes. M o t i v o s para de te rm ina r 
d e m a n d a de d inero y de te rm inac ión 
del t i po de in terés de equ i l ib r io . 
2 3 . —Teor ía de la in f lac ión . Concep to y 
c lases de in f lac ión . In f lac ión de la 
d e m a n d a . La in f lac ión de cos tes . El 
proceso in f lac ion is ta : su d inám ica y 
ve loc idad . Efectos soc ia les y e c o n ó -
m icos de la in f lac ión . 
2 4 . ^ El c réd i to y sus ó rganos . C o n c e p t o y 
f unc iones del c réd i to . Las i ns t i t uc io -
2 0 . 
2 1 
nes de c réd i to y su evo luc ión . M e r -
cados f inanc ie ros . Clases de bancos 
y t i pos de organ izac ión bancar ia . 
Proceso bancar io de c reac ión de 
med ios de pago. Lími tes del m i s m o . 
El p rob lema bancar io f u n d a m e n t a l : 
l iquidez, so lvencia y ren tab i l idad. 
Grado de l iquidez de los ac t ivos 
bancar ios . 
P a r t e T e r c e r a 
A) E C O N O M I A DE LA E M P R E S A 
1. — L a Empresa c o m o rea l idad. Concep -
to de Empresa. La fempresa c o m o 
real idad económ ico -soc ia l . Func io-
nes de la empresa . El empresar io y 
su f u n c i ó n económ ica . 
2 . — L a invers ión en la empresa . Teoría 
de la invers ión en lá Empresa. A s -
pec tos tecno lóg i cos , f inanc ie ros , 
e c o n ó m i c o s y po l í t icos de las inver-
s iones. Cr i ter io de se lecc ión de in^ 
vers ión. 
3. — Inmov i l i zac iones en el capi ta l c i r cu -
lante. El c ic lo del e jerc ic io. El per ío -
do m e d i o o de madu rac ión en la 
Empresa. Plazos med ios de fab r i ca -
c ión . Ven ta y cobro . Ob tenc ión por 
p roced im ien tos con tab les y ex t ra -
contab les . 
4 . — F inanc iac ión de la Empresa. Planes 
de f inanc iac ión a co r to y largo p la -
zo: desarro l lo de los m i s m o s . F inan-
c iac ión del capi ta l c i rcu lante . F inan-
c iac ión de la es t ruc tura f i ja de la 
empresa . La au to f inanc iac ión . Fun -
c ión f inanc iera de los f o n d o s de 
amor t i zac ión . Amor t i zac iones f i n a n -
cieras o de cap i ta l . 
5. — L a empresa y el mercado . Ac t i v i dad 
comerc ia l de la empresa . Aspec tos 
que c o m p r e n d e su est i lo. Aná l is is 
de mercados . Expansión de me rca -
dos. Local izac ión de la empresa . 
Factores de te rm inan tes . 
6. — L o s prec ios de la Empresa. La po l í t i - , 
ca de prec ios en la Empresa. Sus 
man i fes tac iones . La l lamada pol í t ica 
de prec ios f lex ib les y de cober tu ra . 
La de te rm inac ión del pun to muer to . 
7. — L o s costes en la empresa. Concep to 
de costo . Clas i f icac ión y es t ruc tura 
del cos te bás ico de p roducc ión . 
Costes f inanc ie ros y costes de o rga -
n izac ión. El coste de p roducc ión . El 
coste de los subproduc tos . Los cos -
tes in te r re íac ionados en la Empresa. 
8. — A c t i v i d a d produc t iva de la Empresa, 
P rog ramac ión económica de la p ro -
ducc ión . P lan teamien to del p rob le -
ma f u n d a m e n t a l dé la p rog ramac ión 
l ineal de la p roducc ión . Ap l i cac ión 
de la p r o g r a m a c i ó n l ineal del p roce-
so p roduc t i vo . Expos ic ión del m é t o -
do de s imp lesx de Dantz ig , para la 
p r o g r a m a c i ó n de la p rog ramac ión l i -
neal : Ap l i cac i ón práct ica del m é t o -
d o del s imp lesx . 
9. — T é c n i c a s cuan t i ta t i vas al serv ic io de 
la Empresa . Concepto , an teceden -
tes y ob je tos del m é t o d o Pert. Con -
cep tos opera t i vos y ap l icac ión prác-
t ica. Estud ios económicos , conse -
cuenc ia de la ap l icac ión del m é t o d o 
Pert. In t roducc ión a la teoría de la 
i n f o r m a c i ó n y sus pos ib les ap l i ca -
c iones económ icas . Expos ic ión de la 
teor ía de las co las o l íneas de espe-
ra. 
10 . — El f ac to r h u m a n o en el p roceso p r o -
duc t i vo . T i e m p o y m o v i m i e n t o s . 
M é t o d o s de t raba jo . Las re lac iones 
humanas . Se lecc iones y f o r m a c i ó n 
de persóna l . 
1 1 . — L a dep rec iac ión . Concep to y causa. 
La amor t i zac ión . S ign i f i cac ión t é c n i -
ca, e c o n ó m i c a y f inanc iera de los 
p rocesos de amor t i zac ión . Re la t i v i -
dad de las amor t i zac iones . A m o r t i -
zac iones técn icas y saneam ien to de 
ac t ivo . Amor t i zac iones s imp les y 
amor t i zac iones de repos ic ión . Prev i -
s iones. S i s temas de amor t i zac ión . 
12 . — L a p roduc t i v i dad . Concep to y t é c n i -
cas de su med ida . Est ímulo a la p ro -
duc t i v idad del t raba jo . Los s i s temas 
de p r imas a la p roducc ión m á s u t i l i -
zados en la p rác t ica : el des ta jo s i m -
ple, el s i s tema Tay lor Me rck ; el s is-
t e m a R o w v a ; el s i s tema Halsey: 
Prob lemas de cap i ta l izac ión in terna 
de la Empresa. La S tandar i zac ión . 
13 . — O r g a n i z a c i ó n admin is t ra t i va . Fac to -
res que c o m p r e n d e . Func iones a d -
min is t ra t i vas . Enlace con la o r g a n i -
zac ión comerc ia l y técn ica . Esque-
mas de o rgan izac ión . La p r o d u c t i v i -
.dad admin i s t ra t i va . 
14 . — L a ren tab i l idad de la empresa . M e -
todo log ía de su d e t e r m i n a c i ó n y 
med ida . E lementos c o m p o n e n t e s 
de la renta de la empresa . V a l o r a -
c ión ex t racon tab le del resu l tado p e -
r iód ico de la empresa . Fo rmas de 
prac t icar la . Los índices, sus c o n c e p -
tos y c lases. Ind ices t íp icos . Va lo ra -
c ión de índices. 
B) E S T A D I S T I C A 
15. —Estad ís t i ca . D iseño de expe r imen tos 
e i nves t igac ión . Ind i ferenc ia es -
tadís t ica . Teoría y p rác t i ca de la es -
tad ís t i ca . 
16 . — L a reducc ión es tadís t ica . D i s t r i bu -
c iones y f recuenc ias . Represen ta -
c iones gráf icas. Caracter ís t icas de 
una d i s t r i buc ión . Forma de la d i s t r i -
buc ión . 
17 . — D e f i n i c i ó n y c lase de p romed ios . 
M e d i a a r i tmé t i ca . M e d i a n a . M o d a . 
Ot ros p romed ios . 
18 . — D ispers ión y su m e d i d a . Desv iac ión 
s tandar . Recor r ido . Coef i c ien te de 
va r iac ión . As ime t r í a . 
19 . — D e f i n i c i ó n de p robab i l i dades m a r g i -
nal y cond i c i ona l . Leyes bás icas de 
la p robab i l i dad . Sucesos c o m p u e s -
tos . 
2 0 . — D i s t r i b u c i o n e s d iscre tas . Func iones 
de cuant ía . D is t r i buc ión b i nom ia l . 
D i s t r i buc ión de Poisson. 
2 1 . — D i s t r i b u c i o n e s de var iab les c o n t i -
nuas. Func iones de dens idad y de 
d i s t r i buc ión . D is t r ibuc iones m a r g i -
na les y cond ic iona les . I n d e p e n d e n -
cia. 
2 2 . — Esperanza m a t e m á t i c a . M o m e n t o s . 
Func iones genera t r i ces de m o m e n -
tos . 
2 3 . — D i s t r i b u c i ó n u n i f o r m e . La d i s t r i bu -
c ión n o r m a l . La d i s t r i buc ión g a m a . 
La d i s t r i buc ión be ta . 
2 4 . — P o b l a c i o n e s y mues t ras . D i s t r i b u -
c iones y m o m e n t o s mués t ra les . Ley 
de los g randes n ú m e r o s . El t e o r e m a 
centra l de l l ím i te . 
2 5 . —Plan i f i cac ión de una inves t i gac ión 
estadís t ica. F ina l idad. Def in ic iones . 
Cober tura . Cues t ionar io . Recog ida 
de da tos . Depurac ionés . T a b u l a c i o -
nes. 
2 6 . — M u e s t r a r i o a lea tor io s imp le . Est i -
madores para la m e d i d a , el t o ta l y la 
p roporc ión . Errores de rhuest reo. 
Es t imac ión del t a m a ñ o de la m u e s -
tra. 
2 7 . — M u e s t r e o es t ra t i f i cado a lea tor io . 
Es t imadores de la razón y de la re -
gres ión . M u e s t r e o por c o n g l o m e r a -
dos o por áreas. O t ros t i pos de 
mues t reo . 
2 8 . — N ú m e r o índices de prec ios . Prop ie -
dades que debe sat is facer un índice 
de prec ios. N ú m e r o s índ ices de p r o -
ducc i ón de salar ios y de c o m e r c i o 
exter ior . 
2 9 . — S e r i e s t e m p o r a l e s : sus ca rac te r í s t i -
cas. Aná l i s i s de las ser ies t e m p o r a -
les: t endenc ia secular. Aná l i s is de 
c o n j u n t o de ser ies t e m p o r a l e s . Pre-
d i cc ión . 
3 0 . —Es tad ís t i ca y d i nám ica de la p o b l a -
c ión . C las i f icac iones de la pob lac i ón 
ac t iva . 
C u a r t a P a r t e 
A ) H A C I E N D A P U B L I C A 
M A S F I S C A L E S 
Y S I S T E -
1. — E l c o n c e p t o del sec to r púb l i co en la 
con tab i l i dad nac iona l . Con tab i l i dad 
p resupues ta r ia y con tab i l i dad nac i o -
na l . Los d iversos s i s temas de c o n t a -
b i l idad nac iona l y la ac t i v idad del 
sec to r púb l i co . 
2 . — E l p resupues to del sec to r púb l i co . 
Concep to , natura leza y f ina l idades . 
Los p r inc ipa les P resupues tos c lás i -
cos. El equ i l i b r io p resupues ta r io c í -
c l ico. El p r inc ip io del P resupues to 
c o m p e n s a t o r i o . El p resupues to de 
es tab i l i zac ión a u t o m á t i c a . 
3. — Gas to púb l i co . De l im i t ac i ón y c las i -
f i cac iones . El i n c r e m e n t o p rogres ivo 
del g a s t o púb l i co . Los l ím i tes del 
gas to púb l i co . El con t ro l de l gas to 
púb l i co . 
4 . — El gas to púb l i co y los f i nes de la 
pol í t ica e c o n ó m i c a . El gas to púb l i co 
y la regu lac ión a co r to p lazo del n i -
vel de ac t i v idad e c o n ó m i c a . Efectos 
del gas to púb l i co sobre la d i s t r i b u -
c ión de la ren ta y la r iqueza. La c o n -
t r i buc ión del gas to púb l i co al desa -
r ro l lo e c o n ó m i c o . 
5. — I n g r e s o s púb l i cos no de r i vados del 
i m p u e s t o . C o n c e p t o y c las i f i cac ión . 
Precios p r i vados . Prec ios púb l i cos : 
ges t i ón y con t ro l de las empresas 
púb l icas . Tasas. Con t r i buc iones es -
pecia les. 
6. — E l i m p u e s t o . C o n c e p t o y c o n t e n i d o 
de la teor ía genera l impos i t i va . La 
d i s t r i buc ión técn ica del i m p u e s t o . 
7. — L a deuda púb l i ca . C o n c e p t o y c las i -
f i cac ión . Emis ión , conve rs ión , c o n -
so l idac ión y amor t i zac ión de la Deu-
da Públ ica. O t ras f iguras de la Ha-
c ienda Ext raord inar ia . 
. — El gas to púb l i co en España. Su evo-
luc ión y los p r o b l e m a s suscitados 
por su con t ro l . Los d i s t i n tos fines de 
la po l í t ica e c o n ó m i c a y el gasto pú-
b l i co en España. 
(. — Est ruc tura genera l de la imposición 
en España. Caracter ís t icas genera-
les y p rob lemá t i cas . Adecuac ión del 
s i s tema i m p o s i t i v o españo l a los fi-
nes de la po l í t ica económica . 
10 . — L a c o n t r i b u c i ó n ter r i to r ia l rústica, 
Cuadro legal . P rob lemas económi-
cos susc i tados por él gravamen de 
la p r o d u c c i ó n rural . Contr ibuc ión te-
r r i tor ia l U rbana : característ icas ge-
nera les del g r a v a m e n . Problemas 
e c o n ó m i c o s susc i tados por el im-
p u e s t o y u t i l i zac ión de éste a fines 
po l í t i cos . El g r a v a m e n sobre el au-
m e n t o del va lo r de las f incas rústi-
cas y u rbanas. P rob lemas económi-
cos que susc i te el g ravamen . 
1 1 . — I m p u e s t o sobre el rend imiento del 
t raba jo pe rsona l : cuadro legal. Re-
f o r m a ac tua l . P rob lemas especiales 
en el g r a v a m e n de las diversas cla-
ses de renta de t raba jo . 
1 2 . — I m p u e s t o sobre la renta del capital, 
El i m p u e s t o sobre ac t iv idades y be-
nef ic ios comerc ia les e industriales. 
Los f i nes de la pol í t ica económica y 
el i m p u e s t o sobre ren tas de capital, 
13 . — I m p u e s t o sobre ac t i v idades y bene-
f i c ios comerc ia les e industr iales. La 
l icencia f i sca l : sus antecedentes y 
s i t uac ión ac tua l . La cuota por bene-
f ic ios . Su natura leza. 
14 . — I m p u e s t o genera l sobre las rentas 
de soc iedades y d e m á s entidades 
ju r íd icas : cuad ro genera l . Principa-
les p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s suscita-
dos por el g r a v a m e n sobre la renta 
de soc iedades . 
15 . — I m p u e s t o genera l sobre la renta de 
las pe rsonas f ís icas: anál isis del 
cuad ro legal v igen te . El impuesto 
genera l sobre la ren ta y sus efectos 
sobre la v ida e c o n ó m i c a . Reforma 
v igen te . Aná l i s i s especia l de los pro-
b l e m a s susc i tados en el proceso de 
la cap i ta l i zac ión . 
16. — I m p u e s t o genera l sobre las sucesio-
nes: cuadro legal . P rob lemas econó-
m i c o s que susc i tan el impues to ge-
neral sobre suces jones . 
17 . — I m p u e s t o genera l sobre transmisio-
nes pa t r i m on i a l es y ac tos jurídicos 
d o c u m e n t a d o s : cuad ro legal . Valo-
rac ión técn ica y e c o n ó m i c a del im-
p u e s t o genera l sobre transmisiones 
pa t r imon ia les y ac tos jur íd icos do-
c u m e n t a d o s . 
18 . — I m p u e s t o genera l sobre el tráf ico de 
empresas : cuadro legal . Análisis 
e c o n ó m i c o y f i nanc ie ro del impues-
to genera l sobre el t rá f i co de empre-
sas. 
1 9 . — E l i m p u e s t o sobre el lu jo : cuadro le-
ga l . Pr inc ipa les p rob lemas económi-
cos y f i nanc ie ros p lan teados por el 
g r a v a m e n de lu jo. I m p u e s t o espe-
cial sobre el c o n s u m o : cuadro legal, 
Aná l i s i s e c o n ó m i c o de los impues-
t o s espec ia les sobre el consumo. La 
recaudac ión de los impues tos del 
c o n s u m o a t ravés de los m o n o p o -
l ios f isca les. La reg lamentac ión de 
los m o n o p o l i o s f isca les en España. 
20. — I m p u e s t o ex t raord inar io sobre el pa-
t r i m o n i o de las personas físicas. Su 
regu lac ión , t i pos y ap l icac ión. 
2 1 . —Las Hac iendas locales en España. 
Las exacc iones de la Hac ienda Pro-
v inc ia l españo la . La Hacienda del 
M u n i c i p i o españo l . P rob lemas sus-
c i tados po r es tos g ravámenes . El 
Real Dec re to de 3 0 de d i c iembre de 
1 9 7 6 . 
B) I I M S T I T U C I O I M E S P O L I T I C A S Y 
A D M I N I S T R A T I V A S 
22. —E l Es tado españo l ac tua l . — F u n d a -
m e n t o s doc t r i na les y organ izac ión 
pol í t ica. Las Leyes Fundamenta les y 
p royec to de nueva Cons t i tuc ión . 
23. — L a Ley Orgán ica del Estado. Examen 
de su con ten ido . El recurso de c o n -
t ra fue ro . 
24. —La A d m i n i s t r a c i ó n Públ ica. Concep -
to . Fuentes pos i t ivas del Derecho 
A d m i n i s t r a t i v o : La Ley y los Reg la-
m e n t o s . La c o s t u m b r e ; la J u r i s p r u -
denc ia . 
25. — L a pe rsona l idad en el Derecho A d -
m in i s t ra t i vo . Po tes tades de la A d m i -
n is t rac ión . Relac iones del Derecho 
A d m i n i s t r a t i v o con ot ras d isc ip l inas 
y c ienc ias . La l lamada ciencia de la 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
26. —E l p r inc ip io de lega l idad. Concep to , 
e n u m e r a c i ó n y jerarquía. D ispos i -
c iones del Gob ie rno con fuerza de 
Ley: Dec re tos -Leyes y o t ras m e d i -
das excepc iona les . Legis lac ión de le -
gada. 
27. — L a pe rsona l idad jur íd ica de la A d m i -
n is t rac ión Públ ica. Clases de perso-
nas ju r íd icas púb l icas. Capac idad de 
las pe rsonas jur íd icas púb l icas. 
28. —La re lac ión ju r íd i co -admin is t ra t i va . 
N a c i m i e n t o , mod i f i cac ión y e x t i n -
c ión . Concep to de la re lac ión. Po-
t e s t a d , de recho sub je t i vo e in terés 
l eg í t imo . Po tes tades a d m i n i s t r a t i -
vas. Po tes tad d iscrec iona l y reg lada. 
29. —El adm in i s t r ado . Concep to y c lases. 
La capac idad del adm in i s t rado y sus 
causas mod i f i ca t i vas . Co laborac ión 
y pa r t i c ipac ión de los c i udadanos en 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
30 . — E l ac to admin i s t ra t i vo . Concep to . 
Clases de ac tos admin is t ra t i vos . 
E lemen tos del ac to admin i s t ra t i vo . 
3 1 . —E l p r o c e d i m i e n t o admin i s t ra t i vo . La 
Ley de P roced im ien to adm in i s t r a t i -
v o y su rev is ión . Pr inc ip ios y á m b i -
t os de ap l i cac ión . Las fases del p ro -
c e d i m i e n t o admin i s t ra t i vo genera l . 
P roced im ien tos especia les. 
32 . — L a ef icac ia de los ac tos admin i s t ra -
t i vos y su c o n d i c i o n a m i e n t o . E jecu-
t i v i dad y suspens ión . La e jecuc ión 
de los ac tos admin is t ra t i vos . 
33 . — L a teor ía de la inval idez del ac to a d -
m in is t ra t i vo . A c t o s nu los y anu la -
dos. La conva l i dac ión del ac to a d -
m in i s t ra t i vo . La rev is ión de of ic io . 
34 . — L a con t r a t ac i ón admin is t ra t i va . N a -
tura leza ju r íd ica de los con t ra tos p ú -
b l icos. D i s t i nc ión de los c iv i les. Cla-
ses de con t ra tos púb l icos . La leg is-
lación de con t ra tos del Estado. 
3 5 . — E l e m e n t o s de los con t ra tos . Los s u -
je tos . Ob je to y causa de los con t ra -
tos púb l icos. La f o r m a de la con t ra -
tac ión admin is t ra t i va y los s is temas 
de se lecc ión de cont ra t is tas . La fo r -
mal izac ión de los con t ra tos . 
3 6 . — D e r e c h o s y deberes de la A d m i n i s -
t rac ión y los cont ra t is tas . M o d i f i c a -
c ión de los con t ra tos . Revis ión de 
precios. In te rpre tac ión , reso luc ión y 
denunc ia de los con t ra tos púb l icos . 
3 7 . — L a inval idez de los con t ra tos p ú b l i -
cos. Los actos separables. La i m -
pugnac ión de los con t ra tos p ú b l i -
cos. Ju r i sd icc ión compe ten te . 
3 8 . — L a Admin i s t r ac ión Local . Concep to 
. y evo luc ión en España. Ent idades 
que comprende . La Legis lac ión de 
rég imen local . La re forma del Rég i -
men Local en España. 
3 9 . — La Provincia. Organ izac ión y c o m -
petenc ia de las prov inc ias de rég i -
men c o m ú n . La Cooperac ión p r o v i n -
cial a los serv ic ios mun ic ipa les . 
4 0 . —El Mun i c i p i o . Organ izac ión y c o m -
petenc ia del mun ic ip io de rég imen 
c o m ú n . 
4 1 . —E l ac to admin i s t ra t i vo en la esfera 
local . El p roced im ien to adm in i s t ra t i -
vo en las en t idades locales. 
4 2 . — L o s recursos admin is t ra t i vos cont ra 
los ac tos de las en t idades locales. 
La rev is ión de los ac tos admin i s t ra -
t i vos locales por la Ju r i sd icc ión c o n -
tenc iosa . 
4 3 . — L o s ó rganos de gob ie rno p rov inc ia -
les. La Presidencia de la D ipu tac ión 
Prov inc ia l . El Pleno de la D i p u t a -
c ión . Compe tenc ia . Las Comis iones 
in fo rmat i vas . 
4 4 . — L a organ izac ión de los serv ic ios a d -
m in is t ra t i vos locales. La Secretar ía 
Genera l . In te rvenc ión y Deposi tar ía 
de Fondos, O t ros serv ic ios adm in i s -
t ra t i vos . 
4 5 . — L a tu te la de las Ent idades locales. 
La D i recc ión General de A d m i n i s -
t rac ión Local y el Serv ic io Nac iona l 
de Inspecc ión y A s e s o r a m i e n t o de 
las Corporac iones Locales. El Ins t i -
t u t o de Estudios de Adm i n i s t r ac i ón 
Local . El Banco de Crédi to Local de 
España. La Subd i recc ión General de 
rég imen f inanc ie ro de las Corpora -
c iones Locales. 
4 6 . — L o s con t ra tos admin i s t ra t i vos en la 
esfera local . Requis i tos . Se lecc ión 
de cont ra t is tas . Rég imen ju r íd ico de 
los con t ra tos locales. Legis lac ión re-
gu ladora . Clases de con t ra tos a d m i -
n is t ra t ivos locales. 
4 7 . — L o s b ienes de las Ent idades locales. 
Clases. D o m i n i o púb l ico local . Los 
b ienes comuna les . Los m o n t e s vec i -
nales en m a n o c o m ú n . 
4 8 . —E l serv ic io púb l i co en la esfera local . 
Los m o d o s de ges t ión . Cons idera-
c ión especia l de la conces ión . 
4 9 . — L a f u n c i ó n púb l ica local y su o r g a n i -
zac ión. Los Cuerpos nac iona les de 
A d m i n i s t r a c i ó n local . Los g rupos de 
func ionar ios de A d m i n i s t r a c i ó n g e -
neral y especia l de las Ent idades lo -
cales. 
50 . — Derechos y deberes de los f u n c i o n a -
rios púb l i cos locales. Los derechos 
económ icos . La M u t u a l i d a d Nac io -
nal de Prev is ión de la A d m i n i s t r a -
c ión Local . El Decre to de 6 de o c t u -
bre de 1 9 7 7 . 
5 1 . —E l ingreso en la f unc ión púb l ica . S i -
t uac iones jur íd icas del func ionar io . 
Respo j isab i l idad. Rég imen d i sc ip l i -
nar io. 
5 2 . — La impos i c i ón pr ivat iva mun i c i pa l . 
Las con t r i buc iones especia les. Las 
exacc iones locales. Clases. I m p o s i -
c ión y o rdenac ión de exacc iones. 
ANEXO III 
A U X I L I A R E S D E 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
1. — L o s asp i ran tes a estas plazas deberán 
hacer cons ta r además , que es tán en 
poses ión del T í tu lo de Enseñanza 
M e d i a E lementa l o de Graduado Es-
colar o s imi lar , s i empre que el t í tu lo 
fuera ex ig ib le cuando se e f e c t u ó el . 
n o m b r a m i e n t o d is t in to al de p rop ie -
dad . -
2. — T R I B U N A L C A L I F I C A D O R ( - E I T r i -
buna l ca l i f i cador dé las p ruebas se-
lec t ivas para Aux i l ia res d e ; A d m i n i s -
t rac ión Genera l estará c ons t i t u i do en 
la s igu ien te f o r m a : 
P r e s i d e n t e . — E l l in io . Sr. Pres idente 
de la D ipu tac i ón Prov inc ia l de León, o 
m i e m b r o de la Corporac ión en qu ien 
de legue. 
V o c a l e s . — E l Secre tar io Genera l de 
la Co rpo rac ión , el representan te de la 
D i recc ión Genera l de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local . 
S e c r e t a r i o . — U n func iona r i o t écn i co 
o adm in i s t r a t i vo de A d m i n i s t r a c i ó n 
Genera l , que ac tuará de secre tar io , 
sa lvo que recabe para sí estas f u n c i o -
nes el de la Corporac ión . 
El Secre ta r io de la Corpo rac ión podrá 
de legar en un func ionar io t écn i co o 
admin i s t ra t i vo de A d m i n i s t r a c i ó n Ge-
neral . 
Podrán des ignarse sup len tes que s i -
m u l t á n e a m e n t e con los t i tu la res res-
pec t i vos in tegrarán el T r ibuna l . 
El Tr ibuna l no podrá cons t i tu i rse ni 
ac tuar sin la as is tencia de m á s de la 
m i t a d de sus m i e m b r o s , t i tu la res o 
sup len tes , i nd i s t i n tamen te . 
— EJERCICIOS DE LAS P R U E B A S SE-
L E C T I V A S . — L o s e jerc ic ios de la o p o -
s ic ión serán t res de carác ter o b l i g a t o -
rio y uno de carácter vo l un ta r i o : 
P r i m e r e j e r c i c i o . — D e carác ter ob l i -
ga to r io para t o d o s los asp i ran tes . Es-
te e jerc ic io cons is t i rá en una copia a 
m á q u i n a , d u r a n t e d iez m i n u t o s , de un 
tex to que fac i l i ta rá el T r i buna l , a una 
ve loc idad m í n i m a de 2 5 0 pu lsac io-
nes por m i n u t o . 
Se ca l i f icará la ve loc idad desarro l la -
da, la l imp ieza y exac t i t ud de lo c o -
p iado y la co r recc ión que presente el 
escr i to . 
S e g u n d o e j e r c i c i o . — D e carácter 
ob l i ga to r i o para t o d o s los asp i rantes . 
Este e jerc ic io consis t i rá en con tes ta r 
o r a l m e n t e , en un per íodo m á x i m o de 
t re in ta m inu tos , dos t emas ext raídos 
al azar, de ent re los que f iguren en el 
p rog rama ane jo a la convoca to r ia . La 
real izac ión de las p ruebas de este 
e jerc ic io será púb l i ca y se va lo ra rán 
los c o n o c i m i e n t o s sobre los t e m a s 
expuestos . 
T e r c e r e j e r c i c i o . — D e c a r á c t e r 
i g u a l m e n t e o b l i g a t o r i o . Es te e j e r c i -
c i o c o n s i s t i r á e n d e s a r r o l l a r p o r e s -
c r i t o d u r a n t e u n p e r í o d o m á x i m o 
d e s e s e n t a m i n u t o s , u n t e m a s e ñ a -
l ado po r e l T r i b u n a l , c o n a m p l i a l i -
b e r t a d e n c u a n t o se re f i e ra a áu f o r -
m a d e e x p o s i c i ó n , a f in ; de p o d e r 
a p r e c i a r n o s ó l o la a p t i t u d de los 
o p o s i t o r e s e n r e l a c i ó n c o n la c o m -
p o s i c i ó n g r a m a t i c a l , s ino t a m b i é n 
su p r á c t i c a de r e d a c c i ó n . 
C u a r t o e j e r c i c i o . — D e carácter v o -
lun tar io . Tendrá las t res espec ia l ida -
des s igu ien tes : Que pod rán ser e leg i -
das c o n j u n t a m e n t e o só lo una de 
el las por los opos i to res que lo so l i c i -
t e n : 
a) Taqu igra f ía . —Cons is t i rá en la t o -
ma taqu ig rá f i ca a m a n o de un d i c ta -
do, a una ve loc idad de 6 0 a 8 0 pa la-
bras por m i n u t o , du ran te un t i e m p o 
m á x i m o de c inco m inu tos . 
b) E s t e n o t i p i a . — T o m a es tenográ f i -
ca, a una ve loc idad de 1 0 0 a 1 3 0 pa -
labras por m i n u t o , du ran te un t i e m -
po m á x i m o de t res m inu tos . 
c) Mecan i zac ión . — M a n e j o de m á -
qu inas de regis t ro de da tos para la 
ent rada en un o rdenador . 
- P R O G R A M A . —E l Programa al que 
se su je ta rán los e jerc ic ios an ter io res 
será el ap robado por Reso luc ión de la 
D i recc ión General de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local de 18 de agos to de 1 9 7 5 («Bo-
let ín Of ic ia l del Estado» n ú m . 2 0 6 , de 
2 8 de agos to de 1 9 7 5 ) . , 
ANEXO IV 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
S U B A L T E R N O S 
1. — Los asp i ran tes a estas plazas debe rán 
hacer cons ta r que es tán en poses ión 
del Cer t i f i cado de Estudios Pr imar ios , 
s i empre que éste fuera ex ig ib le c u a n -
do se e fec tuó el n o m b r a m i e n t o d i s -
t i n t o al de p rop iedad . 
2 . - T R I B U N A L C A L I F I C A D O R . — E l T r i -
buna l ca l i f i cador de las p ruebas se -
lec t ivas estará cons t i t u i do de la s i -
gu ien te f o r m a : 
P r e s i d e n t e . — E l l imo . Sr. Pres idente 
de la D ipu tac i ón Prov inc ia l de León, o 
D i p u t a d o en qu ien de legue . 
V o c a l e s . — U n rep resen tan te de la 
D i recc ión Genera l de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local . U n f unc iona r i o adm in i s t r a t i vo 
o auxi l iar de A d m i n i s t r a c i ó n Genera l , 
que ac tuará de Secre ta r io , sa lvo que 
recabe para sí estas f u n c i o n e s el de la 
Corpo rac ión . 
El Sec re ta r io Genera l , que podrá d e -
legar en un f unc iona r i o t écn i co o a d -
m in i s t r a t i vo de A d m i n i s t r a c i ó n Gene-
ral. 
3. — E J E R C I C I O S DE L A S P R U E B A S SE-
L E C T I V A S . — Los e jerc ic ios de las 
p ruebas se lec t i vas serán dos de ca -
rácter ob l i ga to r i o . 
P r i m e r e j e r c i c i o . (Escr i to) . — Cons is -
t i rá en escr ib i r al d i c tado un tex to 
p ropues to por el T r i buna l . Se ap rec ia -
rá y cal i f icará la co r recc ión y f o r m a 
en la escr i tura . T a m b i é n se realizará 
una prueba a r i tmé t i ca e lemen ta l que 
el m i s m o Tr ibuna l p roponga . 
S e g u n d o e j e r c i c i o . (Oral) . — Consis-
t i rá en con tes ta r o ra lmen te en un 
per íodo m á x i m o de qu ince m i n u t o s 
un t e m a ext raído al azar en t re los que 
f igu ren en el p rog rama ane jo a la 
convoca to r ia . La real ización de este 
e jerc ic io será púb l ica y se va lo ra rán 
los c o n o c i m i e n t o s sobre los t e m a s 
expuestos . El Tr ibuna l podrá f o rmu la r 
las p regun tas que sobre el t e m a que 
ha desar ro l lado, es t ime opo r tunas . 
P R O G R A M A QUE HA DE REGIR P A R A 
P R O V I S I O N PLAZAS S U B A L T E R N O S 
f e m a 1. —E l Estado. Ter r i to r io . Pob la -
c ión y poder . 
T e m a 2 . — La d iv is ión de poderes . Fun -
c iones y poderes del Estado. 
Tema 3. — L a Cons t i t uc ión . El poder 
cons t i t uyen te . 
Tema 4 . — L a A d m i n i s t r a c i ó n Públ ica y 
el Derecho A d m i n i s t r a t i v o . 
T e m a 5. — Fuentes del Derecho A d m i -
n is t ra t i vo . Leyes y Reg la -
men tos . 
T e m a 6. — L a A d m i n i s t r a c i ó n Loca l . 
Concep to y evo luc ión de Es-
paña : Ent idades que c o m -
prende. 
T e m a 7. — L a prov inc ia . Organ izac ión y 
c o m p e t e n c i a de la p rov inc ia 
de r é g i m e n c o m ú n . 
Tema 8. — El m u n i c i p i o . Organ izac ión y 
c o m p e t e n c i a del mun i c i p i o 
de r é g i m e n c o m ú n . 
T e m a 9. — Las Ordenanzas y R e g l a m e n -
tos de las Ent idades Locales. 
C lases , p r o c e d i m i e n t o d e 
e laborac ión v ap robac ión . 
T e m a 10 . — N o c i ó n genera l de la H a c i e n -
da de las Ent idades Locales. 
El p resupues to de las Co rpo -
rac iones Locales. 
T e m a 1 1 . — L o s ó rganos de gob ie rno 
prov inc ia les . La Pres idenc ia 
de la D ipu tac i ón Prov inc ia l . 
El P leno de la D ipu tac i ón y 
las Comis iones In fo rma t i vas . 
T e m a 1 2 . — Los ó rganos de gob ie rno m u -
n ic ipa les . El A l ca lde . El P leno 
y la C o m i s i ó n Pe rmanen te 
del A y u n t a m i e n t o . Las C o m i -
s iones In fo rmat i vas . 
T e m a 13. — La o rgan izac ión de los se rv i -
c ios adm in i s t r a t i vos locales. 
La Secretar ía Genera l . In ter -
venc ión y Depos i ta r ía de 
Fondos. Ot ros serv ic ios a d -
m in i s t ra t i vos . 
T e m a 14. — La f u n c i ó n púb l ica en genera l 
y los f unc iona r i os de las Cor-
po rac iones Locales. O r g a n i -
zac ión de la f u n c i ó n púb l ica 
loca l . Los g rupos de f u n c i o -
nar ios de A d m i n i s t r a c i ó n Ge-
neral y Especial de las Cor-
po rac iones Locales. 
Tema 15 . — De rechos y deberes de los 
f unc iona r i os púb l i cos l oca -
les. Los de rechos e c o n ó m i -
cos. La M u t u a l i d a d Nacional 
de Previs ión de la Adminis-
t rac ión Local . 
ANEXO V 
A D M I N I S T R A C I O N E S P E C I A L 
A R Q U I T E C T O 
1. — L o s asp i ran tes a esta p laza, deberán 
a d e m á s hacer cons ta r que están en 
poses ión del T í tu lo de ARQUITECTO 
SUPERIOR. 
- T R I B U N A L C A L I F I C A D O R . - E I Tri-
buna l de las p ruebas se lec t ivas estará 
cons t i t u i do por los s igu ien tes miem-
bros : 
P r e s i d e n t e . — E l l imo . Sr. Presidente 
de la D ipu tac ión Prov inc ia l , o Diputa-
d o en qu ien de legue . 
V o c a l e s : U n A r q u i t e c t o Superior re-
p resen tan te del M in i s te r i o de Obras 
Públ icas y U r b a n i s m o . U n Arquitecto 
Super io r de l Pro fesorado de la Escue-
la Super io r de A rqu i t ec tu ra . U n repre-
sen tan te del Co leg io Of ic ia l de Arqui-
t ec tos de As tu r ias y León. Un repre-
sen tan te de la D i recc ión General de 
A d m i n i s t r a c i ó n Local . U n funcionario 
Técn ico de D ipu tac ión Provincial de 
su espec ia l idad . El Secre tar io General 
de la Corpo rac ión . 
S e c r e t a r i o . — E l de la Corporación, o 
f unc iona r i o del Cuerpo Técn ico de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Genera l , en qu ien de-
legue. 
- E J E R C I C I O S DE LAS PRUEBAS SE-
L E C T I V A S . — Los e jerc ic ios de las 
p ruebas se lec t ivas, serán t res , obliga-
to r ios y e f im ina to r ios . 
P r i m e r e j e r c i c i o . — ( E s c r i t o ) . —Con-
sist i rá en el desar ro l lo de un tema de 
«Compos ic ión urbaníst ica» con suje-
c ión a las bases que les serán entre-
gadas por el T r ibuna l en el momento 
de cons t i tu i r se para dar comienzo el 
e jerc ic io ; 
Cuando el T r ibuna l señale cada opo-
s i tor en Ses ión que será públ ica y en 
el t i e m p o m á x i m o de una hora, hará 
una expos ic ión ora l sobre el criterio, 
f u n d a m e n t o s y o r ien tac iones segui-
dos para el desar ro l lo del t e m a reali-
zado y descr ib i rá la so luc ión proyec-
tada , c o n t e s t a n d o , en su caso, a las 
p regun tas que le dir i ja el Tr ibunal . 
S e g u n d o e j e r c i c i o . — ( P r á c t i c o ) . — 
Los opos i t o res desar ro l la rán el ante-
p royec to de un ed i f i c io señalado por 
el T r ibuna l en t re los conceb idos por 
el expos i to r en el c o n j u n t o del primer 
e jerc ic io . Debe rán d ibu jar los planos 
de p lantas , a lzados, secc iones y pers-
pec t i vas du ran te el t i e m p o que seña-
le el T r ibuna l an tes del comienzo del 
m i s m o . 
En la Ses ión que señale e l Tribunal 
cada opos i to r expondrá o ra lmente en 
el p lazo m á x i m o de una hora el crite-
r io segu ido y d e m á s circunstancias 
sobre las que f u n d a m e n t e su proyec-
to , c o n t e s t a n d o , en su caso, a las pre-
g u n t a s que le f o r m u l e el Tr ibunal . 
T e r c e r e j e r c i c i o . — ( O r a l ) . — Consisti-
rá en la expos ic ión de Dos Temas del 
Cues t ionar io , e leg idos al azar, duran-
te el p lazo m á x i m o de una hora. 
P R O G R A M A P A R A EL 
T E R C E R E J E R C I C I O D E 
L A S P R U E B A S P L A Z A 
D E A R Q U I T E C T O 
Tema 1. — L a A d m i n i s t r a c i ó n Públ ica y 
sus d iversas esferas: A d m i -
n is t rac ión del Estado, A d m i -
n is t rac ión Local , A d m i n i s t r a -
c i ón Ins t i tuc iona l . 
Tema 2 . — E l Estado y la A d m i n i s t r a -
c i ón . 
Tema 3 .—El a c t o a d m i n i s t r a t i v o , — 
Concep to . Requis i tos de va l i -
dez y ef icac ia. Not i f i cac iones 
admin i s t ra t i vas . 
Tema 4 . — El p r o c e d i m i e n t o adm in i s t r a -
t i v o : Idea genera l sobre su 
i n i c iac ión , desarro l lo y t e r m i -
nac ión . El s i lenc io a d m i n i s -
t r a t i vo . Idea genera l . E jecu-
c ión de las sentenc ias . 
Tema 5 . — L a rev is ión de o f i c io de los 
ac tos admin is t ra t i vos . Los 
recursos admin i s t ra t i vos : a l -
zada, repos ic ión y rev is ión. El 
r e c u r s o c o n t e n c i o s o -
adm in i s t r a t i vo : idea genera l . 
E jecuc ión de las sentenc ias . 
Tema 6. — E l persona l al serv ic io de la 
A d m i n i s t r a c i ó n y sus d iver -
sas especies. Los f u n c i o n a -
r ios de Carrera. Cuerpos Ge-
nera les y Especiales. 
Tema 7. — D e r e c h o s y deberes de los 
func ionar ios . S i tuac iones a d -
min is t ra t i vas . I ncompa t i b i l i -
dades. Sanc iones , Re t r i bu -
c iones. 
Tema 8. — O r g a n i z a c i ó n de la A d m i n i s -
t r a c i ó n de l Es tado : Idea g e n e -
ral de los D e p a r t a m e n t o s m i -
n is ter ia les . Los Serv ic ios Pro-
v inc ia les de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de l Estado. 
Tema 9. — L a D ipu tac ión Prov inc ia l : Su 
o rgan izac ión y func iones . 
Tema 1 0 . — La A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l : 
Ideas genera les sobre la or -
gan izac ión de las p rov inc ias 
y de los mun ic ip ios . Las f u n -
c iones de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Local en mate r ia de v iv ienda 
y u rban i smo . 
Tema 1 1 . — L a Organ izac ión S ind ica l , los 
Co leg ios Profes iona les y las 
Cámaras re lac ionadas c o n la 
ac t i v idad cons t ruc to ra e i n -
mob i l i a r ia . 
Tema 1 2 . — La e x p r o p i a c i ó n f o r z o s a : 
C o n c e p t o , su je tos ac t i vo y 
pas ivo , ob je to y p r o c e d i -
m i e n t o genera l . 
Tema 1 3 . — L a Ley sobre Rég imen del 
Sue lo y Ordenac ión Urbana , 
C o n c e p t o s f undamen ta les . 
Tema 14. — E l p l a n e a m i e n t o u rban ís t i co : 
El va lo r n o r m a t i v o de los p la -
nes. Clases de p lanes y c o n -
t e n i d o de cada uno de el los. 
El p r o c e d i m i e n t o para la e la-
bo rac ión y ap robac ión de los 
p lanes. La p ro tecc ión jur íd ica 
de las zonas verdes. 
Tema 15 . — L o s e fec tos del Plan. Cal i f i -
cac ión del suelo Va lo rac io -
nes. Parce lac iones y repara-
c iones . 
Tema 1 6 . — La e jecuc ión de los Planes de 
U r b a n i s m o . S i s t e m a s de 
cooperac ión , c o m p e n s a c i ó n . 
Expropiac ión de po l ígonos y 
ces ión de v ia les. Pa t r imon io 
del suelo. 
Tema 17 .—E l Pa t r imon io H is tó r ico A r t í s -
t i co Nac iona l . Leg is lac ión 
p ro tec to ra . Cr i ter ios sobre 
conservac ión de ed i f ic ios y 
rec in tos h is tór ico-ar t ís t icos . 
Su t r a t a m i e n t o en el p l anea -
m i e n t o urbanís t ico. 
Tema 1 8 . — L o s con t ra tos adm in i s t r a t i -
vos. T ipos f u n d a m e n t a l e s . 
A c t u a c i o n e s p r e p a r a t o r i a s 
del con t ra to de obra . Redac-
c ión de an teproyec tos y p ro -
yectos de obra. Pl iegos de 
c láusulas genera les y pa r t i -
culares. 
T e m a 19. —E jecuc ión del con t ra to de 
obras. Potes tades de la A d -
min is t rac ión Especial re fe-
rencia a la po tes tad de m o d i -
f i cac ión . Derechos de los 
cont ra t is tas . Ob l igac iones de 
los cont ra t is tas . 
Tema 2 0 . —Ex t i nc i ón del con t ra to de 
Obras. Causas y e fec tos de 
cada una de el las. Especial 
referencia al i n c u m p l i m i e n t o 
del con t ra t i s ta . Recepc ión y 
l i qu idac ión de las obras. 
T e m a 2 1 , — L a rev is ión de prec ios en la 
v igen te leg is lac ión de c o n -
t ra tos . La c láusula con t rac -
tua l de, rev is ión. Cesión de 
con t ra tos y subcon t ra tos . 
T e m a 2 2 . — I n d u s t r i a s mo les tas , i nsa lu -
bres o pel igrosas. Espec tácu-
los púb l i cos , p isc inas. 
T e m a 2 3 . — M e d i d a s genera les a t o m a r 
en s in ies t ros ( incendios, ' d e -
r r u m b a m i e n t o s , i nundac io -
nes). 
ANEXO VI 
L E T R A D O A S E S O R J U R I D I C O 
D E L A C O R P O R A C I O N 
- T R I B U N A L C A L I F I C A D O R . - E I T r i -
buna l ca l i f i cador estará cons t i t u i do 
en la s igu ien te f o r m a : 
P r e s i d e n t e . — E l de la Corporac ión o 
m i e m b r o de la m i s m a en qu ien de le -
gue. 
V o c a l e s . — U n representan te del Pro-
feso rado Of ic ia l de Derecho . U n re -
p resen tan te del I lust re Coleg io de 
A b o g a d o s de León. U n representan te 
de la D i recc ión Genera l de A d m i n i s -
t rac ión Local . El A b o g a d o del Estado 
Je fe en la Prov inc ia o A b o g a d o del 
Estado en qu ien de legue. El Sec re ta -
rio Genera l de la Corporac ión , J e f e 
del respect ivo serv ic io técn ico de la 
m i s m a . 
S e c r e t a r i o . — E l p rop io Secre ta r io 
Genera l de la Corporac ión en el s u -
pues to de q u e no de legue en un f u n -
c ionar io Técn ico de A d m i n i s t r a c i ó n 
Genera l . 
- E J E R C I C I O S DE LAS P R U E B A S S E -
LECT IVAS .—Los e jerc ic ios de las 
p ruebas se lect ivas serán los s i gu ien -
tes : 
P r i m e r e j e r c i c i o , cons is t i rá en res-
ponder en f o r m a oral a seis t e m a s , 
sacados a la suer te de ent re los c o m -
prend idos en el p rog rama que se c i ta 
al final, t res de los cuales serán de l 
g rupo de ma te r ias s igu ien tes : 
Derecho Pol í t ico y cons t i t uc iona l y 
Derecho Adm in i s t r a t i vo . A d m i n i s t r a -
c i ón Local y Derecho Urban ís t i co . 
Hac ienda y Derecho Financiero. Los 
o t r o s t res t e m a s se refer i rán a las 
ma te r ias s igu ien tes : Derecho Civ i l , 
M e r c a n t i l y Procesa l . Derecho de l 
T raba jo y Segu r i dad Socia l y Derecho 
Penal . 
S e g u n d o e j e r c i c i o , que cons is t i rá en 
desarro l lar po r escr i to , du ran te un 
per íodo m á x i m o de d o s horas , un t e -
m a de carác te r genera l d e t e r m i n a d o 
por el T r ibuna l i n m e d i a t a m e n t e an tes 
de ce lebrarse el e jerc ic io y re lac iona-
do con el p r o g r a m a aunque no se 
a tenga a epígra fe conc re to del m i s -
m o , t en iendo los asp i rantes amp l i a l i -
ber tad en c u a n t o a su f o r m a de expo -
s ic ión se ref iere. 
En este e jerc ic io se va lorará la f o r m a -
c ión genera l , la c la r idad y o rden de 
¡deas, la fac i l i dad de expos ic ión esc r i -
ta , la apo r tac ión persona l de l asp i ran -
te y su capac idad de síntesis. 
La lectura de l e jerc ic io será púb l i ca y 
tendrá lugar en los días y horas que 
o p o r t u n a m e n t e seña le el T r ibuna l . 
T e r c e r e j e r c i c i o , que se desar ro l la rá 
por escr i to du ran te un per íodo m á x i -
m o de cua t ro horas y cons is t i rá en la 
redacc ión de un in fo rme o d e m a n d a , 
con p ropues ta de reso luc ión en aque l 
supues to , sobre cada una de las 
cues t iones que p ropond rá el T r ibuna l 
i n m e d i a t a m e n t e an tes del c o m i e n z o 
del e jerc ic io . 
Duran te el desar ro l lo de esta p rueba 
los asp i rantes pod rán en t o d o m o -
m e n t o hacer uso de los t ex tos lega-
les, co lecc iones de ju r i sp rudenc ia y l i -
b ros de consu l ta de los que acudan 
prov is tos . 
En este e jerc ic io se va lorará f u n d a -
m e n t a l m e n t e la capac idad de rac ioc i -
n io , la s i s temát ica en el p l a n t e a m i e n -
t o y f o r m u l a c i ó n de conc lus iones y el 
c o n o c i m i e n t o y adecuada i n te rp re ta -
c ión de la n o r m a t i v a ap l icab le . 
El p r ime r e jerc ic io t end rá una d u r a -
c ión m á x i m a de hora y med ia . 
- E l p r o g r a m a al que se su je ta rán los 
e jerc ic ios de es tas p ruebas se lec t i vas 
es el ap robado por Reso luc ión de la 
D i recc ión Genera l de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local de 2 6 de ju l io d e 1 9 7 6 y pub l i -
cado en el Bo le t ín Of ic ia l de l Estado 
n ú m e r o 2 2 7 , de 2 1 de sep t i embre de 
1 9 7 6 . 
ANEXO VII 
A D M I N I S T R A C I O N E S P E C I A L 
V E T E R I N A R I O 
1 . — L o s asp i ran tes a esta plaza, deberán 
estar en poses ión del T í tu lo de L icen-
c iado en Veter inar ia . 
2 . — T R I B U N A L C A L I F I C A D O R . - E I T r i -
10 
bunal ca l i f i cador de las p ruebas se -
lect ivas, es tará cons t i t u i do por los s i -
gu ien tes m i e m b r o s : 
P r e s i d e n t e . — E l l imo . Sr. Pres idente 
de la D ipu tac ión Prov inc ia l o D i p u t a -
do en qu ien de legue. 
V o c a l e s . — U n represen tan te del Pro-
fesorado Of ic ia l , espec ia l is ta en la re-
iría de Zoo tecn ia . U n func iona r io Téc -
n ico de la Corporac ión Prov inc ia l , con 
f unc iones aná logas a fas de la plaza 
que se ca l i f i ca . Un representan te del 
Coleg io Of ic ia l de Veter inar ios . U n re-
p resen tan te de la D i recc ión Genera l 
de A d m i n i s t r a c i ó n Local . 
El Secre ta r io General de la Corpora -
c ión que a d e m á s de las f unc iones de 
Voca l podrá at r ibu i rse las de Sec re ta -
rio del T r ibuna l , en el supues to de 
que no de legue en o t ro f unc iona r i o 
Técn ico . 
3. —EJERCIC IOS DE L^S P R U E B A S SE-
LECTIVAS.— Los e jerc ic ios de las 
pruebas se lec t ivas serán los t res s i -
gu ien tes : 
P r i m e r e j e r c i c i o . — ( E s c r i t o ) . — C o n -
sist irá en el desar ro l lo por escr i to d u -
rante un m á x i m o de Cuat ro horas de 
dos T e m a s sacados a la suer te de c a -
da uno de los Cuest ionar ios que f i g u -
ran en el P rograma. Final izado este 
per íodo de t i e m p o el Secre tar io del 
Tr ibuna l en presenc ia de los o p o s i t o -
res p rocederá a cerrar y l a c r a r e l s o b r e 
con ten iendo los e jerc ic ios y en el que 
f i rmará t a n t o el Secre ta r io c o m o el 
opos i to r . 
En la Ses ión que el T r ibuna l señale se 
procederá a la aper tura del sobre e 
i n m e d i a t a m e n t e después a la lectura 
públ ica por el opos i to r . 
S e g u n d o e j e r c i c i o . — ( O r a l ) . — C o n -
sist i rá en con tes ta r o r a l m e n t e en un 
t i e m p o m í n i m o de Med ia hora y un 
m á x i m o de Una hora de Cuat ro T e -
mas ex t ra ídos al azar y de cada uno 
de los Cues t ionar ios que f i gu ran en el 
P rog rama para este e jerc ic io . La se -
s ión de este segundo e jerc ic io t a m -
b ién será púb l i ca . 
T e r c e r e j e r c i c i o . — ( P r á c t i c o ) . — C o n -
sist i rá en la rea l izac ión de dos t e m a s 
prác t i cos sacados al azar uno de cada 
Cues t ionar io de los que f i gu ran en el 
P rog rama y en el t i e m p o que el T r i b u -
nal f i je para su desar ro l lo . 
P R O G R A M A S OUE R E G I R A N P A R A 
LAS P R U E B A S SELECTIVAS 
C O N V O C A D A S POR ESTA E X C M A . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L , P A R A 
LA PLAZA DE V E T E R I N A R I O 
P R I M E R E J E R C I C I O ( E S C R I T O ) 
C u e s t i o n a r i o n ú m e r o 1 
T e m a 1. — Los censos ganade ros p r o -
v inc ia les y nac iona les . — D is -
t r i b u c i ó n geográ f ica de las 
d i s t i n tas espec ies y razas. 
Evo luc ión y tendenc ia de la 
ganader ía prov inc ia l y nac io -
nal y es tud io c o m p a r a t i v o 
c o n la de los países del M e r -
c a d o C o m ú n . 
Tema 2 . — L a gené t i ca ap l icada a la m e -
jora a n i m a l . . 
T e m a 3. — Prados p e r m a n e n t e s y t e m -
pora les. La p r o d u c c i ó n f o r r a -
jera prov inc ia l y m e d i o s para 
f o m e n t a r l a . Evo luc ión y t e n -
denc ia de las praderas n a t u -
rales y ar t i f ic ia les. 
Tema 4 . — L a s p lan tas c o m o a l i m e n t o 
para el ganado . 
Tema 5. — Clas i f i cac ión b r o m a t o l ó g i c a 
de los a l imen tos , para el g a -
nado. C o m p o s i c i ó n y t é c n i -
cas anal í t icas emp leadas . 
Tema 6. — M é t o d o s y tecno log ía de las 
exp lo tac iones ganaderas . 
T e m a 7. — La es ter i l i dad c o m o p rob le -
ma ganadero . — Evoluc ión de 
las pérd idas e c o n ó m i c a s por 
espec ies en la p rov inc ia de 
León. 
T e m a 8. — L a s en fe rmedades i n fec to -
con tag iosas y pé rd idas e c o -
n ó m i c a s a la ganader ía p ro -
v inc ia l . 
T e m a 9. — Las e n f e r m e d a d e s paras i ta -
r ias y pérd idas e c o n ó m i c a s a 
la ganader ía p rov inc ia l . 
Tema 10. — Las e n f e r m e d a d e s ca renc ia -
les y su impo r tanc ia e c o n ó -
m ica . 
Tema 1 1 . — La p r o d u c c i ó n láctea y cá rn i -
ca en la prov inc ia de León. 
T e m a 12 . — L a s en fe rmedades de los r u -
m ian tes por errores a l i m e n t i -
c ios. 
T e m a 13. — La expe r imen tac ión g a n a d e -
ra. 
C u e s t i o n a r i o n ú m e r o 2 
Tema 1. — Los v i rus , carac teres , c u l t i -
vos, es t ruc tu ra an t igén ica . 
T e m a 2 . — L a s bac ter ias , su c las i f i ca -
c ión y es t ruc tu ra an t i gén ica . 
T e m a 3 .—Teor ía de la i n m u n i d a d . La 
i n m u n i d a d en la lucha con t ra 
las in fecc iones . 
T e m a 4 . — P r u e b a s sero lóg icas y labo-
ra tor ia les en el d i agnós t i co 
de las en fe rmedades i n f ec to -
con tag iosas . 
T e m a 5. —Parás i t os . — M e c a n i s m o s de 
la i n fec tac ión . M e d i o s de l u -
cha con t ra la paras i tos is . 
T e m a 6. — Los f á r m a c o s en la lucha 
con t ra las e n f e r m e d a d e s i n -
fecc iosas y paras i tar ias . 
Tema 7. — S i s t e m a s de lucha y e r rad ica -
c ión cont ra la tube rcu los i s . 
T e m a 8. — S i s t e m a s de lucha y e r rad i -
cac ión de la bruce los is . 
T e m a 9. — S i s t e m a s de lucha y e r rad i -
cac ión de la g losopeda . 
T e m a 1 0 . — A n t r o p o z o o n o s i s . 
T e m a 1 1 .—Tox i co in fecc iones a l i m e n t a -
rias. 
T e m a 12 . — La energía nuclear. A c c i o n e s 
pa to lóg i cas y ap l i cac iones en 
ganader ía y a l i m e n t a c i ó n . 
T e m a 13 . — La c o n t a m i n a c i ó n a t m o s f é r i -
ca y su in f luenc ia pa to lóg i ca 
en las exp lo tac iones g a n a d e -
ras. 
Tema 14. — M e t a b o l i s m o ene rgé t i co y de 
los ác idos g rasos én los p r o -
t ra tam ien to y 
Etiopatogenia, 
t ra tam ien to y 
E t i o p a t o g e n i a , 
t r a tam ien to y 
T ipos de virus, 
t ra tam ien to y 
ven t í cu los de los rumiantes. 
Pato logía . 
I I . — S E G U N D O E J E R C I C I O (ORAL) 
C u e s t i o n a r i o n ú m e r o 1 
T e m a 1 .—Acc iones pa to lóg icas de los 
agen tes f ís icos y químicos. 
T e m a 2 . — L a s de fensas orgán icas, antí-
genos y an t i cuerpos . 
T e m a 3. — I n f e c c i o n e s c o m u n e s al 
h o m b r e y a los animales. 
M e c a n i s m o s de contag io y 
med idas de p revenc ión . 
T e m a 4 . — T u b e r c u l o s i s . Etiopatogenia, 
d i agnós t i co , 
p revenc ión . 
T e m a 5. — Bruce los is . 
d iagnós t i co , 
p revenc ión . 
T e m a 6 . — M a m i t i s . 
d i agnós t i co , 
p revenc ión . 
Tema 7. — G l o s o p e d a . 
d iagnós t i co , 
p revenc ión . 
T e m a 8. — N e u m o n í a s vír icas. Etiopa-
togen ia , d iagnós t i co , trata-
m i e n t o y p revenc ión . 
T e m a 9. — Co l ibac i tos is . 
T e m a 10. — Per ineumonía bov ina . 
Tema 11 . — La rabia. 
T e m a 12 . — H i p o d e r m o s i s . 
Tema 1 3 . — T r i c o m o n i a s i s . 
Tema 14 . — V e r m i n o s i s pu lmona res . 
T e m a 15 . — D i s toma tos i s . 
Tema 16 . — M e t e o r i s m o s . 
Tema 1 7. — M e t r i t i s y vag in i t i s . 
T e m a 1 8. — N e u r o s i s v i tu la r ia . 
T e m a 19 . — C e tos i s . 
Tema 2 0 . —Paras i t os i s del g a n a d o ovino. 
M é t o d o s de con t ro l y pre-
venc ión . 
Tema 2 1 . — En fe rmedad de la cría y 
recría de te rneros . 
C u e s t i o n a r i o n ú m e r o 2 
T e m a 1. — S e l e c c i ó n y sus c lases. 
T e m a 2 . — C o n s a n g u i n i d a d , efectos y 
ap l i cac iones zootécnicas. 
T e m a 3. — C ruzamien tos , c lases y apli-
cac ión a la me jo ra ganadera. 
T e m a 4 . — Libros genea lóg icos , control 
de rend im ien tos y pruebas 
de descendenc ia c o m o fac-
to res de me jo ra ganadera. 
T e m a 5. — Las pro te ínas en la alimenta-
c ión . El n i t r ógeno no protei-
co en la a l imen tac i ón gana-
dera. 
T e m a 6. — La energía y su metabol ismo, 
Carboh id ra tos y grasas. 
T e m a 7. — M a c r o m i n e r a l e s y minerales 
traza en la a l imen tac ión ani-
ma l 
T e m a 8. — Las v i t a m i n a s en la al imenta-
c ión dpi ganado . 
Tema 9. — M e t a b o l i s m o hídr ico y re-
q u e r i m i e n t o s en agua. 
T e m a 10 . — F a c t o r e s que in f luyen sobre 
el c o n s u m o de a l imentos. 
T e m a 1 1 . — M e t a b o l i s m o energét ico y de 
los ác idos g rasos en los ru-
m ian tes . 
T e m a 1 2 . — A d i t i v o s y es t imu lan tes del 
c rec im ien to . 
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Tema 13. — La nu t r i c i ón y su impor tanc ia 
en la ganader ía . 
Tema 14. — L a conse rvac ión de los fo r ra -
jes e n seco. Hen i f i cac ión. 
Desc r ipc ión de la desecac ión 
ar t i f ic ia l de los forra jes. A l t e -
rac iones de los henos. 
Tema 1 5 . — C o n s e r v a c i ó n de los forra jes 
en es tado f resco. El ensi lado. 
M é t o d o s de ensi lado. T ipos 
de s i los. 
Tema 16. — L o s a l imen tos concent rados . 
Tema 17. — Razas ov inas de ap t i t ud cár-
n ica y láct ica. Las razas o v i -
nas leonesas. Posibi l idades 
de me jo ra . 
Tema 18. —R azas capr inas de ap t i tud 
c a r n e - l e c h e . P o s i b i l i d a d e s 
p rov inc ia les para la exp lo ta -
c ión de la cabra. 
Tema 19. — R a z a s porc inas . Estado. 
Cuest ionar io n ú m e r o 3 . — 
Explotac iones b o v i n a s 
Tema 1. — R a z a s vacunas de leche. 
Tema 2 . — R a z a s vacunas de carne y de 
a p t i t u d m ix ta . 
Tema 3- — La ganader ía vacuna p r o v i n -
cial y sus pos ib i l idades de 
desar ro l lo . Tendenc ia . 
Tema 4 . — I m p o r t a n c i a económica de la 
ganader ía vacuna en la p ro -
v inc ia de León. 
Tema 5. — La p roducc ión de leche y car-
ne vacuna en León, Evo lu-
c ión y tendenc ia . 
Tema 6. — R e p r o d u c c i ó n vacuna. A p a -
ra to rep roduc to r de la h e m -
bra y del m a c h o . Factores 
que a u m e n t a n y d i sm inuyen 
la ac t i v idad reproduc t i va . 
Tema 7. — Es t ruc tura de las m a m a s y f i -
s io logía de la secrec ión de la 
leche. Factores que in f luyen 
sobre el r end im ien to y c o m -
pos ic ión de la leche. 
Tema 8. — S i s t e m a s de o rdeño . 
Tema 9. — B a s e s genét i cas en la mejora 
del g a n a d o vacuno de leche 
y de carne. 
Tema 1 0 . — S e l e c c i ó n de vacas de leche 
y carne. 
Tema 1 1 . — S e l e c c i ó n de semen ta les v a -
cunos , ov inos y capr inos de 
a p t i t u d láctea y cárn ica. 
Tema 1 2 . — N e c e s i d a d e s energét icas y 
p ro té i cas de las vacas de le-
che . 
Tema 1 3 . — A l o j a m i e n t o y s i s temas de ex-
p lo tac ión del ganado vacuno 
de leche y carne. 
Tema 1 4 . — M a n e j o y san idad del vacuno 
de leche y carne. M e d i o s de 
con t ro l . 
Tema 15. — L a s p lan tas c o m o a l imen to 
del v a c u n o de leche. A l i m e n -
t o s concen t rados . 
Tema 1 6 . — A l i m e n t a c i ó n de terneras. 
Crianza con leche c o m p l e t a , 
leches ar t i f ic ia les, concen t ra -
das y henos . 
Tema 1 7 . — A l i m e n t a c i ó n de terneras 
des te tadas , nov i l las y nov i -
l las p reñadas . A l i m e n t a c i ó n 
de los nov i l los reproduc tores . 
Tema 18. — O r g a n i z a c i ó n de la recría v a -
Tema 19. 
Tema 2 0 . 
Tema 2 1 . 
Tema 2 2 . 
Tema 2 3 . 
cuna. Cont ro les en la recría y 
d is t r ibuc ión por g rupos . 
- A l i m e n t a c i ó n y cebo de ter -
nero, y nov i l lo para carne. 
- A l i m e n t a c i ó n de las ove jas y 
cabras. 
- A l i m e n t a c i ó n y cebo de cor -
deros. 
- C e n s o ov ino y pos ib i l idades 
de desarro l lo y a u m e n t o de 
leche y carne. 
C u e s t i o n a r i o n ú m e r o 4 
Tema 1 . — Organ ismos nac iona les e i n -
ternac iona les re lac ionados 
con la ganadería y san idad 
veter inar ia . 
Tema 2 . — L a Di recc ión General de Pro-
ducc ión Agra r ia : f unc iones y 
competenc ias . De legac iones 
prov inc ia les de Agr icu l tu ra . 
T e m a 3. — O r g a n i s m o s A u t ó n o m o s re -
lac ionados con las p roduc -
c iones agrar ias. El I.R.Y.D.A., 
I.C.O.N.A., y o t ros . Agenc ia 
de Desarro l lo Ganadero . 
Tema 4 . — L a Ley de pastos, h ierbas y 
rastro jeras. Las J u n t a s Pro-
v inc ia les de Fomen to Pecua-
r io. 
Tema 5 . — L a Ley de Epizoot ias. 
Tema 6. — Leyes y Reg lamen tos de Pa-
radas de Sementa les . 
Tema 7. —Organ i zac i ón ganadera a n i -
vel de prov inc ia l y nac iona l . 
Exposic iones y Concursos 
ganaderos . 
T e m a 8. — L a A d m i n i s t r a c i ó n Loca l . 
Concep to y evo luc ión en Es-
paña. Ent idades que c o m -
prende. 
Tema 9. — La leg is lac ión de rég imen Lo-
cal . La re forma del Rég imen 
Local en España. 
Tema 10. — L a Provinc ia. Organ izac ión y 
compe tenc ia de las p r o v i n -
cias de rég imen c o m ú n . La 
cooperac ión prov inc ia l a los 
Serv ic ios Mun ic ipa les . 
T e m a 1 1 . — El Mun i c i p i o . Organ izac ión y 
c o m p e t e n c i a del M u n i c i p i o 
de rég imen c o m ú n . 
T e m a 1 2 . — L a s Ent idades Locales M e -
nores. Organ izac ión y . c o m -
petenc ia . 
T e m a 13. — E l A c t o admin i s t ra t i vo en la 
esfera local . El p r o c e d i m i e n -
t o admin i s t ra t i vo en las Cor-
porac iones Locales. 
Tema 14 . — L o s recursos admin is t ra t i vos 
cont ra A c t o s de las Ent ida-
des Locales. La rev is ión de 
los ac tos admin is t ra t i vos lo -
cales por la ju r i sd icc ión c o n -
tenc iosa . 
Tema 15. — Los ó rganos de gob ie rno 
prov inc ia les . La Presidencia 
de la D ipu tac ión Prov inc ia l . 
El P leno de la D ipu tac ión y 
las Comis iones In fo rmat i vas . 
T e m a 16 . — L a organ izac ión de los Se rv i -
c ios Adm in i s t r a t i vos locales. 
La Secretar ía Genera l . In ter-
venc ión y Depos i tar ía de 
Fondos. O t ros Serv ic ios A d -
min is t ra t i vos . 
T e m a 17. — L o s con t ra tos adm in i s t r a t i -
vos en la esfera local . Leg is -
lac ión regu ladora. Clases de 
con t ra tos admin i s t ra t i vos l o -
cales. 
Tema 18 . — R e q u i s i t o s p roced imen ta les 
de los con t ra tos a d m i n i s t r a -
t i vos locales. Cons ide rac ión 
especia l de la se lecc ión de 
cont ra t i s tas . Rég imen ju r íd i -
co de los con t ra tos locales. 
Tema 19 . — Los b ienes de las Ent idades 
Locales. Clases. El d o m i n i o 
púb l i co local . 
T e m a 2 0 . — L a f unc ión púb l ica local y su 
o rgan izac ión . Los Cuerpos 
Nac iona les de A d m i n i s t r a -
c ión Local . Los g rupos de 
Func ionar ios de A d m i n i s t r a -
c ión Local (General y Espe-
cial) de las Ent idades Loca-
les. 
T e m a 2 2 . — Derechos y deberes de los 
Func ionar ios Públ icos. Los 
d e r e c h o s e c o n ó m i c o s . La 
M u t u a l i d a d Nac iona l de Pre-
v is ión de la Adm i n i s t r ac i ó n 
Local . 
E J E R C I C I O P R A C T I C O 
C u e s t i o n a r i o n ú m e r o 1 
Tema 1. — Reso luc ión de p rob lemas s o -
bre p ruebas de d e s c e n d e n -
cia. 
T e m a 2 . — A n á l i s i s de sangre ap l icab les 
al d i agnós t i co de las enfer -
m e d a d e s de los an ima les . 
Tema 3. — P r u e b a s para el d iagnós t i co 
de la brucelos is , tubercu los is 
y m a m i t i s . 
T e m a 4 . — V a l o r a c i ó n zootécn ica de re -
p roduc to res bov inos y o v i -
nos. 
T e m a 5 . — V a l o r a c i ó n z o o t é c n i c a d e 
hembras bov inas y ov inas . 
C u e s t i o n a r i o n ú m e r o 2 
Tema 1 . — Reso luc ión de p rob lemas de 
vacunac ión an ima l . 
Tema 2 .—Aná l i s i s f ís ico y qu ím ico de la 
leche. 
T e m a 3 .—Técn i ca de necrops ias . T o m a 
de mues t ras e iden t i f i cac ión 
ana tomopa to l óg i cas . 
Tema 4 . — P r u e b a s d iagnós t i cas de las 
carenc ias nu t r i t i vas en a n i -
ma les domés t i cos . 
Tema 5. — E s t u d i o c l ín ico y d i agnós t i co 
de la e n f e r m e d a d en una res. 
ANEXO VIII 
A D M I N I S T R A C I O N E S P E C I A L — 
M E D I C O S ( F u n c i o n a r i o s ) 
— Los asp i ran tes a esta plaza, deberán, 
estar en poses ión del T í tu lo de L icen-
c iado en M e d i c i n a . 
— T R I B U N A L CAL IF ICADOR. — E l T r i -
buna l Cal i f icador de las p ruebas Se-
lec t ivas, estará cons t i tu ido por los s i -
gu ien tes m i e m b r o s : 
P r e s i d e n t e . — E l de la Corporac ión o 
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m i e m b r o de la m i s m a en q u i e n de le -
gue. 
V o c a l e s . — U n rep resen tan te del Pro-
feso rado Of ic ia l del Estado. U n f u n -
c ionar io Técn i co de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Local . U n rep resen tan te del Co leg io 
Of ic ia l respec t i vo de M ó d i c o s . U n re -
p resen tan te de la D i recc ión Genera l 
de A d m i n i s t r a c i ó n Local . El Sec re ta -
rio de la Corpo rac ión , que además de 
las f unc iones de Voca l podrá a t r ibu i r -
se las de Secre ta r io dej T r i buna l , en 
el supues to de que no de legué en 
o t r o func iona r io Técn ico A d m i n i s t r a -
t i vo . 
3. — E J E R C I C I O S DE L^S P R U E B A S S E -
LECTIVAS.— Los e jerc ic ios de las 
p ruebas se lect ivas serán los t res s i -
gu ien tes : 
Pr imero .—^Cons is t i rá en con tes ta r 
o ra lmen te , en un per íodo m á x i m o de 
una hora, dos t e m a s ext ra ídos al azar 
de entre los c o m p r e n d i d o s en el p r o -
g rama anejo a esta convoca to r i a so -
bre A d m i n i s t r a c i ó n Local . ' 
S e g u n d o . — D e s a r r o l l o por escr i to 
du ran te un plazo de cua t ro horas c o -
m o m á x i m o , de dos t e m a s de l Cues-
t i onar io que se une t a m b i é n c o m o 
anexo, sacado a la suer te . 
T e r c e r o . — D e s a r r o l l o de un e jerc ic io 
p rác t ico cuya ex tens ión y f o r m a f i jará 
o p o r t u n a m e n t e el T r ibuna l . 
P R O G R A M A . — A D M I N I S T R A C I O N 
L O C A L 
1. — L a A d m i n i s t r a c i ó n Local . C o n c e p t o y 
e v o l u c i ó n en España . — E n t i d a d e s 
que c o m p r e n d e . 
2 . — L a Legis lac ión del R é g i m e n Local . La 
re fo rma del Rég imen Local en Espa-
ña. 
3. — L a prov inc ia . — O r g a n i z a c i ó n y c o m -
petenc ia de las p rov inc ias de rég imen 
c o m ú n . 
4 . — E l m u n i c i p i o . — O r g a n i z a c i ó n y c o m -
petenc ia de los mun i c i p i os de rég i -
m e n c o m ú n . 
5. — Los ó rganos de gob ie rno prov inc ia les . 
La Pres idenc ia de la D ipu tac i ón Pro-
v inc ia l . P leno de la D ipu tac ión y las 
Comis iones i n fo rma t i vas . 
6. — L o s ó rganos de gob ie rno m u n i c i p a -
les. El A l ca lde . — E l P leno y la C o m i -
s ión Pe rmanen te del A y u n t a m i e n -
t o . — Las Comis i ones i n fo rma t i vas . 
7. — L a o rgan izac ión de los serv ic ios a d -
m in i s t ra t i vos locales. La Secretar ía 
genera l . — In te rvenc ión y Depos i ta r ía 
de Fondos . — O t r o s serv ic ios A d m i -
n is t ra t i vos . 
8. — R e l a c i ó n en t re A d m i n i s t r a c i ó n cent ra l 
y local . — Descen t ra l i zac ión a d m i n i s -
t r a t i v a . — L a tu te la de las Ent idades 
locales. 
9. — L o s b ienes de las Ent idades l oca -
l es .— Clases. — El d o m i n i o púb l i co l o -
cal . 
10 . — E l p a t r i m o n i o p r ivado de las Ent idá-
des loca les. — L o s b ienes c o m u n a -
les. 
1 1 . — L a f u n c i ó n púb l i ca local y su o r g a n i -
z a c i ó n . — Los Cuerpos Nac iona les 
de A d m i n i s t r a c i ó n Local . — L o s g r u -
pos de f u n c i o n a r i o s d e A d m i n i s t r a -
c ión Genera l v de A d m i n i s t r a c i ó n 
Especial de las Ent idades loca les. 
1 2 . — Derechos y deberes de los f u n c i o n a -
r ios púb l i cos locales. — Los d e r e -
chos e c o n ó m i c o s . — L a M u t u a l i d a d 
Nac iona l de Prev is ión de la A d m i -
n is t rac ión Local . 
13 . — E l p resupues to d e las En t idades Lo -
ca les .—El gas to púb l i co loca l . 
14 . —El con t ro l y f isca l izac ión de la g e s -
t i ón e c o n ó m i c a y f inanc ie ra de las 
Ent idades locales. 
C U E S T I O N A R I O A N E X O 
1. —Carac te res d e la as is tenc ia m é d i c a 
u rgen te hosp i ta la r ia . 
2 . — D i a g n ó s t i c o d i fe renc ia l y t r a t a m i e n -
t o de l s índ rome c o m a t o s o . 
3. — D i a g n ó s t i c o d i fe renc ia l y t r a t a m i e n -
t o de los acc iden tes vascu lares a g u -
dos cerebra les. 
4 . — D i a g n ó s t i c o d i fe renc ia l y t r a t a m i e n -
t o de los c o m a s me tabó l i cos . 
5. — D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de los 
t r a u m a t i s m o s c raneoencefá t i cos . 
6. — D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de s ín -
d r o m e s ps iqu iá t r i cos de u rgenc ia . 
7. —Ce fa l eas : D iagnós t i co d i fe renc ia l y 
t r a t a m i e n t o . 
8 . — S e m i o l o g í a de las convu ls iones . 
D iagnós t i co d i fe renc ia l y t r a t a m i e n -
to . 
9. — P a t o l o g í a genera l del s índ rome f e -
br i l . D iagnós t i co y t r a t a m i e n t o . 
0. —Et i o l og ía y t r a t a m i e n t o de los p roce -
sos do lo rosos agudos de la cara. 
1 . — D iagnós t i co y t r a t a m i e n t o de las 
o t i t i s agudas y sus comp l i cac iones . 
2 . — D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de los» 
p rocesos i n f l ama to r i os a g u d o s de l 
o jo y sus anexos. 
3. — E t i o p a t o g e n i a y t r a t a m i e n t o de ur -
genc ia de la f a r i ngoam igda l i t i s a g u -
da y sus comp l i cac iones . 
4 . — D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de l c r u p 
d is f té r i co , la r ing i t i s y pseudoc rup . 
Ind icac iones de t r a q u e o t o m í a . 
5. — S e m i o l o g í a y t r a t a m i e n t o d e u r g e n -
cia de l v ó m i t o y del h ipo . 
6. — C o n c e p t o , f i s iopa to log ía y t r a t a -
m i e n t o de l a b d o m e n agudo . 
7. — D i a g n ó s t i c o e t i o lóg ico y t r a t a m i e n -
t o de las hemor rag ias de l apara to 
d iges t i vo . 
8. — C o m p l i c a c i o n e s agudas del u lcus 
g a s t r o d u o d e n a l . 
9. — D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de la 
apend ic i t i s aguda . 
2 0 . — E t i o p a t o g e n i a y f i s iopa to log ía de las 
per i ton i t i s . 
2 1 . — E s t u d i o de las loca l izac iones h e m i a -
rias m á s f recuen tes y de sus c o m p l i -
cac iones . 
2 2 . — E t i o p a t o g e n i a y t r a t a m i e n t o del í leo. 
2 3 . — E t i o l o g í a , d i agnós t i co y t r a t a m i e n t o 
de las d ia r reas agudas . 
2 4 . — S í n d r o m e ic té r ico . D iagnós t i co d i f e -
renc ia l . 
2 5 . — P r o c e s o s a g u d o s do lo rosos b i l iares 
extra hepá t i cos . Cól ico hepá t i co . 
2 6 . — D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de las 
panc rea t i t i s agudas . 
2 7 . — D i a g n ó s t i c o d i fe renc ia l y t r a t a m i e n -
t o de l do lo r p record ia l . 
2 8 . — E t i o p a t o g e n i a y t r a t a m i e n t o de la 
insu f i c ienc ia cardíaca aguda . 
2 9 . — D i agnós t i co y t r a t a m i e n t o de los 
t ras to rnos agudos de r i tmo cardia-
co. 
3 0 . —Et i o l og ía , d i agnós t i co y tratamiento 
de los es tados de Shock. 
3 1 . — D i a g n ó s t i c o y t r a t am ien to de urgen-
cia de los acc iden tes vasculares 
agudos d e ex t remidades . 
3 2 . — D iagnós t i co y t r a t a m i e n t o de las cri-
sis h ipe r tens ivas agudas. 
3 3 . — D i a g n ó s t i c o d i fe renc ia l y tratamien-
t o de las d isneas agudas. 
3 4 . — D iagnós t i co y t r a t a m i e n t o de urgen-
cia de la hemop t i s i s . 
3 5 . — D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o del ney-
m o t ó r a x espon táneo . 
3 6 . -—Diagnóst ico y t r a t a m i e n t o de las cri-
sis asmát i cas . 
3 7 . —Et i o l og ía , d iagnós t i co y tratamiento 
del s í nd rome medias t ín íco agudo. 
3 8 . — D i a g n ó s t i c o d i fe renc ia l y tratamien-
t o de la n e u m o n í a . 
3 9 . — D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de las he-
ma tu r ias . -
4 0 . — D i a g n ó s t i c o y t r a t am ien to de la 
anur ia y la re tenc ión urinaria. 
4 1 . — D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de las in-
fecc iones de vías ur inar ias. 
4 2 . — D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o del cólico 
nef r í t ico . 
4 3 . — T r a t a m i e n t o de la insuficiencia su-
prar rena l aguda . 
4 4 . — D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o del abor-
to . Las per fo rac iones uterinas. 
4 5 . — D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de las he 
mor rag ias gen i ta les . 
4 6 . — A b s c e s o s y f l e m o n e s . Localizacio-
nes m á s f recuen tes . Tratamiento, 
4 7 . — T r a t a m i e n t o de las quemaduras, 
Conduc ta te rapéu t i ca del Médicode 
urgenc ia an te u n q u e m a d o . 
4 8 . — T r a t a m i e n t o de las mordeduras de 
per ro y an ima les domés t i cos . Rabia, 
Leg is lac ión san i tar ia actua l . 
4 9 . — T r a t a m i e n t o de urgenc ia de las heri-
das, i 
5 0 . — T r a t a m i e n t o de urgenc ia ante cuer-
pos ex t raños en vías digestivas, res-
p i ra to r ias , o jo y o ído. 
5 1 . — C o n d u c t a te rapéu t i ca de urgencia 
en las f rac tu ras y luxaciones. 
5 2 . — E n f e r m e d a d e s y les iones produci-
das por agen tes f ís icos. Normas ge-
nera les de t r a t a m i e n t o . 
5 3 . — E t i o l o g í a , d i agnós t i co y tratamiento 
de u rgenc ia del s índ rome hemorrí-
g i co . 
5 4 . — D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o general 
de una in tox i cac ión aguda. 
5 5 . — T r a t a m i e n t o de urgenc ia de las le-
s iones p roduc idas po r ácidos y álca-
l is. T r a t a m i e n t o de ta intoxicación 
a lcohó l i ca . 
5 6 . — D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de las 
t ox i - i n fecc iones a l iment ic ias . 
5 7 . — I n t o x i c a c i o n e s medicamentosas. 
Estud io espec ia l de ta intoxicación 
barb i tú r i ca . 
5 8 . — D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de la in-
tox i cac ión po r m o n ó x i d o de carbo-
no. 
5 9 . — T é c n i c a s rean imado ras de urgencia, 
6 0 . — H e m o t e r a p i a de urgenc ia . Indica-
c iones de la sangre , p lasma y susti-
t u t i v o s de l m i s m o . 
6 1 . — I n d i c a c i o n e s de urgenc ia de la oxi 
geno te rap ia . 
6 2 . — P rob lemas méd ico - lega les en Medi 
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ciña de Urgenc ia . El d iagnós t i co de 
la muer te . 
ANEXO IX 
TECNICOS D E A D M I N I S T R A C I O N 
E S P E C I A L — E C O N O M I S T A 
1. —Los asp i ran tes a esta plaza, deberán 
estar en poses ión del t í t u lo de L i -
cenciados en Cienc ias Económicas . 
2. — T r i b u n a l c a l i f i c a d o r : El Tr ibuna l ca -
l i f icador de las pruebas select ivas 
estará cons t i t u i do de la s igu iente 
fo rma : 
P r e s i d e n t e : El l i m o . Sr. Presidente 
de la D i p u t a c i ó n Provinc ia l de León, 
o m i e m b r o de la Corporac ión en 
quien de legue . 
V o c a l e s : U n representan te del Pro-
fesorado Of ic ia l , Catedrá t i co de la 
Facultad d e , Ciencias Económicas . 
Un rep resen tan te de la D i recc ión 
General de A d m i n i s t r a c i ó n Local . 
Un rep resen tan te del Coleg io Pro fe -
sional de L icenc iados en E c o n ó m i -
cas. El Je fe de la Abogac ía del Esta-
do en la p rov inc ia o A b o g a d o del 
Estado en q u i e n de legue. El Sec re -
tar io Genera l de la Corporac ión Pro-
vincial . 
S e c r e t a r i o : El de la Corporac ión o 
func ionar io en qu ien de legue. 
3. —EJERCICIOS DE LAS P R U E B A S 
SELECTIVAS. — L o s e jerc ic ios de las. 
pruebas se lec t ivas serán los s i -
gu ientes: 
P r ime r e j e r c i c i o . — C o n s i s t i r á en 
desarrol lar por escr i to , du ran te un 
período m á x i m o de dos horas, un 
tema e c o n ó m i c o de carác ter gene -
ral, d e t e r m i n a d o por el T r ibuna l i n -
m e d i a t a m e n t e an tes de celebrarse 
el e jerc ic io re lac ionado con el p ro -
grama que se a c o m p a e a este ane-
xo, aunque no se a tenga a epígrafe 
concre to del m i s m o n ten iendo los 
aspi rantes amp l ia l iber tad en cuan to 
a su f o r m a de expos ic ión se ref iere. 
En este e jerc ic io se va lorará la fo r -
mac ión genera l , la c la r idad y o rden 
de ideas, la fac i l idad de expos ic ión 
escr i ta, la apo r tac ión persona l de l 
aspirante y su capac idad de síntesis. 
La lectura del e jerc ic io por los o p o -
si tores se hará púb l i co y tendrá l u -
gar en los días y horas que o p o r t u -
namente señale el T r ibuna l . 
S e g u n d o e j e r c i c i o . — C o n s i s t i r á en 
contes tar o r a l m e n t e en un per íodo 
máx imo de se ten ta y c inco m i n u t o s 
seis t e m a s ex t ra ídos al azar, uno por 
cada par te del p rog rama ane jo a la 
convoca to r ia . La real ización de las 
pruebas de es te e jerc ic io será p ú b l i -
ca. 
Se va lo ra rán los c o n o c i m i e n t o s s o -
bre los t e m a s expues tos y si una vez 
desar ro l lados los dos p r imeros t e -
mas, el T r ibuna l aprec iara de f i c ien -
cia no to r ia en la ac tuac ión del a s p i -
rante, podrá inv i tar a éste a que d e -
sista de con t i nua r el e jerc ic io. 
Conclu ida la expos ic ión de la t o t a l i -
dad de los t e m a s , el T r ibuna l podrá 
d ia logar con el asp i rante sobre las 
mater ias ob je to de los m i s m o s y pe -
dir le cualqu iera o t ra exp l icac ión 
comp lemen ta r ia . El d iá logo tendrá 
una durac ión máx ima de qu ince m i -
nutos . 
T e r c e r e j e r c i c i o . — S e desarrol lará 
por escr i to du ran te un per íodo m á -
x imo de cuat ro horas y consist i rá en 
la redacc ión de un in fo rme, con p ro -
puesta de reso luc ión sobre cada 
una de las cuest iones que p r o p o n -
drá el T r ibuna l i nmed ia tamen te an -
tes del comienzo del e jerc ic io. 
En este e jerc ic io se valorará f u n d a -
m e n t a l m e n t e la capac idad de rac io -
c in io , la s is temát ica en el p lan tea -
m i e n t o y f o rmu lac ión de conc lus io -
nes y el conoc im ien to y adecuada 
in te rp re tac ión de la no rmat i va ap l i -
cable a las cues t iones p lanteadas. 
4 . — P R O G R A M A . —El p rog rama al que 
se su je tarán los e jerc ic ios an te r io -
res, será el s igu ien te : 
E S T R U C T U R A E I N S T I T U C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
P r i m e r a P a r t e 
l i — L a e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a c o m o 
c iencia. Natura leza y mé todos . C o n -
cepto de est ructura económica . I n -
f raes t ruc tu ra y superes t ruc tura . T i -
po logía es t ruc tu ra l . 
2 . — L a in f raest ruc tura de la economía 
española. El suelo y el c l ima. Las 
costas . H idrograf ía . Los recursos 
natura les y su d i s t r i buc ión : d e t e r m i -
nac ión de reg iones natura les. 
3. —Es t ruc tu ra demográ f i ca de España. 
D is t r ibuc ión y concen t rac ión . La d i -
námica de la pob lac ión españo la : 
Crec im ien to vege ta t i vo y m o v i m i e n -
tos m ig ra to r ios . La pob lac ión act iva 
y su d i s t r i buc ión . 
4 . — L a renta nac iona l española y su 
c o m p o s i c i ó n . La invers ión y el c o n -
s u m o . D is t r i buc ión sector ia l . D i s t r i -
buc ión reg iona l . D is t r ibuc ión f u n c i o -
nal . D is t r i buc ión personal . 
5. — La agr icu l tu ra en España. Rég imen 
de p rop iedad y exp lo tac ión de la t i e -
rra. La p roducc ión agr íco la: c o m p o -
s ic ión y d is t r ibuc ión geográ f ica . La 
in te rvenc ión del Estado en la s u p e -
rac ión de las def ic ienc ias de la es-
t ruc tu ra agrar ia : el serv ic io de C o n -
cent rac ión Parcelar ia y el ac tua l Ins -
t i t u t o de Re fo rma y Desarro l lo 
Agrar io . 
6. — L a ganader ía . Las exp lo tac iones g a -
naderas en España: caracter ís t icas 
t écn i co -económicas . La p roducc ión 
pecuar ia : c o m p o s i c i ó n y d i s t r i b u -
c ión . 
7. — L a economía foresta l españo la . La 
es t ruc tura de la p rop iedad y carac-
ter ís t icas de las exp lo tac iones : la 
p roducc ión fo res ta l . La economía 
pesquera españo la : in f raes t ruc tura 
de la f lo ta pesquera . P roducc ión 
pesquera . P rob lemas ac tua les de 
este sec tor e c o n ó m i c o . 
8. — Caracter ís t icas genera les de la es -
t ruc tu ra indust r ia l españo la . La d i -
mens ión de las empresas . El n ivel 
t é c n i c o - e c o n ó m i c o . La m a n o de 
obra. Local izac ión indust r ia l . Los 
sectores indust r ia les y su pa r t i c ipa -
c ión en la renta indust r ia l . La in ter -
venc ión del Estado en la superac ión 
de las def ic ienc ias de la es t ruc tura 
indus t r ia l : el Ins t i tu to Nac iona l de 
Indust r ia . 
9. — L a s indust r ias ex t rac t i vas .— Las i n -
dus t r ias de energía. 
10. — I n d u s t r i a s de b ienes de invers ión . 
S ide rometa lu rg ia . — Cons t rucc ión 
de maqu inar ia y b ienes de equ ipo . 
Mate r ia l de t ranspor te . Indust r ias 
qu ím icas de base. Indust r ias de 
cóns t rucc ión . Indust r ia de ma te r i a -
les de cons t rucc ión , 
11 . — Indust r ias de c o n s u m o . La industr ia 
tex t i l . Indust r ias qu ím icas de c o n s u -
mo . Indust r ias del papel y ar tes g rá -
f icas. Indust r ias de la pie l . Indus t r ias 
de la madera . 
1 2 . — L a s i n d u s t r i a s de la a l i m e n t a -
c i ó n . — O t r o s ap rovecham ien tos i n -
dust r ia les de los p roduc tos agrar ios. 
13 . — L o s t ranspor tes en España. Aná l is is 
y c o m p a r a c i ó n de los d is t in tos s is -
t emas . Suf ic ienc ia del s is tema c o m -
b inado de t ranspor tes . Inc idenc ia 
reg iona l . Correos y t e l e c o m u n i c a -
c iones. 
14 . —-El t u r i s m o en la economía españo la . 
T u r i s m o in ter ior y exter ior . Capac i -
dad hote le ra e ins ta lac iones tu r í s t i -
cas. Pr inc ipales zonas tur ís t icas. 
15 . — L a v iv ienda en España. C o m p o s i -
c ión y d i s t r i buc ión del déf ic i t de v i -
v iendas. La p ro tecc ión of ic ia l a la 
cons t rucc ión de v iv iendas. La es-
t ruc tu ra de los serv ic ios de san idad 
y as is tencia soc ia l . Los p rob lemas 
urbanís t icos. 
16 . — La educac ión en España. Grado de 
esco lar idad en los d iversos n ive les y 
enseñanzas .— Enseñanza un ive rs i -
tar ia y técn ica : adecuac ión a las ne -
ces idades del s is tema p roduc t i vo . 
Fo rmac ión pro fes iona l : s is tema, ac-
t i v idad y resul tados. D is t r i buc ión 
espacial de los serv ic ios de e d u c a -
c ión . Los serv ic ios de i n fo rmac ión y 
cu l tu ra . 
17. — Comerc io inter ior españo l . Las r i g i -
deces del s i s tema comerc ia l espa-
ñol . El g rado de m o n o p o l i o en ios 
esca lones de p roducc ión y d i s t r i b u -
c i ón . La comerc ia l i zac ión de p r o -
d u c t o s agrar ios y el abas tec im ien to 
de las g randes c iudades. 
18. — El sec tor exter ior en la economía es -
paño la . El comerc i o exter ior de Es-
paña: c o m p o s i c i ó n por p r o d u c t o s y 
países: sa ldo c o m e r c i a l ; el arancel y 
su adecuac ión a la p rob lemá t i ca g e -
neral de la e c o n o m í a españo la . La 
balanza de pagos . La balanza c o -
_merc ia l y de serv ic ios. — Balanza de 
t ras ferenc ias . M o v i m i e n t o s de cap i -
ta les y o ro mone ta r i o . Las invers io-
nes ex t ran je ras en España; su rég i -
m e n y su p rob lemát i ca . 
19 . — El s i s tema f inanc ie ro español . Fun-
c iones del Banco de España. Las 
en t idades of ic ia les de créd i to . La 
banca pr ivada: su es t ruc tura y f u n -
c i onam ien to . Las cajas de ahorro. 
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Par t i c ipac ión de las ins t i t uc iones de 
segur idad socia l en la f i nanc iac ión 
del s i s tema e c o n ó m i c o . El m e r c a d o 
de cap i ta les . Las bo lsas de c o m e r -
cio. Los seguros en España: es t ruc -
tura in te rna y v incu lac ión al s is tema 
f inanc ie ro . 
2 0 . — La pol í t ica de co r recc ión de es t ruc -
tu ras en España. Creac ión de i n -
f raes t ruc tu ras . A c t u a c i o n e s s e c t o -
- r ieles. A c t u a c i o n e s reg ionales. Inc i -
denc ias de la pol í t ica e c o n ó m i c a s o -
bre la es t ruc tu ra soc ia l . 
2 1 . — P o l o s de p r o m o c i ó n y desar ro l lo . 
Ob je t i vo cent ra l . Caracter ís t icas b á -
sicas de los p lanes de desar ro l lo es-
paño l . Sus repercus iones en la eco -
nomía nac iona l . Ob je t i vos sec to r i a -
les. Po l ígonos de desconges t i ón i n -
dust r ia l . Leg is lac ión sobre po los de 
p r o m o c i ó n y desar ro l lo indust r ia l . 
2 2 . —Prov inc i a de León. M e d i o na tu ra l . 
Est ructura e c o n ó m i c a . Perspect iva 
de desar ro l lo e c o n ó m i c o de la Pro-
v inc ia . 
S e g u n d a p a r t e 
T E O R I A E C O N O M I C A 
1. — E l e m e n t o s de las re lac iones e c o n ó -
micas . Ob je tos de las re lac iones 
e c o n ó m i c a s : b ienes y fac to res de 
p roducc ión . Natura leza y c lases de 
los m i s m o s . Su je tos de las re lac io -
nes e c o n ó m i c a s : las un idades e c o -
n ó m i c a s de c o n s u m o y p roducc ión . 
O t ros e l emen tos . El móv i l de las ac-
c iones e c o n ó m i c a s . Neces idades 
h u m a n a s : c o n c e p t o y c las i f i cac ión . 
Ley de sa tu rac ión de las neces ida -
des. 
2 . — E s t u d i o del c o m p o r t a m i e n t o del 
consumido r . I ns t r umen tos teó r i cos . 
U t i l i dad de un b ien : concep tos , re-
p resen tac iones gráf icas y p rop ieda -
des. Pr inc ip io del d e c r e c i m i e n t o de 
la u t i l i dad marg ina l . Func ión e índ i -
ce de u t i l i dad ; c o n c e p t o , rep resen-
tac ión y cond ic iones que han de s u -
fr i r las l íneas de in te r fe renc ia . Re la -
c ión marg ina l de sus t i t uc ión en t re 
los b ienes : c o n c e p t o y p rop iedades . 
Preferencia reve lada: c o n c e p t o y 
ax iomas de cons is tenc ia . 
3 . — E s t u d i o del c o m p o r t a m i e n t o del 
c o n s u m i d o r . E q u i l i b r i o g e n e r a l . 
P l a n t e a m i e n t o y r e s o l u c i ó n de l 
equ i l ib r io del c o n s u m o i n tempo ra l . 
Casos de dos y de b ienes. S ign i f i ca -
do de la ley de igua ldad de las u t i l i -
dades marg ina les y ponderadas . El 
p lan e c o n ó m i c o en el t i e m p o . Las 
expec ta t i vas de los ingresos y el 
p l a n t e a m i e n t o de los gas tos . P lan -
t e a m i e n t o y reso luc ión del equ i l i b r io 
del c o n s u m o t e m p o r a l . S ign i f i cado 
de la ley de la subes t imac ión de las 
neces idades fu tu ras . 
4 . — C o n c e p t o de la d e m a n d a y su ley. 
Cons t rucc ión de la curva de d e m a n -
da del consum ido r . Las f unc iones de 
d e m a n d a en el equ i l i b r io genera l y 
en el parc ia l . La ley de la d e m a n d a . 
E las t ic idades de la d e m a n d a res-
pec to ai p rec io y respec to a la ren ta : 
Concep to y expres ión anal í t ica . Ca l i -
f i cac ión de los b ienes según la e las-
t i c i dad de su d e m a n d a . La d e m a n d a 
en el c o n s u m o t e m p o r a l . 
5. — A n á l i s i s de las var iac iones de la d e -
m a n d a . Efectos de las var iac iones 
de la renta sobre la d e m a n d a de un 
b ien. Las curvas de r e n t a - c o n s u m o 
o de nivel de v ida . Efectos de las a l -
te rac iones de prec io de un b ien s o -
bre la d e m a n d a de este b i en : el 
e fec to de sus t i t uc ión y el e fec to de 
ren ta . Las curvas de prec io , c o n s u -
m o . Exp l icac ión de la ley de la d e -
m a n d a a t ravés de la f ó r m u l a de 
S lus tky . 
6. — C o n c e p t o s bás icos de la p r o d u c -
c ión . S ign i f i cado de la p roducc ión 
en la economía . P roduc tos y med ios 
de p r o d u c c i ó n . La f u n c i ó n de p r o -
d u c c i ó n . La p roduc t i v i dad de un 
m e d i o : c o n c e p t o s y rep resen tac io -
nes grá f icas . Ley del d e c r e c i m i e n t o 
de la p r o d u c t i v i d a d marg ina l . Re la -
c ión marg ina l de sus t i t uc ión en t re 
los m e d i o s de p r o d u c c i ó n : c o n c e p t o 
y p rop iedades . La f u n c i ó n de rend i -
m i e n t o . 
7. — Equi l ib r io de la p r o d u c c i ó n . P lan tea-
m i e n t o y d e t e r m i n a c i ó n de l equ i l i -
br io de la p roducc ión i n t e m p o r a l . 
Casos de dos y de med ios . S ign i f i -
cado de la ley de igua ldad de las 
p roduc t i v i dades marg ina les p o n d e -
radas. Clases de cos tes de p r oduc -
c ión . La p roduc t i v i dad de l rodeo de 
la p r o d u c c i ó n . P lan teamien to y re -
so luc ión de l equ i l ib r io de la p r oduc -
c ión t e m p o r a l . Efectos de las va r ia -
c iones del t i p o de interés. 
8. — A d a p t a c i ó n parc ia l de la empresa al 
v o l u m e n de la p roducc ión . S ign i f i -
cado de la adap tac ión pa rc i a l . -De -
s e n v o l v i m i e n t o de los cos tes va r ia -
bles. El m í n i m o de la exp lo tac ión y 
su re lac ión con el ó p t i m o técn i co . 
Desenv o l v i m i en to de los cos tes t o -
ta les. El ó p t i m o de la exp lo tac ión . 
C o m p a r a c i ó n ent re el desenvo l v i -
m i e n t o de las d is t in tas c lases de 
cos tes . Ley del c rec im ien to del c o s -
te marg ina l . 
9. — A d a p t a c i ó n to ta l de la empresa al 
v o l u m e n de la p roducc ión . S ign i f i -
cado de la adap tac ión to ta l . D i fe -
ren tes f unc iones de p roducc ión 
según la d i m e n s i ó n de la empresa . 
Func ión de los cos tes to ta les de 
adap tac i ón de la empresa a largo 
p lazo. Re lac ión de la curva de c o s -
tos to ta les de adap tac ión a largo 
p lazo c o n la de adap tac ión a co r to 
p lazo. El v o l u m e n de p r o d u c c i ó n t í -
p ico. Las curvas de costes m e d i o s y 
marg ina les de adap tac ión a largo 
p lazo y sus re lac iones c o n la de 
adap tac i ón a co r to plazo. La d i m e n -
s ión ó p t i m a de la empresa . Ley del 
c r e c i m i e n t o en el cos te marg ina l de 
adap tac i ón a largo p lazo y a lcance 
de la m i s m a . . 
1 0 . — E q u i l i b r i o de ía empresa . El p r inc ip io 
de la un idad e c o n ó m i c a lucra t iva . 
Ingresos y gas tos de la empresa 
según el p rec io de l p roduc to y el v o -
l u m e n de la p roducc ión . El equ i l i b r io 
de la empresa y la es tab i l idad del 
m i s m o , la curva de o fer ta de la em-
presa a co r to plazo. La ley de oferta. 
El bene f i c io de la empresa . 
1 1 . — L a d e m a n d a de los med ios de pro-
ducc i ón . La curva de la empresa a 
largo p lazo y su re lac ión con la de 
co r to p lazo. Var iac iones de la de-
m a n d a de un m e d i o de producción 
o r ig inado por las del p rec io del mis-
m o o de o t r o med io . Var iac iones de 
la d e m a n d a de los m e d i o s dé pro-
d u c c i ó n deb idos a las del prec io del 
p roduc to . Var iac iones de la oferta 
del p roduc to que s iguen a las de los 
prec ios de los m e d i o s de produc-
c ión . C o m p a r a c i ó n ent re la deman-
da de b ienes de c o n s u m o y la de 
m e d i o s de p roducc ión . 
1 2 . —Equ i l i b r i o genera l del c a m b i o . Reso-
luc ión gráf ica del equ i l ib r io del cam-
b io en el caso s imp l i f i cado de dos 
su je tos y dos mercancías . Resolu-
c ión anal í t ica del caso anter ior . Ge-
nera l izac ión del caso de cualquier 
n ú m e r o de su je tos y de mercancías. 
S ign i f i cac ión de cada uno de los 
g rupos de ecuac iones del sistema 
genera l . La estab i l idad del equil ibr io 
del c a m b i o . M á x i m o co lec t i vo de 
u t i l i dad , según Párete. 
13 . — Los prec ios y los mercados . Natura-
leza de los p rec ios y un idades en 
que se expresan. Func ión que de-
s e m p e ñ a n los prec ios én el equi l i -
br io del c a m b i o . D e m a n d a y oferta 
t o ta les de una mercanc ía en el mer-
cado. Fo rmac ión de los precios 
según la o fer ta y la d e m a n d a en el 
equ i l ib r io genera l y en el parc ia l . El 
m e r c a d o : c o n c e p t o , e l e m e n t o s que 
lo f o r m a n y p r inc ip ios que lo rigen. 
C las i f icac ión de los mercados . Tipos 
de m e r c a d o según la concurrencia 
al m i s m o . 
14 . — El me rcado de l ibre concurrenc ia. 
De f in ic ión de m e r c a d o de l ibre con-
cur renc ia y de te rm inac ión del precio 
en el m i s m o . Prop iedades del precio 
de equ i l ib r io . El exceden te de los 
d e m a n d a n t e s y el de los oferentes. 
E last ic idades de la d e m a n d a y de la 
o fe r ta co lec t ivas . Efecto de las va-
r iac iones de la o fer ta y de la d e m a n -
da co lec t i vas sobre el prec io . In-
f luenc ia de las e las t ic idades de la 
d e m a n d a y de la o fe r ta colect ivas. 
Efecto de las var iac iones de la ofer-
ta y de la d e m a n d a co lec t i vas sobre 
el p rec io . In f luenc ia de las e last ic i -
dades respect ivas. Es tab i l i dad e 
ines tab i l idad d e l equ i l ib r io . El retra-
so e n la adap tac ión , las osci laciones 
an tes de alcanzar el equ i l ib r io . El lla-
m a d o t e o r e m a de la Te laraña, el 
m o v i m i e n t o a m o r t i g u a d o y el explo-
s ivo. 
15 . — L o s m o n o p o l i o s . El m o n o p o l i o de 
o fe r tas : de f in i c ión y característ icas 
de este t i po de mercado . Ingresos 
to ta les y marg ina les del monopo l i s -
ta . De te rm inac iones anal í t icas y 
gráf icas. Equi l ibr io del monopo l io : 
pun to de Courno t . Aná l i s is de l mo-
nopo l i o de o fer ta exp lo tado con f i -
nes soc ia les. Comparac ión en t re las 
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s i tuac iones de equ i l ib r io en los mer -
cados de l ibre concur renc ia , de m o -
nopo l io p r ivado y de m o n o p o l i o so -
cial . El l l amado m o n o p o l i o de d e -
m a n d a : de f in i c ión , caracter ís t icas y 
d e t e r m i n a c i ó n del equi l ib r io . 
16. — E l m o n o p o l i o b i lateral y el duopo l i o 
de o fer ta . Def in ic ión del m o n o p o l i o 
b i la tera l y cons iderac iones sobre las 
i nde te rm inac iones del equi l ib r io . La 
curva del con t ra to de E D G E W O R T H 
y sus l ími tes. Estudio del m o n o p o l i o 
b i la tera l ba jo los supues tos del 
equ i l ib r io parc ia l . Consecuenc ias 
que de el los se der ivan . Los l ími tes 
dé la i nde te rm inac ión del equ i l ib r io 
en el m o n o p o l i o b i la tera l . De f in ic ión 
del d u o p o l i o de o fe r ta y cons idera -
c iones sobre las i nde te rm inac iones 
del equ i l ib r io . Los d i fe rentes s u -
pues tos de las re lac iones de los 
duopo l i s tas . Las func iones de reac-
c ión , d i s t in tos es tados de equ i l ib r io , 
t endenc ia hacia el monopo l i o . 
17. — E l o l i gopo l i o de o fer ta . De f in ic ión 
del o l i gopo l i o de o fer ta y cons idera -
c iones sobre la i nde te rm inac ión del 
equ i l ib r io en la s i tuac ión de la lucha 
ent re todas las empresas . D i fe ren-
tes supues tos para lograr el equ i l i -
br io en este mercado . Convergenc ia 
de los d i fe ren tes resu l tados del 
equ i l ib r io del o l igopo l io al aumen ta r 
el n ú m e r o de empresas . La coa l i -
c ión ent re las empresas y los e fec-
tos que p roduce . La fus ión de las 
empresas : sus cond ic iones y e fec-
tos. 
18 . — L a s leyes de la d i s t r i buc ión bajo la 
l ibre concur renc ia . El p r inc ip io de la 
p roduc t i v i dad marg ina l . El repar to 
to ta l del p r o d u c t o entre los fac tores . 
La f o r m a de la f unc ión de p roduc -
c ión : ap l i cac ión del t eo rema de Eu-
ler a la d i s t r i buc ión . El c o m p o r t a -
m i e n t o de la f u n c i ó n de p roducc ión 
en el equ i l ib r io de l ibre c o n c u r r e n -
cia. 
19. — L a s leyes de la d i s t r i buc ión bajo 
cond ic iones monopo l í s t i cas . El i n -
greso y el g a s t o marg ina les . Expre-
s ión genera l de la ley de re t r ibuc ión 
de los fac tores . La d is t r i buc ión en 
los casos de m o n o p o l i o de los f ac -
to res y del p roduc to . El m o n o p o l i o 
ver t ica l . Ap l i cac ión del t eo rema de 
W i c h s e l l J o h n s o n . 
2 0 . — La economía mone ta r ia . Concep to y 
fases de la economía mone ta r ia . El 
d ine ro : c o n c e p t o y p rop iedades. 
Clases de d inero . Grado de l iquidez 
de los ac t ivos de una economía . 
2 1 . — S i s t e m a s mone ta r i os . Descr ipc ión 
de los pr inc ipa les pa t rones m o n e t a -
rios. El s is tema m o n e t a r i o : concep -
t o y e l e m e n t o s que lo c o m p o n e n . El 
d ine ro c o m o pas ivo de las i ns t i t u -
c iones mone ta r i as ; la o fer ta m o n e -
tar ia . Pat rones au tomá t i cos y pa t ro -
nes d i r ig idos . Ac tua l i dad del Pat rón 
oro . 
2 2 . — El va lor del d inero . D inero y prec ios. 
C l a s i f i c a c i ó n de las p r i n c i p a l e s 
teor ías sobre el va lor del d inero . 
Fo rmu lac ión clásica de la teoría 
cuan t i ta t i va . Los mo t i vos para de -
mandar d inero en el pensam ien to 
neoclás ico mone ta r io . Per fecc iona-
m i e n t o de l c u a n t i t a t i v i s m o po r 
W ichse l l . T ipo de interés natura l y 
t i po de in terés del mercado . Breve 
anál isis de la teoría monetar ia de 
Keynes. M o t i v o s para de te rm ina r 
demanda de d inero y de te rm inac ión 
del t ipo de interés de equi l ib r io . 
2 3 . —Teor ía de la in f lac ión. Concep to y 
c lases de in f lac ión. In f lac ión de la 
d e m a n d a . La in f lac ión de costes. El 
proceso in f lac ion is ta : su d inámica y 
ve loc idad . Efectos socia les y econó -
m icos de la in f lac ión. 
2 4 . — El c réd i to y sus órganos. Concep to y 
f unc iones del c réd i to . Las ins t i tuc io -
nes de créd i to y su evo luc ión . M e r -
cados f inanc ieros. Clases de bancos 
y t i pos de organ izac ión bancada. 
Proceso bancar io de c reac ión de 
med ios de pago. Lími tes del m i s m o . 
El p rob lema bancar io f u n d a m e n t a l : 
l iquidez, so lvenc ia y ren tab i l idad. 
Grado de l iquidez de los ac t ivos 
bancar ios. 
P a r t e T e r c e r a 
A ) E C O N O M I A D E LA E M P R E S A 
1. — La Empresa c o m o rea l idad. Concep-
to de Empresa. La empresa c o m o 
real idad económico -soc ia l . Func io -
nes de la empresa . El empresar io y 
su f u n c i ó n económ ica . 
2 . — L a invers ión en la empresa . Teoría 
de la invers ión en la Empresa. A s -
pec tos tecno lóg i cos , f inanc ie ros , 
e c o n ó m i c o s y po l í t icos de las inver-
s iones. Cr i ter io de se lecc ión de i n -
vers ión. 
3. — I nmov i l i zac i ones en el capi ta l c i r cu -
lante. El c ic lo del e jerc ic io. El per ío-
do m e d i o o de madurac ión en la 
Empresa. Plazos med ios de fab r i ca -
c ión . Ven ta y cobro . Ob tenc ión por 
p roced im ien tos con tab les y ex t ra-
con tab les . 
4 . —F inanc iac i ón de la Empresa. Planes 
de f i nanc iac ión a co r to y largo p la -
zo: desarro l lo de los m ismos . F inan-
c iac ión del capi ta l c i rcu lante. F inan-
c iac ión de la es t ruc tura f i ja de la 
empresa . La au to f inanc iac ión . Fun-
c ión f inanc iera de los f ondos de 
amor t i zac ión . Amor t i zac iones f i n a n -
cieras o de cap i ta l . 
5. — La empresa y el mercado . Ac t i v i dad 
comerc ia l de la empresa. Aspec tos 
que c o m p r e n d e su est i lo. Anál is is 
de mercados . Expansión de m e r c a -
dos. Local izac ión de la empresa . 
Factores de te rm inan tes . 
6. — L o s prec ios de la Empresa. La po l í t i -
ca de prec ios en la Empresa. Sus 
man i fes tac iones . La l lamada pol í t ica 
de prec ios f lex ib les y de cober tu ra . 
La de te rm inac ión del pun to muer to . 
7. — L o s costes en la empresa. Concep to 
de cos to . Clas i f icac ión y es t ruc tu ra 
del coste bás ico de p roducc ión . 
Costes f inanc ie ros y costes de o rga-
nización. El coste de p roducc ión . El 
cos te de los subproduc tos . Los cos-
tes in te r re lac ionados en la Empresa. 
8. — A c t i v i d a d p roduc t i va de la Empresa. 
P rogramac ión económica de la p ro -
ducc ión . P lan teamien to del p rob le -
ma f u n d a m e n t a l de la p rog ramac ión 
l ineal de la p roducc ión . Ap l i cac ión 
de la p rog ramac ión l ineal del p roce -
so p roduc t i vo . Exposic ión del m é t o -
do de s implesx de Dantz ig , para la 
p rog ramac ión de la p rog ramac ión l i -
neal : Ap l i cac ión práct ica del m é t o -
do del s imples , 
9 .—Técn i cas cuant i ta t i vas al serv ic io de 
la Empresa. Concepto , an teceden -
tes y ob je tos del m é t o d o Pert. C o n -
ceptos opera t ivos y ap l icac ión prác-
t ica. Estudios económicos , conse-
cuenc ia de la ap l icac ión del m é t o d o 
Pert. In t roducc ión a la teoría de la 
i n fo rmac ión y sus pos ib les ap l i ca-
/ c lones económicas . Exposic ión de la 
teoría de las colas o líneas de espe-
ra. 
10. — El fac to r h u m a n o en el proceso p ro -
duc t ivo . T i e m p o y m o v i m i e n t o s . 
M é t o d o s de t raba jo . Las re lac iones 
humanas . Selecc iones y - f o r m a c i ó n 
de personal . 
11 . — L a deprec iac ión . Concep to y causa. 
La amor t i zac ión . S ign i f icac ión t é c n i -
ca, económica y f inanciera de los 
procesos de amor t i zac ión . Rela t iv i -
dad de las amor t izac iones. A m o r t i -
zaciones técn icas y saneamien to de 
act ivo. Amor t i zac iones s imp les y 
amor t i zac iones de reposic ión. Prev i -
s iones. S i s temas de amor t i zac ión . 
12. — L a p roduc t i v idad . Concep to y t écn i -
cas de su med ida . Est ímulo a la p ro -
duc t i v idad del t rabajo. Los s is temas 
de pr imas a la p roducc ión más u t i l i -
zados en la prác t ica : el desta jo s i m -
p le, el s is tema Taylor Merck ; el s is-
t ema R o w v a ; el s is tema Halsey: 
Prob lemas de capi ta l izac ión interna 
de la Empresa. La Standar izac ión. 
13 . —Organ i zac ión admin is t ra t i va . Fac to-
res que comprende . Funciones a d -
min is t ra t ivas . Enlace con la o rgan i -
zación comerc ia l y técn ica. Esque-
mas de organ izac ión. La p roduc t i v i -
dad admin is t ra t i va . 
14. — La rentab i l idad de la empresa. M e -
todo log ía de su de te rm inac ión y 
med ida . E lementos c o m p o n e n t e s 
de la renta de la empresa. Va lo ra -
c ión ex t racontab le del resul tado pe-
r iód ico de la empresa. Formas de 
pract icar la . Los índices, sus concep -
tos y clases. Indices t íp icos. Va lo ra -
c ión de índices. 
B) E S T A D I S T I C A 
1 5. — Estadíst ica. D iseño de exper imen tos 
e invest igac ión. Indi ferencia es-
tadíst ica. Teoría y práct ica de la es-
tadíst ica. 
16 . —La reducc ión estadíst ica. D is t r i bu -
c iones y f recuenc ias . Representa-
c iones gráf icas. Característ icas de 
una d is t r ibuc ión . Forma de la d is t r i -
buc ión . 
17 . — D e f i n i c i ó n y clase de p romed ios . 
, Med ia a r i tmét ica . Med iana . M o d a . 
Ot ros p romed ios . 
18. — D ispers ión y su med ida . Desv iac ión 
standar. Recorr ido. Coef ic iente de 
var iac ión. As imet r ía . 
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19 . — D e f i n i c i ó n d e p robab i l i dades m a r g i -
nal y cond i c i ona l . Leyes bás icas d e 
la p robab i l i dad . Sucesos c o m p u e s -
tos . 
2 0 . — D i s t r i b u c i o n e s d iscre tas . Func iones 
de cuan t ía . D i s t r i buc ión b i nom ia l . 
D is t r i buc ión de Po isson. 
2 1 . — D i s t r i b u c i o n e s d e var iab les c o n t i -
nuas. Func iones de dens idad y de 
d i s t r i buc ión . D is t r i buc iones m a r g i -
na les y cond ic iona les . I n d e p e n d e n -
cia. 
2 2 . —Esperanza m a t e m á t i c a . M o m e n t o s . 
Func iones genera t r i ces de m o m e n -
tos . 
2 3 . — D i s t r i b u c i ó n un i f o rme . La d i s t r i b u -
c ión n o r m a l . La d i s t r i buc ión g a m a . 
La d i s t r i buc ión beta . 
2 4 . — P o b l a c i o n e s y mues t ras . D i s t r i b u -
c iones y m o m e n t o s mués t ra les . Ley 
' de los g randes números . El t e o r e m a 
cent ra l de l l ím i te . 
2 5 . —P lan i f i cac i ón de una inves t i gac ión 
estadís t ica. F ina l idad. Def in ic iones . 
Cober tu ra . Cuest ionar io . Recog ida 
de da tos . Depurac iones . T a b u l a c i o -
nes. 
2 6 . — M u e s t r a r i o a lea to r io s imp le . Es t i -
m a d o r e s para la m e d i d a , el t o ta l y la 
p ropo rc ión . Errores de mues t reo . 
Es t imac ión del t a m a ñ o de la m u e s -
tra. 
2 7 . — M u e s t r e o es t ra t i f i cado a lea tor io . 
Es t imadores de la razón y de la re -
g res ión . M u e s t r e o p o r c o n g l o m e r a -
dos o po r áreas. O t r o s t i p o s de 
mues t reo . 
2 8 . — N ú m e r o índ ices d e prec ios . P rop ie -
dades q u e debe sat is facer u n índ ice 
de prec ios . N ú m e r o s índices de p r o -
d u c c i ó n de sa lar ios y de c o m e r c i o 
exter ior . 
2 9 . — S e r i e s t e m p o r a l e s : sus ca rac te r í s t i -
cas. Aná l i s i s de las ser ies t e m p o r a -
i les : t endenc ia secular . Aná l i s i s d e 
c o n j u n t o de ser ies t e m p o r a l e s . Pre-
d i cc ión . 
3 0 . —Es tad ís t i ca y d i n á m i c a de la p o b l a -
c i ón . C las i f i cac iones de la pob lac ión 
ac t i va . 
C u a r t a Par te 
A ) H A C I E N D A P U B L I C A 
M A S F I S C A L E S 
1. 
Y S I S T E -
El c o n c e p t o de l sec to r púb l i co e n la 
con tab i l i dad nac iona l . Con tab i l i dad 
p resupues ta r ia y con tab i l i dad nac i o -
na l . Los d ive rsos s i s temas de c o n t a -
b i l i dad nac iona l y la ac t i v idad del 
sec to r púb l i co . 
2 . — El p resupues to de l sec to r púb l i co . 
C o n c e p t o , natura leza y f ina l idades . 
Los p r inc ipa les Presupues tos c lás i -
cos . El equ i l i b r io p resupues ta r i o c í -
c l i co . El p r inc ip io de l P resupues to 
c o m p e n s a t o r i o . El p resupues to de 
es tab i l i zac ión a u t o m á t i c a . 
3 . — G a s t o púb l i co . D e l i m i t a c i ó n y c las i -
f i cac iones . El i n c r e m e n t o p rog res ivo 
de l g a s t o púb l i co . Los l ím i tes del 
gas to púb l i co . El c o n t r o l de l gas to 
púb l i co . 
4 . — El g a s t o p ú b l i c o y los f i nes de la 
po l í t i ca e c o n ó m i c a . El gas to púb l i co 
y la r e g u l a c i ó n a c o r t o p lazo del n i -
vel de ac t i v idad e c o n ó m i c a . Efec tos 
del gas to púb l i co sobre la d i s t r i b u -
c ión de la ren ta y la r iqueza. La c o n -
t r i buc ión del gas to púb l i co al d e s a -
rro l lo e c o n ó m i c o . 
5. — I n g r e s o s púb l i cos no de r i vados de l 
impues t o . C o n c e p t o y c las i f i cac ión . 
Precios p r i vados . Prec ios púb l i cos : 
ges t ión y con t ro l de las e m p r e s a s 
públ icas. Tasas. Con t r i buc iones e s -
pecia les. 
6. — E l impu es to . C o n c e p t o y c o n t e n i d o 
de la teor ía genera l impos i t i va . La 
d i s t r i buc ión técn ica del i m p u e s t o . 
7. — L a deuda púb l i ca . C o n c e p t o y c las i -
f i cac ión . Emis ión , conve rs ión , c o n -
so l idac ión y amor t i zac i ón de la D e u -
da Púb l ica . O t ras f i gu ras de la H a -
c ienda Ext raord inar ia . 
8 . — E l gas to púb l i co en España. S u e v o -
l uc i ón y los p r o b l e m a s susc i tados 
por su con t ro l . Los d i s t i n tos f i nes de 
la po l í t ica e c o n ó m i c a y el g a s t o p ú -
b l i co en España. 
9 . — E s t r u c t u r a genera l de la i m p o s i c i ó n 
en España. Caracter ís t icas g e n e r a -
les y p rob lemá t i cas . A d e c u a c i ó n de l 
s i s tema i m p o s i t i v o españo l a los f i -
nes de la po l í t i ca e c o n ó m i c a . 
10 . — L a c o n t r i b u c i ó n te r r i to r ia l rús t i ca . 
Cuadro legal . P rob lemas e c o n ó m i -
cos susc i tados por el g r a v a m e n de 
la p r o d u c c i ó n rura l . Con t r i buc ión t e -
r r i tor ia l U r b a n a : carac ter ís t icas g e -
nera les del g r a v a m e n . P rob lemas 
e c o n ó m i c o s susc i t ados por el i m -
p u e s t o y u t i l i zac ión de és te a f ines 
po l í t i cos . El g r a v a m e n sobre el a u -
m e n t o de l va lo r de las f i ncas rús t i -
cas y u rbanas . P r o b l e m a s e c o n ó m i -
cos q u e susc i te el g r a v a m e n . 
1 1 . — I m p u e s t o sob re el r e n d i m i e n t o de l 
t raba jo pe rsona l : cuad ro lega l . Re -
f o r m a ac tua l . P rob lemas espec ia les 
en el g r a v a m e n de las d iversas c l a -
ses de renta de t raba jo . 
1 2 . — I m p u e s t o sobre la renta del cap i ta l . 
El i m p u e s t o sobre ac t i v idades y b e -
ne f ic ios comerc ia l es e indus t r ia les . 
Los f i nes de la po l í t ica e c o n ó m i c a y 
el i m p u e s t o sob re ren tas de cap i ta l . 
13 . — I m p u e s t o sobre ac t i v idades y b e n e -
f i c ios comerc ia les e indus t r ia les . La 
l icenc ia f i sca l : sus an teceden tes y 
s i t uac ión ac tua l . La cuo ta po r b e n e -
f i c ios . S u na tu ra leza . 
14 . — I m p u e s t o genera l sobre las ren tas 
de soc iedades y d e m á s en t i dades 
ju r íd icas : c u a d r o genera l . P r inc ipa-
les p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s susc i t a -
d o s po r el g r a v a m e n sobre la ren ta 
de soc iedades . 
15 . — I m p u e s t o genera l sobre la renta de 
las pe rsonas f ís icas: anál is is de l 
cuadro legal v i g e n t e . El i m p u e s t o 
genera l sob re la ren ta y sus e fec tos 
sobre la v ida e c o n ó m i c a . Re fo rma 
v i gen te . Aná l i s i s espec ia l de los p r o -
b l e m a s susc i t ados en el p roceso de 
la cap i ta l i zac ión . 
16 . — I m p u e s t o genera l sobre las s u c e s i o -
nes: cuad ro lega l . P r o b l e m a s e c o n ó -
m i c o s q u e susc i tan el i m p u e s t o g e -
nera l sobre suces iones . 
17 . — I m p u e s t o genera l sobre t r a n s m i s i o -
nes p a t r i m o n i a l e s y ac tos ju r íd i cos 
d o c u m e n t a d o s : cuadro legal. Valo-
rac ión técn ica y económica del im-
p u e s t o genera l sob re transmisiones 
pa t r imon ia les y ac tos jur ídicos do-
c u m e n t a d o s . 
18 . — I m p u e s t o genera l sobre el tráf ico de 
empresas : cuad ro legal . Análisis 
e c o n ó m i c o y f i nanc ie ro del impues-
t o genera l sobre el t rá f i co de empre-
sas. 
19 . — E l i m p u e s t o sobre el lu jo : cuadro le-
ga l . Pr inc ipa les p r o b l e m a s económi-
cos y f i nanc ie ros p lan teados por el 
g r a v a m e n de lu jo . I m p u e s t o espe-
cial sobre el c o n s u m o : cuadro legal. 
Aná l i s i s e c o n ó m i c o de los impues-
tos espec ia les sobre el consumo. La 
recaudac ión de los impues tos ák\ 
c o n s u m o a t ravés de los monopo-
l ios f isca les. La reg lamentac ión de 
los m o n o p o l i o s f i sca les en España. 
2 0 . — I m p u e s t o ex t raord inar io sobre el pa-
t r i m o n i o de las personas físicas. Su 
regu lac ión , t i pos y ap l i cac ión . 
2 1 . — Las Hac iendas locales en España. 
Las exacc iones de la Hac ienda Pro-
v inc ia l españo la . La Hac ienda del 
M u n i c i p i o españo l . P rob lemas sus-
c i tados po r es tos g ravámenes . El 
Real Dec re to de 3 0 de d ic iembre de 
1 9 7 6 . 
B ) I N S T I T U C I O N E S P O L I T I C A S Y 
A D M I N I S T R A T I V A S 
2 2 . 
2 3 . 
2 4 . — 
2 5 . 
2 6 . -
El Es tado españo l ac tua l . —Funda-
m e n t o s doc t r i na les y organización 
po l í t ica . Las Leyes Fundamenta les y 
p royec to de nueva Cons t i tuc ión . 
La Ley Orgán ica del Estado. Examen 
de su c o n t e n i d o . El recurso de con-
t ra fue ro . 
La A d m i n i s t r a c i ó n Púb l ica . Concep-
t o . Fuentes pos i t i vas del Derecho 
A d m i n i s t r a t i v o : La Ley y los Regla-
m e n t o s . La c o s t u m b r e ; la Jur ispru-
denc ia . 
La pe rsona l i dad en el Derecho Ad-
m in i s t r a t i vo . Po tes tades de la Admi-
n i s t rac ión . Re lac iones de l Derecho 
A d m i n i s t r a t i v o con o t ras disciplinas 
y c ienc ias. La l l amada c ienc ia de la 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
El p r i nc ip io de lega l idad . Concepto, 
e n u m e r a c i ó n y je rarquía . Disposi-
c iones del Gob ie rno c o n fuerza de 
Ley: Dec re tos -Leyes y o t ras medi-




La pe rsona l i dad jur íd ica de la Admi-
n i s t rac ión Públ ica. Clases de perso-
nas ju r íd icas púb l icas . Capac idad de 
las pe rsonas ju r íd icas públ icas. 
La re lac ión jur íd ico-admin is t ra t iva. 
N a c i m i e n t o , mod i f i cac i ón y extin-
c ión . C o n c e p t o de la re lac ión. Po-
t e s t a d , de recho sub je t i vo e interés 
l eg í t imo . Po tes tades adminis t rat i -
vas . Po tes tad d isc rec iona l y reglada. 
2 9 . — E l a d m i n i s t r a d o . C o n c e p t o y clases. 
La capac idad de l adm in i s t r ado y sus 
causas mod i f i ca t i vas . Colaboración 
y pa r t i c i pac ión de los c iudadanos en 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
3 0 . — E l ac to adm in i s t ra t i vo . Concepto. 
Clases de ac tos admin is t ra t ivos. 
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Elementos del ac to admin is t ra t i vo . 
3 1 . —El p r o c e d i m i e n t o admin is t ra t i vo . La 
Ley de P roced im ien to admin is t ra t i -
vo y su rev is ión . Pr inc ip ios y á m b i -
tos de ap l i cac ión . Las fases del p ro -
c e d i m i e n t o admin i s t ra t i vo general . 
P roced im ien tos especiales. 
32. —La ef icacia de los ac tos admin is t ra -
t i vos y su cond i c i onam ien to . E jecu-
t i v idad y suspens ión . La e jecuc ión 
de los ac tos admin is t ra t i vos . 
33. —La teor ía de la inval idez del ac to a d -
m in is t ra t i vo . A c t o s nulos y anu la -
dos. La conva l i dac ión del ac to a d -
m in is t ra t i vo . La revis ión de of ic io . 
34. —La c o n t r a t a c i ó n admin is t ra t i va . N a -
tura leza ju r íd ica de los con t ra tos p ú -
bl icos. D i s t i nc ión de los civi les. Cla-
ses de con t r a tos púb l icos . La legis-
lac ión de con t r a tos del Estado. 
35. — E l e m e n t o s de los con t ra tos . Los s u -
je tos . Ob je to y causa de los con t ra -
tos púb l i cos . La f o rma de la con t ra -
tac ión admin i s t ra t i va y los s is temas 
de se lecc ión de cont ra t i s tas . La fo r -
ma l i zac ión de los con t ra tos . 
36. — D e r e c h o s y deberes de la A d m i n i s -
t r ac i ón y los con t ra t i s tas . M o d i f i c a -
c ión de los con t ra tos . Revis ión de 
prec ios. In te rp re tac ión , reso luc ión y 
denunc ia de los con t ra tos púb l icos. 
37. — L a inva l idez de los con t ra tos púb l i -
cos. Los ac tos separab les. La i m -
p u g n a c i ó n de los con t ra tos p ú b l i -
cos. Ju r i sd i cc i ón c o m p e t e n t e . 
38. —La A d m i n i s t r a c i ó n Local . Concep to 
y evo luc ión en España. Ent idades 
que c o m p r e n d e . La Legis lac ión de 
r é g i m e n loca l . La re fo rma del Rég i -
m e n Local en España. 
39. —La Prov inc ia . Organ izac ión y c o m -
petenc ia de las prov inc ias de rég i -
m e n c o m ú n . La Cooperac ión p r o v i n -
cial a los serv ic ios mun ic ipa les . 
40. —El M u n i c i p i o . Organ izac ión y c o m -
pe tenc ia del m u n i c i p i o de rég imen 
c o m ú n . 
41 . —El ac to adm in i s t r a t i vo en la esfera 
loca l . El p r o c e d i m i e n t o a d m i n i s t r a t i -
v o en las en t i dades locales. 
42. — L o s recursos admin i s t ra t i vos con t ra 
los ac tos de las en t idades locales. 
La rev is ión de los a c t o s adm in i s t r a -
t i vos locales por la Ju r i sd i cc ión c o n -
tenc iosa . 
43. — L o s ó rganos de gob ie rno p rov inc ia -
les. La Presidencia de la D ipu tac ión 
Prov inc ia l . El P leno de la D ipu ta -
c ión . Compe tenc ia . Las Comis iones 
i n fo rma t i vas . 
44 . —La o rgan izac ión de los serv ic ios a d -
m in i s t ra t i vos locales. La Secretar ía 
Genera l . In te rvenc ión y Deposi tar ía 
de F o n d o s / O t r o s serv ic ios a d m i n i s -
t ra t ivos . 
45 . — L a tu te la de las Ent idades locales. 
La D i recc ión General de A d m i n i s -
t rac ión Local y el Serv ic io Nac iona l 
de Inspecc ión y Aseso ram ien to de 
las Corpo rac iones Locales. El I ns t i -
t u t o de Estud ios de A d m i n i s t r a c i ó n 
Loca!. El B a n c o de Créd i to Local de 
España. La Subd i recc ión General de 
rég imen f i nanc ie ro de las Corpora -
c iones Locales. 
46. — L o s con t ra tos admin i s t ra t i vos en la 
esfera local . Requis i tos. Se lecc ión 
de cont ra t is tas . Rég imen jur íd ico de 
los cont ra tos locales. Legis lac ión re-
gu ladora. Clases de con t ra tos a d m i -
n is t rat ivos locales. 
4 7 . — L o s b ienes de las Ent idades locales. 
Clases. Dom in i o púb l ico local . Los 
bienes comuna les . Los mon tes vec i -
nales en m a n o c o m ú n . 
48,. — El servic io púb l ico en la esfera local . 
Los m o d o s de ges t ión . Cons idera-
c ión especial de la conces ión . 
4 9 . — L a func ión públ ica local y su o rgan i -
zac ión. Los Cuerpos nac ionales de 
Admin i s t rac ión local . Los g rupos de 
func ionar ios de Adm in i s t r ac i ón g e -
neral y especial de las Ent idades lo -
cales. 
5 0 . — D e r e c h o s y deberes de los f u n c i o n a -
rios públ icos locales. Los derechos 
económicos . La Mu tua l i dad Nac io -
nal de Previs ión de la A d m i n i s t r a -
c ión Local. El Decre to de 6 de o c t u -
bre de 1 9 7 7 . 
5 1 . — El ingreso en la f unc ión púb l ica . S i -
tuac iones jur íd icas del func ionar io . 
Responsabi l idad. Rég imen d isc ip l i -
nario. 
5 2 . — La impos ic ión pr ivat iva mun ic ipa l . 
Las con t r ibuc iones especia les. Las 
exacc iones locales. Clases. I m p o s i -
c ión y o rdenac ión de exacc iones. 
ANEXO X 
A D M I N I S T R A C I O N E S P E C I A L . — 
I N G E N I E R O T E C N I C O A G R I C O L A 
1. — L o s asp i rantes a esta plaza, deberán 
hacer cons tar además que están en 
poses ión del T í tu lo de Ingen iero Téc-
n ico Agr íco la o s imi lar . 
2 . — T R I B U N A L C A L I F I C A D O R . - E I T r i -
bunal ca l i f i cador de las pruebas se-
lect ivas, estará cons t i t u ido de la s i -
gu ien te f o r m a : 
P r e s i d e n t e . — E l l imo . Sr. Pres idente 
de la D ipu tac ión Provinc ia l de León, o 
D ipu tado en qu ien de legue. 
V o c a l e s . — U n representan te del Pro-
fesorado Of ic ia l del Estado. U n f u n -
c ionar io Técn ico de la Adm i n i s t r ac i ón 
Local , con func iones aná logas a las 
de la plaza que se cal i f ica. U n repre-
sentan te del Coleg io Of ic ia l de Inge-
n ieros Técn icos Agr íco las . U n repre-
sen tan te de la D i recc ión General de 
A d m i n i s t r a c i ó n Local , y El Secre tar io 
General de la Corporac ión , que ade-
más de las func iones de Voca l podrá 
a t r ibu i rse las de Secretar io del T r i b u -
nal , en el supues to de que no de legue 
en o t ro Func ionar io Técn ico . 
3. — E J E R C I C I O S DE LAS P R U E B A S SE-
LECTIVAS.—Los e jerc ic ios de las 
p ruebas se lect ivas serán los t res s i -
gu ien tes : 
Pr imer e je rc ic io .— (Esc r i t o ) . — C o n -
sist i rá en el desarro l lo por escr i to d u -
rante un m á x i m o de Cuatro Horas de 
dos T e m a s sacados a la suer te de c a -
da uno de los Cuest ionar ios que f i g u -
ran eh el P rograma. Final izado este 
per íodo de t i e m p o el Secre ta r io del 
Tr ibuna l en presencia de los o p o s i t o -
res procederá a cerrar y lacar el sobre 
con ten iendo los e jerc ic ios y en el que 
f i rmará t a n t o el Secre tar io c o m o el 
oposi tor . 
En la ses ión que el Tr ibunal señale se 
procederá a la aper tura del sobre e 
i n m e d i a t a m e n t e después a la lec tura 
pub l icada por el opos i to r . 
S e g u n d o e j e rc ic io .— (O ra l ) . — C o n -
sist i rá en con tes ta r o ra lmen te en un 
t i e m p o m í n i m o de Med ia hora y un 
m á x i m o de Una hora de Cuat ro T e -
mas ext ra ídos al azar y de cada uno 
de los Cuest ionar ios que f igu ran en el 
P rograma para este e jerc ic io. La Se-
s ión de este segundo e jerc ic io t a m -
bién será púb l i ca . 
T e r c e r e j e rc ic io .— (P rác t i co ) . — C o n -
sist i rá en la rea l izac ión de dos t e m a s 
prác t i cos sacados al azar, uno de ca -
da cues t ionar io de los que f i gu ran en 
el Programa y en el t i e m p o que el T r i -
bunal f i je para su desar ro l lo . 
P R O G R A M A QUE HA DE REGIR 
PARA P R O V I S I O N PLAZA 
INGENIERO TECNICO A G R I C O L A 
E J E R C I C I O E S C R I T O 
Cues t ionar io n ú m e r o 1 
Tema 1 . — S u e l o s agr íco las p rov inc ia -
les. 
T e m a 2 . — Los agen tes e ros ionan tes de 
sue lo y sus e fec tos per jud i -
c ia les. 
Tema 3. —Fer t i l i zac ión de los sue los 
agrícolas. 
Tema 4 . — Los cu l t i vos de secano en la 
prov inc ia de León. 
Tema 5. — L o s cu l t i vos de regadío en la 
prov inc ia de León. 
Tema 6. — Praderas natura les y a r t i f i c ia -
les. 
Cues t ionar io n ú m e r o 2 
Tema 1. — S i s t e m a s de exp lo tac ión del 
ganado bov ino en la p r o v i n -
cia de León. Cría, recría y a l i -
m e n t a c i ó n . 
T e m a 2 . —Exp lo tac i ón del g a n a d o la-
nar. P roducc ión del ganado 
lanar. P roducc ión de leche, 
carne y lana. 
Tema 3. — Indust r ias der ivadas de la 
agr icu l tura en la p rov inc ia de 
León. 
T e m a 4 . — Impor tanc ia de la mecan iza -
c ión en la agr icu l tu ra . 
T e m a 5. — P l a n i m e t r í a y a l t imet r ía . 
Tema 6. — S i s t e m a de r iego. 
E J E R C I C I O O R A L 
C u e s t i o n a r i o n ú m e r o 1 
T e m a 1. — L o s f e n ó m e n o s me teo ro l óg i -
cos y su in f luenc ia en la p r o -
d u c c i ó n agrícola. Partes y 
car tas meteoro lóg icas : su 
e laborac ión e in te rpre tac ión . 
Pred icac ión de t i e m p o . T e m -
peraturas. Cons tan tes t é r m i -
cas. Heladas y med ios de de -
' fensa. Prec ip i tac iones. Gra -
nizo y med ios de defensa. 
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Evo t ransporac ión . Fenología. 
C l imas españo les y sus ca -
racter ís t icas m á s des taca -
das. Comarcas c l imá t i cas de 
la p rov inc ia de León y sus 
caracter ís t icas. 
T e m a 2 . — Sue los agr íco las. P rop ieda-
des f ís icas. El a i re, el agua y 
el ca lor en el sue lo . Prop ie-
dades qu ím icas y ca lo ida les 
del sue lo . La reacc ión del 
sue lo . 
T e m a 3. — L a mate r ia orgán ica y el h u -
m u s . Las arci l las. El c o m p l e j o 
A b s o r b e n t e : ca t iones y an io -
nes pr inc ipales. Camb io de 
base . S a t u r a c i ó n . O b l i g o -
e lemen tos . Bio logía de los 
suelos. Factores que pueden 
inf lu i r sobre la m ic rob io log ía 
del suelo. 
T e m a 4 . — E l agua en el suelo. A g u a s . 
meteór i cas y te lúr icas. D iná -
m ica del agua. A g u a s super -
f ic ia les, f reá t icas y subá l -
veas, su rgen tes y ar tes ianas. 
Red f luv ia l de la prov inc ia de 
León. Relac iones en t re los 
cu l t i vos y la h u m e d a d del 
sue lo . Sa l in idad . Sus causas 
y e fec tos en los cu l t i vos . 
Tema 5. — La eros ión del sue lo . Agen tes 
de la e ros ión . Clases de e ro -
s ión . Eros ión h idráu l ica . Có-
m o se man i f ies ta . Daños en 
la e ros ión : d i rec tos e ind i rec -
tos . Impor tanc ia de es tos d a -
ños en España. Factores que 
la a g u d i z a n o la a t e n ú a n . 
M é t o d o s pr inc ipa les de la 
c o n s e r v a c i ó n d e l s u e l o . 
Ot ras causas que d i s m i n u -
yen la capac idad p roduc t i va 
de los sue los . 
T e m a 6. — F e r t i l i d a d de los sue los agr í -
co las . Fer t i l idad na tura l y ad -
qu i r ida . Enmiendas y abonos . 
A b o n o s o rgán icos . Ind ica -
c ión de los m á s usua les de 
o r igen a n i m a l : r iqueza, o b -
t e n c i ó n , t r a t a m i e n t o y e m -
p leo. A b o n o s o rgán i cos de 
o r igen vege ta l . P lantas en te -
r radas en verde . Est iércol ar-
t i f i c ia l . A b o n o s b io lóg icos . 
T e m a 7 . — A b o n o s m ine ra les n i t r o g e n a -
d o s : c lases, r iqueza, o b t e n -
c i ó n , a l m a c e n a m i e n t o y e m -
p leo de los más usua les. 
N u e v o s t i pos de a b o n o s n i -
t r ogenados . A b o n o s f o s f a t a -
d o s : c lases, r iqueza, o b t e n -
c i ó n , a l m a c e n a m i e n t o y e m -
p leo. A b o n o s m ine ra les p o -
tás i cos : aná loga reseña de 
los m i s m o s . A b o n o s c o m p l e -
j o s . A b o n o s c o m p u e s t o s . 
M e z c l a s de abonos . F ó r m u -
las de abonos . 
T e m a 8. — C u l t i v o s de secano. Especies 
y v a r i e d a d e s p r i n c i p a l e s . 
Prác t icas genera les de c u l t i -
vo . A l t e rna t i vas t íp icas espa-
ño las . S i s tema de reco lec -
c i ó n . Cu l t i vos de secano en 
la p rov inc ia de León. 
T e m a 9. — Cu l t i vos ex tens ivos de re -
gadío. Especies y va r iedades 
pr inc ipa les. Práct icas g e n e -
rales de cu l t i vo . A l te rna t i vas . 
S i s t e m a s de r e c o l e c c i ó n . 
Cu l t i vos ex tens ivos de re -
gadío en la p rov inc ia de 
León. 
T e m a 10. — Cu l t i vos in tens ivos de re-
gadío . Impor tanc ia y carac-
ter ís t icas pecu l iares del m i s -
m o . A l te rna t i vas . Cu l t i vo fo r -
zado y de p r imera . A b r i g o s , 
semi l le ros , c a m a s ca l ien tes . 
Cu l t i vos ba jo p lás t ico , inver-
naderos , es tu fas. Enarena-
dos. F lor icu l tura . La ho r t i cu l -
tu ra en la prov inc ia de León. 
T e m a 1 1 . —Prade ras ar t i f ic ia les y na tu ra -
les. Clases de p rado : su c rea-
c ión y s o s t e n i m i e n t o . Espe-
cies emp leadas . Mezc las de 
semi l las . Past izales y su m e -
jora en secano. S i s t emas de 
reco lecc ión . Hen i f i cado y e n -
s i lado. Praderas y past iza les 
de la prov inc ia de León. 
Tema 1 2 . — A r b o r i c u l t u r a f ru ta l . F ru t i cu l -
tu ra en zonas de regadío . Su 
impo r tanc ia económ ica y s o -
c ia l . D i s t r i buc ión geográ f i ca 
de las p r inc ipa les espec ies y 
var iedades. Práct icas g e n e -
rales de cu l t i vo . S i s tema de 
p lan tac ión . La f ru t i cu l tu ra en 
la p rov inc ia de León. 
Tema 13 . — P o d a de los árbo les f ru ta les . 
Ideas genera les y es tud io de 
los ó rganos vege ta t i vos y 
f ruc t í fe ros de los árbo les. 
Pr inc ip ios " f undamen ta les de 
poda . Mu l t i p l i cac i ón de los 
árbo les f ru ta les . Desc r ipc ión 
de los d i s t i n tos t i pos de es ta -
cas y acedos. In jer tos. 
T e m a 14 . — F i topa to log ía . D iversas c a u -
sas de las e n f e r m e d a d e s de 
las p lantas . Concep to agr íco -
la de las en fe rmedades . P la-
gas. Impo r tanc ia de los d a -
ños p roduc idos por las en fer -
m e d a d e s y p lagas en los c u l -
t i vos . M e d i o s de de fensa y 
s i s temas de ap l i cac ión . 
C u e s t i o n a r i o n ú m e r o 2 
T e m a 1 .—Var iac ión y herenc ia de los 
an ima les . Ideas f u n d a m e n t a -
les sobre gené t i ca ap l icada 
en zoo tecn ia . Me jo ra de g a -
n a d o : M é t o d o s y f ac to res de 
se lecc ión . 
T e m a 2 . — G a n a d o v a c u n o : p r o d u c c i ó n , 
cría y recría. S i s t e m a de ex-
p lo tac ión . A l i m e n t a c i ó n . P ro -
d u c c i ó n de leche y carne . 
Razas. S i s temas , de exp lo ta -
c ión . Ins ta lac iones. A l i m e n -
t a c i ó n . R e n d i m i e n t o . 
T e m a 3. — G a n a d o lanar: R ep r oduc c i ón , 
cría y recría. S i s t e m a s de ex-
p l o tac i ón . A l i m e n t a c i ó n . Pro-
d u c c i ó n de carne, leche y la 
lana. Ins ta lac iones. Rend i -
m i e n t o s . 
T e m a 4 . — Ganado po rc i no : R e p r o d u c -
c ión , cría y recría. S i s t e m a s 
de exp lo tac ión . A l i m e n t a -
c ión . P roducc ión de carne. 
Razas. Ins ta lac iones. Rendi-
m ien tos . 
T e m a 5. — La Ganader ía Provincia l . Ca-
rac ter ís t icas genera les. Espe-
c ies m á s impor tan tes . Pers-
pec t i vas de desarro l lo . Ac-
c iones del p rog rama de De-
sar ro l lo Ganadero en el con-
t ex to del conven io de la Di-
p u t a c i ó n Prov inc ia l con el 
M in i s t e r i o de Agr icu l tu ra . 
T e m a 6. — Indus t r ias der ivadas de la 
agr icu l tu ra . Procesos de ela-
bo rac ión en las industr ias de 
leche, de conservas vegeta-
les, de j ugos de f ru tas y de 
p iensos c o m p u e s t o s . 
T e m a 7. — I n d u s t r i a s der ivadas de la 
ganader ía . M a t a d e r o s gene-
rales, f r igor í f i cos . Industrias 
chac ineras . T ra tamien tos y 
p rocesos de e laborac ión . 
T e m a 8. — L a s indus t r ias agrar ias en la-
prov inc ia de León. Industrias 
eno lóg icas , azucareras y de 
m a n i p u l a c i ó n y conservación 
del lúpu lo y m e n t a . 
T e m a 9 . — L a b o r e o y cu l t i vo . Su finali-
d a d . Caracter ís t icas, oportu-
n idad y e jecuc ión de las prin-
c i p a l e s l a b o r e s agrícolas. 
S u b s o l a d o r a s . A r a d o s de 
ver tedera y de d isco. Gradas. 
Escar i f icadores. Cult ivado-
ras. Fresadoras. Dist r ibuido-
res de abonos . Sembradoras. 
P lantadoras. 
T e m a 1 0 . — T r a c t o r e s . T ransm is i ón . Di-
recc ión . T rac to res de ruedas 
y de cadenas. Acop lamien to 
a m á q u i n a s operadoras . 
T e m a 11 . — Maqu ina r i a para recolectar 
cereales. M a q u i n a r i a para re-
co lec ta r fo r ra jes . Recogedo-
res de raices y tubérculos. 
Pr inc ipa les ó rganos de las 
m i s m a s . Regu lac ión . 
T e m a 12 . — P l a n i m e t r í a . M é t o d o s pla-
n imé t r i cos . Desc r ipc ión , apli-
cac ión y práct ica de los mis-
mos . E lecc ión de aparatos. 
Reg is t ros o l ib re tas de cam-
po para p lan imet r ía . 
T e m a 1 3 . — A l t i m e t r í a . N ive lac ión por al-
tu ras y por pend ien tes . Nive-
lac ión s imp le y compuesta , 
M o d o de efectuar . Registro 
de n ive lac ión . 
T e m a 14 . —Per f i l es . Perf i les long i tud ina-
les y t ransversa les . Rasantes. 
Fó rmu las para c ib i cac ión en-
t re per f i les. 
T e m a 15 . — N i v e l a c i ó n Plan Genera l de 
n ive lac ión . Elección de mé-
t o d o s a i ns t r umen tos . Curvas 
de n ive l , su t razado. Líneas 
de m ín ima y m á x i m a pen-
d ien te . Redes de nivelación. 
T e m a 1 6 . — T a q u i m e t r í a . Fórmu las ta-
qu imé t r i cas . Reg is t ro y fór-
m u l a s para t ranspor te por 
coo rdenadas rectangulares. 
Reg is t ro y f ó r m u l a s para cál-
cu lo de super f ic ie por coor-
denadas rec tangu la res y po-
pu lares . 
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Cuestionario n ú m e r o 3 
Tema 1. — T r a n s f o r m a c i ó n de secano a 
regadío . Obras e ins ta lac io-
nes c o m p l e m e n t a r i a s que re-
qu ie ren . S i s tema de r iego. 
Do tac iones med ias anuales 
según casos. 
Tema 2. — E l e v a c i o n e s de agua. Desn i -
ve les geomé t r i cos y m a n ó -
me t r i cos . Pérdidas de carga. 
B o m b a s : sus t ipos . Elección 
de b o m b a s y cá lcu lo de la 
po tenc ia necesar ia. 
Tema 3. — S i s t e m a de r iego. S is temas 
t rad ic iona les . Riego por as-
pers ión . Aná l is is c o m p a r a t i -
vo de ios d is t in tos s is temas 
de r iego. C o n s u m o de agua 
para r iego. Factores que i n -
te rv inen en su cá lcu lo : c l ima, 
sue lo , cu l t i vos a establecer, 
evapo rac ión , t ransp i rac ión , 
t u r n o s de r iego. A fo ros . 
Tema 4 . — R e d e s de d is t r ibuc ión . S i s te -
ma genera l de d is t r i buc ión y 
desagüe . Secc iones de ace-
qu ias y tuber ías. Pérdidas de 
carga . 
Tema 5. — Preparac ión de te r reno para 
r iego. Genera l idades sobre el 
abanca lado . Replanteo de 
abanca lado . P lan teamien to de 
t ier ras. Saneam ien to de t e -
r renos agrícolas. Redes de 
desagüe. 
Tema 6 . — Mate r i a les de cons t rucc ión . 
A r i d o s y sus clases. Piedras. 
Ma te r i a l es cerámicos . M a d e -
ras de cons t rucc ión . M a t e r i a -
les me tá l i cos . A g l o m e r a n t e s . 
M o r t e r o s . 
Tema 7 . — L a p roducc ión agrar ia en la 
p rov inc ia de León. Su s ign i f i -
cac ión en el p r o d u c t o b ru to 
p rov inc ia l . Acc i ones para su 
po tenc iac i ón . 
Tema 8. — E l regadío en la Provincia de 
León. Desar ro l lo de las g r a n -
des zonas regables. Pos ib i l i -
dad de nuevos regadíos. 
Tema 9. — Economía de la empresa 
agrar ia . Factores de p r o d u c -
c ión , p roducc iones . Los c a p i -
ta les en la empresa : sus t i -
pos. Gas tos anua les de los 
cap i ta les : sus concep tos . 
Tema 10. — E l ba lance de la p r o d u c c i ó n 
en la empresa . Producc ión f i -
nal agrac ia . Conven ios de 
de f i n i c i ón : c o m p o s i c i ó n y es -
t a b l e c i m i e n t o . Los gas tos t o -
ta les : su c las i f icac ión. C o n -
cep tos de gas to y es tab lec i -
m i e n t o . Los gas tos to ta les : 
su c las i f i cac ión . Concep tos 
de gas to y es tab lec im ien to . 
El benef ic io . 
Tema 11 . — Con tab i l i dad genera l y ag ra -
ria. F u n d a m e n t o s de la c o n -
tab i l i dad . S i s temas c o m p l e -
t o s e i n c o m p l e t o s : desc r ip -
c ión y u t i l i dad . 
Tema 1 2 . — V a r i a c i ó n de la e m p r e s a 
agrar ia . Va lo rac iones de t i e -
rras, me jo ras , ed i f ic ios y m o -
bi l iar io v ivo y mecán ico . V a -
lorac ión de te r renos con cu l -
t i vos arbóreos. Va lo rac ión de 
daños, censos cargos y serv i -
dumbres . 
Tema 1 3 . — C o n t r i b u c i ó n terr i tor ia l rús t i -
ca y pecu.aria. Rég imen es -
pecia l agrar io de la Segu r i -
dad Socia l . El asoc iac ion is -
m o agrar io. 
Tema 14. — Las comarcas agrícolas de la 
prov inc ia de León. Sus ca -
racter íst icas y p rob lemát i ca . 
El nivel de v ida de la pob la -
c i ó n c a m p e s i n a l e o n e s a . 
Emigrac ión a los sectores i n -
dustr ia les y serv ic ios. 
Cuest ionar io n ú m e r o 4 
1. — I 
Tema 2 . — Levan tam ien to de p lanos de 
f i n c a s a g r í c o l a s i n c l u i d a s 
curvas de n ive l . 
Tema 3. — P r o b l e m a s prác t i cos sobre 
e levac iones de obras ag ra -
rias. 
Cues t ionar io n ú m e r o 2 
Tema 1. — Reso luc ión de p rob lemas so -
bre a l imen tac ión de r u m i a n -
tes. 
Tema 2. — R e s o l u c i ó n de p rob lemas so-
bre a l imen tac ión de porc inos . 
T e m a 3. — Reso luc ión de p rob lemas 




2 . - 1 
6. — I 
7. — I 
8. 
La Admin i s t rac ión Local 
y evo luc ión en España . -
que comprende . 
La Legis lación del Rég imen Local . La 
reforma del Rég imen Local en Espa-
ña. 
La prov inc ia. —Organ i zac ión y c o m -
petencia de las prov inc ias de rég i -
men c o m ú n . 
El mun ic ip io . —Organ i zac i ón y c o m -
petenc ia de los mun i c i p i os de rég i -
m e n c o m ú n . 
Los ó rganos de gob ie rno p rov inc ia -
les .— La Presidencia de la D i p u t a -
c ión Prov inc ia l . Pleno de la D i p u t a -
c ión y las Comis iones in fo rmat i vas . 
Los ó rganos de gob ie rno . — El A l c a l -
de .—E l Pleno y la Comis ión Pe rma-
nen te del A y u n t a m i e n t o . — L a s Co-
mis iones in fo rmat i vas . 
La organ izac ión de los serv ic ios a d -
min is t ra t i vos locales. La Secretar ía 
genera l . — In te rvenc ión y D e p o s i -
taría de Fondos. — O t r o s serv ic ios 
Admin i s t r a t i vos . 
Relac ión ent re A d m i n i s t r a c i ó n c e n -
tral y local . —Descen t ra l i zac ión a d -
m in i s t ra t i va .— La tu te la de las Ent i -
dades locales. 
Los b ienes de las Ent idades loca-
l es .—Clases .—El d o m i n i o púb l i co 
loca l . 
El p a t r i m o n i o pr ivado de las Ent ida-
des locales. — L o s b ienes c o m u n a -
les. 
1 1 . — La f u n c i ó n públ ica local y su o r g a n i -
zac ión .— Los Cuerpos Nac iona les 
de A d m i n i s t r a c i ó n Local . — L o s g r u -
pos de func ionar ios de A d m i n i s t r a -
c ión General y de Adm i n i s t r ac i ón 
Especial de las Ent idades locales. 
Derechos y deberes de los f u n c i o n a -
rios púb l i cos locales. — Los dere -
chos económ icos . — L a M u t u a l i d a d 
Nac iona l de Previs ión de la A d m i -
n is t rac ión Local . 
El p resupues to de las Ent idades Lo-
ca les .— El gas to púb l i co local . 
14 . —E l con t ro l y f isca l izac ión de la ges -
t i ón e c o n ó m i c a y f inanac iera de las 
Ent idades locales. 
E J E R C I C I O P R A C T I C O 
C u e s t i o n a r i o n ú m e r o 1 
T e m a 1.—Traba jo prác t ico sobre v a l o -





A D M I N I S T R A C I O N 
E S P E C I A L 
A P A R E J A D O R 
1. — L o s asp i rantes a estas plazas, d e b e -
rán a d e m á s hacer constar que es tán 
en poses ión del T í tu lo de Apare jador 
a A r q u i t e c t o Técn ico . 
2 . — T R I B U N A L C A L I F I C A D O R . — El T r i -
buna l Cal i f icador de las pruebas se-
lec t ivas estará cons t i tu ido en la s i -
gu ien te f o r m a : 
P r e s i d e n t e : El l imo . Sr. Presidente 
de la D ipu tac ión Provincia l de León o 
D ipu tado en qu ien de legue. 
V o c a l e s : Un representante del Profe-
sorado Oficial , , de la Escuela Técnica 
de Apare jadores y A rqu i t ec tos Técn i -
cos. U n representante del M in is te r io 
de Obras Públ icas y Urban ismo. Un 
representan te del Colegio Of ic ia l de 
Apare jadores y A rqu i t ec tos Técn icos 
de León. U n representante de la D i -
recc ión Genera l de Admin i s t r ac ión 
Local . U n func ionar io Técn ico de la 
Corpo rac ión , con func iones s imi lares 
a las de la plaza. El secretar io General 
de la Corporac ión , además de las f u n -
c iones de Voca l , podrá at r ibu i rse las 
de Secre tar io del Tr ibuna l , en el s u -
pues to de que no de legue en un Fun-
c ionar io del Curpo Técn ico de la A d -
min is t rac ión General . 
— EJERCICIOS DE LAS P R U E B A S SE-
LECTIVAS.— Los ejerc ic ios de las 
pruebas se lect ivas, serán los t res s i -
gu ien tes : 
Pr imer e je rc ic io (Prác t ico) .— 
Pr imera p a r t e . — Consist i rá en la v i -
si ta de inspecc ión a una obra des ig -
nada por el T r ibuna l , pud iéndose t o -
mar no tas y c roqu is para su poster ior 
desarro l lo . 
S e g u n d a p a r t e . — Consis t i rá en la 
redacc ión escr i ta y gráf ica de un t ra -
bajo des ignado por el T r ibuna l , en ba -
se a la v is i ta de inspecc ión e jecutada 
en la p r imera par te de este e jerc ic io. 
D i spond rán para esta redacc ión de 
un t i e m p o m á x i m o de tres horas, al 
t é r m i n o de las cuales o antes, caso 
de su te rm inac ión , ent regará el o p o -
s i tor su t raba jo al Tr ibunal en la fo r -
ma establec ida en esta convoca to r ia . 
S e g u n d o e jerc ic io (Escr i to) .— C o n -
sist irá en desarrol lar por escr i to un 
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t e m a e leg ido al azar por el T r ibuna l 
de ent re los que f igu ran en el Cues-
t ionar io n ú m e r o 1 del anexo, du ran te 
el p lazo de dos horas c o m o m á x i m o . 
El T r ibuna l p ropondrá el día y hora 
para la lec tura del e jerc ic io por cada 
opos i to r , cuya lectura será púb l i ca . 
T e r c e r e j e r c i c i o (Ora l ) .— Consist i rá 
en con tes ta r o ra lmen te a dos Temas 
del Cues t i ona r i o ,número 2 que f igura 
en el P rog rama, sacados al azar, d u -
rante el plazo m á x i m o de med ia hora. 
P R O G R A M A QUE H A DE REGIR 
PARA PROVIS ION PLAZA A P A R E J A D O R 
0 ARQUITECTO TECNICO 
E J E R C I C I O E S C R I T O 
C u e s t i o n a r i o n ú m e r o 1 
Tema 1. — M e d i c i ó n y va lo rac ión de 
obras t e rm inadas y en e jecu -
c ión . L iqu idac ión de obras en 
caso de rescis ión de c o n t r a -
v ' r : ta . '., 
Tema 2. — Rep lan teo de las d is t in tas f a -
ses de la obra . M é t o d o s a se-
guir. Ut i les y aparatos . Co-
r recc ión de errores. 
T e m a 3. — C o n t r o l e i n s p e c c i ó n de 
obras de m o v i m i e n t o de t i e -
rras y c imen tac iones . Prue-
bas práct icas para conocer la 
res is tencia de un te r reno . 
M e d i c i ó n de estas obras. 
Tema 4 . — Ent ibac iones, apeos y reca l -
zos. E jecuc ión y p r e c a u c i o -
nes a adoptar . A g o t a m i e n t o 
M e d i c i ó n de estas obras . 
T e m a 5. — C o n t r o l e i n s p e c c i ó n de; 
obras de h o r m i g ó n a r m a d o ' 
en sus d is t in tas un idades. 
Pruebas de resistencia p rác -
t i c a . M e d i c i ó n d e e s t a s 
obras. 
T e m a 6. — C o n t r o l e i n s p e c c i ó n de 
obras de es t ruc tura metá l i ca 
reb lonada y so ldada. Prue-
bas de res is tencia p rác t i ca . 
M e d i c i ó n de estas obras . 
T e m a 7. — C o n t r o l e i n s p e c c i ó n de 
obras de fábr ica , canter ía y 
m a m p o s t e r í a . Cond ic iones 
de recepc ión de mater ia les . 
M e d i c i ó n de estas obras . 
T e m a 8. — Cont ro l e inspecc ión de c u -
b ier tas y ter razas. Cor recc ión 
de h u m e d a d e s y c o n d e n s a -
c iones. Pruebas de estas 
Obras. M e d i c i ó n . 
T e m a 9. — C o n t r o l e i n s p e c c i ó n de 
obras de carp in ter ía de ar-
mar y de tal ler. Cond ic iones 
de recepc ión y p ruebas . M e -
d ic ión de estas obras . 
T e m a 1 0 . — C o n t r o l e i n s p e c c i ó n en 
obras de herrería y cerrajería 
• en sus d is t in tas un idades . 
Recepc ión de herrajes. M e d i -
c i ón . 
T e m a 1 1 . — C o n t r o l e i n s p e c c i ó n de 
o b r a s de p a v i m e n t a c i ó n , 
c h a p a d o s y reves t im ien tos 
en sus d is t in tas un idades. 
Recepc ión de las m i s m a s . 
M e d i c i ó n de estas obras . 
T e m a 12. — Cont ro l e i nspecc ión de ins -
ta lac iones de s a n e a m i e n t o 
fon taner ía y ca le facc ión en 
sus d is t in tas un idades . Prue-
bas de las ins ta lac iones. M e -
d ic ión de estas obras . 
T e m a 13. — Cont ro l e inspecc ión de ins -
ta lac iones e léc t r icas , apara -
t o s e levadores e i ns ta lac io -
nes de a c o n d i c i o n a m i e n t o de 
aire. Pruebas de las ins ta la -
c iones. M e d i c i ó n de las m i s -
mas . 
Tema 14. — C o n t r o l e inspecc ión de v i -
dr iería, acabados y p in tu ra 
en sus d i s t i n tas un idades. 
Pruebas de la recepc ión de 
p in turas . M e d i c i ó n de estas 
obras. 
T e m a 15. — C o n t r o l e inspecc ión de a n -
d a m i o s y med ios auxi l iares 
de obra. C u m p l i m i e n t o de las 
d ispos ic iones f u n d a m e n t a l e s 
del R e g l a m e n t o de S e g u r i -
dad del Traba jo . 
Tema 16 . — M e d i o s y su u t i l i zac ión para 
a p u n t a l a m i e n t o s de ed i f i c ios 
y en t i bac ión de te r renos . 
E J E R C I C I O O R A L 
C u e s t i o n a r i o n ú m e r o 2 
T e m a 1 . — L a A d m i n i s t r a c i ó n Pub l ica : 
su o rdenac ión y o rgan iza -
c ión . 
Tema 2 . — T i p o s y c lases de d i spos i c i o -
nes leg is lat ivas. 
T e m a 3. — Las f unc iones púb l i cas y el 
f u n c i o n a r i o : de rechos , d e b e -
res, responsab i l i dad y s a n -
c iones. 
Tema 4 . — E l f unc iona r i o y su s i tuac ión 
en re lac ión con la A d m i n i s -
t r ac ión . D ispos ic iones que la 
regu lan , i ncompa t i b i l i dades , 
f u n c i o n e s bu roc rá t i cas y t éc -
n icas, d i s t in tas f o r m a s de 
p res tac ión de serv ic ios a la 
A d m i n i s t r a c i ó n : 
T e m a 5. — Los con t ra tos a d m i n i s t r a t i -
vos . Clases y f o rmas . C o n c e -
s iones dé serv ic ios : d i spos i -
c iones que lo regu lan . 
T e m a 6. — La A d m i n i s t r a c i ó n y los ó r g a -
nos consu l t i vos de la A d m i -
n is t rac ión . 
T e m a 7. — E l P r o c e d i m i e n t o adm in i s t r a -
t i vo y sus d i s t i n tos aspec tos . 
D ispos ic iones legales que lo 
regu lan . Eficacia y val idez de 
los ac tos admin i s t ra t i vos , su 
rev is ión y f o r m a s . El s i lenc io 
admin i s t ra t i vo e idea de los 
d i s t i n tos recursos. 
Tema 8. — L a ju r i sd icc ión c o n t e n c i o s o -
admin i s t ra t i va . Fo rma de e je -
cuc ión de la A d m i n i s t r a c i ó n 
al de recho : ob j e to del recur-
so. Natura leza , ex tens ión y lí-
m i t e de la ju r i sd icc ión c o n -
tenc iosa . 
T e m a 9. — R e g l a m e n t a c i ó n N a c i o n a l 
del T raba jo en la Indust r ia de 
la Cons t rucc ión y Obras Pú -
bl icas. 
T e m a 1 0. — Leg is lac ión para el f o m e n t o 
de las v i v iendas : d is t in tas 
d ispos ic iones y concepto de 
las m i s m a s . Ent idades cola-
bo radoras en este fomento 
de la cons t rucc ión de vivien-
das. 
T e m a 1 1 . — O rdenac ión de la actividad 
cons t ruc to ra e inmobiliaria, 
Organ izac ión Sind ica l . Cole-
g ios y Cámaras . 
T e m a 12 . — La exp rop iac ión forzosa: con-
c e p t o , f o r m a y procedimien-
tos espec ia les. 
T e m a 13. — Leg is lac ión para el fomento 
del u rban i smo . Dist in tas dis-
pos ic iones y conceptos de 
las m i s m a s . Conceptos fun-
d a m e n t a l e s de la Ley del 
Sue lo . 
T e m a 14. — El Pa t r imon io del Estado. El 
Pa t r imon io H is tó r i co y Artís-
t i co . Su rég imen especial. 
Parques Nac iona les . 
T e m a 1 5 . — L a A d m i n i s t r a c i ó n Local. 
C o n c e p t o y evo luc ión en Es-
paña. Ent idades que com-
orende . 
T e m a 16. — L a leg is lac ión de rég imen lo-
cal . La re fo rma del régimen 
local en España. 
T e m a 17. — L a Prov inc ia . Organización y 
c o m p e t e n c i a de las provin-
c ias de rég imen c o m ú n . La 
coope rac ión Provinc ia l a los 
S . M . 
T e m a 18. — E l ac to adm in i s t r a t i vo en la 
esfera local . El procedimien-
to adm in i s t r a t i vo en las Enti-
dades Locales. 
T e m a 19. — Los recursos administrat ivos 
con t ra ac tos de las Entidades 
Locales. La rev is ión de los 
ac tos admin i s t ra t i vos locales 
por la j u r i sd i cc ión contencio-
sa. 
T e m a 2 0 . — Los ó rganos de gobierno 
prov inc ia les . La Presidencia 
de la D ipu tac i ón Provincial. 
El P leno de la Diputac ión y 
las Comis iones Informativas. 
T e m a 2 1 . — La o rgan izac ión de los servi-
c ios admin i s t ra t i vos locales, 
La Secretar ía Genera l . Inter-
v e n c i ó n y Deposi tar ía de 
Fondos. O t ros serv ic ios ad-
m in i s t ra t i vos . 
T e m a 2 2 . — Re lac iones en t re la Adminis-
t rac ión cent ra l y local . Des-
cent ra l i zac ión administrat iva. 
La tu te la de las Entidades 
Locales. 
T e m a 2 3 . — O r g a n i s m o s cent ra les de la 
A d m i n i s t r a c i ó n cent ra l com-
pe ten tes respecto a las enti-
dades locales. La Dirección 
Genera l de Admin is t rac ión 
Local y el Serv ic io Nacional 
de Inspecc ión y Asesora-
m i e n t o de las Corporaciones 
Locales. El Ins t i tu to de Estu-
d ios de Adm i n i s t r ac i ón Lo-
ca l . El Banco de Crédi to Lo-
cal y de España. La Subdi-
recc ión General de Régimen 
F inanc iero de las Corporacio-
nes Locales. 
T e m a 2 4 . — Requ is i tos procedimenta les 
de los con t ra tos adminis t ra-
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Tema 2 5 . 
Tema 26 . -
Tema 2 7 . -
Tema 2 8 . 
t i vos locales. Considerac ión 
espec ia l d e la se lecc ión de 
con t ra t i s tas . Rég imen Ju r íd i -
co d e los con t ra tos locales. 
-Los b ienes de las Ent idades 
Locales. Clases. El d o m i n i o 
púb l i co loca l . 
-El p a t r i m o n i o de las Ent ida-
des Locales. Los b ienes c o -
muna les . Los mon tes vec ina-
les en m a n o c o m ú n . Los b ie-
nes de las Ent idades Locales 
M e n o r e s . 
-La f u n c i ó n públ ica local y su 
o rgan izac ión . Los Cuerpos 
Nac iona les de A d m i n i s t r a -
c ión Local . Los g rupos de 
f unc iona r i os de A d m i n i s t r a -
c i ón Genera l y Especial de 
las Ent idades Locales. 
- D e r e c h o s y deberes de los 
f unc iona r i os púb l i cos loca-
les. Los derechos e c o n ó m i -
cos . La M u t u a l i d a d Nac iona l 
de Prev is ión de la A d m i n i s -
t r ac i ón Local . 
ANEXO XII 
A D M I N I S T R A C I O N E S P E C I A L 
Técnicos.—Anal is ta de s i s t e m a s 
I.0.—Los asp i ran tes a esta plaza, deberán 
hacer cons ta r además que están en 
poses ión del t í tu lo requer ido para 
d e s e m p e ñ a r la f unc ión de anal is ta 
exped ido por la Escuela Of ic ia l de 
I n fo rmá t i ca , s iempre que el t í tu lo 
fuera ex ig ib le cuando se e fec tuó el 
n o m b r a m i e n t o d i s t i n to al de p rop ie -
dad . 
2 . 0 . - T R I B U N A L C A L I F I C A D O R . - E I T r i -
buna l ca l i f i cador de las p ruebas se-
lec t ivas para Ana l is ta de s is temas 
estará cons t i t u i do en la s igu ien te 
f o r m a : 
PRESIDENTE: El l imo . Sr. P res iden-
te de la Excma. D ipu tac ión Prov in -
cial o D i p u t a d o s en qu ienes de le -
gue. 
V O C A L E S : El Secre ta r io Genera l de 
la Co rpo rac ión . U n representan te de 
la D i recc ión Genera l de A d m ó n . Lo-
cal . U n represen tan te del p ro fesora -
do of ic ia l re la t ivo a esta mate r ia . U n 
f unc iona r i o técn ico de la Corpora -
c ión de ca tegor ía super ior a la plaza 
que se provee. In te rventor de f o n -
dos de la D ipu tac i ón . 
SECRETARIO : El Secre tar io Gene -
ral de la Corporac ión o func iona r io 
en qu ien de legue . 
3 . ° . - -EJERCIC IOS DE LAS P R U E B A S 
. SELECTIVAS. — L o s e jerc ic ios de 
lás opos i c i ones serán t res de carác-
ter ob l i ga to r i o y e l im ina to r ios : 
PRIMER EJERCICIO. — R e s o l u c i ó n 
de un tes t de ap t i t ud de cues t iones 
re fer idas al d e s e m p e ñ o en la f u n -
c ión a ejercer. i 
S E G U N D O E J E R C I C I O . - ( O r a l ) . 
Consis t i rá en con tes ta r o ra lmen te a 
dos t e m a s sacados al azar del p ro -
g r a m a que f igura en este anexo d u -
rante el p lazo de t re in ta m i n u t o s c o -
m o m á x i m o . La real ización de esta 
prueba será públ ica y se va lorarán 
espec ia lmente los conoc im ien tos 
sobre los t e m a s expuestos. 
TERCER E J E R C I C I O . - Í P r á c t i c o ) . 
Consist i rá en la real ización práct ica 
de e jerc ic ios p ropues tos por el T r i -
bunal en re lac ión con la mater ia 
propia de la f unc ión a desempeñar , 
según el p rograma que se inserta en 
el n ú m e r o dos de este p rog rama . 
P R O G R A M A Q U E H A DE R E G I R P A -
RA P R O V I S I O N DE LA P L A Z A D E 
A N A L I S T A 
Tema 1. —El Estado.— Ter r i to r io , p o -
b lac ión y poder. 
Tema 2 . — L a d iv is ión de poderes .— 
Funciones y poderes del Es-
tado . 
T e m a 3. — L a Cons t i t uc ión .— El poder 
cons t i tuyen te . 
Tema 4 . — V i s i ó n general de las Leyes 
F u n d a m e n t a l e s E s p a ñ o -
las .— Derechos y deberes de 
los españoles según las Le-
yes Fundamenta les . 
Tema 5. — L a Je fa tu ra del Estado y el 
Consejo del Re ino .— La Ley 
Orgánica del Estado. 
Tema 6. — L a s Cor tes Españolas.— El 
Consejo Nac iona l del M o v i -
m ien to . 
Tema 7. — L a Organizac ión Jud ic ia l es-
paño la . 
Tema 8. — L a Admin i s t rac ión Públ ica y 
el Derecho admin is t ra t i vo . 
T e m a 9. — L a s fuen tes del Derecho ad -
m in i s t ra t i vo .— Leyes y d is-
pos ic iones del Gob ie rno con 
fuerza de Ley. 
Tema 10. —E l Reg lamen to : sus c lases.— 
Otras fuen tes del Derecho 
admin is t ra t i vo . 
Tema 1 1 . — L a s personas jur íd icas púb l i -
cas .— Clas i f icac ión genera l . 
Tema 12 . — L a organ izac ión adm in i s t r a t i -
va. Concep to y c lases de ór-
ganos . La Je ra rqu ía .— La 
compe tenc ia admin is t ra t i va . 
Desconcen t rac ión y de lega -
c ión. 
T e m a 1 3. — O r g a n o s super iores de la A d -
min is t rac ión Centra l españo-
la. 
T e m a 14. — L o s M in i s t r os .— Ot ros ó rga -
nos cent ra les de la A d m i n i s -
t rac ión Centra l . 
Tema 15. — Los ó rganos per i fér icos de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Centra l del 
Estado. Los Gobernadores 
Civi les. 
Tema 16. — L a s Comis iones Prov inc ia les 
de Serv ic ios Técn icos . — De-
legac iones y serv ic ios per i fé -
r icos de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Centra l . El A lca lde c o m o d e -
legado del Poder cen t ra l . 
Tema 17. — L a A d m i n i s t r a c i ó n i ns t i t uc io -
n a l . — Las Corporac iones p ú -
b l i c a s . — Los O r g a n i s m o s 
a u t ó n o m o s . 
T e m a 1 8 . — E l ac to a d m i n i s t r a t i v o . — El 
p r o c e d i m i e n t o a d m i n i s t r a t i -
vo. 
Tema 19. — L o s recursos adm in i s t r a t i -
v o s . — Los recursos ante la 
ju r i sd icc ión con tenc iosa . 
Tema 2 0 . —Pr inc ip i os genera les y c lase 
de con t ra tos a d m i n i s t r a t i -
v o s . — La se lecc ión de c o n -
t ra t i s tas .— Derechos y de -
beres de los con t ra t i s tas y de 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
T e m a 2 1 . — Los de rechos reales a d m i n i s -
t r a t i vos .— Idea genera l de l 
d o m i n i o púb l i co .— El p a t r i -
m o n i o pr ivado de la A d m i -
n is t rac ión . 
T e m a 2 2 . — L a in te rvenc ión adm in i s t r a t i -
va en la p rop iedad p r i va -
da. — La exprop iac ión fo rzo -
sa. 
T e m a 2 3 . — L a f o r m a de la ac t i v idad a d -
m i n i s t r a t i v a . — C o n s i d e r a -
c ión especia l de los serv ic ios 
púb l icos . 
Tema 2 4 . — C o n s i d e r a c i ó n e c o n ó m i c a y 
jur íd ica de la ac t i v idad f i n a n -
c ie ra .— Los su je tos de la ac -
t i v idad f i nanc ie ra .— El Dere -
cho f inanc ie ro . 
Tema 2 5 . — E l gas to púb l i co y sus c l a -
ses .— El con t ro l de l g a s t o 
púb l i co .— Idea genera l de l 
qas to púb l i co en España. 
Tema 2 6 . — L o s ingresos púb l i cos : c o n -
cep to y c lases .— El i m p u e s -
t o . — Las tasas f isca les. 
T e m a 2 7 . —Pr inc ip i os insp i radores de la 
Ley General T r ibu ta r ia . 
Tema 2 8 . —E l P resupues to .— Doct r ina 
c lásica y concepc iones m o -
dernas acerca del p resupues -
t o . — Idea general de p resu -
pues to españo l . 
Tema 2 9 . — La Ley de A d m i n i s t r a c i ó n y 
Contab i l i dad de la Hac ienda 
Públ ica. 
T e m a 3 0 . — L a Adm i n i s t r ac i ón Loca l .— 
Concep to y evo luc ión en Es-
paña .— Ent idades que c o m -
prende. 
Tema 3 1 . — L a Legis lac ión del R é g i m e n 
Local . La re fo rma del Rég i -
m e n Local en España. 
Tema 3 2 . — L a p rov inc ia .— Organ izac ión 
y compe tenc ia de las p r o v i n -
cias de rég imen c o m ú n . 
Tema 3 3 . —El m u n i c i p i o . — Organ izac ión 
y compe tenc ia de los m u n i c i -
p ios de rég imen c o m ú n . 
Tema 3 4 . — L o s reg ímenes mun ic i pa les 
especia les. 
Tema 3 5 . — L a s ordenanzas y r e g l a m e n -
tos de las Ent idades Loca-
l e s . — C l a s e s . — P r o c e d i -
m i e n t o de e l a b o r a c i ó n y 
ap robac ión . 
T e m a 3 6 . —fcl ac to admin i s t ra t i vo en la 
esfera l o c a l . — El p roced i -
m i e n t o admin is t ra t i vo de las 
en t idades locales. 
T e m a 3 7 . — L o s recursos admin is t ra t i vos 
con t ra ac tos de las en t idades 
loca les .— La revis ión de los 
actos admin is t ra t i vos locales 
por la ju r isd icc ión con tenc io -
sa. 
T e m a 3 8 . — L o s ó rganos de gob ie rno 
prov inc ia les .— La Pres iden-
cia de la D ipu tac ión Prov in -
c ia l . El Pleno de la D i p u t a -
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c ión y las Comis iones in fo r -
mat i vas . 
Tema 3 9 . — L o s ó rganos de gob ie rno m u -
n i c ipa les .— El A l c a l d e . — El 
P leno y la Com is i ón Pe rma-
nen te del A y u n t a m i e n t o . — 
Las Comis iones in fo rmat i vas . 
Tema 4 0 . — La o rgan izac ión de los serv i -
c ios admin i s t ra t i vos locales. 
La Secretar ía Gene ra l .— In -
t e r venc ión y Deposi tar ía de 
F o n d o s . — Ot ros serv ic ios 
admin is t ra t i vos . 
T e m a 4 1 . —Re lac i ones ent re la A d m i n i s -
t rac ión Centra l y Loca l .— 
Descent ra l i zac ión adm in i s -
i t r a t i va .— La tu te la de las e n -
t idades locales. 
Tema 4 2 . — O rgan i smos cent ra les de la 
A d m i n i s t r a c i ó n cent ra l c o m -
pe ten tes respecto a las en t i -
dades locales. 
Tema 4 3 . — L o s con t ra tos adm in i s t r a t i -
vos en la esfera l oca l .— Le-
g is lac ión regu lado ra .— Cla-
ses de con t ra tos a d m i n i s t r a -
t i vos locales. 
Tema 4 4 . — R e q u i s i t o s p roced imen ta les 
de los con t ra tos adm in i s t r a -
t i vos locales. Cons iderac ión 
especia l de la se lecc ión de 
con t ra t i s t as .— Rég imen jur í -
d ico de los con t ra tos locales. 
T e m a 4 5 . — Los b ienes de las en t idades 
loca les .— Clases.. El d o m i n i o 
púb l i co local . 
Tema 4 6 . — El pa t r imon io p r i vado de las 
en t idades loca les .— Los b ie -
nes c o m u n a l e s . 
Tema 4 7 . — Las f o r m a s de ac t i v idad de 
las en t idades locales. La i n -
t e r venc ión admin i s t ra t i va lo -
cal en la ac t i v idad pr ivada. 
T e m a 4 8 . — El serv ic io púb l i co en la es fe-
ra l o c a l . — Los m o d o s de 
ges t ión del serv ic io p ú b l i -
c o . — Cons iderac ión especia l 
de la conces ión . 
Tema 4 9 . — B r e v e idea de los p r inc ip ios 
insp i radores de la leg is lac ión 
u rban ís t i ca .— Los p lanes de 
o rdenac ión urbana. 
Tema 5 0 . — L a f u n c i ó n públ ica local y su 
o r g a n i z a c i ó n . — Los Cuerpos 
Nac iona les de A d m i n i s t r a -
c ión L o c a l . — Los g rupos de 
f unc iona r i os de A d m i n i s t r a -
c ión Genera l y de A d m i n i s -
t r ac i ón Especial de las e n t i -
dades locales. 
T e m a 5 1 . — D e r e c h o s y deberes de los 
f unc iona r i os púb l i cos loca-
les .— Los d e r e c h o s e c o n ó -
m i c o s . — La M u t u a l i d a d N a -
c ional de Prev is ión de A d m i -
n is t rac ión Local . 
T e m a 5 2 . — Las hac iendas loca les y su s i -
t u a c i ó n en á m b i t o de la f i s -
ca l idad púb l ica . S i s t e m a es -
paño l . Recursos que i n teg ran 
las hac iendas locales. 
T e m a 5 3 . — El p resupues to de las e n t i d a -
des loca les .— El gas to p ú b l i -
co loca l . 
T e m a 5 4 . — L o s ingresos loca les .— La 
pa r t i c i pac ión en recursos es -
t a t a l e s . — La i m p o s i c i ó n p r i -
vat iva m u n i c i p a l . — Las c o n -
t r i buc iones espec ia les. 
Tema 5 5 . — Las exacc iones locales. Cla-
ses.—, Impos i c i ón y o r d e n a -
c ión de exacc iones . 
T e m a 5 6 . —E l con t ro l y f i sca l izac ión de la 
ges t i ón e c o n ó m i c a y f i n a n -
ciera de las en t idades l oca -
les. 
Cues t ionar lo n.0 2 
T e m a 1. — Cont ro l mecan izado de los 
m o v i m i e n t o s d iar ios de Caja. 
Re lac iones t r imes t ra les de 
Deposi tar ía . Re lac iones de 
m a n d a m i e n t o s de ingreso y 
pago. 
T e m a 2 . — Con tab i l i dad p resupues ta r ia . 
M o v i m i e n t o s d iar ios . L ibros 
de In te rvenc ión de Ingresos 
y Gastos . 
T e m a 3. — L iqu idac ión de Presupuestos . 
T e m a 4 . — Cuenta Genera l del P a t r i m o -
nio. 
Tema 5. — Cont ro l de p roveedores . 
Tema 6 . — V a l o r e s i ndepend ien tes de 
p resupues to . 
T e m a 7. — C o n t r o l de la ges t i ón recau -
da to r ia . 
T e m a 8. — Cont ro l de p r é s t a m o y an t i c i -
pos de la Caja de Créd i to 
Prov inc ia l . 
Tema 9. — C o n t r o l de acog idos d e la 
Benef icenc ia Prov inc ia l . 
T e m a 1 0 . — Cont ro l de po l ic l ín icas del 
Hosp i ta l Pr incesa Sof ía. 
T e m a 1 1 . — C o n t r o l de hosp i ta l i zados en 
el Hosp i ta l Pr incesa Sof ía. 
Tema 12 . — Cont ro l del a l m a c é n de Far-
mac ia del Hosp i ta l Pr incesa 
Sof ía. 
T e m a 13 . — C o n t a b i l i d a d de cos tos del 
Hosp i ta l Pr incesa Sof ía . 
T e m a 14. — C o n t r o l de Serv ic ios de Ra-
d io log ía del Hosp i ta l Pr ince-
sa Sof ía. 
Tema 15 . — D i s t r i b u c i ó n de honora r ios 
méd i cos . 
T e m a 1 6 - - A p l i c a c i ó n de n ó m i n a s . 
Tema 17. — C e n s o s de pob lac ión . 
Tema 1 8. — M e c a n i z a c i ó n de tasas por la 
p res tac ión del Serv ic io m u n i -
c ipa l izado de Aguas . 
Tema 1 9 . — A r b i t r i o s mun ic ipa les . 
Tema 2 0 . — I m p u e s t o mun i c i pa l de c i r c u -
lac ión de vehícu los . 
ANEXO XIII 
A S I S T E N T E S S O C I A L E S 
1. — Los asp i ran tes a estas plazas debe rán 
hacer cons ta r a d e m á s que es tán en 
poses ión del t í tu lo de As i s ten te S o -
c ia l s i e m p r e que d i cho t í tu lo fuera 
ex ig ib le c u a n d o se e f e c t u ó el n o m -
b r a m i e n t o d i s t i n t o al de p rop iedad . 
2 . — T R I B U N A L C A L I F I C A D O R . — El T r i -
buna l Ca l i f i cador que ha de juzgar las 
p ruebas se lec t i vas estará c ons t i t u i do 
en la s igu ien te f o r m a : 
P R E S I D E N T E : El dé la Co rpo rac ión o 
m i e m b r o de la m i s m a en qu ien de le -
gue. 
V O C A L E S : U n rep resen tan te del Pro-
feso rado Of ic ia l de l Estado. 
U n func iona r i o Técn i co o Administra-
t i v o de la A d m i n i s t r a c i ó n General. 
U n M é d i c o des ignado por el presi-
den te de la Corpo rac ión . 
U n rep resen tan te de la Dirección Ge-
neral de A d m i n i s t r a c i ó n Local. 
El Secre ta r io de la Corporac ión, que 
a d e m á s de las f u n c i o n e s de Vocal po-
drá a t r ibu i rse las de Secretar io del 
T r i buna l , en el supues to de que no 
de legue en o t ro func iona r io Técnico 
A d m i n i s t r a t i v o . 
Podrán des ignarse sup len tes qué si-
m u l t á n e a m e n t e con los t i tu lares res-
pec t i vos i n teg ra rán el Tr ibuna l . 
3. — E J E R C I C I O S DE LAS PRUEBAS SE-
LECTIVAS. 
1. — Los e jerc ic ios de las Pruebas selecti-
vas serán dos y cons is t i rán en lo si-
gu ien te : 
Pr imer e jerc ic io . Consis t i rá en la ex-
pos ic ión ora l du ran te un t i empo que 
no podrá exceder de una hora ni infe-
r ior a t re in ta m i n u t o s , de t res temas 
sacados a la suer te de en t re los que 
f o r m a n el cues t i ona r io que figura a 
c o n t i n u a c i ó n para esta convocatoria, 
deb iéndose insacu lar un t e m a para 
Psiquiat r ía y Psico logía, o t ro para So-
c io logía y De recho y un te rcero sobre 
Técn icas del T raba jo Soc ia l . 
S e g u n d o E je rc ic io .— Este segundo 
e jerc ic io cons is t i rá en el desarrol lp de 
un paso p rác t i co que podrá ser oral o 
escr i to , f i j ándose por el Tr ibunal su 
ex tens ión y f o r m a . 
4 . — P R O G R A M A . — El p rog rama que ha 
de regir en estas p ruebas selectivas 
res t r ing idas de As is ten tes Sociales 
será el s i gu ien te : 
P S I Q U I A T R I A 
Tema 1. — M i s i ó n de la As i s ten te Social 
en los Serv ic ios Psiquiátricos 
ex t ra -hosp i ta la r ios . 
T e m a 2. — M i s i ó n en las Un idades Psi-
qu iá t r i cas de los Hospitales 
Genera les. Cent ro Psiquiátri-
co de c rón i cos : Evolución de 
este c o n c e p t o . M i s i ó n de la 
As i s ten te Socia l en estos 
Cent ros . 
T e m a 3. — Clas i f i cac ión y causas gene-
rales de los t ras to rnos Psí-
, cfuicos. 
T e m a 4 . — A l c o h o l i s m o y toxicomanías. 
A s p e c t o s Psico-socia les. 
T e m a 5. —Ep i l eps ia . A s p e c t o s Psico-
Soc ia les . 
T e m a 6. — Neuros is y Psicopat ías. 
T e m a 7. — C onc ep tos genera les sobre 
la ps icos is . 
T e m a 8. — L a O l i g o f r e n i a . Aspectos 
Ps ico-soc ia les . La fami l ia del 
n iño de f i c ien te psíquico. 
T e m a 9 . — T r a t a m i e n t o s psiquiátr icos: 
S o m á t i c o s . Psicoterapia, Te-
rap ia o c u p a c i o n a l . Otros 
— Concep to de h ig iene men-
t a l . — Concep to .de epide-
m io log ía ps iqu iá t r ica . 
PS IC OLOGIA 
T e m a 1. — P s i c o l o g í a . Concep to y con-
t en i do de la Psicología como 
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c ienc ia . Or ígenes de la Psi-
co logía . Re lac ión de la Psico-
logía con o t ras c iencias. Sec-
to res de ap l icac ión de la Psi-
co log ía . 
Tema 2 . — La m o t i v a c i ó n . — Estructura 
de la m o t i v a c i ó n . — Los c o n -
c e n t i v o s . — La mot i vac ión 
inconsc ien te . 
Tema 3. — F u s t r a c i ó n . C o n c e p t o . — 
Consecuenc ia de la fus t ra -
c i ón . To leranc ia a las Gusta-
c iones y con f l i c tos . Los m e -
c a n i s m o s de autodefensa. 
Su f i na l i dad . 
Tema 4 . — L a pe rsona l i dad .— Est ruc tu -
ra de la persona l idad . T e m -
p e r a m e n t o , carácter . Evo lu-
c ión de la persona l idad. 
Tema 5 . — A m b i e n t e y conduc ta . Las 
fuerzas amb ien ta les mode la -
do ras de la ind iv idua l idad. La 
fam i l i a . La escuela, el a m -
b ien te soc ia l . Ot ros fac tores . 
Tema 6. — G é n e s i s de las d i fe renc ias i n -
d iv idua les . Herencia y M e -
d io . Concep tos de evo luc ión . 
M a d u r a c i ó n . I n v o l u c i ó n . 
Educac ión . Aprend iza je . La 
madurez h u m a n a . 
Tema 7. — L a s T ipo log ías . T ipo logía de 
base cons t i t uc iona l . T ipo-
logías de base Psiquiát r ico. 
T ipo log ías de base f i losóf ica. 
T ipo log ías caracter ís t icas. 
Tema 8 . — Fases de la evo luc ión de la 
v ida h u m a n a . — La in fancia y 
sus e tapas. Psicología de las 
d iversas e tapas in fant i les. La 
ado lescenc ia .— Caracter ís t i -
cas Ps ico lóg icas del ado les-
cente . Prob lemát ica sexual . 
Tema 9. —Ps i co log ía del anc iano .— 
Caracter ís t icas de la perso-
na l idad A n c i a n a . — Decl ive 
f ís ico. Dec l ive m e n t a l . — Psi-
co logía de los inadap tados 
soc ia les. Causas de inadap-
tac i ón soc ia l .— S igno de 
i nadap tac ión soc ia l .— T ipos 
de i nadap tac ión . 
Tema 10. — L o mascu l i no y lo f e m e n i n o . 
Caracter ís t icas d i ferenc ia les 
de la mu je r a t ravés de los 
Estud ios b io lóg icos , ps ico ló -
g icos y soc io lóg i cos .— La 
mu je r an te los g randes p ro -
b l e m a s h u m a n o s . 
S O C I O L O G I A 
Tema 1. — N a c i m i e n t o de la Soc io logía 
< y p roceso h i s tó r i co .— La so-
c io logía en el c o n j u n t o de las 
c ienc ias. Las teor ías soc io ló-
g icas con temporáneas . Ro-
ber t M e r t o n . Persons. D a h -
rendor f .— Ot ros . 
Tema 2 . — L a f a m i l i a . — Est ructura y 
c o m p o s i c i ó n del g rupo f a m i -
l iar .— Desorgan izac ión f a m i -
liar. D ivorc io , p ros t i t uc ión . I le-
ga l i dad . Su p rob lemát i ca so-
c i a l . — La fami l ia en el p roce-
so de indust r ia l i zac ión. 
Tema 3. — El Es tado .— Func iones sub-
sidiar ias del Estado en rela-
c ión con el ind iv iduo , la f a m i -
lia y el cuerpo soc ia l . 0 De-
beres cív icos del ind iv iduo y 
de los g rupos , de co labora -
c ión al b ien c o m ú n . Op in ión 
públ ica y med ios de c o m u n i -
cac ión social . 
Tema 4 . — L a c o m u n i d a d u rbana .— La 
c o m u n i d a d me t ropo l i t ana ,— 
La c o m u n i d a d ru ra l .— Pro-
b lemas de interaccié in,— es-
tud io soc io lóg ico de la p o -
b lac ión españo la : 
Tema 5, — Las migrac iones . D i recc ión 
de los m o v i m i e n t o s m i g r a t o -
rios. Efectos de las M ig rac i o -
nes ,— Prob lemas que p l an -
t e a , — La desenmig rac ión . 
Estudio de la m ig rac i ón ,— 
Desenmigrac ión en España, 
Tema 6, — Soc io logía del t raba jo .— Los 
c o m p o n e n t e s del nivel de 
e m p l e o . — La sat is facc ión en 
el t r aba jo .— La empresa c o -
m o c o m u n i d a d de t raba jo . 
Tema 7. —Organ i zac ión y desorgan iza-
c ión s o c i a l , — D e l i n c u e n -
c i a ,— Salud men ta l . Inadap-
tac ión de jóvenes y anc ia-
nos ,— Suburb ios , 
DERECHO 
Tema 1 . — Orden mora l y o rden jur íd ico. 
Concep tos de Derecho Ob je -
t i vo y Sub je t i vo .— Clasi f ica-
c ión del Derecho en Públ ico 
y Pr ivado.— Derecho Pol í t i -
co, Derecho Admin i s t ra t i vo . 
Derecho Civi l . Derecho Pe-
nal . 
Tema 2. — L a persona na tu ra l .— Nac i -
m i e n t o y ex t inc ión de la per-
sona l idad Civi l , Capac idad 
jur íd ica y capac idad de obrar. 
Causas mod i f i ca t i vas de la 
capac idad de obrar. 
Tema 3. — P a t e r n i d a d y f i l iac ión . Hi jos 
leg í t imos , l eg i t imados e i legí-
t i m o s . Derechos y deberes 
de los m i s m o s , — Los a l i -
m e n t o s entre par ientes. 
T e m a 4 . — L a patr ia po tes tad . Efectos 
de la patr ia po tes tad respec-
to a la persona de los hi jos. 
M o d o s de acabarse la patr ia 
pos tes tad . La a d o p c i ó n : C o n -
cep to y clases. Efectos de la 
adopc ión . — I n t e r v e n c i ó n de 
la D ipu tac ión en los expe-
d ien tes de adop tac ión de los 
acog idos en sus es tab lec i -
m i e n t o s as is tenc ia les. 
Tema 5. — L a T u t e l a . — Concep to y c l a -
se. El t u to r y el p r o p t u t o r . — 
Sus de rechos y ob l i gac io -
nes ,— El conse jo de fam i l i a . 
T e m a 6, — D e r e c h o Penal . C o n c e p t o . — 
El de l i to y el d e l i n c u e n t e . — 
El a b a n d o n o de la fam i l i a . 
Tema 7. — L a s en t idades loca les .— Las 
D ipu tac i ones .— Su o r g a n i -
zac ión y f u n c i o n a m i e n t o . — 
Su c o m p e t e n c i a . 
T e m a 8. — O b l i g a c i o n e s m í n i m a s de las 
D ipu tac iones .— Func iones 
benéf ico-as is tenc ia les de las 
e n t i d a d e s p r o v i n c i a l e s . — 
Formas de pres tac ión de es -
tos serv ic ios .— Ges t ión d i -
recta y conc ie r to . Rég imen 
de rec iproc idades y re lac io-
nes ent re las d is t in tas D i o u -
tac iones de España en o rden 
a la p res tac ión de ta les serv i -
c ios. 
Tema 9. —E l con t ra to de t raba jo . El t r a -
ba jo de la mu jer y del m e n o r 
en las d ispos ic iones labora-
les. Los derechos soc ia les de 
la mujer , Nueva regu lac ión y 
t endenc ias modernas . 
Tema 10. — I n s t i t u c i o n e s de p ro tecc ión a 
la mujer . Compe tenc ia , o r g a -
n izac ión y f u n c i o n a m i e n t o de 
estas i ns t i t uc iones .— Ins t i -
t uc iones de p ro tecc ión a los 
menores . Compe tenc ia , o r -
gan izac ión y f u n c i o n a m i e n t o . 
T R A B A J O S O C I A L 
Tema 1 .—Traba jo Soc ia l .— Su o r i gen , 
evo luc ión y con ten ido ac tua l . 
Apo r t ac i ón personal y p ro fe -
s ional de los p recursores del 
Traba jo Soc ia l . D i fe renc ia -
c ión ent re el t raba jo Soc ia l y 
o t ras f o r m a s de ayuda. 
Tema 2 , — L a persona l idad del t raba ja -
dor socia l c o m o pro fes iona l . 
C o n o c i m i e n t o s técn icos , es -
pecí f icos y c o m p l e m e n t a r i o s . 
Cond ic iones persona les i dó -
neas para la p ro fes ión . Fun-
d a m e n t o s f i l osó f i cos y é t icos 
del t raba jador soc ia l . 
Tema 3, — B a s e especí f ica de la p ro fe -
s ión para f u n d a m e n t a r el 
m é t o d o de Traba jo Soc ia l .— 
M é t o d o bás ico del T raba jo 
Soc ia l , Fases del m é t o d o b á -
sico. 
T e m a 4 , — L a ent rev is ta c o m o i ns t r u -
m e n t o de t raba jo .— Clases 
de ent rev is tas y e l e m e n t o s 
esenc ia les .— Aspec tos t éc -
nicos y p rác t i cos .— Ut i l i za-
c ión de la ent rev is ta según 
los d i fe ren tes m é t o d o s . 
Tema 5 .—Técn i cas de Traba jo con g r u -
p o s , — Obje t ivos y pr inc ip ios . 
Caracter ís t icas de las es t ruc -
tu ras en las que se real izan 
éstas técn icas . Ap l i cac ión de 
las m ismas . 
T e m a 6. — M o t i v a c i o n e s y ac t i t udes de 
los m i e m b r o s del g rupo . I n -
f luenc ia en los procesos de 
f o r m a c i ó n y m a n t e n i m i e n t o 
de los g rupos . Ut i l i zac ión de 
la d i n á m i c a de grupo en el 
t r a t a m i e n t o socia l . 
T e m a 7. — L i d e r a z g o y sus c lases .— 
Func iones y persona l idad del 
líder. Va lor y ut i l izac ión del lí-
der por par te del As is ten te 
Soc ia l . 
T e m a 8. — L a inves t igac ión c o m o t écn i -
ca comp lemen ta r i a en el T ra -
bajo Socia l . Técn icas de la 
Inves t igac ión S o c i a l . — El 
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proceso de inves t igac ión s o -
c ia l . 
Tema 9. — La d o c u m e n t a c i ó n c o m o ins -
t r u m e n t o de c o m u n i c a c i ó n , 
con t ro l e i n f o rmac ión . 
T e m a 10. — L a o rgan izac ión de serv ic ios 
soc ia les en las d iversas áreas 
de t raba jo : sani tar ia , ge r iá t r i -
ca, escolar , fami l ia r , con n i -
ños y jóvenes , empresar ia l . . . 
Tema 1 1 . — T é c n i c a s de desarro l lo y Or-
gan izac ión de la C o m u n i d a d . 
Pr inc ip ios de desarro l lo c o -
mun i ta r i o . Legis lac ión v i g e n -
te para la real izac ión de 
obras en rég imen de acc ión 
comun i ta r i a . 
T e m a 12 . — L a As is tenc ia Socia l en Hos -
p i ta les .— Organ izac ión . Fun-
c iones. C a m p o de ap l i cac ión . 
Tema 13. — L a As is tenc ia Soc ia l en Ge-
r i a t r í a . — P r o b l e m a s 
méd icos-soc ia les de los a n -
c ianos .— Aspec tos b i o l óg i -
cos y ps iqu iá t r i cos de la a n -
c i a n i d a d . — Prob lemas que 
los anc ianos p lan tean , a la 
soc iedad y al Es tado .— S o -
luc iones de reso luc ión de es-
ta p rob lemá t i ca . 
T e m a 1 4 . — T r a b a j o Socia l fami l ia r . T ra -
ba jo socia l con in fanc ia y j u -
v e n t u d . T raba jo socia l con 
in fanc ia y j u v e n t u d i n a d a p t a -
da. 
Tema 1 5. — A s i s t e n c i a Soc ia l a sec to res 
y g rupos marg inados . 
ANEXO XIV 
A D M I N I S T R A C I O N 
E S P E C I A L 
S e r v i c i o s E s p e c i a l e s 
C a p e l l á n 
1 . - T R I B U N A L C A L I F I C A D O R . - El T r i -
buna l ca l i f i cador de las p ruebas se-
lec t ivas para Capel lanes, estará c o n s -
t i t u i do en la s igu ien te f o r m a : 
P r e s i d e n t e . — El l imo . Sr. Pres idente 
de la D ipu tac i ón Prov inc ia l o D i p u t a -
do en qu ien de legue. 
V o c a l e s . — El Secre tar io Genera l . U n 
representan te de la D i recc ión Gene -
ral de A d m i n i s t r a c i ó n Local . U n re -
p resen tan te del Pro fesorado Of ic ia l 
re lac ionado con las ma te r ias p rop ias 
de esta plaza. Un func ionar io Técn ico 
de la Corporac ión con f u n c i o n e s s i m i -
lares a la m i s m a . 
S e c r e t a r l o . — El Secre tar io Genera l 
de la Corporac ión o Func ionar io en 
qu ien de legue. 
2 . — E J E R C I C I O S DE LAS P R U E B A S SE-
L E C T I V A S . — Los e jerc ic ios de las 
p ruebas se lect ivas, serán t res de ca -
rácter ob l i ga to r i o y e l im ina to r ios . 
P r i m e r e j e r c i c i o . — Consis t i rá en d e -
sarro l lar po r escr i to un t e m a que se 
de te rm ina rá por el T r ibuna l de en t re 
los que f i gu ran en el p rog rama a d j u n -
to , va lo rándose no só lo los c o n o c i -
m ien tos , s ino su f o r m a de expres ión y 
rac ioc in io . 
S e g u n d o e j e r c i c i o . — (Ora l ) .— C o n -
sist i rá en con tes ta r o r a l m e n t e a dos 
t e m a s sacados al azar, de ent re los 
que f iguran en el p rog rama ad jun to , 
duran te el per íodo m á x i m o de t re in ta 
m inu tos . La real izac ión de este e je rc i -
c io será púb l ica . 
T e r c e r e j e r c i c i o . — ( P r á c t i c o ) . — 
Consis t i rá en la rea l izac ión prác t ica 
de un supues to que p ropondrá el T r i -
buna l re la t ivo a las mate r ias p rác t icas 
de la f u n c i ó n sacerdo ta l , con n iños 
def ic ien tes , sordos. Estos supues tos 
pueden ser ca teques is , lecc iones etc. 
T E M A R I O D E T E O L O G I A 
M O R A L 
Tema 1. — M o r a l de la pe rsona : De una 
mora l «natural is ta» a una 
mora l «personal is ta». 
T e m a 2. — Est ructura an t ropo lóg i ca y 
expres iones del c o m p o r t a -
m i e n t o mora l . 
Tema 3. — Pr inc ip ios mora les abso lu tos 
y p r inc ip ios en s i tuac ión . 
Tema 4 . — M o r a l de la responsab i l i dad . 
T e m a 5. — L o s de rechos de la c o n c i e n -
cia mora l desde el p u n t o de 
v is ta teo lóg i co . 
T e m a 6. — I d e n t i d a d de la Et ica c r i s t ia -
na. 
T e m a 7. — S e n t i d o de la ley pos i t iva 
den t ro de la mora l c r is t iana. 
Tema 8. — C a r i d a d cr is t iana y jus t ic ia 
h u m a n a . 
T e m a 9. — R e a l i d a d p l u r i d i m e n s i o n a l 
del pecado : re l ig iosa, é t i ca . 
T e m a 10. — R e s p o n s a b i l i d a d ét ica de la 
med ic ina . 
T e m a 1 1. — L í m i t e s y f ron te ras de la m a -
n ipu lac ión méd ica . 
T e m a 12 . — P r o b l e m a s del abo r to . 
Tema 13 . — L a eutanas ia y el de recho a 
mor i r . 
T e m a 14 . — L a pa te rn idad responsab le 
en la perspec t i va c r is t iana. 
T e m a 15 . — S e x u a l i d a d . A m o r . I n s t i t u -
c ión . 
T e m a 1 6. — S e n t i d o c r is t iano del t raba jo . 
Tema 17 . — I d e a teo lóg i ca de l obrar p r o -
fes iona l . 
T e m a 1 8 . — El pa t rono y el e m p l e a d o a 
la luz de la mora l . 
T e m a 19. — L a Iglesia c o m o s a c r a m e n t o 
y la Iglesia de los s a c r a m e n -
tos . 
T e m a 2 0 . — Sen t i do cr is t iano del d o m i n -
go . 
T E M A R I O D E T E O L O G I A 
D O G M A T I C A 
Tema 1 . — D i o s t r ascenden te : S u p r a -
c ó s m i c o , sup ra tempora l . . . 
Tema 2. — D ios i n m a n e n t e en la h i s to -
r ia : crea el m u n d o e in te rv ie -
ne en la h is tor ia de la h u m a -
n idad . 
T e m a 3. — El pecado , in f ide l idad del 
h o m b r e a D ios y rup tu ra de 
las re lac iones f i l ia les con El. 
T e m a 4 . — D i o s envía a su H i jo c o m o 
Mes ías y Sa lvador (Encarna-
c ión del H i jo de Dios). 
T e m a 5. — La obra salví f ica real izada 
por Cr is to en el m is te r i o pas-
cual de su m u e r t e y resur rec-
c ión . 
T e m a 6. — La Iglesia f undada por Cr is to : 
Pueb lo de Dios, Cuerpo Mís-
t i c o de Cr is to. 
T e m a 7. — El espír i tu San to , principio 
v iv i f i can te y an imador de la 
ig les ia. 
T e m a 8. —Presenc ia del Papa, obispos, 
res tan tes min is t ros , religio-
sos y seglares en la Iglesia y 
sus respect ivas funciones 
cerca de la m is ión de la Igle-
s ia ( C o n c i l i o V a t i c a n o II: 
C o n s t . « L u m e n Gent ium», 
cap. I I I , IV, ss). 
T e m a 9. — L a San t ís ima V i rgen , Madre 
de Dios y M a d r e de la Igle-
T e m a 
T e m a 
10.-
sia. 
-Los c r i s t ianos v iven en la 
Iglesia la c o m u n i ó n de fe. 
1 1 . — L o s cr is t ianos compar ten en 
la c o m u n i ó n eclesial la vida 
de Cr is to , H i jo de Dios (Gra-
cia san t i f i can te ) . 
T e m a 12 . — L o s c r is t ianos ce lebran en la 
c o m u n i ó n el m i s t e r i o de 
Cr is to (Sagrada Li turgia). 
T e m a 13. — L a Eucar ist ía, actualización 
del m is te r i o pascual de Cris-
to . 
T e m a 14 . — E l B a u t i s m o , sac ramen to de 
la regenerac ión cr ist iana. 
T e m a 15 . — L a Con f i rmac ión , sacramen-
to de la madurez crist iana, 
T e m a 1 6, — R e s p o n s a b i l i d a d del cristiano 
en su acc ión apos tó l i ca en el 
m u n d o . 
T e m a 1 7, — E l S a c r a m e n t o de la Recon-
c i l iac ión con Dios y con ta 
Ig lesia, (Peni tenc ia) . 
Tema 1 8 , — L a Escato logía cr is t iana: por 
la m u e r t e a la p len i tud de vi-
da en la g lor ia del Padre; po-
s i b i l i d a d de condenac ión 
e terna, 
T E M A R I O D E D E R E C H O 
1, — E l Es tado ,— Ter r i to r io , po-
b lac ión y poder . 
2 , — L a d iv is ión de poderes.— 
Func iones y poderes del Es-
tado . 
3, — L a C o n s t i t u c i ó n . — El poder 
cons t i t uyen te . 
V i s ión genera l de las Leyes 
F u n d a m e n t a l e s Españo-
l as .— Derechos y deberes de 
los españo les según las Le-
yes Fundamen ta les , 
5. — L a Je fa tu ra del Estado y el 
Conse jo del Re ino ,— La Ley 
Orgán ica del Estado, 
6. — L a s Cor tes Españo las ,— El 
Conse jo Nac iona l del Movi-
m i e n t o . 
7. — La Organ izac ión Jud ic ia l es-
paño la . 
8. — La A d m i n i s t r a c i ó n Pública y 
el De recho admin is t ra t i vo . 
9. — Las f uen tes del Derecho ad-
m i n i s t r a t i v o . — Leyes y dis-
pos ic iones del Gob ie rno con 
fuerza de Ley. 
El R e g l a m e n t o : sus clases.— 
Ot ras f u e n t e s del Derecho 
admin i s t ra t i vo . 
1 1 . — Las pe rsonas jur íd icas públi-
, j cas.- C las i f icac ión general. 
12 . — La o rgan izac ión admin is t ra t i -
va. C o n c e p t o y c lases de ór-
4. 
T e m a 
T e m a 
T e m a 
T e m a 
T e m a 
T e m a 
T e m a 
T e m a 
T e m a 
T e m a 1 0 
T e m a 
T e m a 
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ganos . La Je ra rqu ía .— La 
c o m p e t e n c i a admin is t ra t iva . 
Desconcen t rac ión y de lega-
c ión . 
Tema 13. — O r g a n o s super iores de la A d -
m in i s t r ac ión Centra l españo-
la. 
Tema 14. — L o s M i n i s t r o s . — Otros ó rga -
nos cent ra les de la A d m i n i s -
t r ac i ón Centra l . 
Tema 1 5. — Los ó rganos per i fér icos de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Centra l del 
Estado. Los Gobernadores 
Civ i les. 
Tema 16 . — Las Comis iones Provinciales 
de Serv ic ios Técn icos .— De-
legac iones y serv ic ios per i fé-
r icos de la Admin i s t r ac ión 
Centra l . El A lca lde c o m o d e -
legado del Poder cent ra l . 
Tema 17. — L a A d m i n i s t r a c i ó n ins t i tuc io -
n a l . - Las Corporac iones p ú -
b l i c a s . — Los O r g a n i s m o s 
a u t ó n o m o s . 
Tema 18. — E l ac to adm in i s t r a t i vo .— El 
p r o c e d i m i e n t o adm in i s t ra t i -
vo . 
Tema 19. — L o s recursos adm in i s t r a t i -
v o s . - Los recursos an te la 
j u r i sd i cc ión con tenc iosa . 
Tema 2 0 . — Pr inc ip ios genera les y clase 
de con t ra tos adm in i s t ra t i -
v o s . — La se lecc ión de c o n -
t r a t i s t as .— Derechos y d e -
beres de los con t ra t i s tas y de 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Tema 2 1 . — Los de rechos reales admin i s -
t r a t i v o s . — Idea genera l del 
d o m i n i o púb l i co .— El pa t r i -
m o n i o p r ivado de la A d m i -
n is t rac ión . 
Tema 2 2 . — L a in te rvenc ión admin i s t ra t i -
va en la p rop iedad pr iva-
d a . — La exprop iac ión fo rzo-
sa. 
Tema 2 3 . — L a f o r m a de la ac t i v idad a d -
m i n i s t r a t i v a . — C o n s i d e r a -
c ión especial de los serv ic ios 
púb l icos . 
Tema 2 4 . — C o n s i d e r a c i ó n económ ica y 
jur íd ica de la ac t i v idad f i n a n -
c ie ra .— Los su je tos de la ac-
t i v i dad f i nanc ie ra .— El Dere-
cho f inanc iero . 
Tema 2 5 . — E l gas to púb l i co y sus c la -
ses .— El con t ro l del gas to 
p ú b l i c o . — Idea genera l del 
gas to púb l i co en España. 
Tema 2 6 . — Los ingresos púb l i cos : c o n -
cep to y c lases .— El i m p u e s -
t o . — Las tasas f iscales. 
Tema 2 7 . — P r i n c i p i o s insp i radores de la 
Ley General Tr ibu tar ia . 
Tema 2 8 . — E l P resupues to .— Doct r ina 
c lás ica y concepc iones m o -
- d e m á s acerca del p resupues-
t o . — Idea genera l de p resu -
pues to españo l . 
Tema 2 9 . — L a Ley de Adm in i s t r ac i ón y 
Con tab i l i dad de la Hac ienda 
Públ ica. 
Tema 3 0 . — L a A d m i n i s t r a c i ó n Loca l .— 
Concep to y evo luc ión en Es-
p a ñ a . — Ent idades que c o m -
prende. 
Tema 3 1 . — L a Legis lac ión del Rég imen 
Local . La re forma del Rég i -
m e n Local en España. 
Tema 3 2 . — L a p rov inc ia .— Organ izac ión 
y competenc ia de las p r o v i n -
cias de rég imen c o m ú n . 
Tema 3 3 . —E l mun i c i p i o .— Organ izac ión 
y compe tenc ia de los m u n i c i -
p ios de rég imen c o m ú n . 
Tema 3 4 . — L o s rég imenes mun ic ipa les 
especiales. 
Tema 3 5 . — L a s ordenanzas y r e g l a m e n -
tos de las Ent idades Loca-
l e s . — C lases .— P r o c e d i -
m i e n t o de e l a b o r a c i ó n y 
aprobac ión . 
Tema 3 6 . —E l ac to admin is t ra t i vo en la 
esfera loca l .— El p roced i -
m ien to admin is t ra t i vo de las 
ent idades locales. 
T e m a 3 7 . — L o s recursos admin is t ra t i vos 
con t ra ac tos de las en t idades 
loca les .— La rev is ión de los 
actos admin is t ra t i vos locales 
pór la ju r isd icc ión con tenc io -
sa. 
Tema 3 8 . — L o s ó rganos de gob ie rno 
prov inc ia les .— La Pres iden-
cia de la D ipu tac ión Prov in -
cial . El Pleno de la D ipu ta -
c ión y las Comis iones infor-
mat ivas . 
Tema 3 9 . — L o s ó rganos de gob ie rno m u -
n ic ipa les .— El A l ca lde .— El 
Pleno y la Comis ión Perma-
nente del A y u n t a m i e n t o . — 
Las Comis iones in fo rmat ivas . 
Tema 4 0 . — L a organ izac ión de los serv i -
c ios admin is t ra t i vos locales. 
La Secretaría Genera l .— In -
te rvenc ión y Deposi tar ía de 
Fondos .— Otros serv ic ios 
admin is t ra t i vos . 
Tema 4 1 . —Re lac iones entre la A d m i n i s -
t rac ión Centra l y Loca l .— 
Descent ra l i zac ión a d m i n i s -
t ra t i va .— La tu te la de las e n -
t idades locales. 
Tema 4 2 . — O r g a n i s m o s cent ra les de la 
Admin i s t r ac ión centra l c o m -
pe ten tes respecto a las en t i -
dades locales. 
T e m a 4 3 . — L o s con t ra tos adm in i s t r a t i -
vos en la esfera l oca l .— Le-
g is lac ión regu ladora .— Cía 
ses de con t ra tos admin is t ra 
t i vos locales. 
Tema 4 4 . — R e q u i s i t o s p roced imen ta les 
de los con t ra tos admin is t ra 
t i vos locales. Cons iderac ión 
especia l de la se lecc ión de 
con t ra t i s tas .— Rég imen ju r í -
d ico de los con t ra tos locales 
T e m a 4 5 . — L o s b ienes de las en t idades 
loca les .— Clases. El d o m i n i o 
púb l i co loca l . 
Tema 4 6 . —E l p a t r i m o n i o p r ivado de las 
en t i dades loca les .— Los b ie -
nes c o m u n a l e s . 
Tema 4 7 . — L a s f o r m a s de ac t i v idad de 
las en t idades locales. La i n -
te rvenc ión admin i s t ra t i va lo -
cal en la ac t i v idad pr ivada. 
T e m a 4 8 . — E í serv ic io púb l i co en la esfe 
ra loca l .—. Los m o d o s d ^ 
ges t ión del serv ic io p ú b l i -
c o . — Cons ide rac ión especia 
\ de la conces ión . 
Tema 4 9 . — B r e v e idea de los p r inc ip ios 
insp i radores de la leg is lac ión 
u rbanís t i ca .— Los p lanes de 
o rdenac ión urbana. 
Tema 5 0 . — L a func ión públ ica local y su 
o rgan izac ión .— Los Cuerpos 
Nac iona les de A d m i n i s t r a -
c ión Loca l .— Los g rupos de 
func ionar ios de A d m i n i s t r a -
c ión General y de A d m i n i s -
t rac ión Especial de las e n t i -
dades locales. 
Tema 5 1 . — D e r e c h o s y deberes de los 
func iona r ios púb l icos loca-
les .— Los derechos e c o n ó -
m i c o s . — La M u t u a l i d a d Na -
c ional de Previs ión de A d m i -
n is t rac ión Local . 
T e m a 5 2 . — Las hac iendas locales y su s i -
t u a c i ó n en á m b i t o de la f i s -
ca l idad púb l ica . S is tema es-
paño l . Recursos que in tegran 
las hac iendas locales. 
T e m a 5 3 — El p resupues to de las en t i da -
des loca les .— El gas to p ú b l i -
co local . 
Tema 5 4 . - - L o s . ingresos loca les .— La 
par t i c ipac ión en recursos es-
t a ta l es .— La impos i c i ón p r i -
va t iva m u n i c i p a l . — Las c o n -
t r i buc iones especia les. 
T e m a 5 5 . — L a s exacc iones locales. Cla-
ses .— Impos i c i ón y o r d e n a -
c ión de exacc iones. 
T e m a 5 6 . — El con t ro l y f isca l izac ión de la 
ges t i ón económica y f i n a n -
ciera de las en t idades loca-
les. 
ANEXO XV 
A D M I N I S T R A C I O N E S P E C I A L . 
D E L I N E A N T E 
1. — L o s aspi rantes a esta plaza, deberán 
hacer constar además que es tán en 
poses ión del T í tu lo Of ic ia l de De l i -
neante . 
2 . - T R I B U N A L C A L I F I C A D O R . - El T r i -
buna l Cal i f icador de las p r u b a s se -
lect ivas, estará cons t i tu ido de la s i -
gu ien te f o r m a : 
P r e s i d e n t e . — El l imo . Sr. Pres idente 
de la D ipu tac ión Provinc ia l de León, o 
D ipu tado en qu ien de legue. 
V o c a l e s . — U n representan te del pro 
fesorado Of ic ia l de l Estado. 
U n representan te de la D i recc ión 
Genera l de Adm i n i s t r ac i ón Local . 
U n representan te del Co leg io Of ic ia l 
de De l ineantes . 
El Je fe del Serv ic io Técn i co cor res-
pond ien te de la Corporac ión . 
El Secre tar io de la Corporac ión , que 
además de las func iones de Voca l po -
drá a t r ibu i rse las de Secretar io del 
T r ibuna l , en el supues to de que no 
de legue en o t r o func ionar io Técn ico 
A d m i n i s t r a t i v o . 
3. — E J E R C I C I O S DE LAS PRUEBAS SE-
LECT IVAS.— Los ejerc ic ios de las 
p ruebas select ivas serán los t res s i -
gu ien tes : 
P r i m e r e i e r c i c i o . - C o n s i s t i r á e n desa-
rrol lar por escr i to, duran te un per íodo 
m á x i m o de t res horas, dos t emas ex-
t raídos al azar de la parte primera del 
p rog rama anexo a esta convocatoria. 
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S e g u n d o e je rc i c io .— Cons is t i rá en 
con tes ta r o r a l m e n t e , en un per íodo 
m á x i m o de una hora dos t e m a s ex-
t raídos al azar de la par te p r imera del 
p rograma anexo a esta convoca to r i a . 
Segundo e je rc i c io .— Consis t i rá en 
con tes ta r o r a l m e n t e , en un per íodo 
m á x i m o de una hora dos t e m a s ex-
t ra ídos al azar de ent re los c o m p r e n -
d idos en la par te segunda de esta 
convoca to r ia sobre A d m i n i s t r a c i ó n 
Local. . 
Tercer e jerc ic io. — Este e jerc ic io será 
p rác t i co y versará sobre las mate r ias 
comprend idas en la par te / te rcera de l 
p rog rama anexo a esta convoca to r ia . 
Consis t i rá en desarro l lar los supues-
tos p rác t i cos que f i je el T r ibuna l i n -
m e d i a t a m e n t e antes de comenzar su 
real ización en el t i e m p o que se es ta -
blezca. 
P R O G R A M A A N E X O 
PARTE P R I M E R A 
1. — Med ida de las l í neas rMed ida de lasc i r -
cunferenc ia . M e d i d a d e l a r c o d e c í r c u l p . 
Areas de las super f ic ies p lanas. Corpo -
rac iónde lasá reas . Prob lemas re la t ivos 
a las áreas. 
2 . — Figu ra y l íneasde la t ier ra. Línea ver t ica l . 
Plano ver t i ca l . P lomada. Línea y p lano 
hor izonta l . Nivel de a lbañi l . N ive l de a i -
re. Rectas inc l inadas. Planos inc l ina-
dos. Dec l inac ión e inc l inac ión . 
3. —P lan ime t r í a . N ive lac ión o a l t imet r ía . 
Fórmu las t r i gonomét r i cas . T r i á n g u -
los rec tángu los y ángu los o b l i c o á n -
gulos. A l ineac iones . D e t e r m i n a c i ó n 
de las a l ineac iones. P iquetas , j a l o -
nes y mi ras . Med idas de las a l inea-
c iones. D is tanc ia natura l y g e o m é -
tr ica y hor izon ta l . Cinta me tá l i ca . 
Rodete o c in ta y cadena . Reducc ión 
de las d is tanc ias al hor izon te . 
4 . —Esca las . Escala numér i ca . Escala 
grá f ico . Escala de t ransversa les . A n -
gu los : M e d i d a de los ángu los . A n -
gu los hor izonta les . R u m b o s o ac i -
m u t s . A n g u l o ver t ica l o á n g u l o c e n i -
ta l . I n s t r u m e n t o s para la med ida de 
los ángu los . Par tes de que se c o m -
ponen . A l iada de Pínulas. A l iada de 
an te -o jo . L imbo . D iv is ión de los l i m -
bos. 
5. — N o n i u s . N o n i u s rec to y non ius c i r c u -
lar. E n u m e r a c i ó n de los d i s t i n tos 
apara tos t opog rá f i cos . 
6. — M é t o d o genera l de l e v a n t a m i e n t o 
de p lanos . D e t e r m i n a c i ó n g e o m é t r i -
ca de un p u n t o del t e r reno con res-
pec to a o t ros d o s dados . Levan ta -
m i e n t o de t r i angu lac ión . Levan ta -
m i e n t o de coo rdenadas . Levan ta -
m i e n t o de p lano de ed i f i c ios . 
7. — P e r p e n d i c u l a r e s y para le las. D i v i -
s ión de una recta cua lqu ie ra en par -
tes igua les o p roporc iona les . A n g u -
los p lanos . S u m a , d i fe renc ia , c o m -
p l e m e n t o y s u p l e m e n t o . Bisectr iz de 
las rec tas conve rgen tes . Div id i r un 
ángu lo en par tes igua les. 
8. — C i rcun fe renc ias . Por t res p u n t o s no 
s i tuados en l ínea recta hacerse p a -
sar una c i rcun fe renc ia . Inscr ib i r una 
c i rcunferenc ia en un t r i ángu lo . D i v i -
dir una c i rcun ferenc ia en par tes 
iguales. 
• 9. — D i b u j o de de ta l les de c o n j u n t o s ar-
qu i tec tón icos . Planos necesar ios 
para def in i r una cons t rucc ión . 
10. — D o c u m e n t o s de que cons ta un p ro -
yec to a rqu i tec tón i co . Parte de los 
m ismos . 
D E L I N E A N T E S 
P A R T E 2 . A D M I N I S T R A C I O N 
L O C A L 
1. — L a A d m i n i s t r a c i ó n Local . Concep to 
y evo luc ión en España. Ent idades 
que c o m p r e n d e . 
2 . — L a Leg is lac ión del R é g i m e n Local . 
La re fo rma del R é g i m e n Local en 
España. 
3 . — L a p r o v i n c i a . — O r g a n i z a c i ó n y 
c o m p e t e n c i a de las p rov inc ias de 
rég imen c o m ú n . 
4 . — E l m u n i c i p i o . — O r g a n i z a c i ó n y 
c o m p e t e n c i a de los m u n i c i p i o s de 
r é g i m e n c o m ú n . 
5. — Los ó rganos de gob ie rno p rov inc ia -
les .— La Pres idenc ia de la D i p u t a -
c ión Prov inc ia l . P leno de la D i p u t a -
c ión y las Comis iones i n fo rma t i vas . 
6. — Los ó rganos de gob ie rno m u n i c i p a -
les .— El A l c a l d e . — El Pleno y la 
C o m i s i ó n Pe rmanen te del A y u n t a -
m i e n t o . — Las Comis iones i n f o r m a -
t ivas. , 
7. — L a o rgan izac ión de los serv ic ios a d -
m in i s t r a t i vos locales. La Secretar ía 
g e n e r a l . — In te rvenc ión y D e p o s i -
tar ía de F o n d o s . — Ot ros serv ic ios 
A d m i n i s t r a t i v o s . 
8. — R e l a c i ó n en t re A d m i n i s t r a c i ó n c e n -
tral y l o c a l . — Descen t ra l i zac ión a d -
m in i s t r a t i va .— La tu te la de las En t i -
dades loca les. 
9. — Los b ienes de las Ent idades loca-
l es .— C lases .— El d o m i n i o púb l i co 
loca l . 
10 . — E l p a t r i m o n i o p r i vado de las En t ida -
des l oca les .— Los b ienes c o m u n a -
les. 
1 1. — La f u n c i ó n púb l i ca local y su o r g a n i -
z a c i ó n . — Los Cuerpos Nac iona les 
de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . — Los g r u -
pos de f u nc i ona r i os de A d m i n i s t r a -
c ión Genera l y de A d m i n i s t r a c i ó n 
Especial de las Ent idades locales. 
12 . — Derechos y deberes de los f u n c i o n a -
rios púb l i cos loca les .— Los de re -
chos e c o n ó m i c o s . — La M u t u a l i d a d 
Nac iona l de Prev is ión de la A d m i -
n i s t rac ión Local . 
13 . —E l p resupues to de las En t idades Lo-
ca les .— El gas to púb l i co local . 
14. —E l con t ro l y f i sca l i zac ión de la ges -
t i ón e c o n ó m i c a y f inanc ie ra de las 
En t idades loca les . 
E J E R C I C I O P R A C T I C O 
PARTE TERCERA 
Tema 1 . — Ca lcos en pape l te la o v e g e -
ta l , a t i n ta ch ina o en co lo res 
ro jo , verde , azul o s iena, por 
m e d i o de t i ra l íneas, c o m p a -
ses y p l u m a s , aux i l iados de 
reglas, p lant i l las y otros úti-
les de uso cor r ien te , de lámi-
nas o d ibu jos l ineales o topo-
gráf icos. 
T e m a 2 . — R o t u l a c i ó n . — Mues t ra ded i -
v e r s o s t i p o s , t a m a ñ o s y 
gruesos de le t ra, ejecutados 
por el opos i t o r sobre alguno 
de los d ibu jos anter iores o en 
p l iego apar te , hechas a pulso 
unas, y o t ras aux i l iado, con 
t i n ta ch ina y p lant i l las o en 
co lores . 
T e m a 3. — A m p l i a c i o n e s . — De un dibu-
jo cua lqu iera a la escala que 
se f i je , a c o t a n d o y rayando, y 
d a n d o las secc iones con los 
co lo res representa t i vos de 
los mate r ia les componentes 
para cada t rozo o elemento 
del m i s m o . 
T e m a 4 . — In te rp re tac ión de croquis y 
p l a n o s . — In te rp re tac ión de 
los c roqu is de un te r reno que 
se i nd iquen ó de los que se 
r e f i e r a n a e l e m e n t o s de 
c o n s t r u c c i ó n , para desarro-
l lar a su v is ta el d ibu jo defini-
t i vo co r respond ien te , que se 
deberá e jecu ta r ajustándose 
a las i nd i cac iones y procedi-
m i e n t o s r e c o m e n d a d o s en el 
an te r io r e jerc ic io . 
I n te rp re tac ión de p lanos de 
cons t rucc ión , y desarrollo 
con m á s deta l le y mayor es-
cala de una par te de dibujo 
que p r e v i a m e n t e se señale. 
T e m a 5. — R e p r e s e n t a c i ó n de perfiles 
l ong i tud ina les y de terrenos 
en p lano a c o t a d o . — Partine-
do de las l ib re tas calculadas 
c o m o resu l tado de los traba-
jos de c a m p o para levanta-
m i e n t o de un per f i l long i tud i -
nal o de un te r reno , con auxi-
l io o no de c roau is . desarro-
llar el d ibu jo del perf i l longi-
t ud ina l o d e l te r reno porcurvas 
de n ivel a equ id is tanc ia deter-
m inada . 
T e m a 6 . — Represen tac iones acotadas 
a p u l s o . — De e l emen tos de 
cons t r ucc i ón , cuyos modelos 
só l idos se p resen ten al opo-
s i tor , t o m a n d o en el los las 
m e d i d a s d i rec tas que sean 
prec isas para su representa-
c ión en p lan ta , a lzados y cor-
tes , a una escala de te rm ina-
da, y que sean suf ic ientes 
para una va lo rac ión poster ior 
de su super f i c ie , v o l u m e n o 
peso, y cuya de te rm inac ión 
puede encargarse. 
T e m a 7. — N O C I O N E S DE GEOMETRIA 
E L E M E N T A L — Resolución 
gráf ica de p rob lemas de tra-
z a d o de l í neas , ángu los , 
t r i ángu los , po l ígonos regula-
res, c i rcun fe renc ias , tangen-
tes, secantes , b isect r ices, lí-
neas concu r ren tes y propor-
cionales,. 
T e m a 8. — D e t e r m i n a c i ó n de áreas y 
c o l ú m e n e s d e f i g u r a s 
g e o m é t r i c a s e lementa les y 
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de c o n t o r n o s cerrados, por 
d e s c o m p o s i c i ó n en f iguras 
e lementa les . 
Tema 9 . — T r a z a d o s de curvas o arcos 
de c í rcu los de var ios cent ros 
por m e d i o de la regla y el 
c o m p á s ; d ibu jo de curvas de 
s e g u n d o grado por puntos . 
Trazado de la hél ice c ic lo ide 
y ep ic ic lo ide . 
Tema 1 0 . — A p l i c a c i o n e s de Geometr ía 
e l e m e n t a l . — Va lorac ión de 
s u p e r f i c i e s y v o l ú m e n e s 
según da tos numér i cos so-
bre c roqu is aco tado , t o m a -
dos sobre el te r reno en obras 
de fábr ica metá l icas y e le-
m e n t o s de cons t rucc ión que 
p rev iamen te hayan sido re-
p resen tados . 
Tema 1 1 . — Levan tam ien to de p lanos de 
pequeñas parcelas de te r re -
no o de p lantas de edi f ic ios u 
o t ras cons t rucc iones , f i j ando 
m a g n i t u d e s co r respond ien -
tes para hacer representa-
c ión gráf ica que pe rm i ta v a -
lorar su super f ic ie y el v o l u -
m e n de sus partes. 
Tema 1 2 . — D i b u j a r a t in ta ch ina y a la 
escala que se de te rm ine el 
c roqu is que faci l i tará el T r i -
buna l , deb idamen te aco tado 
y co r respond ien te a un ed i f i -
c io , representando las p l an -
tas , a lzados y una secc ión a 
t in ta china sobre papel v e g e -
ta l . 
Tema 13 . — C o n s t r u c c i ó n , c o m p r o b a c i ó n 
y uso de escalas y cí rculos 
g raduados . Comprobac ión , 
rec t i f i cac ión y mane jo de re-
glas y p lant i l las. 
Tema 14 . — Descr ipc ión y mane jo del 
pan tóg ra fo , c o m p á s de p ro -
porc iones , ret ículos cuadr i -
cu lados para ampl ia r o r edu -
cir de escalas f iguras cua les-
qu iera , y p lan ímet ro para d e -
t e r m i n a c i ó n de super f ic ies . 
Tema 15. — R e p r o d u c c i ó n de p lanos por 
m e d i o de papeles sensib les y 
he l iográ f icos . 
Tema 16 . — Emp leo de út i les y apara tos 
mecán i cos mu l t i cop is tas pa -
ra la rep roducc ión de d ibu jos 
v escr i tos. 
ANEXO XVI 
A D M I N I S T R A C I O N E S P E C I A L 
S e r v i c i o s E s p e c i a l e s . 
P r o g r a m a d o r d e S i s t e m a s 
1. — Los asp i ran tes a estas plazas deberán 
a d e m á s hacer cons tar que están en 
poses ión del t í tu lo requer ido para de -
s e m p e ñ a r la func ión de Programador , 
exped ido por la Escuela Of ic ia l de In -
f o r m á t i c a / s i e m p r e que el t í tu lo fuera 
exig ib le c u a n d o se e fec tuó el n o m -
b ram ien to d i s t i n to al de p rop iedad . 
2. - T R I B U N A L CALIF ICADOR. —El T r i -
buna l ca l i f i cador ,de las pruebas se-
lect ivas para P rog ramadores de S is -
t emas estará cons t i t u i do en la s i -
gu ien te f o r m a : 
P r e s i d e n t e . — E l l imo . Sr. Presidente 
de la D ipu tac ión Provincial o D ipu ta -
do en qu ien delegue. 
V o c a l e s . — E l Secretar io General de 
la Corporac ión . U n representante de 
la D i recc ión General de A d m i n i s t r a -
c ión Local . Un representante del p r o -
fesorado of ic ia l re lat ivo a esta m a t e -
ria. Un func ionar io técn ico de la Cor-
porac ión de categor ía super ior a la 
plaza que se procee. El In terventor de 
Fondos Provinciales. 
S e c r e t a r l o . — E l Secretar io General 
de la Corporac ión o func ionar io en 
qu ien de legue. 
3. —EJERCICIOS DE LAS P R U E B A S SE-
LECTIVAS.—Los e jerc ic ios de las 
pruebas select ivas serán t res, de ca -
rácter ob l iga tor io y e l im ina tor ios . 
P r i m e r e j e r c i c i o . — R e s o l u c i ó n de un 
test de ap t i tud de cuest iones re fer i -
das al d e s e m p e ñ o de la f unc ión a 
ejercer. 
S e g u n d o e j e r c i c i o . (Oral). — C o n s i s -
t irá en contes tar o ra lmen te a dos t e -
mas sacados al azar del p rog rama 
que f igura en este anexo duran te el 
plazo de t re in ta m i n u t o s c o m o m á x i -
mo. La real ización de esta prueba se-
rá públ ica y se va lorarán espec ia l -
men te los c o n o c i m i e n t o s sobre los 
t e m a s expuestos. 
T e r c e r e j e r c i c i o . (Práct ico). — C o n -
sist irá en la real ización práct ica de 
e jerc ic ios p ropues tos por el Tr ibuna l 
en re lac ión con la mater ia propia de 
la func ión a desempeñar , según el t e -
mar io que se inserta con el n ú m e r o 
dos en este p rog rama. 
P R O G R A M A 
Tema 1 . — El Es tado.— Ter r i to r io , p o -
b lac ión y poder. 
T e m a 2 . — L a d iv is ión de p o d e r e s . — 
Func iones y poderes de l Es-
tado . 
Tema 3. — La Cons t i t uc i ón .— El poder 
cons t i t uyen te . 
Tema 4 . — V i s i ó n genera l de las Leyes 
F u n d a m e n t a l e s E s p a ñ o -
las .— Derechos y deberes de 
los españoles según las Le-
yes Fundamenta les . 
T e m a 5. — L a Je fa tu ra del Estado y el 
Consejo del Re ino .— La Ley 
Orgán ica del Estado. 
Tema 6. — Las Cortes Españo las .— El 
Consejo Nac iona l del M o v i -
m ien to . 
T e m a 7. — La Organ izac ión Jud ic ia l es-
paño la . 
Tema 8. — L a A d m i n i s t r a c i ó n Públ ica y 
el Derecho admin i s t ra t i vo . 
T e m a 9. — L a s f uen tes del Derecho a d -
m i n i s t r a t i v o . — Leyes y d i s -
pos ic iones del Gob ie rno con 
fuerza de Ley. 
T e m a 1 0 . — El R e g l a m e n t o : sus c lases .— 
Ot ras f uen tes del Derecho 
admin i s t ra t i vo . 
T e m a 1 1 . — L a s personas jur íd icas p ú b l i -
c a s . — Clas i f icac ión genera l . 
Tema 12 . — La o rgan izac ión a d m i n i s t r a t i -
va . Concep to y c lases de ór-
ganos . La J e r a r q u í a . — La 
c o m p e t e n c i a admin i s t ra t i va . 
Desconcen t rac ión y de lega -
c ión . 
Tema 13. — Organos super iores de la A d -
m in i s t rac ión Centra l españo -
la. 
Tema 14. — Los M in i s t r os .— Ot ros ó rga -
nos cent ra les de la A d m i n i s -
t rac ión Cent ra l . 
Tema 15. — L o s ó rganos per i fér icos de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Centra l del 
Estado. Los Gobernadores 
Civi les. 
Tema 16. — L a s Comis iones Prov inc ia les 
de Serv ic ios Técn i cos .— De-
legac iones y serv ic ios per i fé -
r icos de la Adm i n i s t r ac i ón 
Centra l . El A lca lde c o m o d e -
legado del Poder cen t ra l . 
Tema 17. — L a A d m i n i s t r a c i ó n i ns t i t uc io -
n a l . — Las Corporac iones p ú -
b l i c a s . — Los O r g a n i s m o s 
a u t ó n o m o s . 
Tema 18 . — El ac to a d m i n i s t r a t i v o . — El 
p roced im ien to adm in i s t r a t i -
vo . 
Tema 19. — Los recursos a d m i n i s t r a t i -
v o s . — Los recursos ante la 
ju r i sd icc ión con tenc iosa . 
Tema 2 0 . — Pr inc ip ios genera les y clase 
de con t ra tos adm in i s t r a t i -
v o s . — La se lecc ión de c o n -
t ra t i s tas .— Derechos y d e -
beres de los con t ra t i s tas y de 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Tema 2 1 . — Los de rechos reales a d m i n i s -
t r a t i v o s . — Idea genera l del 
d o m i n i o púb l i co .— El pa t r i -
m o n i o pr ivado de la A d m i -
n is t rac ión . 
T e m a 2 2 . — La in te rvenc ión a d m i n i s t r a t i -
va en la p rop iedad pr iva-
d a . — La exprop iac ión fo rzo -
sa. 
T e m a 2 3 . — L a fo rma de la ac t i v idad a d -
m i n i s t r a t i v a . — C o n s i d e r a -
c ión especial de los serv ic ios 
púb l icos. 
T e m a 2 4 . —Cons ide rac ión e c o n ó m i c a y 
jur íd ica de la ac t i v idad f i n a n -
c ie ra .— Los su je tos de la ac-
t i v idad f inanc ie ra .— El Dere-
cho f inanc iero . 
Tema 2 5 . —E l gas to púb l i co y sus c la -
ses .— El con t ro l del gas to 
p ú b l i c o . — Idea genera l del 
gas to púb l i co en España. 
T e m a 2 6 . — Los ingresos púb l i cos : c o n -
cep to y c lases .— El i m p u e s -
t o . — Las tasas f iscales. 
T e m a 2 7 . — Pr inc ip ios insp i radores de la 
Ley General T r ibu tar ia . 
Tema 2 8 . — E l Presupues to .— Doct r ina 
c lás ica y concepc iones m o -
dernas acerca del p resupues-
t o . — Idea genera l de p resu-
pues to españo l . 
T e m a 2 9 . — La Ley de Adm in i s t r ac i ón y 
Con tab i l i dad de la Hacienda 
Públ ica. 
Tema 3 0 . — L a Adm i n i s t r ac i ón Loca l .— 
Concep to y evo luc ión en Es-
p a ñ a . — Ent idades que c o m -
prende. 
T e m a 3 1 . — La Legis lac ión del Rég imen 
Local . La re forma del Rég i -
m e n Local en España. 
T e m a 3 2 . — L a p rov inc ia .— Organizac ión 
y compe tenc ia de las p rov in -
c ias de rég imen c o m ú n . 
T e m a 3 3 . — El m u n i c i p i o . — Organizac ión 
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y c o m p e t e n c i a d e ios m u n i c i -
p ios d e r é g i m e n c o m ú n . 
T e m a 3 4 . — L o s r é g i m e n e s mun i c i pa l es 
espec ia les. 
T e m a 3 5 . — L a s o rdenanzas y r e g l a m e n -
t o s de las En t idades Loca-
l e s . — C l a s e s . — P r o c e d i -
m i e n t o d e e l a b o r a c i ó n y 
a p r o b a c i ó n . 
T e m a 3 6 . — E l a c t o adm in i s t r a t i vo en la 
esfera l o c a l . — El p r o c e d i -
m i e n t o adm in i s t r a t i vo de las 
en t idades locales. 
T e m a 3 7 . — L o s recursos admin i s t ra t i vos 
con t ra ac tos de las en t i dades 
loca les .— La rev is ión de los 
ac tos admin i s t ra t i vos loca les 
por la ju r i sd icc ión c o n t e n c i o -
sa. 
T e m a 3 8 . — L o s ó rganos de gob ie rno 
p rov inc ia les .— La Pres iden-
cia de la D ipu tac i ón P rov in -
c ia l . El P leno de la D i p u t a -
c ión y las Comis iones in fo r -
ma t i vas . 
T e m a 3 9 . — L o s ó rganos de gob ie rno m u -
n i c ipa les .— El A l c a l d e . — El 
P leno y la Com is i ón P e r m a -
nen te del A y u n t a m i e n t o . — 
Las Comis iones i n fo rma t i vas . 
Tema 4 0 . — L a o rgan izac ión de los se rv i -
c ios adm in i s t ra t i vos locales. 
La Secretar ía G e n e r a l . — I n -
t e r v e n c i ó n y Depos i ta r ía de 
F o n d o s . — Ot ros serv ic ios 
admin i s t ra t i vos . 
T e m a 4 1 . — R e l a c i o n e s en t re la A d m i n i s -
t r a c i ó n Cent ra l y L o c a l . — 
Descen t ra l i zac ión a d m i n i s -
t r a t i v a . — La tu te la de las e n -
t i dades loca les. 
T e m a 4 2 . — O r g a n i s m o s cen t ra les de la 
A d m i n i s t r a c i ó n cen t ra l c o m -
p e t e n t e s respec to a las e n t i -
d a d e s loca les. 
T e m a 4 3 . — L o s con t r a tos a d m i n i s t r a t i -
vos en la esfera l o c a l . — Le-
g is lac ión r e g u l a d o r a . — C ln -
ses d e c o n t r a t o s adm in i s t r a 
t i v o s loca les . 
T e m a 4 4 . — R e q u i s i t o s p r o c e d i m e n t a l e s 
de los con t r a tos a d m i n i s t r a -
t i vos locales. Cons ide rac ión 
espec ia l de la se lecc ión de 
c o n t r a t i s t a s . — R é g i m e n ju r í -
d i co d e los con t r a tos loca les. 
T e m a 4 5 . — L o s b ienes d e las en t i dades 
l oca les .— Clases. El d o m i n i o 
púb l i co loca l . 
T e m a 4 6 . — E l p a t r i m o n i o p r i vado d e las 
en t i dades l oca les .— Los b ie -
nes c o m u n a l e s . 
T e m a 4 7 . — L a s f o r m a s de ac t i v i dad de 
las en t i dades loca les. La i n -
t e r v e n c i ó n adm in i s t r a t i va l o -
cal en la ac t i v idad p r i vada . 
T e m a 4 8 . — E l serv ic io púb l i co e n la es fe -
ra l o c a l . — Los m o d o s de 
ges t i ón del serv ic io p ú b l i -
c o . — Cons ide rac ión espec ia l 
de la c o n c e s i ó n . 
T e m a 4 9 . — B r e v e idea de los p r inc ip ios 
i nsp i rado res de la leg is lac ión 
u rban ís t i ca .— Los p lanes de 
o r d e n a c i ó n u rbana . 
T e m a 5 0 . — La f u n c i ó n púb l i ca loca l y su 
o r g a n i z a c i ó n . — Los Cuerpos 
Nac iona les de A d m i n i s t r a -
c ión L o c a l . — Los g r u p o s de 
f unc iona r i os d e A d m i n i s t r a -
c ión Genera l y de A d m i n i s -
t r a c i ó n Especia l de las e n t i -
dades loca les. 
T e m a 5 1 . — D e r e c h o s y deberes de los 
f unc iona r i os púb l i cos l oca -
l es .— Los de rechos e c o n ó -
m i c o s . — La M u t u a l i d a d N a -
c iona l de Prev is ión de A d m i -
n is t rac ión Local . 
T e m a 5 2 . — Las hac iendas loca les y su s i -
t u a c i ó n en á m b i t o de la f i s -
ca i idad púb l i ca . S i s t e m a e s -
paño l . Recursos q u e in teg ran 
las hac iendas loca les. 
T e m a 5 3 . — E l p resupues to de las en t i da -
des loca les .— El g a s t o p ú b l i -
co loca l . 
T e m a 5 4 . — L o s ingresos l oca les .— La 
pa r t i c i pac ión en recursos e s -
t a t a l es .— La i m p o s i c i ó n p r i -
va t iva m u n i c i p a l . — Las c o n -
t r i b u c i o n e s espec ia les . 
T e m a 5 5 . — L a s exacc iones loca les. C la -
s e s . — I m p o s i c i ó n y o r d e n a -
c ión de exacc iones . 
T e m a 5 6 . — El con t ro l y f i sca l i zac ión de la 
ges t i ón e c o n ó m i c a y f i n a n -
c iera de las en t i dades l o c a -
íes. 
C u e s t i o n a r i o s n ú m e r o d o s . 
P r o g r a m a d o r e s d e S i s t e m a s 
1 . — P r o g r a m a c i ó n que i m p l i q u e : 
Creac ión en d isco de un f i che ro s e -
cuenc ia l i ndezado a par t i r de f i chas 
per fo radas , l i s tando los d a t o s g r a b a -
dos c o n d e t e c c i ó n de er rores si los 
hub ie ra . 
A c t u a l i z a c i ó n po r añad idos o m o d i f i -
cac ión de l f i che ro secuenc ia l i ndexa -
d o c reado en la fase anter ior . , L is ta -
d o de l f i che ro c reado y ac tua l i zado 
por ve r i f i cac ión v isua l de l m i s m o . 
U n m i s m o p r o g r a m a deberá e jecu ta r 
las d i s t i n tas f u n c i o n e s an te r io res , u t i -
l i zando los i nd i cado res ex te rnos que 
sean necesar ios . 
2 . — P r o g r a m a c i ó n q u e i m p l i q u e el t r a t a -
m i e n t o d e un f i che ro secuenc ia l para 
su ac tua l i zac ión , en f u n c i ó n de l n ú -
m e r o re la t i vo de reg is t ro , c o m o f i c h e -
ro de acceso d i rec to , o b t e n i e n d o al 
m i s m o t i e m p o c o m o c o m p r o b a c i ó n 
un l i s tado de los da tos a actua l izar , 
así c o m o de la ac tua l i zac ión real iza-
da . 
3 . — P r o g r a m a c i ó n que i m p l i q u e la c r e a -
c ión d e un f i che ro acuenc ia l de d e t a -
l le a par t i r de un f i che ro i ndexado d e 
d a t o s ya ex is ten tes . M e d i a n t e la u t i l i -
zac ión de las o p o r t u n a s i ns t rucc iones 
de cá lcu lo , el P r o g r a m a d o r o f recerá 
u n l i s tado de impreso ra q u e v isua l ice 
la c reac ión real izada y los cá lcu los 
e fec tuados . 
4 . — P r o g r a m a c i ó n que i m p l i q u e el t r a t a -
m i e n t o a d i s t i n t o s n ive les d e c o n t r o l 
d e un f i che ro en d i sco , u t i l i zando para 
e l lo un f i che ro de d i r ecc iones d e re -
g is t ro ( A D D R O U T ) , c o n o b t e n c i ó n en 
impreso ra de un l i s t ado - resumen q u e 
ve r i f i que el real t r a t a m i e n t o de l f i c h e -
ro a d i s t i n tos n ive les de c o n t r o l . 
6 . — P r o g r a m a c i ó n q u e i m p l i q u e la obten-
c ión a par t i r de un f i che ro en disco y 
m e d i a n t e las o p o r t u n a s instrucciones 
de cá lcu lo , ta r je tas per foradas en la 
M u l t i f u n c i o n a l suscept ib les de proce-
so en ap l i cac iones der ivadas. 
— P r o g r a m a c i ó n que imp l i que la obten-
c ión de u n l i s tado de impresora , to-
m a n d o d a t o s de var ios f i cheros inde-
xados. 
— P r o g r a m a c i ó n que imp l i que la obten-
c ión de un l i s tado de impres ión , to-
m a n d o da tos , m e d i a n t e las oportunas 
i ns t rucc iones de búsqueda de tablas 
i nco rpo radas al p rop io p rograma. 
ANEXO XVII 
A D M I N I S T R A C I O N E S P E C I A L 
S e r v i c i o s E s p e c i a l e s . 
C o n t r o l a d o r d e D a t o s 
1 . — L o s asp i ran tes a estas plazas, debe-
rán a d e m á s hacer cons ta r que están 
e n poses ión del T í tu lo requer ido pa-
ra d e s e m p e ñ a r la f u n c i ó n de Con-
t r o l ado r de Da tos , exped ido por la 
Escue la O f i c i a l d e In fo rmá t i ca , 
s i e m p r e q u e el T í tu lo fuera exigible 
c u a n d o se e fec tuó el nombramiento 
d i s t i n to al de p rop iedad . 
2 . — T R I B U N A L CAL IF ICADOR. —El Tri-
buna l ca l i f i cador de las pruebas se-
lec t ivas , a las c i tadas plazas, estará 
c ons t i t u i do en la s igu ien te forma: 
P r e s i d e n t e . — E l l i m o . Sr. Presi-
den te de la D ipu tac i ón Provincial de 
León, o D i p u t a d o en q u i e n delegue. 
V o c a l e s . — E l Secre ta r io General de 
la Co rpo rac ión . U n representante de 
la D i recc ión Genera l de Adminis t ra-
c ión Local . U n represen tan te del 
P ro fesorado Of ic ia l , re la t ivo a esta 
ma te r i a . U n func iona r i o técn ico de 
la Co rpo rac ión de categor ía superior 
a la p laza que se provee. El Inter-
v en to r de Fondos Prov inc ia les. 
S e c r e t a r i o . — E l secre tar io General 
de la Co rpo rac ión , o func ionar io en 
qu ien de legue . 
3 . — E J E R C I C I O S DE LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS. — L o s e jerc ic ios de las 
p ruebas se lect ivas, serán t res de ca-
rác ter ob l i ga to r i o y e l im ina tor ios . 
P r i m e r e j e r c i c i o . — R e s o l u c i ó n de 
un tes t , de a p t i t u d de cues t iones re-
fe r idas al d e s e m p e ñ o de la plaza, 
q u e será pues to por el T r ibuna l en el 
m o m e n t o del c o m i e n z o de las prue-
bas. 
S e g u n d o e j e r c i c i o . — ( O r a l ) . — C o n -
sist i rá en con tes ta r o r a l m e n t e a dos 
t e m a s sacados al azar del programa 
q u e f i gu ra en el p resen te anexo du-
rante el p lazo m á x i m o de t re in ta mi-
nu tos . La rea l izac ión de esta prueba 
será púb l i ca y se va lo ra rán especial-
m e n t e los c o n o c i m i e n t o s sobre los 
t e m a s expues tos . 
T e r c e r e j e r c i c i o . — ( P r á c t i c o ) . — 
Consis t i rá en la rea l izac ión práctica 
de e je rc ic ios p ropues tos por el Tri-
buna l en re lac ión con la materia 
prop ia de la f u n c i ó n a desempeñar, 
según el t e m a r i o que sé inserta con 










Tema • 9. 
Tema 10 . 
Tema 1 1 . 
Tema 12 . 
P R O G R A M A 
-El Es tado .— Terr i to r io , po -
b lac ión v poder . 
-La d iv is ión de poderes .— 
Func iones y poderes del Es-
tado . 
-La C o n s t i t u c i ó n . — El poder 
cons t i t uyen te . 
-V is ión genera l de las Leyes 
F u n d a m e n t a l e s E s p a ñ o -
las .— Derechos y deberes de 
los españo les según las Le-
yes Fundamenta les . 
-La Je fa tu ra del Estado y el 
Conse jo del Re ino .— La Ley 
Orgán ica del Estado. 
-Las Cor tes Españolas.— El ¡Tema 
Conse jo Nac iona l del M o v i -
m i e n t o . 
-La Organ izac ión Jud ic ia l es-
paño la . 
-La A d m i n i s t r a c i ó n Públ ica y 
el Derecho admin i s t ra t i vo . 
- L a s f uen tes del Derecho a d -
m i n i s t r a t i v o . — Leyes y d is -
pos ic iones del Gob ie rno con 
fuerza de Ley. • 
- E l R e g l a m e n t o : sus c lases.— 
Ot ras fuen tes del Derecho 
admin i s t ra t i vo . 
- L a s personas jur íd icas púb l i -
cas .— Clas i f icac ión genera l . 
- L a o rgan izac ión admin i s t ra t i -
va. Concep to y clases de ór-
ganos . La Je ra rqu ía .— La 
compe tenc ia admin is t ra t i va . 
Desconcen t rac ión y de lega-
c ión . 
- O r g a n o s super iores de la A d -
m in i s t rac ión Centra l españo-
la. 
- L o s M i n i s t r o s . - O t ros ó rga -
nos cent ra les de la A d m i n i s -
t rac ión Cent ra l . 
- L o s ó rganos per i fér icos de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Centra l del 
Estado. Los Gobernadores 
Civi les. 
- L a s Comis iones Prov inc ia les 
de Serv ic ios Técn i cos .— De-
legac iones y serv ic ios per i fé -
r icos de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Centra l . El A lca lde c o m o d e -
legado del Poder cent ra l . 
Tema 17 . — L a A d m i n i s t r a c i ó n i ns t i t uc io -
n a l . — Las Corporac iones p ú -
b l i c a s . — Los O r g a n i s m o s 
a u t ó n o m o s . 
Tema 18. —E l ac to adm in i s t r a t i vo .— El 
p r o c e d i m i e n t o adm in i s t ra t i -
vo . 
Tema 19. — L o s recursos adm in i s t r a t i -
v o s . — Los recursos ante la 
j u r i sd i cc ión con tenc iosa . 
Tema 2 0 . — Pr inc ip ios genera les y clase 
de con t ra tos adm in i s t r a t i -
v o s . — La se lecc ión de c o n -
t r a t i s t as .— Derechos y d e -
beres de los cont ra t is tas y de 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Tema 2 1 . — Los de rechos reales admin i s -
t r a t i v o s . — Idea general del 
d o m i n i o púb l i co .— El pa t r i -
Tema 13 . 
Tema 14 . 
Tema 1 5. 
Tema 16 . 
mon io pr ivado de la A d m i -
n is t rac ión. 
Tema 2 2 . — L a in tervenc ión adm in i s t r a t i -
va en la p rop iedad pr iva-
d a . — La exprop iac ión fo rzo -
sa. 
Tema 2 3 . — L a fo rma de la ac t iv idad a d -
m i n i s t r a t i v a . — C o n s i d e r a -
c ión especial de los servic ios 
públ icos. 
Tema 2 4 . —Cons ide rac ión económica y 
jur íd ica de la ac t iv idad f i n a n -
c iera.— Los sujetos de la ac-
t iv idad f inanc ie ra .— El Dere-
cho f inanciero. 
Tema 2 5 . — El gasto púb l i co y sus c la -
ses.— El con t ro l del gasto 
púb l i co .— Idea general del 
gasto púb l ico en España. 
2 6 . — L o s ingresos púb l icos : c o n -
cepto y c lases .— El i m p u e s -
t o . — Las tasas f iscales. 
|Tema 2 7 . —Pr inc ip ios insp i radores de la 
Ley General Tr ibutar ia . 
Tema 2 8 . —El Presupues to .— Doct r ina 
clásica y concepc iones m o -
dernas acerca del p resupues-
t o . — Idea general de p resu-
puesto español . 
Tema 2 9 . — L a Ley de Adm in i s t r ac i ón y 
Contab i l idad de la Hac ienda 
Públ ica. 
Tema 3 0 . — L a Admin i s t r ac ión Loca l .— 
Concep to y evo luc ión en Es-
p a ñ a . — Ent idades que c o m -
prende. 
Tema 3 1 . — L a Legis lac ión del Rég imen 
Local . La reforma del Rég i -
men Local en España. 
Tema 3 2 . — L a p rov inc ia .— Organ izac ión 
y compe tenc ia de las p rov in -
cias de rég imen c o m ú n . 
Tema 3 3 . — E l m u n i c i p i o . — Organ izac ión 
y compe tenc ia de los m u n i c i -
p ios de rég imen c o m ú n . 
Tema 3 4 . — L o s rég imenes mun ic ipa les 
especia les. 
Tema 3 5 . — L a s ordenanzas y r e g l a m e n -
tos de las Ent idades Loca-
l e s . — C l a s e s . — P r o c e d i -
m i e n t o de e l a b o r a c i ó n y 
ap robac ión . 
Tema 3 6 . — El ac to admin i s t ra t i vo en la 
esfera l oca l .— El p roced i -
m ien to admin is t ra t i vo de las 
en t idades locales. 
T e m a 3 7 . — Los recursos admin is t ra t i vos 
cont ra actos de las en t idades 
loca les .— La revis ión de los 
actos admin is t ra t i vos locales 
por la ju r i sd icc ión c o n t e n c i o -
sa. 
Tema 3 8 . — L o s ó rganos de gob ie rno 
p rov inc ia les .— La Pres iden-
cia de la D ipu tac ión P rov in -
cial . El Pleno de la D i p u t a -
c ión y las Comis iones in for -
mat i vas . 
Tema 3 9 . — L o s ó rganos de gob ie rno m u -
n ic ipa les .— El A l c a l d e . — El 
Pleno y la Com is i ón P e r m a -
nente del A y u n t a m i e n t o . — 
Las Comis iones in fo rmat i vas . 
T e m a 4 0 . — La o rgan izac ión de los serv i -
c ios admin i s t ra t i vos locales. 
La Secretar ía Gene ra l .— In -
te rvenc ión y Depos i ta r ía de 
Fondos .— Otros serv ic ios 
admin is t ra t i vos . 
Tema 4 1 . — Relac iones entre la A d m i n i s -
t rac ión Central y Loca l .— 
Descent ra l izac ión a d m i n i s -
t ra t i va .— La tu te la de las e n -
t idades locales. 
Tema 4 2 . — O r g a n i s m o s cent ra les de la 
Admin i s t r ac ión centra l c o m -
pe ten tes respecto a las en t i -
dades locales. 
Tema 4 3 . — L o s con t ra tos adm in i s t r a t i -
vos en la esfera l oca l .— Le-
g is lac ión regu ladora .— Cla-
ses de con t ra tos adm in i s t r a -
t i vos locales. 
Tema 4 4 . — Requis i tos p roced imen ta les 
de los .contratos adm in i s t r a -
t i vos locales. Cons iderac ión 
especial d e la se lecc ión de 
con t ra t i s tas — Rég imen jur í -
d ico de los con t ra tos locales. 
Tema 4 5 . — L o s b ienes de las en t idades 
locales^— Clases. El d o m i n i o 
núh l i co local . 
T e m a 4 6 . —E l pa t r imon io p r ivado de las 
en t idades loca les .— Los b ie -
nes comuna les . 
Tema 4 7 . — L a s f o rmas de ac t i v idad de 
las en t idades locales. La in -
te rvenc ión admin is t ra t i va l o -
cal en la ac t iv idad pr ivada. 
T e m a 4 8 . —El serv ic io púb l i co en la esfe-
ra l oca l .— Los m o d o s de 
ges t ión del serv ic io p ú b l i -
c o . — Cons iderac ión especial 
He la conces ión . 
Tema 4 9 . — B r e v e idea dé los pr inc ip ios 
insp i radores de la leg is lac ión 
urbanís t i ca .— Los p lanes de 
o rdenac ión urbana. 
T e m a 50 . — L a func ión públ ica local y su 
o rgan izac ión .— Los Cuerpos 
Nac iona les de A d m i n i s t r a -
c ión Loca l .— Los g rupos de 
func ionar ios de A d m i n i s t r a -
c ión General y de A d m i n i s -
t rac ión Especial de las e n t i -
dades locales. 
Tema 5 1 . — D e r e c h o s y deberes de los 
func ionar ios púb l i cos loca-
les .— Los derechos econó -
m i c o s . — La M u t u a l i d a d Na -
cional de Previs ión de A d m i -
n is t rac ión Local . 
T e m a 5 2 . — Las hac iendas locales y su s i -
t uac ión en á m b i t o de la f i s -
ca l idad púb l ica . S i s tema es-
paño l . Recursos que in tegran 
las hac iendas locales. 
Tema 5 3 . — El p resupues to de las en t ida-
des loca les .— El gas to púb l i -
co local . 
Tema 54 . — L o s ingresos loca les.— La 
par t i c ipac ión en recursos es-
t a t a l es .— La impos ic ión pr i -
va t iva mun i c i pa l .— Las c o n -
t r i buc iones especiales. 
T e m a 5 5 . — L a s exacc iones locales. Cla-
ses .— Impos ic ión y, o rdena-
c ión de exacciones. 
T e m a 5 6 . —El con t ro l y f isca l izac ión de la 
ges t ión económica y f i n a n -
ciera de las ent idades loca-
les. 
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C O N T R O L A D O R DE D A T O S 
C u e s t i o n a r i o 2 
T e m a 1. — M o v i m i e n t o s de Caia.. 
T e m a 2 . — C o n t a b i l i d a d p resupues ta r ia . 
T e m a 3. — L i q u i d a c i ó n de p resupues tos . 
T e m a 4 . — C u e n t a genera l de l Pa t r imo -
nio. 
T e m a 5. — Proveedores . 
T e m a 6 . — V a l q r e s Independ ien tes . 
T e m a 7. — G e s t i ó n recaudator ia . 
Tema 8. —Ca ja de Créd i to Prov inc ia l . 
T e m a 9. — B e n e f i c e n c i a Prov inc ia l . 
T e m a 1 0 . — A d m i s i ó n Pol ic l ín icas H o s p i -
ta l . 
Tema 11 . — A d m i s i ó n hosp i ta l izados. 
Tema 12 . — F a r m a c i a del hosp i t s ' 
T e m a 13. — C o s t o s del Hosp i ta l . 
T e m a 14. — Honora r ios méd icos . 
Tema 15 . — D e p a r t a m e n t o o Serv ic io de 
Rayos. 
T e m a 16. — N ó m i n a s . 
Tema 17. —Censos de pob lac ión . 
Tema 1 8 . — T a s a s Serv ic io de aguas. 
T e m a 1 9 . — A r b i t r i o s mun ic ipa les . 
T e m a 2 0 . — I m p u e s t o C i r c u l a c i ó n de 
vehícu los . 
ANEXO XVIII 
A D M I N I S T R A C I O N E S P E C I A L 
Otro persona l d e s e r v i c i o s e s p e c i a -
l e s . — C u i d a d o r e s C i u d a d R e s i d e n c i a l 
Infantil S a n C a y e t a n o . 
1. — L o s asp i rantes a es tas plazas debe rán 
además estar en poses ión del t í tu lo 
de Graduado Escolar o equ iva len te , 
s iempre que este fuera exig ib le c u a n -
do ingresaron con carácter d i s t i n to al 
de p rop iedad . 
2 . — T R I B U N A L CAL IF ICADOR. — E l T r i -
buna l de las p ruebas se lec t ivas estará 
cons t i t u i do por los s igu ien tes m i e m -
bros: 
P r e s i d e n t e . — E l l i m o . Sr. Pres idente 
de la D ipu tac i ón Provinc ia l o D i p u t a -
d o en qu ien de legue. 
V o c a l e s . — E l secre tar io Genera l de 
la Corpo rac ión . U n represen tan te de 
la D i recc ión Genera l de A d m i n i s t r a -
c ión Local . U n rep resen tan te del p r o -
feso rado o f ic ia l . U n f unc i ona r i o del 
Cuerpo Técn i co de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Genera l . 
S e c r e t a r i o . — E l de la Corpo rac ión o 
func iona r io en qu ien de legue . 
3. — E J E R C I C I O S DE LAS P R U E B A S S E -
L E C T I V A S . — Los e jerc ic ios de las 
p ruebas se lec t ivas serán t res , ob l i ga -
to r ios y e l iminator ios. , 
P r i m e r e j e r c i c i o . — ( E s c r i t o ) . Cons is -
t i rá en la redacc ión sobre un t e m a l i -
bre a d e t e r m i n a r por el T r ibuna l y a 
real izar en un p lazo m á x i m o de una 
hora . Se va lorará la f o r m a de redac-
c ión la expres ión y la c o m p o s i c i ó n 
g r a m a t i c a l . 
S e g u n d o e j e r c i c i o . (Oral) . — Cons is t i -
rá en con tes ta r o r a l m e n t e en un p lazo 
m á x i m o de 3 0 m i n u t o s a dos t e m a s 
de los q u e i n teg ran el p rog rama que 
se a c o m p a ñ a , sacados a la suer te . 
Este e jerc ic io será púb l i co . 
T e r c e r e j e r c i c i o . — ( P r á c t i c o ) . Desa -
r ro l lo de un s u p u e s t o p rác t i co q u e 
d e t e r m i n a r á el T r ibuna l respec to a 
e d u c a c i ó n de háb i tos , de lengua je o de 
c o m u n i c a c i ó n . Para la rea l izac ión de 
esta prueba d ispondrá cada opos i t o r 
de un plazo m á x i m o de una hora . 
A N E X O A LA C O N V O C A T O R I A DE 
P R U E B A S SELECTIVAS P A R A CUBRIR 
EN P R O P I E D A D PLAZAS DE A U X I L I A -
RES P U E R I C U L T O R A S Y C U I D A D O R E S 
0 C U I D A D O R A S DE LOS ESTABLECI -
M I E N T O S BENEFICOS DE LA C O R P O -
RACION 
P R O G R A M A 
G R U P O I 
1 . — Organ izac ión po l í t i co -admin i s t ra t i va 
del Estado Español . A d m i n i s t r a c i ó n 
es ta ta l , cent ra l y per i fér ica. 
2 . — L a A d m i n i s t r a c i ó n Loca l : Entes y 
O r g a n o s que la i n teg ran . 
3. — La prov inc ia . C om pe tenc i a p r o v i n -
cial y O rganos de la A d m i n i s t r a c i ó n 
p rov inc ia l . 
4 . — Los med ios persona les de la A d m i -
n is t rac ión Local . Clases de f u n c i o -
nar ios . De rechos y deberes de los 
m i s m o s . 
5. — L o s m e d i o s reales. El p a t r i m o n i o . 
Los ingresos del de recho púb l i co . 
6. — La o rgan izac ión de los serv ic ios a d -
m in i s t ra t i vos locales. — La Sec re -
taría genera l . — In te rvenc ión y D e -
posi tar ía de F o n d o s . — Ot ros se rv i -
c ios A d m i n i s t r a t i v o s , y es tab lec i -
m i e n t o s que i m p o n e n la Ley c o m o 
ob l i gac iones m í n i m a s de la p r o v i n -
cia. 
7. — Derechos y deberes de los f u n c i o n a -
r ios púb l i cos locales. Los de rechos 
e c o n ó m i c o s . La M u t u a l i d a d N a c i o -
nal de Prev is ión de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local . 
GRUPO II 
1 . — D i fe ren tes t i pos de c a m a s y su u t i l i -
zac ión. Precauc iones a tener en 
cuen ta con un e n f e r m o e n c a m a d o . 
2 . — R e n o v a c i ó n del aire de hab i t ac iones 
y f o r m a de vent i la r las . 
3. — T e m p e r a t u r a , pu lso y d iures is . A p a -
ra tos y m o d o de t omar l as . 
4 . — M e d i c a m e n t o s . Sus c lases y f o r m a 
de t o m a r l o s . A d m i n i s t r a c i ó n de m e -
d i c a m e n t o s por vía oral y rec ta l . 
5. — Preparac ión y d i s t r i buc ión de a l i m e n -
tos . D ie tas esenc ia les . 
6. — L i m p i e z a y des in fecc ión de cunas y 
o r ina les de c a m a . 
7. — En fe rmos in fecc iosos . Lucha con t ra 
el c o n t a g i o y n o r m a s para a is la-
m ien tos . 
G R U P O III 
1. — C o n c e p t o de ped ia t r ía y p u e r i c u l t u -
ra. 
2 . — M o r t a l i d a d in fan t i l . Sus causas. 
3. — C ó m o es el rec ién nac ido n o r m a l . 
4 . — C u i d a d o s espec ia les al rec ién n a c i -
do. 
5. — D e f i n i c i ó n del es tado nu t r i t i vo nor -
ma l . 
6 . — P r e m a t u r i d a d : Cu idados espec ia les , 
i ncubadoras , t ras lado , e tcé te ra . 
7. — C o n c e p t o de a l i m e n t a c i ó n . De f i n i -
c i ón , ca lor ías, p ro te ínas , h idratos de 
ca rbono , d ie ta equ i l ib rada. 
8. — A l i m e n t a c i ó n na tu ra l . . 
9. — M o d i f i c a c i ó n en la leche de vaca 
. para hacer la ap ta para la al imenta-
c ión del lac tan te . 
10 . — A l i m e n t a c i ó n del n iño lactante sa-
no : Ma te r i a ar t i f ic ia l leche en polvo; 
ar t i f ic ia l léche de vaca , a l imentación 
c o m p l e m e n t a r i a . 
1 1 . — Esquemas de a l i m e n t a c i ó n en el re-
c ién nac ido : A l mes , de los t res a los 
seis meses , de los seis meses al 
año , en la edad preesco lar y en la 
edad escolar . 
12 . — Calendar io de vacunac iones . 
13 . — N o c i ó n de l s a r a m p i ó n , d i f ter ia , tu-
bercu los is , tos fe r ina , var icela y he-
pat i t i s . 
14 . — A i s l a m i e n t o y med idas con pacien-
tes de e n f e r m e d a d con tag iosa . 
15 . — N o c i o n e s de pa to log ía respiratoria: 
Tos , ru ido resp i ra tor io , d isnea, es-
p a s m o b r o n q u i a l , e tcé te ra . 
16 . — N o c i o n e s de pa to log ía cardiovascu-
lar: C ianos is , t ens ión ar ter ia l taqui-
card ia , a r r i tm ia . 
17 . — N o c i o n e s de pato log ía hemát ica y 
lan fá t i ca : In ter ic ia , anem ia , pate-
qu ias , pú rpu ra , adenopa t ías . 
18 . — N o c i o n e s de pa to log ía rena l : ede-
m a s , anur ia , co lu r ia , etc. 
19 . — N o c i o n e s de pa to log ía del aparato 
d i ges t i v o : v ó m i t o s , d iarrea aguda, 
e s t r e ñ i m i e n t o , do lo r de v ien t re , etc. 
2 0 . — S í n t o m a s pr inc ipa les de la deshidra-
t ac i ón . 
2 1 . — N o c i o n e s de t r a u m a t o l o g í a : Inmovi-
l i zac ión , etc. 
2 2 . — I n t o x i c a c i o n e s : Pr imeras medidas a 
t omar . 
2 3 . — F i e b r e a l ta : M e d i d a s a t o m a r . 
2 4 . — P r i m e r o s cu idados a un her ido. 
2 5 . — P r i m e r o s cu idados a un ahogado y a 
un e lec t rocu tado . 
2 6 . — L o que se debe hacer a un n iño lac-
t a n t e con d iarrea aguda . 
ANEXO XIX 
A D M I N I S T R A C I O N E S P E C I A L 
O t r o s s e r v i c i o s e s p e c i a l e s . — C u i d a d o -
res en C o l e g i o s de Enseñanzas Espe-
c i a l e s . 
1. — Los asp i ran tes a estas plazas deberán 
a d e m á s estar en poses ión del título 
de G r a d u a d o Escolar o s imi lar , s iem-
pre que fuera ex ig ib le c u a n d o entra-
ron con carácter d i s t i n to al de propie-
dad . 
2 . — T R I B U N A L C A L I F I C A D O R . —E l Tri-
buna l de las Pruebas se lect ivas esta-
rá c ons t i t u i do por los siguientes 
m i e m b r o s : 
P r e s i d e n t e . — E l l imo , pres idente de 
la D i p u t a c i ó n Prov inc ia l o Diputado 
en qu ien de legue . 
V o c a l e s . — E l Secre ta r io General de 
la Co rpo rac ión . U n representante de 
la D i recc ión Genera l de Admin is t ra -
c ión Local . U n represen tan te del pro-
f eso rado o f ic ia l . U n func ionar io del 
Cuerpo Técn i co de la Admin is t rac ión 
Genera l . . 
S e c r e t a r i o . — E l de la Corporac ión o 
f unc iona r i o en qu ien de legue. 
3 . — E J E R C I C I O S DE LAS P R U E B Á S SE-
LECTIVAS. — Los e jerc ic ios de las 
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pruebas se lec t ivas, serán t res, ob l i ga -
tor ios y e l im ina to r i os . 
P r i m e r e j e r c i c i o . (Escr i to ) .— Consis-
tirá en la redacc ión sobre un t e m a l i -
bre a d e t e r m i n a r por el T rbuna l y a 
realizar en un p lazo m á x i m o de una 
hora. Se va lorará la f o r m a de redac-
c ión, la expres ión y la c o m p o s i c i ó n 
g ramat ica l . 
S e g u n d o e j e r c i c i o . Contestar o ra l -
mente en un p lazo m á x i m o de 3 0 m i -
nutos a dos t e m a s de los que in te -
gran el p rog rama que se a c o m p a ñ a , 
sacados a la suer te . Este e jerc ic io se-
rá púb l i co . 
T e r c e r e j e r c i c i o . (Práct ico) . — D e s a -
rrol lo de un supues to prác t ico que 
de te rm ina rá el T r ibuna l respec to a 
educac ión de háb i tos de lenguaje o 
de c o m u n i c a c i ó n . Para la real ización 
de esta p rueba d i spondrá cada o p o s i -
tor de un p lazo m á x i m o de una hora. 
PROGRAMA Q U E H A DE REGIR P A R A 
LAS P R U E B A S SELECTIVAS Q U E SE CE-
LEBRARAN P A R A CUBRIR PLAZAS DE 
CUIDADORAS DE LOS COLEGIOS DE 
E N S E Ñ A N Z A S ESPECIALES. 
Tema 1 . — C o n c e p t o de educac ión es -
pec ia l . Su je to de Educac ión 
Especia l . De l im i tac ión del 
c o n c e p t o de de f i c ien te . Cr i -
te r ios de d e t e r m i n a c i ó n y 
c las i f i cac ión de los m i s m o s . 
Tema 2. — E x t e n s i ó n y neces idades ac-
tua les de la educac ión espe-
cia l . La Educac ión especia l 
en la soc iedad españo la . Or -
g a n i s m o s a qu ienes i ncumbe 
pres tar co laborac ión . I ns t i t u -
c iones re lac ionadas con la 
a tenc ión a def ic ien tes . 
Tema 3. — F ina l idad de la a tenc ión al 
de f i c ien te . Ob je t i vos i n m e -
d ia tos . Ob je t i vos a largo p la -
zo. 
Tema 4 . — D i f e r e n t e s pro fes iona les que 
in te rv ienen en la labor e d u -
ca t iva en un Cent ro de Edu-
cac ión Especial . Re lac iones y 
coo rd inac ión . Impor tanc ia y 
neces idad del t raba jo en e q u i -
po. 
Tema 5. — F o r m a c i ó n de persona l espe-
c ia l izado para educac ión Es-
pecia l . Requ is tos prev ios : 
V o c a c i ó n , ac t i t ud . Prepara-
c i ó n p r á c t i c a . C u r s o s de 
puesta al día y pe r fecc iona-
m i e n t o . 
Tema 6. — F u n c i ó n del auxi lar de Edu-
cac ión Especial . Con re lac ión 
ai n iño , al cen t ro , a la fami l i a 
y en to rno socia l del de f i c i en -
te . A c t i t u d ante los p rob le -
m a s fami l ia res . 
Tema 7. — D e f i c i e n t e s f ís icos. Sensor ia -
les y no sensor ia les. Su fo r -
m a c i ó n , rehab i l i tac ión . 
Tema 8. — D e f i c i e n t e s men ta les . Clas i f i -
1 c a c i o n e s . C a r a c t e r í s t i c a s . 
Causas de la def ic ienc ia . Pre-
v e n c i ó n de la def ic ienc ia 
m e n t a l . 
Tema 9. — O b j e t i v o s a consegu i r en la 
Educac ión Especial con d e f i -
c ientes menta les : Según su 
c las i f icac ión, edad y pos ib i l i -
dades. 
Tema 10. — La Educac ión Especial de los 
def ic ientes med ios y l igeros. 
Centros especial izados. I n -
te rnado o ex ternado, ven ta -
jas e inconvenientes . Fo rma-
c i ó n p r o f e s i o n a l . Ta l l e res 
pro teg idos. 
Tema 11 . — In f luencia de la fami l ia en el 
def ic iente . Inf luencia del de -
f ic iente en la fami l ia . A m -
b iente social y re lac iones so-
ciales. Prob lemát ica que p l an -
tea. 
Tema 12 . — Pr imera etapa de p e r m a n e n -
cia en el Cent ro de un de f i -
c iente menta l . Período de 
adap tac ión . Fase de in tegra -
c ión . Creación de háb i tos . 
Pasos a dar. Formac ión de 
grupos. 
T e m a 1 3 . — P u b e r t a d . S i t u a c i ó n q u e 
p lantea a nivel personal . S i -
tuac iones que p lantea a nivel 
de conv ivenc ia en un cen t ro . 
P rob lemas especí f icos de la 
ado lescenc ia . Proceso de s o -
c ia l izac ión. Educac ión en la 
fe . In tegrac ión pau la t ina en 
g rupos socia les ex t raesco la-
res. 
T e m a 14. — I m p o r t a n c i a del j uego en el 
d e s a r r o l l o d e l d e f i c i e n t e 
men ta l . Ejercicio f ís ico. Ex-
pres ión corpora l . Técn icas de 
re la jac ión. Con tac to con la 
natura leza. Depor tes . La m ú -
sica c o m o med io de e d u c a -
c ión . El d ibu jo . Los t raba jos 
manua les . 
T e m a 15. — D i f e r e n t e s t ipos de camas y 
su u t i l i zac ión. Precauc iones 
a tener en cuen ta con un e n -
f e r m o e n c a m a d o . 
T e m a 16. — R e n o v a c i ó n del aire de hab i -
t ac iones y f o r m a de ven t i la r -
las. 
T e m a 1 7 . — T e m p e r a t u r a , pu lso y d iu re -
sis. A p a r a t o s y m o d o s de t o -
mar la . 
T e m a 18. — M e d i c a m e n t o s : Sus c lases y 
f o r m a de tomar los . A d m i n i s -
t r ac i ón de m e d i c a m e n t o s por 
vía oral y recta l . 
T e m a 19. — P r e p a r a c i ó n y d i s t r i buc ión de 
a l imen tos . D ie tas especia les. 
Tema 2 0 . — L i m p i e z a y des in fecc ión de 
cunas y or ina les de cama . 
Tema 2 1 . — E n f e r m o s in fecc iosos. Lucha 
con t ra el con tag io y n o r m a s 
para a is lamien tos . 
T e m a 2 2 . — L a A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . — 
Concep to y en t idades que 
c o m p r e n d e . 
Terina 2 3 . — L a prov inc ia . Organ izac ión y 
c o m p e t e n c i a de la m i s m a . 
Tema 2 4 . — L o s Organos de gob ie rno 
prov inc ia les . La Presidencia 
de la D ipu tac ión Prov inc ia l . 
El P leno y las Comis iones i n -
f o rma t i vas . 
T e m a 2 5 . — O r g a n i z a c i ó n de los Se rv i -
c ios A d m i n i s t r a t i v o s Locales. 
La Secretar ía Genera l . N e g o -
c iados que c o m p r e n d e con 
Tema 26 . -
espec ia l r e fe renc ia al de 
As is tenc ia Socia l . In te rven-
c ión y Deposi tar la de Fon-
dos. O t ros serv ic ios a d m i n i s -
t ra t ivos . 
-Los fuc ionar ios de las En t i -
dades Locales. D is t in tos g r u -
pos. Derechos y deberes de 
los func ionar ios de A d m i n i s -
t rac ión Local. 
ANEXO XX 
A D M I N I S T R A C I O N E S P E C I A L 
S e r v i c i o s E s p e c i a l e s . — O p e r a d o r d e o r -
d e n a d o r . 
1 . — L o s asp i rantes a esas plazas, deberán 
además hacer constar que es tán en 
poses ión del T í tu lo requer ido para 
desempeña r la f unc ión de Operador , 
exped ido por la Escuela Of ic ia l de In -
f o rmá t i ca , s iempre que el T í tu lo fuera 
exigible cuando Se e fec tuó el n o m -
b ramien to d is t in to al de p rop iedad . 
2 . — T R I B U N A L CALI P ICADOR.— El T r i b u -
nal Cal i f icador de las pruebas se lec t i -
vas para Operador de Ordenador , es -
tará cons t i tu ido por los s igu ien tes 
m iembros . 
P r e s i d e n t e . — E l l imo . Sr. Pres idente 
de la D ipu tac ión Provinc ia l , o D i p u t a -
do en qu ien de legue. 
V o c a l e s . — E l Secretar io General de 
la Corporac ión . U n representante de 
la D i recc ión Genera l de A d m i n i s t r a -
c ión Local . Y un representante del 
Profesorado Ofic ial re lat ivo a esta 
mater ia . U n func ionar io técn ico de la 
Corporac ión de categor ía super ior a 
la plaza que se provee. El In terventor 
de Fondos Provincia les. 
S e c r e t a r i o . — E l Secretar io General 
de la Corporac ión o Funcionar io en 
qu ien de legue. 
3 — E J E R C I C I O S DE LAS PRUEBAS SE-
LECTIVAS.—Los ejerc ic ios de las 
p ruebas select ivas, serán t res de ca -
rácter ob l iga to r io y e l im inator ios . 
P r i m e r e j e r c i c i o . — R e s o l u c i ó n de un 
tes t de ap t i t ud de cuest iones re fe r i -
das al d e s e m p e ñ o de la f unc ión a 
ejercer, que será puesto por el T r i b u -
nal en el m o m e n t o del comienzo de 
las pruebas. 
S e g u n d o e j e r c i c i o . (Oral). — C o n s i s -
t i rá en con tes ta r o ra lmen te a dos t e -
mas sacados al azar del Programa 
que f igura en este anexo d u r a n t e el 
p lazo de t re in ta m i n u t o s c o m o m á x i -
mo . La real izac ión de esta prueba se-
rá púb l ica y se va lo rarán espec ia l -
men te los c o n o c i m i e n t o s sobre los 
t e m a s expuestos . 
T e r c e r e j e r c i c i o . (Práct ico). — C o n -
sist i rá en la rea l izac ión práct ica con la 
mater ia p rop ia de la func ión a d e -
sempeñar según el temar io que se i n -
serta con el n ú m e r o dos en este p ro -
g rama . 
T e m a 1 . 
P R O G R A M A 
•El Es tado .— Ter r i to r io , po-
b lac ión y poder. 
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T e m a 2 . — L a d iv is ión de pode res .— 
Func iones y poderes del Es-
tado . 
T e m a 3. — L a C o n s t i t u c i ó n . — El poder 
cons t i t uyen te . 
T e m a 4 . — V i s i ó n genera l de las Leyes 
F u n d a m e n t a l e s E s p a ñ o -
l as .— Derechos y deberes de 
los españo les según las Le-
yes Fundamen ta les . 
T e m a 5. — La Je fa tu ra del Estado y el 
Conse jo del Re ino .— La Ley 
Orgán ica del Estado. 
T e m a 6. — Las Cortes Españo las .— El 
Conse jo Nac iona l del M o v i -
m ien to . 
T e m a 7. — La Organ izac ión Jud i c ia l es -
paño la . 
Tema 8. — L a A d m i n i s t r a c i ó n Públ ica y 
el Derecho admin i s t ra t i vo . 
T e m a 9. — L a s fuen tes del Derecho a d -
m in i s t r a t i vo .— Leyes y d i s -
pos ic iones del Gob ie rno con 
fuerza de Ley. 
Tema 10. — E l R e g l a m e n t o : sus c lases .— 
Otras f uen tes del Derecho 
admin i s t ra t i vo . 
Tema 1 1 . — Las personas jur íd icas p ú b l i -
c a s . — Clas i f icac ión genera l . 
T e m a 12 . — L a organ izac ión a d m i n i s t r a t i -
va . Concep to y c lases de ór-
ganos. La Je ra rqu ía .— La 
compe tenc ia admin i s t ra t i va . 
Desconcen t rac ión y de lega -
c ión . 
T e m a 13. — O r g a n o s super iores de la A d -
m in i s t rac ión Centra l españo-
la. 
Tema 14. — L o s M i n i s t r o s . — Ot ros ó r g a -
nos cent ra les de la A d m i n i s -
t r ac i ón Cent ra l . 
T e m a 15. — L o s ó rganos per i fér icos de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Centra l de l 
Estado. Los Gobernado res 
Civi les. 
T e m a 16. — Las Comis iones Prov inc ia les 
de Serv ic ios T é c n i c o s . — De-
legac iones y serv ic ios per i fé -
r icos de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Cent ra l . El A l ca lde c o m o d e -
legado del Poder cen t ra l . 
T e m a 17 , — L a A d m i n i s t r a c i ó n i ns t i t uc i o -
n a l . — Las Corporac iones p ú -
b l i c a s . — Los O r g a n i s m o s 
a u t ó n o m o s . 
T e m a 18 . — El ac to a d m i n i s t r a t i v o . — El 
p r o c e d i m i e n t o a d m i n i s t r a t i -
vo . 
T e m a 19 . — L o s recursos a d m i n i s t r a t i -
v o s . — Los recursos an te la 
iu r i sd icc ión con tenc iosa . 
T e m a 2 0 . — P r i n c i p i o s genera les y c lase 
de con t r a tos a d m i n i s t r a t i -
v o s . — La se lecc ión de c o n -
t r a t i s t as .— Derechos y d e -
beres de los con t ra t i s tas y de 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Tema 2 1 . — Los de rechos reales a d m i n i s -
t r a t i v o s . — Idea genera l del 
d o m i n i o p ú b l i c o . — El pa t r i -
m o n i o p r i vado de la A d m i -
n i s t rac ión . 
T e m a 2 2 . — L a i n te r venc ión a d m i n i s t r a t i -
va en la p rop iedad p r i va -
d a . — La exp rop iac ión fo rzo -
sa. 
Tema 2 3 . — La f o r m a de la ac t i v idad a d -
m i n i s t r a t i v a . — C o n s i d e r a -
c ión especia l de los serv ic ios 
púb l icos . 
T e m a 2 4 . — C o n s i d e r a c i ó n e c o n ó m i c a y 
jur íd ica de la ac t i v idad f i n a n -
c ie ra .— Los su je tos de la ac-
t i v i dad f i nanc ie ra .— El De re -
cho f inanc ie ro . 
Tema 2 5 . — E l gas to púb l i co y sus c l a -
ses .— El con t ro l del gas to 
p ú b l i c o . — Idea genera l del 
gas to púb l i co en España. 
T e m a 2 6 . — L o s ingresos púb l i cos : c o n -
cep to y clases. '— El i m p u e s -
t o . — Las tasas f isca les. 
T e m a 2 7 . —Pr i nc i p i os insp i radores de la 
Ley Genera l T r ibu ta r ia . 
T e m a 2 8 . —E l P resupues to .— Doc t r ina 
c lás ica y concepc iones m o -
dernas acerca del p resupues -
t o . — Idea genera l de p r e s u -
pues to españo l . 
T e m a 2 9 . — L a Ley de A d m i n i s t r a c i ó n y 
Con tab i l i dad de la Hac ienda 
Púb l ica . 
T e m a 3 0 . — L a A d m i n i s t r a c i ó n Loca l .— 
Concep to y evo luc ión en Es-
p a ñ a . — Ent idades que c o m -
prende. 
T e m a 3 1 . — L a Legis lac ión del R é g i m e n 
Local . La re fo rma del Rég i -
m e n Local en España. 
T e m a 3 2 . — L a p rov i nc i a .— Organ izac ión 
y c o m p e t e n c i a de las p r o v i n -
c ias de rég imen c o m ú n . 
Tema 3 3 . — E l m u n i c i p i o . — Organ izac ión 
y c o m p e t e n c i a de los m u n i c i -
p ios de rég imen c o m ú n . 
T e m a 3 4 . — Los rég imenes mun ic i pa les 
espec ia les. 
T e m a 3 5 . — Las o rdenanzas y r e g l a m e n -
tos de las Ent idades Loca-
l e s . — C l a s e s . — P r o c e d i -
m i e n t o de e l a b o r a c i ó n y 
ap robac ión . 
T e m a 3 6 . — El ac to adm in i s t r a t i vo en la 
esfera l o c a l . — El p r o c e d i -
m i e n t o adm in i s t r a t i vo de las 
en t idades locales. 
T e m a 3 7 . — L o s recursos adm in i s t r a t i vos 
con t ra ac tos de las en t i dades 
l oca les .— La rev is ión de los 
ac tos adm in i s t r a t i vos locales 
por la j u r i sd i cc ión c o n t e n c i o -
sa. 
T e m a 3 8 . — Los ó r g a n o s de gob ie rno 
p rov inc i a l es .— La Pres iden-
cia de la D ipu tac i ón P rov in -
c ia l . El P leno de la D i p u t a -
c ión y las Comis iones in fo r -
ma t i vas . 
T e m a 3 9 . — L o s ó rganos de gob ie rno m u -
n i c ipa les .— El A l c a l d e . — El 
P leno y la Com is i ón P e r m a -
nen te del A y u n t a m i e n t o . — 
Las Comis iones i n fo rma t i vas . 
T e m a 4 0 . — L a o rgan izac ión dfe los se rv i -
c ios adm in i s t r a t i vos locales. 
La Secre tar ía G e n e r a l . — In -
t e r v e n c i ó n y Depos i ta r ía de 
F o n d o s . — Ot ros serv ic ios 
adm in i s t r a t i vos . 
T e m a 4 1 . — Re lac iones en t re la A d m i n i s -
t r a c i ó n Centra l y L o c a l . — 
Descen t ra l i zac ión a d m i n i s -
t r a t i v a . — La tu te la de las e n -
t i dades locales. 
T e m a 4 5 . 
T e m a 4 6 . 
T e m a 4 7 . 
T e m a 4 8 . — 
T e m a 4 9 . — 
T e m a 5 0 . — 
T e m a 4 2 . — O r g a n i s m o s cent ra les de la 
A d m i n i s t r a c i ó n central com-
pe ten tes respecto a las enti-
dades locales. 
T e m a 4 3 . — L o s con t ra tos administrat i-
vos en la esfera local .— Le-
g is lac ión regu ladora .— Cla-
ses de con t ra tos administra-
t i vos locales. 
T e m a 4 4 . — R e q u i s i t o s procedimentales 
de los con t ra tos administra-
t i vos locales. Consideración 
espec ia l de la selección de 
con t ra t i s t as .— Rég imen jurí-
d i co de los con t ra tos locales. 
Los b ienes de las entidades 
foca les .— Clases. El dominio 
púb l i có loca l . 
El p a t r i m o n i o p r ivado de las 
en t idades loca les .— Los bie-
nes comuna les . 
Las f o r m a s de act iv idad de 
las en t i dades locales. La In-
t e r v e n c i ó n admin is t ra t iva lo-
cal en la ac t i v idad privada. 
El serv ic io púb l i co en la esfe-
ra l o c a l . — Los modos de 
ges t ión del serv ic io públi-
c o . — Cons iderac ión especial 
de la conces ión . 
Breve idea de los principios 
insp i radores de la legislación 
u rban ís t i ca .— L o s p l a n e s d e 
o rdenac ión urbana. 
La f u n c i ó n púb l ica local y su 
o rgan i zac i ón .— Los Cuerpos 
Nac iona les de Administra-
c ión L o c a l . — Los grupos de 
f unc iona r i os de Administra-
c ión General y de Adminis-
t r ac i ón Especial de las enti-
dades locales. 
T e m a 5 1 . — Derechos y deberes de los 
f unc iona r i os púb l i cos loca-
l es .— Los de rechos econó-
m i c o s . — La M u t u a l i d a d Na-
c ional de Prev is ión de Admi-
n is t rac ión Local . 
T e m a 5 2 . — Las hac iendas locales y su si-
t u a c i ó n en á m b i t o de la fis-
ca l idad púb l i ca . S is tema es-
paño l . Recursos que integran 
las hac iendas locales. 
T e m a 5 3 . — El p resupues to de las entida-
des loca les .— El gasto públi-
co local . 
T e m a 5 4 . — L o s ingresos loca les .— La 
par t i c ipac ión en recursos es-
t a t a l e s . — La impos ic ión pri-
va t iva m u n i c i p a l . — Las con-
t r i buc iones especia les. 
T e m a 5 5 . — Las exacc iones locales. Cla-
s e s . — Impos i c i ón y ordena-
c ión de exacc iones. 
T e m a 5 6 . — El con t ro l y f isca l izac ión de la 
ges t i ón económ ica y finan-
ciera de las en t idades loca-
les. 
O p e r a d o r de O r d e n a d o r 
C u e s t i o n a r i o n.0 2 
T e m a 1 . — P u e s t a en marcha del Orde-
nador S i s tema 3, con activa-
c ión de la IPL para iniciación 
de procesos. 
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Tema 2 . 
Tema 3 . 






Tema 1 0 . 
-Aná l i s i s de e t ique tas , v o l ú -
m e n e s y b ib l i o tecas en d isco, 
m e d i a n t e p rocesam ien to de 
VTCC. 
-Cop ias de f i cheros de d isco % 
d isco . 
-D i ve rsos m é t o d o s de des -
t r u c c i ó n de f i che ros en d isco. 
-D ive rsas f o r m a s de in ic ia l iza-
c i ón de d iscos . 
-C las i f i cac ión de f i chas por 
c a m p o s numér i cos o a l fabé-
t i cos . In te rca lac ión y selec-
c i ón de reg is t ros . 
-C las i f i cac ión SORTR y S O R -
T A e n d i sco , con inc lus ión 
y /o exc lus ión de regis t ros. 
- M a n t e n i m i e n t o de b ib l i o te -
cas d e p r o g r a m a s fuen te y 
ob je to . 
- R e p r o d u c c i ó n con la M u l t i -
f unc iona l de reg is t ros a f i -
chas c o n d i s t i n to f o r m a t o del 
o r ig ina l . 
-Con fecc i ón de un p r o c e d i -
m i e n t o y su a l m a c e n a m i e n t o 
en una b ib l i o teca . 
ANEXO XXI 
A D M I N I S T R A C I O N E S P E C I A L 
Otro p e r s o n a l d e s e r v i c i o s e s p e c i a l e s . 
Regen tes , M a e s t r o s d e O f i c i o s . 
1. — L o s asp i ran tes a estas p lazas, d e b e -
rán hacer cons ta r a d e m á s que es tán 
en poses ión del t í t u lo que les capac i -
te para el e jerc ic io de la f u n c i ó n , 
s iempre q u e el t í tu lo fuera ex ig ib le 
c u a n d o se e f e c t u ó el n o m b r a m i e n t o 
al de p rop iedad . 
2. — T R I B U N A L C A L I F I C A D O R . - E l T r i -
buna l ca l i f i cador de las p ruebas se -
lec t ivas para las d i s t i n tas p lazas e n -
cuadradas en es te subg rupo , estará 
cons t i t u i do en la s igu ien te f o r m a : 
P r e s i d e n t e . — E l l i m o . Sr. Pres idente 
de la D i p u t a c i ó n Prov inc ia l o D i p u t a -
do en q u i e n de legue . 
V o c a l e s . — U n rep resen tan te de la 
D i recc ión Genera l de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local . El secre tar io de la Coporac ión . 
U n rep resen tan te del p ro feso rado 
Of ic ia l , de acue rdo con la espec ia l i -
dad de la plaza a proveer. U n f u n c i o -
nar io de A d m i n i s t r a c i ó n Local , con 
categor ía a f in a la p laza. 
S e c r e t a r i o : El de la Corporac ión o 
f unc iona r i o en qu ien de legue . 
3. —EJERCIC IOS DE LAS P R U E B A S SE-
LECTIVAS. — Los e jerc ic ios de las 
p ruebas se lec t i vas serán t res, de c a -
rácter ob l i ga to r i o y e l im ina to r ios . 
P r i m e r e j e r c i c i o . — E s t e e j e r c i c i o 
consis t i rá en desarro l la r por escr i to 
du ran te u n per íodo m á x i m o de se -
senta m i n u t o s , un t e m a seña lado por 
el T r i buna l , con amp l i a l iber tad en 
cuan to se ref iere a su f o r m a de expo -
s ic ión, a f in de poder apreciar no só lo 
la a c t i t u d d e los opos i to res en re la-
c ión c o n la c o m p o s i c i ó n g ramat i ca l 
s ino t a m b i é n su práct ica de redac-
c ión . 
S e g u n d o e j e r c i c i o . — E s t e e jerc ic io 
cons is t i rá e n con tes ta r o ra lmen te en 
un per íodo m á x i m o de t re in ta m i n u -
tos , dos t e m a s extraídos al azar de 
ent re los q u e f i gu ren en el p rog rama 
anejo a la convoca to r ia . La real iza-
c ión de estas pruebas será púb l ica y 
se va lorarán los conoc im ien tos sobre 
los t e m a s expuestos. 
T e r c e r e j e r c i c i o . (Prác t i co) .—Este 
e jerc ic io consist i rá en un supues to 
prác t ico q u e el Tr ibuna l de te rm ina rá 
para cada clase de plazas en f u n c i ó n 
de su come t i do . 
P R O G R A M A QUE H A DE REGIR PARA 
LAS PLAZAS DE REGENTES DE S E R V I -
CIO Y M A E S T R O S DE OFICIOS 
T e m a 1. — L a Admin i s t r ac i ón Públ ica y 
el Derecho A d m i n i s t r a t i v o 
T e m a 2 . — L a s fuen tes del Derecho a d -
m in i s t ra t i vo .—Leyes y d lspo 
s ic iones del Gob ie rno con 
fuerza de Ley. 
T e m a 3. — E l R e g l a m e n t o : sus c l a -
ses .—Ot ras fuen tes del Der 
recho Admin i s t ra t i vo . 
T e m a 4 . — L a s personas jur íd icas p ú b l i -
cas .—Clas i f i cac ión genera l . 
T e m a 5. — L a organ izac ión adm in i s t r a t i -
va . Concep to y c lases de ór -
g a n o s . — L a j e r a r q u í a . — L a 
compe tenc ia admin is t ra t i va . 
Desconcen t rac ión y de lega -
c ión . 
T e m a 6 . — O r g a n o s super iores d e la A d -
m in i s t rac ión cent ra l españo-
la .—Pres iden te y V i cep res i -
den te del Gob ie rno . El C o n -
sejo de M in i s t r os y las C o m i -
s iones De legadas del G o -
b ierno. 
T e m a 7 . — L o s M i n i s t r o s . — O t r o s ó r g a -
nos cent ra les de la A d m i n i s -
t rac ión cent ra l . 
T e m a 8 . — L o s ó rganos per i fé r icos de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Centra l del 
Estado. Los G o b e m a d o r e s 
c iv i les. 
T e m a 9. — L a s Comis iones Provinc ia les 
de Serv ic ios T é c n i c o s . — D e -
legac iones y serv ic ios per i fé -
r icos de la A d m i n i s t r a c i ó n 
cent ra l . El A lca lde c o m o d e -
legado del Poder cen t ra l . 
T e m a 10 . — L a A d m i n i s t r a c i ó n i ns t i t uc io -
n a l . — L a s Corporac iones p ú -
b l i c a s . — L o s Organ i smos a u -
t ó n o m o s . 
Tema 1 1 . — E l ac to a d m i n i s t r a t i v o . — E l 
p r o c e d i m i e n t o a d m i n i s t r a t i -
vo . 
Tema 12 . — Los recursos admin i s t ra t i vos . 
Los recursos an te la j u r i sd i c -
c i ón con tenc iosa . 
T e m a 1 3 . — P r i n c i p i o s genera les y c lases 
de c o n t r a t o s a d m i n i s t r a t i -
v o s . — La se lecc ión de c o n -
t r a t i s t a s . — D e r e c h o s y d e b e -
res de los con t ra t i s tas y de la 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
T e m a 1 4 . — L o s de rechos reales a d m i n i s -
t r a t i v o s . — I d e a genera l de l 
d o m i n i o púb l i co . — E l p a t r i -
m o n i o p r i vado de la A d m i 
n is t rac ión . 
T e m a 15. — L a in te rvenc ión adm in i s t ra t i 
va en la p rop iedad pr ivada. 
La exprop iac ión forzosa. 
T e m a 1 6 . — L a s f o r m a s de la ac t i v idad 
a d m i n i s t r a t i v a . - C o n s i d e r a d ^ 
especial de los serv ic ios p ú -
bl icos. 
T e m a 17 .—Cons ide rac i ón económ ica y 
jur íd ica de la ac t i v idad f i na -
c ie ra .—Los su je tos de la ac-
t i v idad f i nanc ie ra .—El Dere -
cho f inanc iero . 
T e m a 18 . — El gas to púb l i co y sus c lases. 
El con t ro l del gas to p ú b l i -
c o . — I d e a genera l del gas to 
púb l i co en España. 
T e m a 19 . — L o s ingresos púb l i cos : c o j -
cep to y c lases .—El i m p u e s -
t o . — L a s tasas f isca les. 
T e m a 2 0 . —Pr inc ip ios insp i radores de la 
Ley Genera l T r ibu ta r ia . 
T e m a 2 1 . — E l P resupues to .—Doc t r i na 
c lásica y concepc iones m o r -
dernas acerca del p resupues -
to . Idea genera l de l p r e s u -
pues to españo l . 
T e m a 2 2 . — L a Ley de A d m i n i s t r a c i ó n y 
Contab i l idad de la Hac ienda 
Públ ica. 
T e m a 2 3 . — L a A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
Concep to y evo luc ión en Es-
p a ñ a . — Ent idades que c o m -
prende. 
T e m a 2 4 . — L a Legi ls lac ión del Rég imen 
Local . La re fo rma del Rég i -
m e n Local en España. 
T e m a 2 5 . — L a p rov inc ia .—Organ i zac ión 
y compe tenc ia de las p r o v i n -
c ias de rég imen c o m ú n . 
T e m a 2 6 . — E l m u n i c i p i o . — O r g a n i z a c i ó n 
y compe tenc ia de los m u n i c i -
p ios de rég imen c o m ú n . 
T e m a 2 6 . —E l mun ic ip io . —Organ i zac i ón 
y compe tenc ia de los m u n i c i -
p ios de rég imen c o m ú n . 
T e m a 2 7 . — L o s reg ímenes mun ic ipa les 
especia les. 
T e m a 2 8 . — L a s ordenanzas y r e g l a m e n -
t o s de las Ent idades Loca-
les. Clases. P roced im ien tosde 
e laborac ión v ap robac ión . 
T e m a 2 9 . — E l ac to admin i s t ra t i vo en la 
es fe ra l o c a l . — E l p r o c e d i -
m i e n t o admin i s t ra t i vo de las 
Ent idades locales. 
T e m a 3 0 . — L o s recursos admin is t ra t i vos 
con t ra ac tos de las Ent idades 
Locales. — La rev is ión de los 
ac tos admin is t ra t i vos locales 
por la ju r i sd icc ión c o n t e n c i o -
sa. 
T e m a 3 1 . — L o s ó rganos p r o v i n c i a l e s . — 
La Presidencia de la D ipu ta -
c ión Prov inc ia l . El Pleno de la 
D ipu tac ión y las Comis iones 
i n fo rma t i vas . 
T e m a 3 2 . — L o s ó rganos de gob ie rno m u -
n ic ipa les . El Alcalde^EI P lenoy 
la Comis ión Permanente del 
A y u n t a m i e n t o . Las Comis io -
nes In format ivas . 
T e m a , 3 2 » — ( b i s ) . La organ izac ión de los 
serv ic ios admin is t ra t i vos l o -
cales. La Secretaría Genera l . 
In te rvenc ión y Deposi tar ía de 
Fondos. Otros serv ic ios a d m i -
n is t ra t ivos . 
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T e m a 3 3 . — Re lac iones ent re A d m i n i s t r a -
c ión cent ra l y loca l . — D e s -
cent ra l i zac ión a d m i n i s t r a t i -
v a . — L a tu te la de las En t ida -
des Locales. 
Tema 3 4 . — O r g a n i s m o s cent ra les de la 
A d m i n i s t r a c i ó n cent ra l c o m -
pe ten tes respec to a las En t i -
dades Locales. 
Tema 3 5 . — L o s con t r a tos a d m i n i s t r a t i -
vos en la esfera local . Leg is -
lac ión regu ladora . —Clases 
de con t ra tos admin i s t ra t i vos 
locales. 
T e m a 3 6 . — R e q u i s i t o s p roced imen ta les 
de los con t ra tos a d m i n i s t r a -
t i vos locales. Cons iderac ión 
especial de la se lecc ión de 
con t ra t i s tas . Rég imen ju r íd ico 
de los cont ro leá loca les . 
Tema 3 7 . — Lo¿ b ienes de las Ent idades 
locales. —Clases . —E l d o m i -
n io púb l i co local . 
Tema 3 8 . — El p a t r i m o n i o p r i vado de las 
Ent idades 'ocales. — Los b ie -
nes comuna les . 
Tema 3 9 . — L a s f o r m a s de ac t i v idad de 
las Ent idades locales. — L a 
in te rvenc ión . admin i s t ra t i va 
local en la ac t i v idad pr ivada. 
Tema 4 0 . — El serv ic io púb l i co en la es fe -
ra loca l . — Los m o d o s de g e s -
t i ón del serv ic io p ú b l i c o . — 
Cons iderac ión especia l de la 
conces ión . 
T e m a 4 1 . — B r e v e idea de los p r inc ip ios 
insp i radores de la leg is lac ión 
urbanís t ica . — Los p lanes de 
o rdenac ión urbana. 
T e m a 4 2 . — L a f u n c i ó n púb l ica local y su 
o rgan izac ión . — Los Cuerpos 
Nac iona les de A d m i n i s t r a -
c ión Local . — L o s g rupos de 
f unc iona r i os de A d m i n i s t r a -
c ión Genera l y de A d m i n i s -
t rac ión Especial de las En t i -
dades locales. 
T e m a 4 3 . — D e r e c h o s y deberes de los 
f unc i ona r i os púb l i cos l oca -
l e s . — L o s derechos e c o n ó m i -
c o s . — L a M u t u a l i d a d N a c i o -
nal de Prev is ión de la A d m i -
n is t rac ión Local . 
T e m a 4 4 . — Las Hac iendas loca les y su 
s i t uac ión en el á m b i t o de la 
f i sca l idad púb l i ca . S i s tema 
españo l . — R e c u r s o s que i n -
t eg ran las Hac iendas locales. 
T e m a 4 5 . — E l p resupues to de las En t ida -
des loca les. — E l gas to p ú b l i -
co loca l . 
T e m a 4 6 . — Los ingresos locales. — La 
par t i c ipac ión en recursos es -
t a t a l e s . — L a impos i c i ón p r i -
va t i va mun ic ipa l . — L a s c o n -
t r i buc iones espec ia les. 
T e m a 4 7 . — L a s exacc iones locales. C la-
s e s . — I m p o s i c i ó n y o r d e n a -
c ión de exacc iones. 
T e m a 4 8 . — El con t ro l y f isca l izac ión de la 
g e s t i ó n e c o n ó m i c a y f i n a n -
c iera de las Ent idades loca -
les. 
S E G U N D A P A R T E 
T e m a 1. — M o t o r . Desc r i pc ión de sus 
Tema 2 . — 
Tema 3 .— 
T e m a 4 . — 
T e m a 5 .— 
T e m a 6. 
T e m a 7. 
Tema 8. 
Tema 9. 
Tema 10 . 
T e m a 1.1. 
T e m a 1 2 . 
Tema 13 . 
T e m a 14 . 
T e m a 1 5. 
e l emen tos . F u n c i o n a m i e n t o . 
Engrase. M i s i ones del e n g r a -
se. S i s t emas de engrase. 
Ref r igerac ión . Su ob je to . S i s -
t e m a de re f r igerac ión . 
Carburac ión . Su ob je to . . F u n -
d a m e n t o y desc r i pc ión de 
sus e l emen tos . 
Noc iones de e lec t r i c idad . Ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . S i s t e m a s d e 
encend ido . A l u m b r a d o . B a -
terías. 
Embrague . S u ob je to . Ele-
m e n t o s que lo c o m p o n e n . 
C a m b i o de ve loc idades . Des -
c r ipc ión y f u n c i o n a m i e n t o . 
Puente t rasero . D i fe renc ia l . 
Func ionam ien to . 
Bast idor . Desc r ipc ión . 
Suspens ión . Cons t i t uc ión y 
e l e m e n t o s de que cons tan . 
Propu ls ión . Clases de t r a c -
c ión . 
D i recc ión . Co tas de reg la je . 
Frenos. E lemen tos de que se 
c o m p o n e . Clases de f renos . 
Ruedas y n e u m á t i c o s . 
M o t o r Diesel . Desc r ipc ión 
genera l y f u n c i o n a m i e n t o . 
Aver ías m á s i m p o r t a n t e s e 
i nves t igac ión de las m i s m a s . 
ANEXO XXII 
A D M I N I S T R A C I O N E S P E C I A L 
S e r v i c i o s E s p e c i a l e s . 
R e g i s t r a d o r e s de D a t o s 
- L o s asp i ran tes a estas plazas debe rán 
a d e m á s hacer cons ta r q u e es tán en 
poses ión del t í t u l o reque r ido para d e -
s e m p e ñ a r la f u n c i ó n de Reg is t rador 
de Da tos , exped ido por la Escuela 
Of ic ia l de I n fo rmá t i ca s i empre que el 
t í t u lo fuera ex ig ib le cuando se e fec -
t u ó el n o m b r a m i e n t o d i s t i n to al de 
p rop iedad . 
- T R I B U N A L C A L I F I C A D O R . — E l T r i -
buna l ca l i f i cador de las p ruebas se -
lec t ivas para Reg is t radores de Da tos , 
estará c o n s t i t u i d o en la s igu ien te f o r -
m a : 
P r e s i d e n t e . — E l l i m o . Sr. Pres iden te 
de la D i p u t a c i ó n Prov inc ia l o D i p u t a -
d o en q u i e n de legue . 
V o c a l e s . — E l Secre ta r io Genera l de 
la Co rpo rac ión . U n rep resen tan te de 
la D i recc ión Genera l de A d m i n i s t r a -
c ión Local . U n rep resen tan te del P ro -
feso rado Of ic ia l re la t ivo a esta m a t e -
ria. U n f u n c i o n a r i o t écn i co de la Cor-
po rac ión de ca tegor ía suces iva a la 
plaza que se p rovee . El I n te rven to r de 
Fondos Prov inc ia les . 
S e c r e t a r i o . — E l Secre ta r io Genera l 
de la Co rpo rac i ón , o f u n c i o n a r i o en 
qu ien de legue . 
- E J E R C I C I O S DE LAS P R U E B A S SE-
L E C T I V A S . — L o s e jerc ic ios de las 
p ruebas se lec t i vas serán t res , o b l i g a -
to r i os y e l im ina to r i os . 
P r i m e r e j e r c i c i o . — R e s o l u c i ó n de un 
tes t de a p t i t u d de cues t i ones re fe r i -
das al d e s e m p e ñ o de la f u n c i ó n a 
e jercer , q u e será p u e s t o por el T r i b u -
nal en el m o m e n t o del comienzo de 
las p ruebas . 
S e g u n d o e j e r c i c i o . — ( O r a l ) . Consis-
t i rá en con tes ta r o ra lmen te a dos te-
mas sacados al azar del programa 
que f igura en es te anexo durante el 
p lazo de t re in ta m i n u t o s c o m o máxi-
m o . La rea l izac ión de esta prueba se-
rá púb l i ca y se va lo ra rán especial-
m e n t e los c o n o c i m i e n t o s sobre los 
t e m a s expues tos . 
T e r c e r e j e r c i c i o . (Práct ico) .—Con-
sist i rá en la rea l izac ión práct ica de 
e jerc ic io sp ropues tos po r el Tribunal 
en re lac ión con la ma te r i a propia de 
la f u n c i ó n a d e s e m p e ñ a r según el te-
mar io que se inser ta con el número 
dos en este p r o g r a m a . 
P R O G R A M A 
T e m a 1. — El Es tado .— Terr i tor io , po-
b lac ión y poder . 
T e m a 2 . — L a d iv is ión de p o d e r e s . -
Func iones y poderes del Es-
t ado . 
T e m a 3. — L a C o n s t i t u c i ó n . — El poder 
cons t i t uyen te . 
T e m a 4 . — V i s i ó n genera l de las Leyes 
F u n d a m e n t a l e s Españo-
l as .— Derechos y deberes de 
los españo les según las Le-
ves Fundamen ta les . 
T e m a 5. — L a Je fa tu ra del Estado y el 
Conse jo del R e i n o . — La Ley 
Orgán ica del Estado. 
T e m a 6. — L a s Cor tes Éspañolas.— El 
Conse jo Nac iona l del Movi-
m i e n t o . 
T e m a 7. — L a Organ izac ión Judic ia l es-
paño la . 
T e m a 8. — La A d m i n i s t r a c i ó n Pública y 
el Derecho admin is t ra t ivo . 
T e m a 9. — Las f uen tes del Derecho ad-
m i n i s t r a t i v o . — Leyes y dis-
pos ic iones del Gob ierno con 
fuerza de Ley. 
T e m a 10. — E l R e g l a m e n t o : sus c l ases . -
Ot ras f uen tes del Derecho 
admin i s t ra t i vo . 
T e m a 1 1 . — L a s personas jur íd icas públi-
c a s . — Clas i f i cac ión general. 
T e m a 12 . — L a o rgan izac ión administrat i -
va . C o n c e p t o y c lases de ór-
ganos . La Je ra rqu ía .— La 
c o m p e t e n c i a administrat iva. 
Desconcen t rac i ón y delega-
c ión . 
T e m a 13. — O r g a n o s super io res de la Ad-
m in i s t r ac ión Centra l españo-
la. 
T e m a 14 . — L o s M i n i s t r o s . — Otros órga-
nos cen t ra les de la Adminis-
t r ac i ón Cent ra l . 
T e m a 15. — L o s ó rganos per i fér icos de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Central del 
Estado. Los Gobernadores 
Civ i les. 
T e m a 16. — L a s Comis iones Provinciales 
de Serv ic ios Técn icos .— De-
legac iones y serv ic ios perifé-
r icos de la Administ rac ión 
Cent ra l . El A l ca lde como de-
legado del Poder central . 
¡Tema 17 . — L a A d m i n i s t r a c i ó n institucio-
n a l . — Las Corporac iones pú-
b l i c a s . — Los Organ ismos 
a u t ó n o m o s . 
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Tema 18 . — E l a c t o adm in i s t r a t i vo .— El 
p r o c e d i m i e n t o admin i s t ra t i -
vo . 
Tema 19 . — L o s recursos admin i s t ra t i -
v o s . — Los recursos ante la 
j u r i sd i cc ión contenc iosa . 
Tema 2 0 . — P r i n c i p i o s genera les y clase 
de con t r a tos adm in i s t ra t i -
v o s . — La se lecc ión de c o n -
t r a t i s t a s . — Derechos y d e -
beres de los con t ra t i s tas y de 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Tema 2 1 . — L o s de rechos reales adm in i s -
t r a t i v o s . — Idea general del 
d o m i n i o púb l i co .— El pa t r i -
m o n i o p r ivado de ia A d m i -
n i s t rac ión . 
Tema 2 2 . — L a in te rvenc ión admin i s t ra t i -
va en la p rop iedad pr iva-
d a . — La exprop iac ión fo rzo-
sa. 
Tema 2 3 . — L a f o r m a de la ac t i v idad a d -
m i n i s t r a t i v a . — C o n s i d e r a -
c ión especia l de los serv ic ios 
púb l i cos . 
Tema 2 4 . — Cons ide rac ión económ ica y 
jur íd ica de la ac t i v idad f i n a n -
c ie ra .— Los su je tos de la ac-
t i v i dad f i nanc ie ra .— El Dere-
cho f inanc ie ro . 
Tema 2 5 . — E l g a s t o púb l i co y sus c la -
ses .— El con t ro l de l gas to 
p ú b l i c o . — Idea genera l del 
gas to púb l i co en España. 
Tema 2 6 . — L o s ingresos púb l i cos : c o n -
cep to y c lases .— El i m p u e s -
t o . — Las tasas f iscales. 
Tema 2 7 . — Pr inc ip ios insp i radores de la 
Ley Genera l T r ibu tar ia . 
Tema 2 8 . — E l P resupues to .— Doct r ina 
c lás ica y concepc iones m o -
dernas acerca del p resupues -
t o . — Idea genera l de p resu -
pues to españo l . 
Tema 2 9 . — La Ley de A d m i n i s t r a c i ó n y 
Con tab i l i dad de la Hac ienda 
Públ ica. 
Tema 3 0 . — L a A d m i n i s t r a c i ó n Loca l .— 
Concep to y evo luc ión en Es-
p a ñ a . — Ent idades que c o m -
prende. 
Tema 3 1 . — La Legis lac ión del Rég imen 
Local . La re fo rma del Rég i -
m e n Local en España. 
Tema 3 2 . — L a p rov inc ia .— Organ izac ión 
y c o m p e t e n c i a de las p r o v i n -
c ias de rég imen c o m ú n . 
Tema 3 3 . — E l m u n i c i p i o . — Organ izac ión 
y c o m p e t e n c i a de los m u n i c i -
p ios de rég imen c o m ú n . 
Tema 3 4 . — L o s rég imenes mun ic ipa les 
espec ia les . 
Tema 3 5 . — L a s ordenanzas y r e g l a m e n -
t o s de las Ent idades Loca-
l e s . — C l a s e s . — P r o c e d i -
m i e n t o de e l a b o r a c i ó n y 
ap robac ión . 
Tema 3 6 . — El ac to admin i s t ra t i vo en la 
esfera l oca l .— El p r o c e d i -
m i e n t o admin i s t ra t i vo de las 
en t idades locales. 
Tema 3 7 . — L o s recursos admin is t ra t i vos 
con t ra ac tos de las en t idades 
l oca les .— La revis ión de los 
ac tos admin is t ra t i vos locales 
por la ju r isd icc ión con tenc io -
sa. . •'•' 
Tema 3 8 . — L o s ó rganos de gob ie rno 
p rov inc ia les .— La Pres iden-
cia de la D ipu tac ión Prov in -
cial . El Pleno de la D i p u t a -
c ión y las Comis iones in for -
mat ivas . 
Tema 3 9 . — L o s órganos de gob ie rno m u -
n ic ipa les .— El A l ca lde .— El 
Pleno y la Comis ión Perma-
nente del A y u n t a m i e n t o . — 
Las Comis iones in fo rmat ivas . 
Tema 4 0 . — L a organizac ión de los serv i -
c ios admin is t ra t i vos locales. 
La Secretaría Genera l .— In -
te rvenc ión y Deposi tar ía de 
Fondos .— Otros serv ic ios 
admin is t ra t i vos . 
Tema 4 1 . —Re lac iones entre la A d m i n i s -
t rac ión Central y Loca l .— 
Descentra l izac ión adm in i s -
t ra t i va .— La tu te la de las e n -
t idades locales. 
Tema 4 2 . — O r g a n i s m o s cent ra les de la 
Admin i s t r ac ión cent ra l c o m -
pe ten tes respecto a las e n t i -
dades locales. 
Tema 4 3 . — L o s con t ra tos adm in i s t ra t i -
vos en la esfera l oca l .— Le-
g is lac ión regu ladora .— Cla-
ses de con t ra tos admin i s t ra -
t i vos lócales. 
Tema 4 4 . —Requ i s i t os p roced imen ta les 
de los con t ra tos admin i s t ra -
t i vos locales. Cons iderac ión 
especia l de la se lécc ión de 
con t ra t i s tas .— Rég imen jur í -
d ico de los con t ra tos locales. 
Tema 4 5 . — L o s b ienes de las en t idades 
loca les .— Clases. El d o m i n i o 
púb l i co local . 
T e m a 4 6 . — El pa t r imon io p r ivado de las 
en t idades loca les .— Los b ie -
nes comuna les . 
T e m a 4 7 . — L a s f o r m a s de ac t iv idad de 
las en t idades locales. La i n -
te rvenc ión admin is t ra t i va lo -
cal en la ac t iv idad pr ivada. 
T e m a 4 8 . — E l serv ic io púb l i co en la es fe-
ra l oca l .— Los m o d o s de 
ges t ión del serv ic io p ú b l i -
c o . — Cons iderac ión especia l 
de la conces ión . 
T e m a 4 9 . — B r e v e ¡dea de los pr inc ip ios 
insp i radores de la leg is lac ión 
u rban ís t i ca .— Los p lanes de 
o rdenac ión urbana. 
Tema 5 0 . — L a f u n c i ó n púb l ica local y su 
o rgan i zac i ón .— Los Cuerpos 
Nac iona les de A d m i n i s t r a -
c ión Loca l .— Los g rupos de 
f unc iona r i os de A d m i n i s t r a -
c ión Genera l y de A d m i n i s -
t rac ión Especial de las e n t i -
dades loca les. 
Tema 5 1 . — D e r e c h o s y deberes de los 
f unc iona r i os púb l i cos l oca -
l es .— Los de rechos e c o n ó -
m i c o s . — La M u t u a l i d a d N a -
c ional de Prev is ión de A d m i -
n is t rac ión Local . 
T e m a 5 2 . — L a s hac iendas locales y su s i -
t u a c i ó n en á m b i t o de la f i s -
ca l idad púb l i ca . S i s tema es -
paño l . Recursos que in teg ran 
las hac iendas locales. 
Tema 5 3 . —E l p resupues to de las en t i da -
des loca les .— El gas to púb l i -
co local . 
Tema 5 4 . — L o s ingresos loca les .— La 
par t i c ipac ión en recursos es-
ta ta les .— La impos ic ión p r i -
vat iva mun i c i pa l .— Las c o n -
t r ibuc iones especia les. 
T e m a 5 5 . — Las exacc iones locales. Cla-
ses .— Impos ic ión y o rdena -
c ión de exacciones. 
Tema 5 6 . — El cont ro l y f isca l izac ión de la 
ges t ión económ ica y f i n a n -
ciera de las en t idades loca-
les. 
Cuest ionar io n ú m e r o 2 
Regis t rador de Datos 
1. — R eg i s t r o con c a m p o s numér i cos y a l -
fabét icos . 
2 . —Reg is t ros con c a m p o s de dup l i cac ión 
au tomá t i ca . 
3. —Reg is t ros con c a m p o s n u m é r i c o s j u s -
t i f i cados por la derecha. 
1. 
ANEXO XXIII 
A D M I N I S T R A C I O N E S P E C I A L 
Otro persona l de S e r v i c i o s 
E s p e c i a l e s . A y u d a n t e s 
- T R I B U N A L C A L I F I C A D O R . - E I T r i -
buna l ca l i f i cador de las p ruebas se-
lec t ivas estará cons t i t u i do de la s i -
gu ien te f o r m a : 
P r e s i d e n t e . — E l l i m o Sr. Pres idente 
de la D ipu tac ión Provinc ia l o D i p u t a -
do en qu ien de legue . 
V o c a l e s . — U n representan te de la 
D i recc ión General de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local . U n representante del p ro feso -
rado of ic ia l . El Secre tar io Genera l . U n 
func ionar io de A d m i n i s t r a c i ó n Local , 
de categor ía s imi lar a la p laza. 
S e c r e t a r i o . — E l de la Corporación o 
func ionar io en qu ien de legue. 
2 . - E J E R C I C I O S DE LAS P R U E B A S SE-
LECTIVAS.—Los e jerc ic ios de las 
p ruebas select ivas serán t res , de c a -
rácter ob l iga to r io y e l im ina to r ios . 
Pr imer e je rc ic io . (Escr i to). — C o n s t i -
tu i rá en escr ib i r al d i c tado un tex to 
p ropues to por el T r ibuna l . Se ap rec ia -
rá y cal i f icará la co r recc ión y f o r m a 
en la escr i tura . T a m b i é n se real izará 
una prueba a r i tmét i ca e lemen ta l que 
el m i s m o Tr ibuna l p roponga . 
S e g u n d o e je rc ic io . (Oral). — C o n s i s -
t i rá en con tes ta r o ra lmen te en un 
per íodo m á x i m o de qu ince m inu tos 
un t e m a extraído al azar de entre los 
que f igu ren en la convoca to r ia . La 
real ización de este e jerc ic io será p ú -
bl ica y se va lo ra rán los c o n o c i m i e n -
tos sobre los t e m a s expuestos. 
T e r c e r e je rc ic io . (Práct ico). — C o n -
sist i rá en una prueba propuesta por el 
T r ibuna l de las mater ias que sean o b -
j e t o del d e s e m p e ñ o de cada una de 
las plazas que en t ran en este s u b g r u -
po . 
3. — Los asp i rantes a estas plazas deberán 
hacer cons ta r a d e m á s que es tán en 
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poses ión del Cer t i f i cado de Es tud ios 
Pr imar ios , s i empre que éste fuera ex i -
g ib le c u a n d o se e fec tuó el n o m b r a -
m ien to d i s t i n to al de p rop iedad . 
P R O G R A M A Q U E H A DE REGIR P A R A 
ESTA P R O V I S I O N DE PLAZAS DE A Y U -
D A N T E S 
T e m a 1.—El Estado. Ter r i to r io . Pob la -
c ión y poder . 
T e m a 2. — L a d iv is ión de poderes . F u n -
c iones y poderes de l Estado. 
Tema 3. — L a Cons t i t uc ión . El poder 
cons t i t uyen te . 
T e m a 4 . — L a A d m i n i s t r a c i ó n Públ ica y 
el Derecho Adm in i s t r a t i vo . 
Tema 5. — F u e n t e s de l Derecho A d m i -
n is t ra t ivo . Leyes y Reg la -
m e n t o s . 
T e m a 6. — L a A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
Concep to y evo luc ión de Es-
paña : Ent idades que c o m -
prende. 
Tema 7. — L a prov inc ia . Organ izac ión y 
c o m p e t e n c i a de la p rov inc ia 
de rég imen c o m ú n . 
Tema 8. —E l mun i c i p i o . Organ izac ión y 
c o m p e t e n c i a del m u n i c i p i o 
de rég imen c o m ú n . 
T e m a 9. — Las Ordenanzas y R e g l a m e n -
tos de las Ent idades Locales. 
C lases , p r o c e d i m i e n t o d e 
e labo rac ión y ap robac ión . 
T e m a 10 . — N o c i ó n genera l de la H a c i e n -
da de las Ent idades Locales. 
El p resupues to de las Co rpo -
rac iones Locales. 
Tema 1 1 . — L o s ó rganos de gob ie rno 
prov inc ia les . La Pres idencia 
de la D ipu tac i ón y las C o m i -
s iones In fo rma t i vas . 
Tema 1 2 . — L o s ó rganos de gob ie rno m u -
n ic ipa les. El A l ca lde . El P leno 
y la C o m i s i ó n Pe rmanen te 
del A y u n t a m i e n t o . Las C o m i -
s iones In fo rmat i vas . 
T e m a 13. — L a o rgan izac ión de los se rv i -
c ios adm in i s t r a t i vos locales. 
La Secretar ía Genera l . In ter -
venc ión y Depos i ta r ía de 
Fondos . Ot ros serv ic ios a d -
m in is t ra t i vos . 
Tema 14. — La f u n c i ó n pub l i ca en genera l 
y los f unc iona r i os de las Cor-
porac iones Loca les . O r g a n i -
zac ión de la f u n c i ó n púb l i ca . 
Los g r u p o s de f unc iona r i os 
de A d m i n i s t r a c i ó n Genera l y 
Especial de las Co rpo rac io -
nes Locales. 
T e m a 15. — D e r e c h o s y debe res de los 
f unc iona r i os púb l i cos l oca -
les. Los de rechos e c o n ó m i -
cos. La M u t u a l i d a d Nac iona l 
de Prev is ión de la A d m i n i s -
t r ac i ón Local . 
ANEXO XXIV 
O T R O P E R S O N A L D E S E R V I C I O S 
E S P E C I A L E S . 
C O N D U C T O R E S Y M E C A N I C O S 
1. — L o s asp i ran tes a estas plazas deberán 
hacer cons ta r la clase de pe rm iso de 
conduc i r q u e posee. 
2 — T R I B U N A L CAL IF ICADOR. — E l T r i -
buna l Cal i f i cador de las p ruebas se -
lec t ivas estará cons t i t u i do de la s i -
gu ien te f o r m a : 
P r e s i d e n t e . — E l l i m o Sr. Pres idente 
de la D ipu tac ión Prov inc ia l de León, o 
D ipu tado en qu ien de legue . 
V o c a l e s . — U n represen tan te del p r o -
fesorado of ic ia l del Es tado en m a t e -
r ias af ines a la f u n c i ó n . El je fe o f u n -
c ionar io t écn i co del Serv ic io co r res -
pond ien te a la espec ia l idad . U n r e -
p resen tan te de la D i recc ión Genera l 
de A d m i n i s t r a c i ó n Local . El S e c r e t a -
r io Genera l de la Corpo rac ión , que 
a d e m á s de las f unc iones de Voca l p o -
drá a t r ibu i rse las de Secre ta r io del 
T r ibuna l , en el supues to de que n o 
de legue en o t ro f unc iona r i o técn ico . 
3. — E J E R C I C I O S DE LAS P R U E B A S S E -
LECTIVAS! — Cons ta rán de t res e jer-
c ic ios. El p r ime ro versará sobre un 
d i c tado q u e o rdenará el T r ibuna l y 
ope rac iones a r i tmé t i cas de las cua t ro 
reglas f u n d a m e n t a l e s . 
S e g u n d o . Este e jerc ic io cons is t i rá en 
desarro l la r por escr i to du ran te un 
per íodo m á x i m o de dos horas dos t e -
mas sacados a la suer te de en t re los 
que f i gu ran c o m o p r o g r a m a anexo a 
esta convoca to r i a (un t e m a de cada 
par te) . 
Tercero . Contes ta r o r a l m e n t e du ran te 
un p lazo m á x i m o de qu ince m i n u t o s a 
las p regun tas que les puedan ser fo r -
mu ladas po r cua lqu ie ra de los m i e m -
bros del T r i buna l , sobre mate r ias que 
f i gu ran en el p rog rama anexo u o t ras 
cues t iones de cu l tu ra genera l o re la t i -
vas a las ob l i gac iones especí f icas de l 
ca rgo que se t ra ta de proveer . 
P R O G R A M A 
P R I M E R A PARTE 
1 . — I d e a genera l de la Excma. D i p u t a -
c ión Prov inc ia l de León. Su Pres i -
den te . D i p u t a d o s y n ú m e r o que la 
i n teg ran . R e g l a m e n t o de Organ iza -
c ión , F u n c i o n a m i e n t o y R é g i m e n 
Ju r íd i co de las Corpo rac iones Loca-
les. R é g i m e n Ju r íd i co de las Co rpo -
rac iones Locales. 
2. — R e g l a m e n t o de Func ionar ios de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Local con su t e m á t i -
ca genera l . 
3. — P a r q u e M ó v i l Prov inc ia l y sus ac t i v i -
dades . Neces idades que sa t i s facen 
y sus m e d i o s . 
S E G U N D A PARTE. M e c á n i c a del 
a u t o m ó v i l . Cód igo de la C i rcu lac ión 
y Leyes de Trá f i co . 
1 . — M o t o r . Desc r i pc ión de sus e l e m e n -
• tos y f u n c i o n a m i e n t o s . 
2 . — E n g r a s e . M i s i o n e s del engrase . S is -
t e m a de engrasa . 
3. — R e f r i g e r a c i ó n . S u ob je to . S i s t e m a s 
de re f r igerac ión . 
4 . — C a r b u r a c i ó n . Su ob je to . F u n d a m e n -
t o y desc r i pc ión de sus e l e m e n t o s . 
^ . — Noc iones de e lec t r i c idad . Ins ta lac ión 
e léc t r i ca . S i s t e m a de encend ido . A l u m -
brado. Bater ía . 
6. — E m b r a g u e . Su ob je to . E lemen tos 
que lo c o m p o n e n . 
7 — C a m b i o de ve loc idades . Desc r ipc ión 
y f u n c i o n a m i e n t o . 
8. — P u e n t e t rasero . D i fe renc ia l . Funcio-
n a m i e n t o . 
9. — B a s t i d o r e s . Descr ipc ión . 
1 0 . — S u s p e n s i ó n . Cons t i t uc ión y e lemen-
tos de que cons ta . 
11 . — P ropu ls ión . Clase de t racc ión . 
12 . — D i r e c c i ó n . Cotas de regla je. 
13 . — Frenos. E lemen tos de que se compo-
nen . Clases de f renos . 
14 . — Puesta a p u n t o 
15 . — R u e d a s y n e u m á t i c o s . 
A N E X O A LA C O N V O C A T O R I A PARA 
CUBRIR EN P R O P I E D A D , M E D I A N T E 
P R U E B A S SELECTIVAS RESTRINGIDAS, 
PLAZAS DE M E C A N I C O S 
P R O G R A M A 
P R I M E R A PARTE 
1. — M o t o r . Descr ipc ión de sus e lemen-
tos de f u n c i o n a m i e n t o . 
2 . —Eng rase . M is i ones del engrase. Sis-
t e m a s de engrase. 
3. — R e f r i g e r a c i ó n . Su ob je to . Sistema 
de re f r igerado. 
4 . — C a r b u r a c i ó n . Su ob je to . F u n d a m e n -
to y desc r ipc ión de sus e lementos . 
5. — N o c i o n e s de e lec t r i c idad . Instala-
c ión e léc t r ica . S i s tema de encend i -
d o . A l u m b r a d o . Bater ía. 
6 . L Embrague . Su ob je to . E lemen tos que 
lo c o m p o n e n . 
7. — C a m b i o d e v e l o c i d a d e s . D e s c r i p c i ó n y 
f u n c i o n a m i e n t o , 
8. — P u e n t e t rasero . D i ferenc ias . Funcio-
n a m i e n t o . 
9. — B a s t i d o r e s . Desc r ipc ión . 
10 . — S u s p e n s i ó n . Cons t i t uc ión y e lemen-
tos de que cons ta . 
11 . — P r o p u l s i ó n . Clase de t r acc ión . 
12. — D i r e c c i ó n . Cotas de regla je. 
13 . — F r e n o s . E l e m e n t o s de que se c o m -
ponen . Clases de f renos . 
14 . — P u e s t a a p u n t o . 
15 . — R u e d a s y n e u m á t i c o s . 
S E G U N D A PARTE 
1. — L a D ipu tac ión Prov inc ia l de León. 
Su Pres idente . Compe tenc ias . D ipu-
tados De legados . El Secre ta r io Ge-
neral , sus f unc iones . 
2 . — E lec t r ic idad de m o t o r e s e insta la-
c iones. Q u e m a d o r e s de fue l -o i l , pro-
pano e ins ta lac iones . 
3 . — R e p a r a c i o n e s y pues ta en marcha 
de m á q u i n a s de lavandería indus-
t r ia les a u t o m á t i c a s y convenc iona -
les. 
4 . —Ca lde ras de vapor , ca le facc ión e inci -
ne rac ión . M o n t a c a r g a s y ascensores. 
Cámaras f r igo r í f i cas . M e g a f o n í a y Ra-
d io te lev i s ión , i 
ANEXO XXV 
A D M I N I T R A C I O N E S P E C I A L 
Otro p e r s o n a l de s e r v i c i o s e s p e c i a l e s . 
A l g u a c i l e s , V i g i l a n t e s , C e l a d o r e s , etc. 
1. — Los asp i ran tes a estas plazas deberán 
acred i ta r a d e m á s estar en posesión 
del Cer t i f i cado de Estud ios Pr imar ios, 
si éste fuera ex ig ib le en el m o m e n t o 
de ingresar con carác ter d i s t i n to al de 
func iona r io . 
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2. — T R I B U N A L C A L I F I C A D O R . - E l T r i -
buna l para las d is t in tas pruebas se- , 
lec t ivas de las plazas encuadradas en 
este s u b g r u p o , estará cons t i tu ido en 
la s igu ien te f o r m a : 
P r e s i d e n t e . — E l l imo . Sr. Presidente 
de la D i p u t a c i ó n Provincial de León, o 
D i p u t a d o en qu ien de legue. 
V o c a l e s . — U n representantes de la D i -
recc ión Genera l de Admin i s t rac ión Lo-
cal . El Secre ta r io de la Corporac ión. U n 
' rep resen tan te del p ro fesorado of ic ia l , 
de acuerdo con la espec ia l idad de cada 
una de l asp lazas .Un func iona r i ode A d -
m in i s t rac ión Local , con categor ía acor-
de c o n la c lase de plaza que sea ob je to 
de esta convoca to r i a . 
S e c r e t a r i o . — E l de las Corporac ión o 
f unc iona r i o en qu ien de legue. 
3. — E J E R C I C I O S DE LAS P R U E B A S SE-
L E C T I V A S . — L o s e jerc ic ios de las 
p ruebas se lect ivas serán t res, de ca -
rácter ob l i ga to r i o y e l im ina to r ios . 
P r i m e r e j e r c i c i o . (Escri to). — C o n s i s -
t i rá e n escr ib i r al d i c t ado un tex to 
p ropues to por el T r ibuna l . Se aprec ia-
rá y cal i f icará la cor recc ión y f o rma 
en la escr i tu ra . T a m b i é n se realizará 
una p rueba a r i tmé t i ca e lemen ta l que 
el m i s m o Tr ibuna l p roponga , de 
acuerdo con la p laza. 
S e g u n d o e j e r c i c i o (oral). — C o n s i s t i -
rá en con tes ta r o ra lmen te en un 
per íodo m á x i m o de qu ince m i n u t o s 
un t e m a ext raído al azar de ent re los 
q u e f i gu ren en el p rog rama anejo a la 
convoca to r i a . La real izac ión de este 
e jerc ic io será púb l ica y se va lorarán 
los c o n o c i m i e n t o s sobre los t e m a s 
expues tos . 
T e r c e r e j e r c i c i o . — V e r s a r á s o b r e 
aque l las p ropues tas de carácter p rác-
t i co , que el Tr ibuna l señalará, acorde 
s i empre con las func iones a desar ro -
l lar por los opos i to res , den t ro de la 
espec ia l idad de cada uno. 
P R O G R A M A QUE H A DE REGIR EN LAS 
P R U E B A S SELECTIVAS P A R A P R O V I -
S ION P L A Z A S DE A L G U A C I L E S , V I G I -
LANTES, C E L A D O R E S , ETC. 
Tema 1 . — E l Estado. Ter ro to r io . Pob la -
c ión y poder . 
Tema 2 . — L a d iv is ión de poderes. Fun -
c iones y poderes del Estado. 
Tema 3. — L a Cons t i tuc ión . El poder 
cons t i t uyen te . 
Tema 4 . — L a A d m i n i s t r a c i ó n Públ ica y 
el Derecho Adm in i s t r a t i vo . 
Tema 5. — F u e n t e s del Derecho A d m i -
n is t ra t ivo . Leyes y Regla-
m e n t o s . 
T e m a 6 . — L a A d m i n i s t r a c i ó n Loca l . 
Concep to y evo luc ión de Es-
paña. Ent idades que c o m -
prende. 
Tema 7. — L a prov inc ia . Organ izac ión y 
c o m p e t e n c i a de la prov inc ia 
de c o m ú n . 
Tema 8. — E l mun i c i p i o . Organ izac ión y 
c o m p e t e n c i a del mun ic ip io 
de rég imen c o m ú n . 
Tema 9. — Las Ordenanzas y R e g l a m e n -
tos de las Ent idades Locales. 
C lases . P r o c e d i m i e n t o de 
e laborac ión y aprobac ión . 
Tema 10. — N o c i ó n general de la Hac ien-
da de las Ent idades Locales. 
El p resupuesto de las Corpo-
r rac iones Locales. 
Tema 1 1 . — L o s ó rganos de gob ie rno 
prov inc ia les. La Presidencia 
de la D ipu tac iónn Prov inc ia l . 
El Pleno de la D ipu tac ión y 
las Comis iones In fo rmat ivas . 
Tema 12 . — L a organ izac ión de los serv i -
c ios admin is t ra t i vos locales. 
La Secretaría General . In ter-
venc ión y Deposi tar ía de 
Fondos. Otros serv ic ios a d -
min is t ra t ivos . 
Tema 13. — L a func ión públ ica en genera l 
y los func ionar ios de las Cor-
porac iones Locales. Organ i -
zac ión de la func ión públ ica 
local . Los g rupos de f unc io -
nar ios de Admin i s t r ac ión Ge-
neral y Especial de las Cor-
porac iones Locales. 
Tema 14. — Derechos y deberes de los 
func ionar ios púb l icos loca-
les. Los derechos e c o n ó m i -
cos. La Mu tua l i dad Nac iona l 
de Previs ión de la A d m i n i s -
t rac ión Local . 
ANEXO XXVI 
A D M I N I T R A C I O N E S P E C I A L 
O t r o p e r s o n a l d e s e r v i c i o s e s p e c i a l e s . 
O p e r a r i o s . 
1 . — Los asp i rantes a estas plazas deberán 
acredi tar además estar en poses ión 
del Cer t i f i cado de Estudios Pr imar ios, 
si éste fuera exig ib le cuando ingresa-
ron con carácter d is t in to al de p rop ie -
dad . 
2 . - T R I B U N A L C A L I F I C A D O R . - E I T r i -
buna l para las d is t in tas pruenas se-
lec t ivas estará cons t i tu ido por los s i -
gu ien tes m i e m b r o s : 
P r e s i d e n t e . — E l l imo . Sr. Presidente 
de la D ipu tac ión Provinc ia l de León, o 
D ipu tado en qu ien de legue. 
V o c a l e s . — E l Secre ta r iode la Corpora -
c ión . Un func ionar io de la A d m i n i s t r a -
c ión Local . U n representante del p ro fe -
sorado of ic ia l del Estado. 
S e c r e t a r i o . — E l de las Corporac ión o 
func ionar io en qu ien de legue. 
3. — E J E R C I C I O S DE LAS P R U E B A S SE-
L E C T I V A S . ^ - L o s e jerc ic ios de las 
p ruebas se lect ivas serán t res, de ca -
rácter ob l i ga to r i o y e l im ina to r ios . 
P r i m e r e j e r c i c i o . — E s t e e j e r c i c i o 
cons is t i rá en una escr i tura al d ic tado 
de un t ex to que se lecc ionará el T r i b u -
na l , ca l i f i cándose la o r tog t ra f ía , exac-
t i t u d y co r recc ión que p resen te el es -
cr i to , y rea l izac ión de operac iones 
a r i tmé t i cas de las cua t ro reg las f u n -
d a m e n t a l e s que de te rm ine el T r i b u -
nal . 
S e g u n d o e j e r c i c i o . (Ora l ) . — E s t e 
e jerc ic io cons is t i rá en con tes ta r o ra l -
m e n t e en un per íodo m á x i m o de 
qu ince m i n u t o s un t e m a ext ra ído al 
azar de ent re los que f i gu ren en el 
p rog rama anejo a la convoca to r i a . La 
real ización de este ejercic io será p ú -
bl ica. 
T e r c e r e j e r c i c i o . (Práct ico) . — C o n -
sist irá en real izar los t raba jos que d e -
te rm ine el Tr ibuna l sobre las f u n c i o -
nes que resul ten aprop iadas a las p la -
zas que vengan ocupando los asp i -
rantes. 
P R O G R A M A QUE H A DE REGIR PARA 
PROVIS ION PLAZAS DE OPERARIOS 
Tema 1. —E l Estado. Ter ro to r io . Pob la-
c ión y poder. 
Tema 2 . — La d iv is ión de poderes . Fun -
c iones y poderes del Estado. 
T e m a 3 . — L a A d m i n i s t r a c i ó n Loca l . 
Concep to y evo luc ión de Es-
paña. Ent idades que c o m -
prende. 
Tema 4 . — L a prov inc ia . Organ izac ión y 
compe tenc ia de la p rov inc ia 
de c o m ú n . 
Tema 5. —E l mun ic ip io . Organ izac ión y 
compe tenc ia del mun i c i p i o 
de rég imen c o m ú n . 
Tema 6. — Las Ordenanzas y R e g l a m e n -
tos de las Ent idades Locales. 
C lases . P r o c e d i m i e n t o de 
e laborac ión y ap robac ión . 
Tema 7. — L o s ó rganos de gob ie rno 
prov inc ia les. La Presidencia 
de la D ipu tac ión Prov inc ia l . 
El Pleno de la D ipu tac ión y 
las Comis iones In fo rmat i vas . 
Tema 8. — Los ó rganos de gob ie rno m u -
nic ipales. El A lca lde . El Pleno 
y la Comis ión Permanen te 
del A y u n t a m i e n t o . Las C o m i -
s iones In fo rmat ivas . 
Tema 9. — La organ izac ión de los serv i -
c ios admin is t ra t i vos locales. 
La Secretar ía Genera l . In ter-
venc ión y Deposi tar ía de 
Fondos. Ot ros serv ic ios a d -
min is t ra t i vos . 
Tema 10. — L o s func ionar ios de las Cor-
porac iones Locales. Los g r u -
pos de func ionar ios de A d m i -
n is t rac ión General y Especial 
de las Corporac iones Loca-
les. 
Tema 1 1 . — D e r e c h o s y deberes de los 
func ionar ios púb l i cos loca-
les. Los derechos e c o n ó m i -
cos. La M u t u a l i d a d Nac iona l 
de Previs ión de la A d m i n i s -
t rac ión Local . 
ANEXO XXVII 
A D M I N I S T R A C I O N E S P E C I A L 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
1 . — L o s asp i rantes a esta plaza, deberán 
estar en poses ión del T í tu lo de Inge-
n iero A g r ó n o m o : 
2 . — T R I B U N A L CALIF ICADOR. —E l Tr i -
buna l ca l i f i cador de las pruebas se-
lec t ivas, estará cons t i tu ido por los s i -
gu ien tes m i e m b r o s : 
P r e s i d e n t e : El l imo . Sr. Presidente 
de la D ipu tac ión Provincial o D ipu ta -
do en qu ien delegue. 
V o c a l e s : Un representante del Profe-
sorado Of ic ia l , Catedrá t ico de Escue-
la Técnjca de Ingenieros A g r ó n o m o s . 
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U n func iona r i o t é c n i c o de la C o r p o -
rac ión Local o en su de fec to de la A d -
m in i s t rac ión Local o Cent ra l , con f u n -
c iones aná logas a las de la plaza que 
se cal i f ica. 
U n represen tan te del Co leg io Of ic ia l 
de Ingen ieros A g r ó n o m o s . 
U n represen tan te de la D i recc ión Ge-
neral de A d m i n i s t r a c i ó n Local . 
El Secre ta r io Genera l de la Corpora -
c ión q u e a d e m á s de las f unc iones de 
Voca l podrá a t r ibu i rse las de Secre ta^ 
r io de l T r i buna l , en el supues to de 
que no de legue en o t r o func ionar io 
Técn ico es tas func iones . 
3 . - E J E R C I C I O DE LAS P R U E B A S S E -
LECTIVAS.—Los e jerc ic ios de las 
p ruebas se lect ivas serán los s i gu ien -
tes : 
P r i m e r e j e r c i c i o (escr i to) . — C o n s i s t i -
rá en el desar ro l lo por escr i to y d u -
rante un m á x i m o de cua t ro horas, de 
dos t e m a s sacados al azar de cada 
uno de los cues t ionar ios que f i gu ran 
en el p rog rama . Final izado es te per ío -
d o de t i e m p o el Secre ta r io del T r i b u -
na l , en presenc ia de los opos i to res 
procederá a cerrar y lacrar el sobre 
con ten iendo los e jerc ic ios y en el que 
f i rmará t a n t o el Secre tar io c o m o el 
opos i tor . 
En la ses ión q u e el Tr ibuna l señale se 
procederá a la aper tura del sobre e 
i n m e d i a t a m e n t e después a la lec tura 
públ ica por el opos i to r . 
S e g u n d o e j e r c i c i o (oral) . — Cons is t i -
rá en con tes ta r o r a l m e n t e en un 
t i e m p o m í n i m o de med ia hora y un 
m á x i m o de una hora, cua t ro t e m a s 
ex t ra ídos al azar y de cada u n o de los 
cues t ionar ios q u e f i gu ran en el p r o -
g r a m a para este e jerc ic io . La Ses ión 
de es te s e g u n d o e jerc ic io t a m b i é n 
será púb l i ca . 
T e r c e r e j e r c i c i o (prác t ico) . — C o n s i s -
t i rá e n la rea l izac ión de d o s t e m a s 
p rác t i cos sacados al azar, u n o de ca -
da cues t i ona r io de los que f i gu ran en 
el p rog rama y en el t i e m p o que el T r i -
buna l f i je para su desar ro l lo . 
C u e s t i o n a r i o n ú m e r o 1 ( e s c r i t o ) 
Super f i c ie agr íco la leonesa. 
D i s t r i buc ión geográ f i ca de 
cu l t i vos . Rend im ien tos agr í -
co las. 
Es t ruc tura de las exp lo tac io -
nes agrar ias leonesas. 
In f luenc ias favorab les y d e s -
favo rab les del m e d i o a m -
b ien te sobre las p lan tas c u l -
t i vadas . 
Topogra f ía y car tograf ía de 
los sue los leoneses. 
C o m p o s i c i ó n qu ím ica de los 
sue los . 
Nu t r i c i ón de las p lan tas y 
fe r t i l i zac ión de los sue los . 
H o r m o n a s del c r e c i m i e n t o 
de las p lan tas . 
T e m a 8. — Bases c ient í f i cas para el c u l -
t i v o y m e j o r a de p ra tenses y 
fo r ra je ras . 
T e m a 9. — B a s e s c ient í f i cas para el c u l -
t i vo y me jo ra de cereales 
p ienso. 
T e m a 1 . — 
T e m a 2 . — 
T e m a 3 . — 
T e m a 4 . 
T e m a 5. 
T e m a 6. 
T e m a 7. 
T e m a 10. — B a s e s c ient í f icas para el c u l -
t i vo y me jo ra de l egum inosa 
p ienso. 
T e m a 1 1 . — Henos y pajas. 
Tema 12 .—Ens i l a je . 
Tema 13. — Ut i l i zac ión rac iona l de los 
prados. 
Tema 14 . — L a fo tos ín tes is . 
C u e s t i o n a r i o n ú m e r o 2 
T e m a 1. — L a estadís t ica ap l icada a la 
p roducc ión agrar ia. 
Tema 2 . — Los regadíos c o m o i n s t r u -
m e n t o de la p r o m o c i ó n s o -
cial en la p rov inc ia de León. 
Tema 3. — L a p r o m o c i ó n soc ia l en la 
Ag r i cu l t u ra . 
T e m a 4 . — El coope ra t i v i smo agrar io . 
T e m a 5. — E c o n o m í a de la p roducc ión 
herbácea. 
T e m a 6. — Economía de la p roducc ión 
de leche. 
Tema 7 . — E c o n o m í a de las indus t r ias 
cárn icas. 
Tema 8 . — A l i m e n t o s vege ta les para el 
h o m b r e y an ima les . 
T e m a 9. — Mecan i zac ión agrar ia en la 
p rov inc ia de León. 
T e m a 10. —Carac te r í s t i cas zoo técn icas 
de los r um ian tes que se ex-
p lo tan en la p rov inc ia de 
León. 
T e m a 1 1 . — I m p o r t a n c i a agr íco la y gana -
dera de las g ramíneas en la 
p rov inc ia de León. 
Tema 12 . — I m p o r t a n c i a agrícola y g a n a -
dera de las g ramíneas en la 
p rov inc ia de León. 
T e m a 13. — L o s s u b p r o d u c t o s agr íco las 
en la a l imen tac i ón del g a n a -
do . 
C u e s t i o n a r i o n ú m e r o 1 (o ra l ) 
T e m a 1.-—El sue lo : o r i gen y f o r m a c i ó n . 
C o m p o s i c i ó n f ís ica del sue lo 
agr íco la. 
T e m a 2 . — C o m p o s i c i ó n qu ím ica del 
sue lo agr íco la. H u m u s . Los 
co lo ides del sue lo . 
T e m a 3. — M a c r o m i n e r a l e s y e l e m e n t o s 
t rasa de l sue lo . 
Tema 4 . — El c ic lo del n i t r ógeno en el 
sue lo . 
T e m a 5. — E l at jua en el sue lo . 
T e m a 6. —F is io log ía de la rep roducc ión 
de las p lan tas . 
T e m a 7. — Las aux inas. 
Tema 8. — C i n e t i n a s , g ibe re l inas y c i t o -
qu in inas . 
T e m a 9. — E l f o t o p e r i o d i s m o . 
T e m a 1 0 . — V e r n a l i z a c i ó n . 
T e m a 11 . — A b s o r c i ó n y t r anspo r t e de 
sales m inera les en las p l a n -
tas. 
T e m a 12 . — C i r c u l a c i ó n y red is t r i buc ión 
de los a l i m e n t o s en las p l a n -
tas . 
T e m a 13 . — L a resp i rac ión en las p lan tas . 
T e m a 1 4 . — A b o n o s : C las i f i cac ión. La 
mate r ia o rgán ica de l sue lo . 
A b o n o s o rgán icos verdes . 
T e m a 15 . — E l es t ié rco l : su impo r tanc ia 
en las p roducc iones agr íco -
las. 
T e m a 1 6 . — A b o n o s m ine ra les : c las i f i ca -
c i ón . A b o n o s n i t r ogenados . 
T e m a 1 7 . — A b o n o s fos fa tados . 
T e m a 18 .—Abordos po tás icos . 
T e m a 19 . — M o m e n t o s d e incorporación 
de los abonos al suelo. 
T e m a 2 0 . — E l laboreo en los suelos agrí-
colas. 
C u e s t i o n a r i o n ú m e r o 2 
T e m a 1. — L a s semi l las . Germinación. 
Preparac ión de las semi l las y 
t écn i cas de s iembra . 
T e m a 2 . — L a s g ramíneas . Morfo logía. 
S i s tema radicular . El ta l lo. La 
v f lor . B io logía de las gramí-
neas. Laboreo y fert i l ización. 
T e m a 3. — L o s cerea les de inv ierno. Es-
pec ies y var iedades. Bio-
logía, c l ima , suelo y fert i l iza-
c i ón . 
T e m a 4 . — C e r e a l e s de p r imavera . El 
maíz, c l ima , suelo fer t i l izan-
te . 
T e m a 5. — Las l e g u m i n o s a s : germina-
c ión y desar ro l lo de raíces, 
ta l los y hojas. 
T e m a 6. — C u l t i v o de la a l fa l fa. 
T e m a 7. — C u l t i v o de la veza. Var ieda-
des. El cu l t i vo de la algarro-
ba. 
T e m a 8. — C u l t i v o de los yeros , a lmorta, 
soja y a l t r amuces . 
T e m a 9. — Cul t i vo del g i raso l , colza y 
c á r c a m o . 
T e m a 10. — C u l t i v o de raíces y tubércu-
los para la a l imen tac ión del 
ganado . 
T e m a 1 1 . — E l cu l t i vo de la remo lacha . La 
remo lacha c o m o a l imento 
para el ganado . 
T e m a 1 2 . — C u l t i v o de los p rados y past i -
zales. Impo r tanc ia agrícola y 
ganadera de es tos prados. 
T e m a 13 . —Espec ies que c o m p o n e n la 
f lo ra de los p rados perma-
nentes . 
T e m a 14 . —Espec ies que c o m p o n e n la 
f lo ra de los p rados t empora -
les. 
T e m a 1 5 . — E s p e c i e s exót icas forrajeras, 
c o m o fo r ra je ras que pueden 
cu l t i varse en la prov inc ia de 
León. 
T e m a 16 . — M e z c l a s de semi l las . Princi-
pa les m e z c l a s u t i l i zadas . 
Can t idad de semi l la por hec-
tá rea . 
T e m a 17 . — E l pas to reo y la s iega. £1 pas-
to reo ro tac iona l . La p roduc t i -
v idad de los prados y la c o m -
oos i c ión de los for ra jes . 
T e m a 18 . — C a r e n c i a s nu t r i t i vas de las 
p lan tas . 
T e m a 19 . — C o n s e r v a c i ó n de los forrajes 
en es tado seco. 
T e m a 2 0 . — C o n s e r v a c i ó n de g ranos y 
o t ros p r o d u c t o s vegeta les. 
C u e s t i o n a r i o n ú m e r o 3 
T e m a 1 . — 
T e m a 2 . — C o n s t r u c c i o n e s agrar ias: es-
t ab los , s i los, hen i l . 
T e m a 3 . — T r a c t o r e s : t i pos y caracterís-
' t icas. 
T e m a 4 . — C o s e c h a d o r a s , sembradoras 
v o rdeñadoras . 
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Tema 5. — L o s fo r ra jes en la a l imen ta -
c ión de los rumian tes . 
Tema 6. — N e c e s i d a d e s energét icas de 
los vacunos de leche. 
Tema 7. — L a s pro te ínas en la a l imen ta -
c i ón de los rumian tes . 
Tema 8 . — M e t a b o l i s m o hídr ico y re-
q u e r i m i e n t o en agua de los 
vacunos . 
Tema 9 . — A l i m e n t a c i ó n de las ovejas. 
Tema 1 0 . — A l i m e n t a c i ó n y nu t r i c ión de 
los te rneros . 
Tema 11 . — A l i m e n t a c i ó n y nu t r i c ión de 
la cabra . 
Tema 1 2 . — A l i m e n t a c i ó n y nu t r i c ión del 
ce rdo . 
Tema 13. — L a p r o d u c c i ó n de leche de 
v a c u n o en la prov inc ia de 
León. S i s temas para a u m e n -
tar esta p roducc ión . 
Tema 14. — L a p r o d u c c i ó n de carne de 
v a c u n o en la prov inc ia de 
León. S i s temas para a u m e n -
tar esta p roducc ión . 
Tema 15. — L a p r o d u c c i ó n de leche de 
o v e j a e n la p r o v i n c i a de 
León. 
Tema 16. — L a p r o d u c c i ó n de carne de 
ov ino en la prov inc ia de 
León. 
Tema 17. — L a p roducc ión de lana en la 
prov inc ia de León. 
Tema 18. — L a p r o d u c c i ó n de carne de 
ce rdo en la prov inc ia de 
León. 
Tema 19 . — La p roducc ión de huevos , 
carne de aves y cone jos en la 
p rov inc ia de León. 
Tema 2 0 . — L a p roducc ión de est iérco l y 
su impor tanc ia económ ica . 
Cuestionario n ú m e r o 4 
Tema 1 . — O rgan i smos agr íco las del 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a . 
Func iones y compe tenc ias . 
Tema 2 . — D i r e c c i ó n General de Pro-
d u c c i ó n Agra r ia : f unc iones y 
c o m p e t e n c i a s . 
Tema 3. — O r g a n i s m o s Prov inc ia les en 
mate r ia agrícola. 
Tema 4 . — L a Ley de A r r e n d a m i e n t o s 
Rúst icos. 
Tema 5. — L e y e s y Reg lamen tos en m a -
ter ias agrícolas. 
Tema 6 . — A s o c i a c i o n e s a nivel p rov in -
cial y ganadero . 
Tema 7. — Las enseñanzas agrar ias en 
el m e d i o rural . 
Tema 8 . — L a A d m i n i s t r a c i ó n Loca l . 
Concep to y evo luc ión en Es-
paña. Ent idades que c o m -
prende. 
Tema 9. — L a leg is lac ión de rég imen lo-
cal . La re fo rma del rég imen 
local en España. 
Tema 10 . — L a Prov inc ia . Organ izac ión y 
c o m p e t e n c i a de las Prov in -
c ias de rég imen c o m ú n . La 
Cooperac ión Provincia l a los 
Serv ic ios Mun ic ipa les . 
Tema 1 1 . — É l M u n i c i p i o . Organ izac ión y 
c o m p e t e n c i a del Mun ic ip io 
de rég imen c o m ú n . 
Tema 12. — L a s Ent idades Locales M e -
nores . Organ izac ión y c o m -
pe tenc ia . 
Tema 1 4 . — 
Tema 1 5 . — 
Tema 1 6 . — 
Tema 17 . 
Tema 18. 
T e m a 19.-
Tema 2 0 . -
Tema 13. —E l ac to admin is t ra t i vo en la 
esfera local . El p r o c e d i m i e n -
t o admin i s t ra t i vo en las Ent i -
dades Locales. 
Los recursos admin is t ra t i vos 
cont ra ac tos de las Ent idades 
Locales. La rev is ión de los 
ac tos admin is t ra t i vos locales 
por la ju r i sd icc ión c o n t e n c i o -
sa. 
Los ó rganos de gob ie rno 
provinc ia les. La Presidencia 
de la D ipu tac ión Provinc ia l . 
El Pleno de la D ipu tac ión y 
las Comis iones In fo rmat ivas . 
La organ izac ión de los serv i -
c ios admin is t ra t i vos locales. 
La Secretar ía General . Inter-
venc ión y Deposi tar ía de 
Fondos. Otros serv ic ios a d -
min is t ra t ivos . 
Los con t ra tos admin i s t ra t i -
vos en la esfera local . Legis-
lac ión reguladora. Clases de 
con t ra tos admin is t ra t i vos lo -
cales. 
Requis i tos p roced imen ta les 
de los con t ra tos adm in i s t r a -
t i vos locales. Cons iderac ión 
especial de la se lecc ión de 
cont ra t is tas . Rég imen Ju r íd i -
co de los con t ra tos locales. 
Los b ienes de las Ent idades 
Locales. Ciases. El d o m i n i o 
púb l i co to ta l . 
El Pa t r imon io de las Ent ida-
des Locales. Los b ienes c o -
muna les . Los m o n t e s vec ina -
les en m a n o c o m ú n . Los b ie-
nes de las Ent idades Locales 
Meno res . 
La f unc ión públ ica local y su 
o rgan izac ión . Los Cuerpos 
Nac iona les de A d m i n i s t r a -
c ión Local . Los g rupos de 
func ionar ios de A d m i n i s t r a -
c ión General y Especial de 
las Ent idades Locales. 
Derechos y deberes de los 
func ionar ios púb l i cos loca-
les. Los derechos e c o n ó m i -
cos. La M u t u a l i d a d Nac iona l 
de Previs ión de la A d m i n i s -
t rac ión Local . 
E J E R C I C I O P R A C T I C O 
Cues t ionar io n ú m e r o 1 
T e m a 1 . — Iden t i f i cac ión de semi l las de 
t r i go y sus t ipos . 
T e m a 2 . — I d e n t i f i c a c i ó n de semi l las de 
cereales p ienso. 
Tema 3. — I d e n t i f i c a c i ó n de semi l las de 
l egum inosas p ienso. 
Tema 4 . — I d e n t i f i c a c i ó n de semi l las de 
g ramíneas . 
Tema 5. — P r o y e c t o s de a lo j am ien tos 
para el ganado . 
Cues t ionar io n ú m e r o 2 
Tema 1. — E s t u d i o eda fo lóg i co de un 
suelo y su des t ino agr íco la. 
Tema 2. — D e t e r m i n a c i ó n anal í t ica de la 
c o m p o s i c i ó n qu ím ica de un 
sue lo . 
Tema 3 .—Aná l i s i s qu ím ico de piensos. 
Tema 4 . — P r o b l e m a s sobre pruebas de 
descendenc ia en bov inos . 
Tema 5 .—Aná l i s i s qu ím icos de abonos . 
T e m a 2 1 , 
T e m a 2 2 . — 
ANEXO XXVIII 
A D M I N I S T R A C I O N E S P E C I A L 
O t r o p e r s o n a l d e S e r v i c i o s E s p e c i a -
l e s . — E s p e c i a l i s t a s y O f i c i a l es 
1 . — Los aspirantes a plazas de conduc -
to res y Conduc to res -Mecán icos e n -
cuadradas en este subgrupo , debe-
rán acredi tar estar en poses ión de 
los Carnets de conducir , co r respon -
d ientes para la func ión que d e s e m -
peñan. 
2. — T R I B U N A L CALIF ICADOR. —E l T r i -
bunal para las d is t in tas pruebas se-
lect ivas de las personas y o f ic ios e n -
cuadradas en este subgrupo , estará 
cons t i tu ido de la s igu iente f o r m a : 
P r e s i d e n t e : El l imo . Sr. Pres idente 
de la D ipu tac ión Provincial de León, 
o D ipu tado en qu ien de legue. 
V o c a l e s . — U n representante de la 
Di recc ión General de A d m i n i s t r a t i -
cón Local. El Secretar io General de 
la Corporac ión . Un representante 
del Profesorado Of ic ia l , de acuerdo 
con la espec ia l idad de cada una de 
las plazas. U n func ionar io de A d m i -
n is t rac ión Local , con categoría acor-
de con la clase de plaza que sea o b -
je to de esta convoca to r ia . A la plaza 
de Ofic ial Te le fon is ta , se añadi rá un 
representante de la Compañía Te le -
fón ica Nac iona l de España. 
S e c r e t a r i o : El de la Corporac ión o 
func ionar io en qu ien de legue. 
3. —EJERCIC IOS DE LAS P R U E B A S 
SELECTIVAS. — L o s e jerc ic ios de las 
pruebas select ivas, serán t res de ca -
rácter ob l iga to r io y e l im ina to r ios . 
P r i m e r e j e r c i c i o . — ( E s c r i t o ) . — Con-
sist irá en la redacc ión de un t e m a l i -
bre e leg ido por el Tr ibunal en el m o -
m e n t o de comenzar las pruebas. Se 
valorará espec ia lmente la co r rec -
c ión en el escr i to , la fo rma de expre-
sión y l impieza del m i smo . A s i m i s -
m o se real izarán pruebas de a r i t m é -
t ica e lemen ta l , s is tema mé t r i co , de 
acuerdo en t o d o m o m e n t o con lo 
que el Tr ibuna l d isponga en func ión 
de la plaza a la que se real icen las 
pruebas den t ro de las encuadradas 
en este Epígrafe. 
S e g u n d o e j e r c i c i o . — O r a l , — Con-
sist irá en desarro l lar o ra lmen te por 
espac io de qu ince m inu tos c o m o 
m á x i m o de un t ema sacado al azar, 
de entre los que f iguran en el Anexo 
I, y para los Of ic ia les Conduc to res 
desarro l larán o t ro t e m a de los i n -
c lu idos en el Anexo I I , en el espacio 
t a m b i é n de qu ince m inu tos c o m o 
m á x i m o . Es deci r para los Of ic iales 
de Tal ler Conduc to res serán dos te -
mas , con un espacio m á x i m o de 3 0 
m inu tos . 
T e r c e r e j e r c i c i o . — P r á c t i c o . — Con-
sist i rá en un supuesto prác t ico , que 
el opos i to r deberá desarrol lar , en el 
t i e m p o que el Tr ibunal señale, y que 
será el que el m i s m o de te rm ine en 
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f u n c i ó n de la espec ia l idad d e cada 
plaza. 
P R O G R A M A Q U E H A DE REGIR P A R A 
LAS P R U E B A S SELECTIVAS Q U E SE CE-
L E B R A R A N P A R A CUBRIR P L A Z A S DE 
ESPECIAL ISTAS Y OFICIALES. 
A N E X O I 
Tema 1. — La p rov inc ia . Organ izac ión y 
c o m p e t e n c i a de la p rov inc ia 
de r é g i m e n c o m ú n . R e g í m e -
nes prov inc ia les espec ia les. 
Tema 2 . — Las Ordenanzas y R e g l a m e n -
t o s de las Ent idades Locales. 
C lases . P r o c e d i m i e n t o d e 
e laborac ión y ap robac ión . 
T e m a 3. — N o c i ó n genera l de l p r o c e d i -
m i e n t o admin i s t ra t i vo . Los 
r e c u r s o s a d m i n i s t r a t i v o s 
con t ra las Ent idades Locales. 
La rev is ión de los ac tos a d -
m in i s t ra t i vos locales por la 
J u r i s d i c c i ó n c o n t e n c i o s o -
admin l s t ra t i va . 
Tema 4 . — L a s n o r m a s de ac t i v idad de 
las Ent idades Locales. Los 
serv ic ios púb l i cos loca les y 
sus m o d o s de ges t i ón . 
T e m a 5. — L o s ó rganos de gob ie rno 
prov inc ia les . La Pres idenc ia 
de la D ipu tac i ón Prov inc ia l . 
El P leno de la D ipu tac i ón y 
las Comis iones In fo rmat i vas . 
T e m a 6. — L a o rgan izac ión de los se rv i -
c ios admin i s t ra t i vos loca les. 
La Secretar ía Genera l . In ter -
venc ión y Depos i ta r ía de 
Fondos . O t ros serv ic ios a d -
m in i s t ra t i vos . 
Tema 7. — R e l a c i o n e s en t re la A d m i n i s -
t r ac i ón Centra l y la Local . 
Descen t ra l i zac ión a d m i n i s -
t ra t i va . La tu te la de las Cor-
po rac iones Locales. 
T e m a 8 . — L a f u n c i ó n púb l ica en genera l 
y los f unc iona r i os de las En t i -
dades Locales. Organ izac ión 
de la f u n c i ó n púb l i ca loca l . 
Los g r u p o s de func iona r i os 
de A d m i n i s t r a c i ó n Especial y 
Genera l de las En t idades Lo-
cales. 
T e m a 9. — D e r e c h o s y deberes d e los 
f unc iona r i os púb l i cos Loca-
les. Los de rechos e c o n ó m i -
cos. La M u t u a l i d a d Nac iona l 
de Prev is ión de la A d m i n i s -
t r a c i ó n Local . 
A N E X O II 
( M e c á n i c a d e l a u t o m ó v i l ) 
T e m a 1 . — M o t o r . Desc r ipc ión de sus 
e l e m e n t o s . F u n c i o n a m i e n t o . 
T e m a 2 . — E n g r a s e . M is i ones de l e n g r a -
se. S i s t e m a s de engrase . 
T e m a 3. — Ref r ige rac ión . Su ob je to . S i s -
t e m a de re f r igerac ión . 
T e m a 4 . — C a r b u r a c i ó n . S u ob je to . F u n -
d a m e n t o y desc r ipc ión de 
sus e l e m e n t o s . 
T e m a 5. — N o c i o n e s de e lec t r i c idad . 
Ins ta lac ión e léc t r ica . S is te -
m a s de incend io . A l u m b r a d o . 
Bater ías. 
T e m a 6 . — E m b r a g u e . Su ob je to . E le-
m e n t o s q u e lo c o m p o n e n . 
T e m a 7 . — C a m b i o de ve loc idades . D e s -
c r i pc ión y f u n c i o n a m i e n t o . 
T e m a 8 . — P u e n t e t rasero . D i fe renc ia l . 
Func ionam ien to . 
T e m a 9 . — B a s t i d o r . Desc r i pc ión . 
Tema 1 0 . — S u s p e n s i ó n . Cons t i t uc i ón y 
e l e m e n t o s de q u e cons tan . 
T e m a 1 1 . — P r o p u l s i ó n . Clases de t rac -
c ión . 
T e m a 1 2 . — D i r e c c i ó n . Co tas de regla je. 
T e m a 13 . — Frenos. E lemen tos de que se 
c o m p o n e . Clases de f renos . 
T e m a 1 4 . — R u e d a s y n e u m á t i c o s . 
T e m a 1 5 . — M o t o r D iese l . Desc r ipc ión 
genera l y f u n c i o n a m i e n t o . 
Aver ías más i m p o r t a n t e s e 
i nves t igac ión de las m i s m a s . 
ANEXO XXIX 
A D M I N I S T R A C I O N E S P E C I A L 
I N G E N I E R O D E L A S E C C I O N 
D E V I A S Y O B R A S 
1 . — L o s asp i ran tes a esta Plaza debe rán 
estar en poses ión del t í tu lo d e I n g e -
n iero de Caminos , Canales y pue r tos . 
2 . — T r i b u n a l ca l i f i cador .— El T r i buna l c a -
l i f i cador que ha de juzgar las p ruebas 
se lect ivas estará cons t i t u i do en la s i -
gu ien te f o r m a : 
Pres idente : El l i m o . Sr. Pres idente d e 
la D ipu tac i ón Prov inc ia l o D i p u t a d o 
en q u i e n de legue . 
Voca les : U n rep resen tan te d e la D i -
recc ión Genera l de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local . 
U n rep resen tan te del P ro fesorado 
Of ic ia l de l Estado con t í t u l o de I nge -
n iero de C a m i n o s , Canales y Puer tos . 
U n rep resen tan te del Co leg io Of ic ia l 
de Ingen ie ros de C am i nos , Cana les y 
Puer tos . 
El Ingen ie ro D i rec to r de la Secc ión de 
V ias y Ob ras Prov inc ia les , o en su d e -
f e c t o el A r q u i t e c t o d e la D i p u t a c i ó n . 
El Sec re ta r io Genera l de la D i p u t a -
c i ón o po r de legac ión el Of ic ia l M a -
yor. 
Sec re ta r i o : El Sec re ta r i o Genera l de 
la D i p u t a c i ó n o f u n c i o n a r i o en q u i e n 
de legue . 
3 . —Eje rc i c i os de las p ruebas se l ec t i -
v a s . — Los e je rc ic ios de las p ruebas 
se lec t ivas se rán t res , de ca rác te r o b l i -
ga to r i o y e l im ina to r i o . 
P r imer e jerc ic io (escr i to) , cons is t i rá 
en el desar ro l lo po r escr i to y d u r a n t e 
un m á x i m o de c u a t r o horas de d o s 
t e m a s sacados al azar de cada u n o de 
los cues t i ona r i os q u e f i gu ran e n el 
p r o g r a m a . F ina l izado es te pe r íodo de 
t i e m p o , el Sec re ta r io de l T r i b u n a l , en 
presenc ia del opos i to r , po rcede rá a 
cerar y lacrar el sobre c o n t e n i e n d o 
los e je rc ic ios e n el q u e f i rma rá t a n t o 
el Secre ta r io c o m o el opos i to r . En la 
ses ión q u e el T r i buna l seña le , se p r o -
cederá a la aper tu ra del sobre e i n m e -
d i a t a m e n t e después a la lec tu ra p ú -
bl ica po r el opos i to r . 
S e g u n d o e jerc ic io (ora l ) , cons is t i rá en 
con tes ta r o r a l m e n t e y d u r a n t e el m á -
x i m o d e hora y med ia , cua t ro temas 
ex t ra ídos al azar d e cada uno de los 
cues t i ona r i os q u e f i gu ran en el pro-
g r a m a . La ses ión de este segundo 
e jerc ic io será púb l i ca . 
Tercer e jerc ic io (práct ico) consistirá 
en la rea l izac ión de d o s supuestos 
p rác t i cos q u e de te rm ina rá el Tribunal 
y cuya d u r a c i ó n i g u a l m e n t e fijará en 
f u n c i ó n de aqué l los . 
4 . — E l p r o g r a m a al q u e se sujetarán las 
p ruebas se lec t i vas rest r ing idas es el 
s i gu ien te : 
G R U P O I 
1 . —Carac te r í s t i cas geomé t r i cas de las 
car re teras . El t razado en planta y en 
per f i l . T e n d e n c i a s en carreteras eco-
nómicas . 
2 . — S a n e a m i e n t o y d rena je en las carre-
te ras y c a m i n o s . 
3 . — D i f e r e n t e s t i pos de pav imen tos de 
car re teras . Ideas genera les para di-
m e n s i o n a m i e n t o de f i rmes . Refuer-
zo de f i r m e s . 
4 . — F i r m e s e c o n ó m i c o s . Diversas ten-
denc ias ac tua les . 
5. — C o n s e r v a c i ó n y exp lo tac ión de las 
car re teras . C o n c e p t o , organización 
y m é t o d o s . 
6 . —C las i f i cac i ón genera l d e suelos. En-
sayos de sue los : dens idades , capa-
c idad p o r t a n t e y o t ros ensayos. 
7. — E l h o r m i g ó n y sus componentes: 
c las i f i cac ión y ensayos . 
8. — L o s l i gan tes b i t u m i n o s o s : clasifica-
c i ón y ensayos . 
9 . — El a b a s t e c i m i e n t o de aguas a pe-
queñas pob lac iones . Competencia. 
F inanc iac ión de las obras . El pro-
yec to . Cap tac iones . Explotación y 
conse rvac ión . 
10 . — L a ca l idad de l agua po tab le para el 
a b a s t e c i m i e n t o de pob lac iones. 
1 1 . — El s a n e a m i e n t o de las pequeñas po-
b lac iones . Es tud ios prev ios. Siste-
mas . D e p u r a c i ó n de aguas residua-
les. 
1 2 . — L a s c o m u n i c a c i o n e s te r res t res en la 
p rov inc ia d e León y su importancia 
y f u n c i ó n desde los p u n t o s de vista 
nac iona l , reg iona l y p rov inc ia l . 
13 . — L a red de car re te ras provinc ia les y 
c a m i n o s p rov inc ia les a cargo de la 
Exce lent ís ima D ipu tac i ón Provincial 
de León. Caracter ís t icas principales 
y f u n c i o n a l i d a d . 
1 4 . — C o n s e r v a c i ó n de la red provincial. 
Organ izac ión ac tua l . Posibi l idades 
de me jo ra . 
1 5 . — E s t u d i o y p lan i f i cac ión de una mejo-
ra de la red p rov inc ia l de caminos 
vec ina les de León. Cr i ter ios de se-
lecc ión . Nuevas vías. Característ icas 
técn i cas y p r o b l e m a s construct ivos. 
16 . —Carac te r í s t i cas geo lóg i cas y geográ-
f i cas de la p rov inc ia de León en re-
lac ión c o n las ob ras de carreteras. 
17 . — R e c u r s o s h id ráu l i cos en la provincia 
de León en re lac ión con las obras de 
a b a s t e c i m i e n t o de agua. 
18 . — S i t u a c i ó n del s a n e a m i e n t o de los di-
f e ren tes m u n i c i p i o s de la Provincia 
de León. Pos ib i l idades de mejora. 
Idea sobre los d ive rsos m é t o d o s de 
depu rac ión de aguas y su apl icación 
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a los d i s t i n tos núc leos de la p rov in -
cia. 
19. — N o c i o n e s de geograf ía h u m a n a de 
la p rov inc ia de León. Sus comarcas 
natura les . Caracter ís t icas generales 
de sus núc leos , de pob lac ión . 
20. — N o c i o n e s de geograf ía física de la 
Prov inc ia de León. Orograf ía . Red 
Fluvial . C l ima y P luv iomet r ía . 
21 . — N o c i o n e s de geograf ía económica 
de la Prov inc ia de León. La Industr ia 
en la Prov inc ia : Estado actua l y p o -
s ib i l idades. El t u r i s m o . Estado ac-
tual y pos ib i l idades. O t ros recursos 
de la Prov inc ia . 
22. —El serv ic io de Vías y Obras p rov in -
ciales, en la Excma. D ipu tac ión Pro-
v inc ia l de León. Organ izac ión ju r íd i -
ca, c o m p e t e n c i a y o rgan izac ión . 
23. —La Coope rac ión Provinc ia l de la D i -
pu tac ión a los serv ic ios mun ic ipa les 
y pa r t i c i pac ión del personal t écn ico 
en la p r o g r a m a c i ó n , p royecc ión y d i -
recc ión de ta les obras. Ob l igac iones 
del Ingen iero . 
24. —La Ley de carre teras de 1 9 de d i -
c i embre de 1 9 7 4 . T i tu la r idad de las 
car re teras . Caminos de Serv ic io , 
Planes de Carreteras. 
25. — U s o y de fensa de las carreteras. L i -
m i t ac iones de la p rop iedad . 
26. —El Plan Nac iona l de vías p rov inc ia -
les. F ina l idad y p roced im ien to de 
e laborac ión . 
G R U P O II 
D E R E C H O A D M I N I S T R A T I V O L O C A L 
Y D E R E C H O U R B A N I S T I C O 
I. DERECHO A D M I N I S T R A T I V O LOCAL 
103. — L a A d m i n i s t r a c i ó n Local . Concep to 
y evo luc ión en España. Ent idades 
que c o m p r e n d e . 
104. — L a leg is lac ión de rég imen l o c a l . — 
La re fo rma del r ég imen local /en 
España. 
105. — L a Prov inc ia .— Organ izac ión y 
c o m p e t e n c i a de las prov inc ias de 
r é g i m e n c o m ú n . — La cooperac ión 
prov inc ia l a los serv ic ios m u n i c i p a -
les. 
106. —El M u n i c i p i o . — Organ izac ión y 
c o m p e t e n c i a del M u n i c i p i o de ré-
g i m e n c o m ú n . 
107. — R e g í m e n e s mun ic ipa les espec ia-
les. 
108. — L a s En t idades locales meno res .— 
Organ izac ión y compe tenc ia . 
109. — L a s Ordenanzas y Reg lamen tos de 
las En t idades locales. Clases. Pro-
c e d i m i e n t o de e laborac ión y apro -
bac ión . 
110. —El ac to adm in i s t r a t i vo en la esfera 
local . El p roced im ien to admin is t ra -
t i vo en las Ent idades locales. 
1 1 1 . — L o s recursos admin is t ra t i vos c o n -
t ra ac tos de las Ent idades loca-
les .— La rev is ión de los ac tos a d -
m in i s t ra t i vos locales por la ju r i s -
d icc ión con tenc iosa . 
112. — L o s ó r g a n o s de gob ie rno p rov in -
c ia les .— La Presidencia de la D i -
pu tac ión p rov inc ia l . El p leno de la 
D ipu tac ión y las Comis iones infor-
mat i vas . 
1 1 3 . — L o s ó rganos de gob ie rno m u n i c i -
pa les .— El A lca lde . N o m b r a m i e n -
to , deberes y a t r ibuc iones. 
114 i —El A y u n t a m i e n t o . C o m p o s i c i ó n . — 
Des ignac ión de Conceja les. El Ple-
no y la Comis ión Pe rmanen te .— 
Rég imen de ses iones .— La sus-
pens ión de acuerdos de las Corpo-
rac iones locales. 
1 1 5 . — La o rgan izac ión de los serv ic ios 
admin is t ra t i vos loca les .— La Se-
cretaría Genera l .— In te rvenc ión y 
Deposi tar ía de Fondos. O t ros ser-
v ic ios admin is t ra t i vos . 
116 . —Re lac iones ent re Adm i n i s t r ac i ón 
cent ra l y l oca l .— Descent ra l iza-
c ión admin i s t ra t i va .— La tu te la de 
las Ent idades locales. 
117 . — O r g a n i s m o s cent ra les de la A d m i -
n is t rac ión centra l c o m p e t e n t e s 
respecto a las Ent idades Loca-
les .— La D i recc ión General de A d -
min is t rac ión Local y el Serv ic io 
Nac iona l de Inspecc ión y Asesora -
m ien to de las Corporac iones lóca-
les .— El Ins t i tu to de Estudios de 
A d m i n i s t r a c i ó n Loca l .— El Banco 
de Crédi to Local de España.— La 
Subd i recc ión General de Rég imen 
Financiero de las Corporac iones 
locales. 
11 8. — L o s con t ra tos admin is t ra t i vos en la 
esfera local . Legis lac ión regu lado-
ra .— Clases de con t ra tos admin i s -
t ra t i vos locales. 
11 9. — Requis i tos p roced imen ta les de los 
con t ra tos admin is t ra t i vos locales. 
Cons iderac ión especial de la selec-
c ión de cont ra t i s tas . Rég imen jur í -
d ico de los con t ra tos locales. 
1 2 0 . — Los b ienes de las Ent idades loca-
les. Clases. — E l d o m i n i o púb l i co 
local . 
1 2 1 . —El pa t r imon io de las Ent idades lo -
ca les .— Los bienes c o m u n a l e s . — 
Los m o n t e s vec ina les en m a n o 
c o m ú n . — Los b ienes de las Ent ida-
des locales menores . 
1 2 2 . — Las f o r m a s de ac t i v idad de las En-
t idades locales. — La in te rvenc ión 
admin is t ra t i va local en la ac t iv idad 
pr ivada. — E s t u d i o especial del ré-
g imen de l icencias. 
1 2 3 . — E l serv ic io púb l ico en la esfera lo -
c a l . — L o s modos de ges t ión . 
Cons iderac ión especial de la c o n -
ces ión. 
124 . — La f unc ión púb ica local y su o rga -
n i zac ión .— Los Cuerpos Nac iona -
les de A d m i n i s t r a c i ó n Local . — L o s 
grupos de func iona r ios de A d m i -
n is t rac ión General y Especial de 
las Ent idades locales. 
125 . — D e r e c h o s y deberes de los f u n c i o -
nar ios púb l i cos locales. — L o s d e -
rechos económicos . — La M u t u a l i -
dad Nac iona l de Prev is ión de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Local . 
126 . — L a s Hac iendas locales y su s i t ua -
c ión en el á m b i t o de la f i sca l idad 
públ ica. S i s t e m a españo l . Recur-
sos que in tegran las Hac iendas l o -
' cales. 
127 . —E l p resupues to de las Ent idades 
locales. El gas to púb l i co loca l . 
128 . — L o s ingresos locales. — L a pa r t i c i -
pac ión en ingresos estatales. 
129 . — La impos ic ión pr ivat iva munic ipa l . 
Las cont r ibuc iones especiales. 
1 3 0 . — Las e x a c c i o n e s loca les . C la -
ses .—Impos ic ión y o rdenac ión de 
exacciones. 
1 3 1 . — El cont ro l y f iscal ización de la ges-
t i ón económica y f inanciera de las 
Ent idades locales. 
I I . DERECHO URBANIST ICO 
1 3 2 . — La legis lac ión urbaníst ica del siglo 
X IX : Propiedad pr ivada y t í tu los de 
in te rvenc ión . El ensanche. — L a re-
fo rma inter ior. — La perspect iva sa-
ni tar ia en la legis lación del siglo 
XX. — L a legis lac ión de Rég imen 
Local. — L a Ley del Suelo y Orde-
nac ión Urbana de 12 de mayo de 
1 9 5 6 : Estructura y pr inc ip ios ins-
p i r a d o r e s . — N o r m a s c o m p l e m e n -
tar ias de la Ley del Suelo. — L a re-
fo rma de la Ley del Suelo de 2 de 
mayo de 1 9 7 5 . 
1 3 3 . — L a organ izac ión admin is t ra t iva del 
u rban ismo. La organizac ión del ur-
ban ismo en los grandes con jun tos 
urbanos. — Las soluciones en el 
Derecho Español : Mad r i d , B i lbao, 
Valencia y Barcelona. — L a C o m i -
s ión de P lanteamiento y Coord ina-
c ión del Area Met ropo l i tana de 
Mad r i d . — L a Ent idad Mun ic ipa l 
Met ropo l i tana de Barcelona. 
1 3 4 . — S ign i f i cac ión del plan urbanís t i -
co .—Tipo log ía de los planes. — La 
jerarquía de los p lanes de urban is -
m o . — Planes de Desarrol lo, p lan -
t eam ien to urbaníst ico y sec to -
r ia l .—El Plan Nacional de Ordena-
c i ó n — L o s Planes Di rectores T e -
rr i tor iales de Coord inac ión : Fo rma-
c ión , p roced im ien to , efectos de su 
aprobac ión , mod i f i cac ión , revis ión 
y suspens ión. 
135 . —E l p lan teamien to mun ic ipa l . — L o s 
p lanes generales munic ipa les de 
o rdenac ión . — L o s p lanes parciales 
de o rdenac ión . —Proyec tos de ur-
ban izac ión .—Los p rogramas de 
ac tuac ión urbaníst ica. 
136 . — M u n i c i p i o s sin plan de o rdena-
c i ó n . — Clasi f icación del suelo y ré-
g i m e n j u r í d i c o a p l i c a b l e . — L a s 
no rmas comp lemen ta r i as y subs i -
d i a r i a s de p l a n e a m i e n t o . — L o s 
p lanes especiales de u rban ismo. 
1 3 7 . — La f o r m a c i ó n de los planes te r r i t o -
r iales de u rban ismo de carácter 
mun i c i pa l : Competenc ia y p lazos; 
es tándares urbaníst icos. — P r o c e -
d i m i e n t o para su aprobac ión . — La 
suspens ión de l icencias. — L o s p la-
nes de in ic iat iva part icular. 
1 3 8 . —V igenc ia de los planes. —Rev is ión 
y suspens ión . — Revis ión del p ro -
g rama de ac tuac ión . — M o d i f i c a -
c ión de los p lanes: Garantías de 
f o n d o y de p roced im ien to . — El 
p rob lema de va lor no rma t i vo del 
Plan. — P u b l i c i d a d . — Éjecut iv idad 
y acc ión de o f i c io .— Carácter v i n -
cu lan te para la A d m i n i s t r a c i ó n . — 
Proh ib ic ión de dispensas. — L e g i t i -
mac ión de exprop iac iones: El ar t í -
cu lo 5 6 de la Ley del Sue lo . 
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1 3 9 . — L a c las i f i cac ión de l sue lo . L im i t a -
c iones y deberes po r razón de la 
c las i f i cac ión : Ces iones o b l i g a t o -
r ias, c o s t e a m i e n t o de la obra u rba -
n izadora . El p a t r i m o n i o mun ic ipa l 
de l sue lo . Concep to , natura leza 
ju r íd ica , r é g i m e n ap l i cab le . 
1 4 0 . — L a e jecuc ión de los Planes de Or-
d e n a c i ó n : C o m p e t e n c i a y p r i nc i -
p ios genera les . A c t u a c i ó n por po l í -
g o n o s . — S i s t e m a s de ac tuac i ón : 
D e t e r m i n a c i ó n del ap l icab le. Los 
p r inc ip ios de a fec tac ión de p lus -
val ías y de jus ta d i s t r i buc ión de 
benef ic ios y cargas. 
141 . - E j e c u c i ó n de los p r o g r a m a s de ac -
t uac ión urbanís t ica : A n t e c e d e n t e s 
y regu lac ión ac tua l . 
1 4 2 . — P a r c e l a c i o n e s . L e g i s l a c i ó n u r -
baníst ica y leg is lac ión h ipo tecar ia . 
La reparce lac ión : Concep to y f u n -
c ión . Natura leza ju r íd ica . Cr i ter ios 
legales. In ic iac ión : Efectos. Proce-
d i m i e n t o . A p r o b a c i ó n : Efectos. Re-
cursos. 
143 . — L a s exprop iac iones urbanís t icas . 
Clases. P roced im ien to e x p r o p i a t o -
rio. Cr i ter ios de va lo rac ión . La car-
ga de la ed i f i cac ión fo rzosa : A n t e -
ceden tes . La ob l i gac ión de ed i f i -
car: Natura leza y á m b i t o . I n m u e -
bles su je tos a ed i f i cac ión f o r zo -
sa .—El Reg is t ro M u n i c i p a l de s o -
lares. P r o c e d i m i e n t o de ena jena -
c ión forzosa. 
144 . — I n t e r v e n c i ó n en la e d i f i c a c i ó n ' y 
uso del sue lo . El s o m e t i m i e n t o a la 
l icenc ia . La reacc ión con t ra las l i -
cenc ias i legales: Nu l i dad de p leno 
de recho e in f racc ión urbanís t ica 
grave. La suspens ión . Rev is ión y 
anu lac ión . La vía de recurso : Leg i -
t i m a c i ó n púb l i ca y plazo. S u p u e s -
t o s de responsab i l i dad de la A d m i -
n is t rac ión en caso de anu lac ión . La 
renovac ión de las l i cenc ias . 
145 . — O rdenes de e jecuc ión . La declara-
c ión de ru ina. Obras sin licencia u 
o r d e n d e e jecuc ión . —Infracciones 
urbanís t icas . Clases. Responsa-
bles. Sanc iones . Prescripción. 
146 . — P e t i c i o n e s . A c t o s : Ejecutividad y 
acc ión de o f ic io . A c t o s dictados 
por sub rogac ión . Suspensión de 
acue rdos mun ic ipa les . Revisión de 
o f ic io de los ac tos de las Corpora-
c iones locales. Acc iones y recur-
sos : la l eg i t imac ión públ ica. 
147 . — L a leg is lac ión sector ia l y su inci-
denc ia en la o rdenac ión del territo-
r io. La Ley de Cent ros y Zonas de 
In terés Tur ís t i co . Regulación de 
las ac t i v idades mo les tas , insalu-
bres, noc ivas y pe l igrosas y su in-
c idenc ia en el u rban ismo. Empla-
zam ien tos . L icencia de edificación 
y l icencia de aper tu ra . Regulación 
de l Pa t r imon io Histórico-Artístico 
y leg is lac ión urbanís t ica . 
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